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T R E S Capítulos enderrá 
cfte Libro. En el Primero fe 
Vera la Hiftoria de efíe Prin* 
cipe deíde fu nacimiento haf-
ta fu expedición contra los Per* 
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fas ; En el fegundo fus con-
quiftas en la Perfia ; Y en el 
tercero lo que hizo en las In-
dias : fu cafamiento, y fu muer-
te. El todo en el cfpacio de 
doze años, y ocho mezes. 
C A P I T U L O I. 
I s T o R i A de_ Alexandro 
defde fu nacimiento haí. 
ta la junta de ios Grie-
gos en Corinto, en don-
de fue declarado Generalilíimo con-
tra Perfía. 
A R T I C U L O l . 
Nacimiento de Alexandto. Su Edu-
cacion , fu inclinación por las cien-
ciaSi 
AN. M. NACIÓ Alexandro en el pri-
Ant8*C mQX de la C V L Olimpiada, 
^"g* ' el ra i fino dia que fe quemo el afa-
Fl inj .^S. roado templo de Diana á Epheíio. 
14. Sabefe que efte templo era una de 
las 
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las fíete mamilas del mundo. Avia 
íido conftruydo en el nombre, y á 
los gaftos de todos los pueblos de 
Aíia Menor. Tenia quatro cíen-
tos y veinte y cinco pies de lar-
go , y ducientos y veinte de an-
eho. Eftava foftenido por ciento 
y veinte y fíete colunas altas de 
íefenta pies. Refpondía á eftama-, 
gnificencia todo lo demás del tera-
f l o . 
D IZ E , fegun Plutarco , Hege*. Ptei. m 
fías de Magnefia , no avia que ef- Atexaiid* 
pantarfe fi fe avia quemado ejie tem- - ^ f ^ ^ ' 
f i o , pues en ejie dia ejlava ocupada ĵ ax¡mm 
Diana el parto de Olympias , para /. g.c. i ^ ; 
facilitar el nacimiento de Aléxandro. 
Reflexión añade Plutarco, tan fria 
que era capaz de apagar el incen-
dio. Al contrario Cicerón * atri-
buyendo efta palabra á Timeo, la 
A % aprue' 
* Concinué, ut multa, TiniBEus, qui 
cum in biítoria dixiíTet, qua noéte na-
tos Alexander eflet, eadem Diana; Eplie*. 
íise templum deflagraviííe, adjunxit: Mi-
himé id efle mírandum, quod Diana $ 
eum in partu Olympiadis adefle voluiC 
fet j abfuiíTet domo. De nat> deorum. l ih 
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aprueva- Avia puefto el fuego a-
drede al Templo Eroítrates, cre-
yendo darfe á conocer á la poíhi-
ridad , y immortali'zar fu nombre, 
deítruyendo tan faraofo edificio. 
Procuraron los Eftados Generales 
de Afia atajar fu idea, haziendo 
un decreto que vadava fe nombraf-
fe jamas, pero , rto fervió efta pro-
hibición íino á exercitar mas la cu-
riofidad Pues, todos los hiftoria' 
dores de elle tiempo, han referido 
tan monftruofo difparate , nombran-
do el autor por fu nombre. 
Tltít.in FUE la ambición la paífion pre-
VÍtá*de' (^om"iante ê Alexandro defde fu 
Fortuna ^erna e(i^^- Anhela va por la glo-
Akxand. t™. Picavafe Phelipe de Eloquen-
p. $42. cia , y de perfedo * lenguaje como 
un fophifta, y de las viélorias que 
avia ganado en los juegos OHmpí-
cos. No conocia efte genero de 
gloria Alexandro. Preguntándole 
un día fus privados, fi no fe pre-
fencaria á eftos juegos, para difpu-
tar el premio, porque, era muy 
ligero , rerpondió : competiría de bue-
na gana h la carrera , f i hallava a l\e~ 
yes por competidores. Todas las ve-
zes que fe le duvan noticia que a-
via 
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vía fu padre tornado alguna ciu-
dad , ó ganado alguna visoria , en 
lugar de alegrarfe, dezia con def-
gufto á fus meninos: Amigos ̂  toma" 
ra todo nú padre 7 y nos dexara na-
da que hazer. 
TAN temprano juyció en efte 
Principe moqo , no era menos efe-
to de la buena educación que fe 
le dava, que de fu buena Índole. 
Tenia Maeftros que7 le enfeñavan 
todo lo que convenia al heredero 
de una poderofa corona, y prcfi-
dia á fu enfeñanza Leónidas pa-
riente de la Reyna, hombre de fu-
ma integridad j y de auftera feve-
ridad en fus coftumbres. Pero el 
mayor fervicio que hizo á fu hijo 
Phelipe , fue de haver puerto cerca 
de Alexandro á Ariftoteles el mas ce-
lebre , y doéto de los filofofos de 
fu tiempo , á cuyo defvelo , y fa-
biduria confió el cuydado de fu 
inftrucion. Conoció Phelipe todo 
el valor del teforo que tenia en la 
perfona de Arifl-oteles. Ademas de 
el fueldo confiderable que le dava, 
pagóle de una manera mucho mas 
gloriofa. Aviendo deftruydo , y 
decribado la ciudad de Eftagira , 
A 3 patriai 
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patria de efte filofofo, bolvió a edi-
ficarla por fu refpeto i reftablecia 
en ellos los habitadores fugitivos, 
ó cautivos , y les dio por fus ef-
tudios, y juntas , un parque bel-
liífimo en el barrio de Eftagira. 
N o moftro de fu parte Alexan-
dr.o menos eftimacion por fu Maef-
tro que amava, y qneria como a 
fu proprio padre. Fues, * dezia , 
devo a uno el vivir , y al otro, el 
bien vivir. A los cuydados , y ca-
pacidad del Maeftro refpondieron 
los progreífos del difcipulo. Con-
cebió grande amor por la filofofia, 
y eftudio todas fus partes, pero \ 
eon la difcrecion correfpondiente á 
fu nacimiento. En nada pufo tan-
to fu aplicación como en la moral, 
la qual es , hablando propriamente, 
la ciencia de los Reyes , pues , 
confífte en conocer á los hombres, 
y fus obligaciones. Miravala como 
prin-
* Í2/V S K Í l V O V [¿SV t,CÚV , 
J<í¿ TÍ? TOV M KHÁuf^cjv . Pintar, 
in Apophthegm. 
f Retinuit ex fapientia modum. 2V 
sit. 
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principal inftituto de la prudencia , 
y política. 
Q u i z o también Akxandro fa-
ber algo de la Medecina no fola-
mente theorica, pero aun pradica. 
Efcrivia en fus cartas, que avia 
focorrido á algunos de fus priva-
dos en fus enfermedades , aviendo-
les dado remedios, y feñalado el 
régimen que avian de feguir. 
N o dexo de enfeñar la retorica Aríjhtfc 
á fu difcipulo , el maeftro mas ca- Mf*. ad 
paz de cfta arte que tuvo la ante- dlsxamL 
guedad i Leemos que Alexandro , 
en medio de fus mayores cmpre-
zas, le rogó muchas vexes le em-
biaífe un Tratado á cerca de ella 
materia. Lo que ha dado lugar al 
libro intitulado la Histórica á Ale-
xandro j en cuyo exordio de le á 
entender Ariftoteles quanto importa 
á un Principe el talento de la pa-
labra , y aííi véemos por algunas 
cartas , y refpuefías de Alexandro , 
que pofleya perfedamente cfta elo-
quencia fuerte, y imperiofa, * que 
A 4 e$ 
* Imperatoria brevitate. TaciL 
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es propriamente hablando , la elo-
cuencia de los Principes. 
HAZ i A. mucho cafo de Homero 
efte Principe. Aviendoíe hallado 
defpues de la batalla de Arbellas, 
entre los deípojos de Dario una 
caxa de oro enriquecida de pedre-
rías , eodonde fe encerravan los ex-
quifitos perfumes de que ufava eC 
te Rey infeliz. Alexando cubierto 
de polvo, y poco curiofo. de eíTen-
c i a s y perfumes, depofito en efta 
caxa ríquiílima las obras de Ho-
mero , que mirava como la mas 
perfe¿la, y preciofa producion del 
efpiritu humano que jamas falió a 
luz admirava fobre todo á la Hia-
da que llamava, la mejor frovifiom 
de un hombre de guerra. Tuvo-
íiempre con figo la edición revifta^ 
y emendada por Ariftqteles, que 
llamavan la edición de la caxa , y 
la ponía todas las noches con fu 
efpada, debaxo de la almohada de 
fu cama. 
H AZE obfervar Plutarco el pro-
vecho que facó Alexandro de efte 
amor, y gufto por las letras que fu 
Maeftro le avia infpirado , con tan-
Xo cuy dado, d̂efde fu mas tierna; 
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edad. Le gujiava mucho, dize , con-
wrfar familiarmente con los hombres 
de letras, inñruyrfe, y léer. Tres 
ínedios feguros, con los quales fe 
enfeña un Principe á reynar por íi 
mirmo. Conocía, y eftimava tam Pfot-de 
bien la utilidad,, y el valor de to-
das las otras artes, como convieneyerw* ^ 
á un Principe, quiere dezir, í inp . j j ^ 
que la demaíiada ocupación en ellas 
llegaíTe a envilecerle. En fu tiem* 
po , y debaxo de fu amparo, flo-
recieron , Muíica, Pintura , Ar-
quiteélura, y Eícultura , porque 
era juez hábil , y protedor liberal! 
que fabia, en todo genero, difcer-
nir , y premiar al mérito. Menos- gumtilí 
preciava/ eftas deftrezas , ó juegos ¿.z^cza* 
de manos, frivolos , y de ningún 
provecho. Admiravaíe mucho a un 
hombre cuya habilidad era echar 
de baftante lexos, y hazer paífar 
peloticas en el ojo de una .ajuga. 
con mucha deftreza, y fin faltar r 
Vióle^Alexandro,, y regaló á el̂ e: 
horaBré^&on media hanega de aU 
jergones, premio digno de íii ocuw. 
facion. , . ' 
ERA Alexandro de carácter viw. 
K© * firme,, y confiante en fus ©pL 
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KÍOII , incapaz de dexarfe vencer 
por la fuerza, pero ,, tratable corc 
el oficio de la razón. Es mencíter 
mucha deftreza p ira manejar tales, 
efpiritus. Y por eííb apezar de fu 
autoridad de padre , y de Rey ufa-
va mas Phelipe de la perfuafioti 
que de la violencia para con el. 
Concebio grande idea de fu hijo 
Alex mdro con un cafo fortuito. 
Avian traydo de Theífalia á Phe-
lipe un cavallo de batalla grande,, 
atrevido, ardiente, y fogofo , lla-
mado Bucephalo. Qucrian vender-
le treze talentos 6 treze rail pezos. 
Baxo Phelipe con fus Cortefanos en 
una 11 nura para ver, y provarie, 
Nadie pudo montarlo porque era 
muy efpantadizo y fe empinava 
luego que fe acercavan dq el. E-
nojado Phelipe de que le avian lla-
mado un cavallo tan feroz , y i n -
domable , mando fe le bolvicífen 
a fu dueño.. Prefente cttava Ale-
xa n dio :: Que Cavallo pierden, di-
Xo i por falta de dexteridad, y ofa~ 
dia ! Miró fu padre eftas palabras,, 
como, locura,,, y defparate de un 
muchacho ; pero como continua va 
fas, baldones » verdadera mente afli-
gida) 
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gído de que bolvian á fu dueño 
el cavallo, permitióle k provaíTe, 
Alegre , y animado, el Principe 
mo^o, acercafe del cavallo, toma 
las riendas, y buelvele la cabeqa 
al Tol, aviendo reparado le atemo-
rifava, y le aqorava fu fombra. 
Acaricióle fuavemente con la voz, 
y la mano : y viéndole foifegado , 
dexa caer en tierra fu capa, y fal-
ta encima con mucha ligereza : 
Diole al principio rienda fuelta , y 
picóle defpues. Eftava entretanto 
temblando de miedo Pfielipe, y to-
da fu Corte, y fu callava. Pero y 
Juego tjue tíivo acabado íü carrera » 
fe bolvió muy alegre, y con-
tento de fi , el Principe porque avia 
domado un cavallo que avia pare-
cido indomable á todos. Dicronle 
la enhorabuena todos los Cortefa-
•nos, y fe reparó que Phelipe def-
fues de averie abracado, derra-
mando lagrimas de alegría, le di-
so : hijo j kifcah otro reyno mas di-
gno de t i i pites , m te bafi® Mace-
donia. 
R E F I E R E S E colas extraordins-
fias de efte Bncephalo t pues, d&» 
fei* mará vil lofo todo que per-
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Aulu. tenecia á Akxandro. Quando eC 
f ^ ' bz tava enííllado , y aparejado por el 
* * * combate , no íe dexava montar fi-
no por íu amo, y no fe atrevía 
nadie acercarfe de el. Baxavafe , 
y corvava fus manos, paraque le 
montafle Alexandro. Dizen algu-
nos , que, en la batalla contra 
Poro, aviendofe arrojado impru-
dentemente en medio de los ene-
migos, facóle del peligro fu caval-
lo , aunque trafpaííado de infinitas, 
cftocadas , y defpues de averie 
puefto en cobro, * efpiró. Llora 
amargamente fu. muerte Alexan-
dro , creyendo aver perdido un 
amigo fiel , y aficionado. Hizo 
conftruir una ciudad en fu honra 
en ei proprio lugar donde fue en-
terrado cerca del Rio Hydafpe , y 
ílamóla BMC.eph.aiiíi. 
* Et dotnini jám fuperftitis fécurus r 
quaCi Qum fenfus humani folatio, animant 
«xpiravit. AuJ. G.tll*. 
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A R T I C U L O I I . 
Muerto fu padre , fuhe a l trono A-
lexmdro , de edad de veinte años. 
Pajfa a Greda. Dijjipa la confe*-
deración de los Griegos. Toma, 
y dejiruye Thebas. Hazefe nom-
brar en la Dieta de Corinto , Ge~ 
neralijimo de los Griegos contra-
los Perfas. 
EMPEZARON á reynar Da- AN. ML 
r i o , y Alexandro en el miímo año. 3<5̂ 8. 
No tenia efte fino veinte a ñ o s ^ 
quando fuhió al trono. Fue fu ¿ 
primer cuydado, hazer las obfequias y f p , 
de fu padre con toda la magnifi- 670. 
Gencia poffible, y vengar fu muer- I)íoci-
te. De todas partes hallo fu tro- ^ *7, ^ 
BO cercado de eminentes precipi- 9i 
cios. Las naciones barbaras que ¡ib. 1. 
avia conquiftado, y añadido , á, íh deexped.. 
imperio Phelipe , jufgaron la' co- ^ex-
y untura de un nuevo dominio , y *̂ a*2i" 
de un Principe moQO, propicia: pa-
ra facudir el yugo de Maccdonia ,. 
epnfederandofe todos juncos contra. 
4 oomun ufur^ador, No avia m.e> 
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nos de que temer de la parte de 
Grecia, cuyos clamores eran gran-
des contra los procederes líranicoí 
de Phelipe , el qual ó con fus ar-
mas, ó con fu politica dominava 
en cada República. Aeonfejavan á 
Alexandro los Macedonios abando-
naife la Grecia , grangeaífe las vo-
íuntades de los barbaros con cari-
ño , y liflonjeaífe eftos principios-
de rebeldias , y novedades. No 
parecieron á propoííto tales timidos 
€onfejosá Alexandro, poniendo en-
tre los primores de fu nueva auto-
ridad , y de fu feguridad propria,. 
ia audacia , y la magnanimidad. 
Perfuadiofe que en los principios 
por poco afloxaífe , le caerían encr-
ma todos. Y affi procuró atajar 
de priífa los alborotos, y guerras 
de los barbaros, llevando con to-
da diligencia fu exercito fobre lar 
riberas del Danubio el qual atrave-
fo en una noche. Derrota en un 
langriento combate al Rey de los-
Triballios ? pone en huida á los 
Griegos r fojufga diverfos pueblos, 
barbaros,. unos por el terror que 
infpirava fu nombre, otros por la? 
de fus armas, f acezar de 
i» 
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Ja refpuefta arrogante de los Em-
baxadores de eftos pueblos, les dio 
á conocer avian que temer otro pe-
ligro que la cayda del cielo , * y de 
los aftros. 
MIENTRAS eftava ocupado» 
Alexandro contra los barbaros, for-
maron todas las ciudades de Gre-
cia una poderofa confederación con-
tra eftc Principe. Sobre una faifa 
boz de la muerte del Rey, atrevie-
ronfe los Thebanos en degollar la 
mayor parte de los Macedonios que 
cftavan dentro de la ciudadela de 
Thebas en guarnición , lo que fue 
la caufa de fu deftrucion. De otra jEfthm.. 
parte Demofthenes orava todos los contxt. 
dias al pueblo Atenienfe , y con ^ ^ f * 
mucho menofprecio llamava á Ale- "̂ * ^ 
xandro , muchacho , y mogo atrevió • 
do j aiTegurando no avia de temer 
al Rey de Macedónia bañante ocu-
pado en raautenerfe quieto, y íe-
guro^ 
* Imaíinandofe Alexandro el ruido de 
fu nombre avia atemorizado á eftos pue-
felos, preguntó ár los Embaxadores de elU 
los k> que, temian mas. Refpondieroi* 
€00 arrogancia que nada temian. fin©» 
la cajída del cielo , f de los: aSros* 
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guro en fus proprios E(tados.< EC 
crivla en el mifmo tiempo repetí» 
das cartas á Attalo uno de los Ge-
nerales que avia embiado Phelipe 
en Afia Menor, follicitandole á que 
fe rebelaífe. Era Attalo tío de Cleo-
patra fegunda rauger de Phelipe, 
Aunque diípueíto a la rebelión , 
dillímulando fu diíignio , embio At-
talo eftas cartas á Alexandro, pero 
no tardo en raaniFeftarf© la verdad, 
ni acertó Attalo a durar en fu ar-
tificio hafta lograr fus intentos , 
pues, hlzole matar Hecateo uno de 
los Generales de Alexandro por or-
den de fu amo. 
1 N. 1Y1. A v i E N D o Alexandro pueño fus 
reyno en feguridad de la parte de 
los barbaros, adelantófe a grandes 
jornadas hazia la Grecia, y paífct' 
los Thermopyles. Dixo entonces 
á los que le acompañavan : Demof-
thenes en fus oraciones, me llamó m-
ño mientras fue en Illyria, y en el 
•pays de los Triba/os, y moco quando> 
ejuve en Theffalm, es menejier aorat 
darle a conocer que foy hombre echo: 
ñl fié de las muralias de Atenas. En-
tró entonces en Beocia con tanta' 
diligencia que no lo pedian creer' 
las 
Ant, C 
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los Thebanos. Llegado que fue 
delante de la ciudad de Thebas, 
quizo dará los ciudadanos el tiempo 
de arrepentirfe , y pidióles íblamen-
te fe le entregaífe á Phenice , y 
Prothuto , ambos autores principa-
les de la rebeldía , y hizo prego-
nar perdón, y feguridad entera para 
todos aquellos que fe bolverian á 
el. Refpondieron los Thebanos-, pi-
diendo para burlarfe de e l , fe les 
entregaífe á Philotas, y Antipatro, 
y hizieron también pregonar que 
acudieíien para juntarfe con ellos, 
todos que quedan contribuir á la 
libertad de la Grega. Vio con gran 
dolor Alexandro le era necelfario 
vinieífe á las manos con ellos. Dio-
fe una porfiada batalla en la qual 
moftraron mucho valor los Theba-
nos aunque muy inferiores en nu-
mero. Pero defpues de una larga, 
y vigurofa reíiftencia , aviendo fa-
Hdo de la cindadela , los que que-
da van dentro de ella, y a viéndo-
les acometido por detras, les cer-
raron por todas partes, y les hi-
zieron tajadas, defuerte que fue to-
mada, y faqueada la ciudad. 
No 
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N o fe pueden exprimir las atro-
cidades que fe cometieron en efte 
faqueo. Defpues de haver ciertos 
Traces derribado la cafa de uná 
feñora de grande fupoíicion , y de 
muchas prendas , llamada Timoclea, 
faquearon todas fus alajas, y tefo-
ros , y aviendola violentada , y for-
jada el Capitán de ellos, preguntó-
le adonde avia eícondido fus rique-
zas. Aminada efta feñora con el 
deífeo de la venganga, refpondiole 
que las tenia en un pogo que efta-
va en fu jardín, porque viendo la 
ciudad en él punto de fer tomada 
avia echo en efte po^o todo lo que 
poífeya de mas preciofo. Acercofe 
el Oficial del poqo , baxandofe para 
mirar quanto eftava profundo. Hal-
landofe detras de el Timoclea dio-
le un rempujón de toda fu fuerqa, 
y le precipitó én el po<jo, echan-
do defpues encima muchas piedras 
con las quales le acocoto. Agarraron, 
la al inflante los Traces, y la lle-
varon á Alexandro , maniatada. Co-
noció luego Alexandro reparando fu 
ademan, y modo de prelentarfe era 
jnuger de condición , y animo , 
porque feguia á eftos barbaros fin 
moftrar 
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nioftrar efpanto ni temor. Pregun-
tóle el Rey quien era ella, y reí. 
pondio Timoclea era la Hermana 
de Theageno que avia peleado con 
tanto valor contra Phelipe por la 
libertad de Grecia , y matado def-
pues en la batalla de Cheronea , 
en la qual fe halla va de Comandan-
te General. Admiro Alexandro la 
refpuefta generofa de eña feñora , 
•y aun mas la ación que avia echo , 
y ordenó la dexaííen ir con fus hi-
jos á donde le pareciere. 
A P E z A R dé las reprefentaciones, 
y fuplicaciones de los diputados de 
Thebas, hlzola deftruyr totalmente 
el vencedor guiado de fu coleras 
Dio la libertad á los Sacerdotes , á 
todos que tenían derecho hofpitalidacj 
con los Macedonios, á los defeen-
diéntes de Pindaro afamado , y ce-
lebre Poeta , y a los que fe avian 
opuefto á la rebelión. Vendió los 
otros cuyos numero fubio á treinta 
mil. Afligió mucho á los Ateiiien-
fes el deíeaftre de los Thebanos , 
de fuerte que eftando á las vifperas 
de celebrar la fiefta de los grandes 
Mifterios, no lo quizieron hazer 
y ampararon con todas feñales de 
huma-
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humanidad , y amiftad á todos 
quellos que fe avian efcapado de la 
batalla, y faqueo de Thebas, y 
retraydo en Atenas. 
HALLAVASE mucho diíminui. 
da la altivez de los Atenienfes, y 
amortiguada la vehemeneia de De. 
mofthenes. con la pronta , y inopú 
nada llegada de Alexandro en Gre-
cia , pero la deftruycion mas prom, 
t;i toda vía de Thebas, acabó de 
amedrentar una y otra. Hizofe 
fuplicacion el temor. Embiaron 
Diputados al Rey para implorar fu 
clemencia. De fu parte pidióles ef-
te Principe le entrcgaflen diez Ora-, 
dores, los quales mirava como au-
tores de la confederación de Che-
ronea contra fu padre. Fue en ef. 
ta ocafion que Demofthenes contó 
al pueblo la fábula de los lovos r 
y de los Perros, en la qual fupo-
ne que los lovos pidieron un din ¿ 
las ovejas, que para hazer las pazes 
con ellos , les entregarían los ferros 
que les gmrdavan. Era fácil y na-
tural la aplicación de efta fábula. 
N o pudiendo dexar de fobre-
faltarfe los Atenienfes, los quales 
no querían entregar á la muerte fus 
Ora. 
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Oradores , único remedio de facar 
de peligro á fu ciudad, ofreciófe 
Demades querido , y eftimado de 
Alexandro para ir folo hazia eíte 
Principe , y interceder por ellos. 
Seá que fuefle hatro de venganza 
ó que quiíieíTe borrar, íi era pof-
fíble, con un auto de clemencia la 
ación feroz , y barbara que avia 
hecho ; fea que quiíieííe vencer los 
obftaculos que podian atajar fus 
medidas , contentofe del deftierro 
de Caridemo, el qual, aunque na-
tural de Orea ciudad de Eubea , 
avia merecido con fus fervicios el 
derecho de ciudadano en Atenas. 
Era yerno de Chei-foblepte Rey de 
Thracia. Avia aprendido el arte 
militar debajo de Iphicrates , f 
mandado muchas vezes los exercU 
tos de los Atenienfes j pero atro-
pellado por Alexaaidro , rctruxófe á 
la Corte del Rey de Períia. 
EN quanto á los Atenienfes no 
folamente les perdono , y olvido 
todos los motivos de quexas que 
tenia contra ellos, pero les trató 
con grande benignidad , y afabili-
dad, exhortándoles fe apiicaífcn á 
ios negocios, porque faltando e), 
avia 
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avia Atenas de dar la ley á toda 
Grecia. Dizefe que algo tiempo 
defpues fe repentio de la deftrucion 
de Thebas, y que efte arrepentí, 
miento le hizo mas afable , y huma-
no para con las demás ciudades. 
A VIENDO efparcido el terror 
de fus armas en toda Grecia con 
elle exemplo de feveridad , convo-
có á Corinto una Dieta de todos 
los Eftados, y de todas las ciuda-
des libres de Grecia, paraque le 
dieiTen el mando general contra 
Períla, como lo tenia fu padre. Ja-
mas hüvo en una Dieta materia 
mas magnifica, y importante para 
deliberar. Deiiberava el Occiden-
te la ruyna del Oriente, y fobre 
los medios de executar una vengan-
za defde tanto tipmpo fufpendida, 
Tal junta dará lugar á aconteci-
mientos efpantofos, que tocan á 
increyble , y á revoluciones que • 
harán mudar la faz de caí! todo el 
Orbe. 
PARA acertar en tal defignio j 
era menefter de un Principe atre-
vido, y belicofo, yá afamado por 
fus hazañas , y fobre todo que 
mandaífe á todos los diferentes pue-
blos 
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blos de Grecia, y dieíTe el movi-
miento , y el calor neceflario á to-
das las partes de efte gran cuerpo, 
para que concurieíTen al mifmo in-
tento , y al mifmo fin. Pues efte 
Principe era Alexandro. Sin hezí-
tar, y de común confentimiento, 
fue declarado en la Dieta Genera-
liffimo de las tropas Griegas contra 
los Perfas. Al inftame muchos O» 
ficiales , Gobernadores de ciudades, 
y muchos Filofofos vinieron darle 
la enhorabuena de fu elecion. Pen-
fava acudiría también á efte efeto 
Diogenes de Sinopa que vivia en-
tonces en Corinto. Efte Filofopho 
que hazia poco cafo de las grande-
zas , jufgava 110 era el tiempo de 
dar el parabién á los hombres nue-
vamente decorados de alguna di-
gnidad , y fe devia efperar que hu-
vieífen cumplido en ella con fus 
obligaciones. No faíió , pues , de 
fu cafa. Fue el mifmo Alexandro 
á vidtarle con toda fu Corte. Ef-
tava entonces acoftndo, calentan-
dofe á los rayos del fol. Luego 
que fe acerco del el Rey , levantó-
fe, y quedófe fentado, mirando fi-
xamente al Principe. Admirado 
Al«-
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Alexandro viendo á un Filofofo de 
tanta reputación , reducido á la ul-
tima i penuria de todo, defpues de 
averie falutado con mucha benigni-
dad , preguntóle íi no tenia menen 
ter de alguna cofa : S i , refpondió 
Diogenes' , he menefitr que tu tt 
apartes un poco ¿le mi fol. Con tal 
refpueíta , indignaronfe los Cortefa-
nos, pero el Rey movido de tanta 
magnanimidad > ft yo no fuera Ale-
xandro , dixó entonces , quería fef 
Diogenes. Manifiefta perfedamen-
te las difpofíciones del coraron de 
efte Principe^ eftá palabra. Sien-
te en fi mifmo avia nacido , por, 
haver todo , es fu planeta ; pero fí 
no podia alcanzar todo, haria el 
poííible para faber paíTarfe de todo. 
En una palabra todo , ó nada , aquí 
efta Alexandro , y Diogenes. No 
obítante tan * gran Principe halla 
un hombre á quien no puede dar, 
ni quitar nada. 
A m 
* Homo íupra m en fu ra m íiumátiaé fu* 
perbis tumens , vidit aliquem , cui neó 
daré quidquam poflet, nce eripere* Sé* 
nsc. de benef. ¿ib. j * cap. 6* 
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ANTES de partir por Afia , íe 
fue á Delphas para confultar á Apo-
lo en quanto á efta expedición , 
Llegó por fortuna , durante ciertos 
dias, que llamavan infelizes 9 y ea 
los quales no era licito de conful-
tar al Oráculo , y rehuzava tara-
bien la Sacerdotefa ir al tem-
plo. No conociendo obftaculo á 
fus voluntades Alexandro, a viendo 
agarrado brufcaménte la Pithya por 
el braqo , la conducía al templo 9 
Exclamo entonces ella, A h , Hijo.9 
no fe puede refijiirte. No quizo otra 
cofa Alexandro , y mirando citas 
palabras, en lugar de oráculo , to-
mo el camino de Macedonia, para 
prepararfe de veras por efta im-
portante expedición. 
tom.tV. B C A P I -
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C A P I T U L O 11. 
H 
I s T o R i A de Alexandro 
hafta la muerte de Darío. 
A R T I C U L O I . 
Sale Alexandro de Macedoriia por Ju 
expedición contra los Perfas. Lle-
gado d I l ion, haze muchos hono-
res al fepulcro de Achiles. Bata-
l la , y vi&oria celebre de Alexan-
dro en el Granique contra los 
Ferfas. 
L L E G A D O Alexandro en fu 
rey no , confultófe con fus Capita-
A N 1VÍ- nes' y ôs brandes de fu Corte , 
3670. ^ cerca de la expedición que medita va 
Ant, G. contra los Perfas, y fobre las medidas 
3?4- que avia de tomar para un feliz a-
Diod. cjert0# Unánimes fueron los parece-
499̂ 50*3. res mei1los fobre un ponto. Jufgavan 
Arrian, Antipatro,y Parmenion avia de cafarfe 
h 1. p. Alexandro, y alfegurarfe de un fu-
2?-? :̂ ceífor antes de ir en Perfia: pero v i -
Alex mp v0 » y impetuofo, no fue de efta 
672-675. opinión, Alexandro. Creyó , que 
JujUn. declarado, como lo era, Genera-
üírimo 
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liílímo de los Griegos, y aviendo ^ f« 
recibido de fu padre tropas inven- ^ 
cibles, le feria vergon^ofo perder el 
tiempo en hodas , y en efperar el 
fruto de ellas. Fue refuelta la par* 
tida. 
OFRECIÓ á los Diofes facri* 
ficios magnificos, y hizo celebrar 
los Juegos Scenicos. * eftablecidos 
por uno de fus antepaífados en 
honra de Júpiter , y de las Mufas. 
Duró nueve dias la fiefta, fegun el 
numero de las Diofas. Armó, por 
el banquete, una tienda , en la 
qual fe hallavan cien mezas. Fue* 
ron combidados todos los Princi-
pes de fu familia, los Embaxado-
res , los Generales, y los Oficia-
les. Trató también á todo el exer- J°feP}'. . 
cito. Fue en efte tiempo que hú- f ^ l " i L 
vo efta celebre vifion, de la qual 
hablaremos deípues, y con la qual 
fe le exhortava de paífar luego en 
Afia. 
ANTES de fu partida. Püío 
en orden todos los negocios de 
B % Ma* 
* Aífi fe llamavan las reprefentaeiones 
del theatro» 
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Macedonia, en donde , dexo á An-
tipatro para gobernarla en calidad 
de Virey con doze mil hombres de 
a pié, y caíi otros tantos de á ca-
vallo. 
Q_u 1 s o también examinar los 
negocios domefticos de fus amigos, 
y dio á efte una villa, al otro una 
aldea, la entrada de una ciudad , 
á fulano , y otras rentas á otros , 
y aviendo empleado, y confumido 
todas las rentas de fu Dominio, 
en dadivas , y regalos , preguntóle 
Perdiccas: Señor, que refervais pa* 
ra os ? aviendo refpondido Alexan-
dro, la efperanca , eh bien , repli-
có Perdiccas, deve bailarnos la 
mifma efperanca, y no quifo ace-
tar el don que le avia feñalado el 
Rey. 
DESPUÉS de aver reglado to-
do en Macedonia Alexandro, y ha-
ver tomado todos los recatos polli-
bles, y neceííarios para prevenir los 
aiborotos que podían en fu aufen-
cía levantarfe , partió por A-
fiá en el principio del verano. 
No era fu exercito íino de cerca 
de treynta mil hombres ds á pié, y 
quauo ó cinco mil de á cavallo , 
peró 
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pero eran todos hombres valientes, 
experimentados , difciplinados que 
avian yh militado debaxo del man-
do de Phelipe, y que , en cafo de 
neceííidad , * podian mandar ellos 
mifmos. No tenia menos de fefen-
ta años la mayor parte de los Ofi-
ciales ; y f quando fe juntavan á 
la cabeqa del campo , parecían otros 
tantos rerpeílables ̂ Senadores. Man* 
dava la Infanteria Parraenion , y 
tenia debaxo de fu mandó, Philotas 
fu hijo, mil y ocHocientos cavaí-
los de Macedonia j otros tantos ca-
vallos de TheíTalia mandava Callas 
hijo de Harpalo. Lo demás de la; 
cavalleria formada de diferentes 
pueblos de Grecia , y que monta-
va á feis cientos cavallos tenia otra 
Comandante particular. Los Thra-
ces, y Feonios que marchavan fiem-
pre adelante, tenian áCaífandro por 
fu Xefe. Púfofe en marcha Ale-
jandro cofteando el lago de Cerci-
B 3 m 
* Ut non tatn milites- quam magiftror ^ 
militiae eleétos putares. Jufím. / f ^ ^ / N 
t Ut, fi principia caftrorum cérnereé^; ^ '¿ 
Senatum te alicujus prifea Reipublicse- V¿ 
dere diceres. Id.. ^: 
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na cerca de Amphipolis , pafsb el 
rio Eftrimon á fu embocadura , y 
defpues el Hebro, y llego á Seftos 
defpues de veinte dias de marcha. Or-
denó á Parmenion paflafe fu caval-
leria , y parte de fu infantería, de 
Seftos á Abidos, lo que hizo con 
ciento y feífenta galeras, y muchos 
navios redondos. En quanto á el, 
pafso de Eleonte al puerto de los 
Acheos, conduziendo el mifmo fu 
Galera, y hallandofe en el medio 
del Heleíponte, facrificó un toro á 
Nettuno, y á las Nereidas, y hi-
zo efufiones en el mar con una 
copa de Oro. Dicefe también que 
defpues de haver echado un chu^o 
en la tierra , como por tomar po-
feífion de ella, baxo el primero 
en Aíia, y que faltando todo ar-
mado , y alegre fuera del navio , 
levanto altares en la ribera á Jú-
piter , Minerva, y Hercules, que 
le avian procurado una entrada tan 
favorable en Afia. Avia echo lo 
mifmo faliendo de Europa. 
FIA VA SE tanto íobre el feliz 
acierto de fus armas , y fobre los 
defpojos que hallaría en Afia que 
no avia tomado con el fino muy 
cortos 
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cortos caudales por tan grande ex-
pedición. Coníiftia fu caxa militar 
en fetenta mil pezos, y no tenia 
baftimentos fino por un mez. Quan- Valer. 
do fue cerca de Lampfaco que avia ^íax' 
refuelto dedeftruir, falio á recebirle I'™*' 5' 
Anaximenes celebre Hiftoriador , 
muy conocido de Phelipe padre de 
Alexandro, y maeftro que avia fido 
del mifmo Principe. Sofpechando 
porque venia , prevínole jurando 
no le concederla lo que pedia. Lo 
que os pido feñor , dixole enton-
ces Anaximenes , es que derribáis k 
Lampfaco. Y con efta maña, faco 
de peligro á fu patria. De a)li lie-
go á Ilion Alexandro, hizo mu-
chiílímos honores á la memoria de 
Achiles , y celebrar juegos al rede-
dor de fu fepulcro. Admiró, y 
embidió á la dicha doble que avia 
tenido de hallar en fu vida un a-
migo fiel, en Patroclo , y defpues 
de muerto un digno pregonero de 
fu animo en Homero. Y en efe-
t o , * fin el admirable poema de 
B 4 la 
* Cum ín Sigafo ad AchilHs tumulnm 
conftitiflet, O fortúnate, inquit, adolef-
cene 
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la IHade, avrian fído encerrado en 
el mirmo fepulero el cuerpo, y el 
nombre de Achiles. 
LLEGO porfin Alexandro en las 
riberas del rio Granice en Phrigia. 
Aguardavanle de la otra parte los 
Sátrapas , para atajarle el pafsó. 
Era el exercito de los Perfas de 
cien mil hombres de á pié , y de 
mas de diez mil de a cavallo. No 
dexo de tentar el pafsó Alexandro 
al fon de las trompetas, y al ruy-
do de las aclamaciones de todo fa 
exercito. Viendo los Perfas fe ade-
lantava efte deftacamiento , baxa» 
ion , y difpararon para que no apor-
taífe. Plaquearon al principio loŝ  
Macedoníos cuyas primeras hileras-
fueron derrotadas. Siguiales de cer-
ca Alexandro, y fofteniales con 
fias mejores tropas.. Pufo fe á la ca* 
be<ja de ellos, bolvio a animarles» 
con fu prefencia , haze fangriento 
deílrozo de los Perfas , y les der-
rota 
cens qui tua virtutis Homerum prseco-
netn inveneris! Et veré. Nam nifi Illas 
extitiflet, ídem tumulus qui corpus ejus 
contexerat, edam noraen obruiflet. Cif3 
pro dreb, »• 14. 
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rota totalmente. Siguiéronle todas-
fus tropas, atravieíTan el rio , y de 
todas partes acometen a íus ene-
migos. 
ARROJÓSE el primero, Ale-
jandro en el medio de á la cavalle-
ría enemiga, adonde peleavan lo» 
Generales. Se conocia por fu rode-
la , y el penacho que cubría ítf 
morrión. Muy porfiado , y fan-
griento fue el choque al rededor 
de fu perfona. Pero aviendo rom-
pido , y puefto en huida á la caval-
leria de los Perfas, bolviófe deprif-
h contra la infantería. Quedófé-
al principio firme en fu puefto 
mas prefto, dice el hiftoríador pór 
eípanto que por refolucion. Pero, 
quando fe vio acometido en el mi£. 
mo tiempo", por la Gavallería, y 
la Phalanga Macedónica, que avía' 
paífado el r í o , -no hiíio mucha re-
ílftencia , y fe huyó menos la in-
fenteria Griega que era al fueldo-
de Darío. Aviendofe retirado efta 
infantería en una cuefira, quería te; 
dieífe fu palabra Alexandro , que la 
dexaria ir j pero encolerizado el 
Principe arrojófe en* medio de ella,, 
y. perdió fu cavallo de una eftoca^ 
B f á k 
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da. Tan terrible , y fangriento 
fue el combate que muchos de los 
fuyos perecieron , peleando contra 
hombres experimentados, valientes , 
y deferperados. Les hizieron taja» 
das , menos dos mil que fueron 
prifioneros. Qiiedaron muertos 
muchos Generales del Rey de Per-
fia. En eífa batalla murieron, de 
la parte de los barbaros, veinte mil 
hombres de á pié , y dos mil y qui-
nientos cavallos. No perdieron lo» 
Macedonios fino veynte y cinc» 
hombres de a cavallo de la eompa-
nias reales muertos al primero ata-
que. Hlzoles erigir Alexandro a 
todos, eftatuas de bronze labradas 
de la mano del famofo Lyfippo , y 
las quales fueron coloGadas en una 
ciudad de Macedonia llamada Dia^ 
de donde, mucho tiempo defpues, 
¿izólas llevar a Roma Q. Metel-
lo. De lo demás de la cavalleria 
fefenta fueron matados, y cerca 
de treynta de la infanteria , los; 
quales el dia figuiente, eítuvieron* 
todos pueftos en un mifmo fepul-
cra r con fus'armas, y equipages^ 
j el Rey dia k los hijos, y padres 
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de ellos una exerncion general de 
todos tributos * y férvidos. 
T u v o también Alexandro grah 
cuydado de los heridos. Vifitoles , 
y quizo verles curar. Dio affi mif-
mo la fepultura á los Grandes de 
Perfia , y a los Griegos muertos 
al fervicio de Darío , pero en quan-
to á los Griegos prifioneros, embio-
les maniatados en Macedonia como 
efclavos por aver llevado las armas 
en favor de los barbaros contra fu 
patria. Paraque participaíTen los 
Griegos á la honra de fu vidoria, 
embio á los Atenienfes trecientas 
rodelas de los enemigos , y hizo 
poner fobre lo reftante de los def-
pojos efía gloriofa infcripcion. Ale-
xandro hijo de Heíipe, y ios Grie-
gos , menos ios de Ejpartahan ga-
nado ejlos defpojos ¡obre los Barba-
ros de Afia. Ación magnánima , y 
muy eftimable en un vencedor ú 
qual de ordinario no quiere fino 
con mucha pena, repartir fu gloria 
con qualqurer otro. Señale tam-
bién efta ación rara prudencia en 
Alexandro quien > avieudo menef-
ter aun de los griegos, aírociando^ 
es á la honra de fu viclorw, fe lesi 
B 6 hazla 
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hazía mas leales, y aficionados. En 
quanto a la traxilla de oro, y pía* 
ta , tapizes de purpura, y otras; 
alajas del luxo de los Perfas, em-
bioles á fu madre , a lo menos poc 
la mayor parte. 
A R T i c u L o 11. 
Conquifta Alexandro la mayor parte' 
de Afta Menor, Enfermó peligro-
famente por averfe bañado en el-
rio Cydne. Cúrale en pocos dios 
el Medico Phelipei Pajfa Alexandro' 
el desfiladero de Cilicia. Acer cafe: 
DariOi 
A m M.. T u v o la vidoria del Grani» 
5670* que todos los fucceíTos favorables> 
Ant. C qUe podía efperai Alexandro. Ren^-
*Í¡iod' ^ar^" ^ ^ ^uâ  ^exo ê  ven-
/. 17. cedor la libertad , y el ufo de fuŝ  
5o?-<;ir.. leyes. Llegó quatro dias defpues kt 
Arr ian . Efeílo llevando confígo á los ciuda-
¡ i b . i . p. danos defterrados por aver tomado^ 
\ í v 9 2 . p ^ Part^0 ^ ios Macedonios, y 
60-66'. reftabiecio en ella el gobierno po^ 
Piu í . i n pular. Afign¿) al templo de Diana Ios> 
Alexand.. tributos que. íe gagavan á los Reyesy 
h 6 t & . d^ 
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de Perfía. Ofreció muchos facri ^74' 
ficios á efta Diofa , celebro fus ¡|Cf* 
myfteríos con grande pompa, y ^ 
con todo fu exercito en orden de j u j i i n . 
batalla. Antes que faliefle de Efe> ¿ib. j v 
lio lleváronle Î s lleves de fus ref- 7« í*-
pedivas ciudades los Diputados de 
Tralles, y de Magnefia. 
MARCHÓ defpues házia Mile-
fco , la qual le cerro fus puertas 
con la efperanqa de un poderofo,.. 
y promto focoiroi Y en efetô  
procuro focorrerla. la flota de loŝ  
Perfas , pero obligada á retirarfe 
capitularon los Milefios. Tratóles 
con mucha benignidad Alexandro 
y vendió todos los forafteros* 
Viendo Alexandro fe avia retirado-
la flota enemiga ,. echó la fuya á' 
pique , cuyo mantenimiento le cof-
tava demafiádo. Jufgan muchos 
autores lo hizo adrede , por qui-
tar a fus tropas toda efperaiKja de; 
retirada , eftando á las vifperas; 
de dar á Dario , un combate en; 
el qual avia de decidirfe el hado' 
de ambos Imperios.. Dé toda fus 
flota guardó folamente los naviosv 
de los quales tenia menefter por: 
ú trafporte de las maquinas r, 35 
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pertrechos de guerra , y algunas 
Galeras, 
DESPUÉS de le toma de M i -
leto paíTo á Caria para hazer el 
íitio de Hal i carnada. Eftava la pla-
de dificii accíTo por fu fitu. cion, 
y íUs füitificacioues. Pero con los 
peligros fe animavan fus Toldados. 
No pudo refiftir la ciudad á la 
conftancia de tan valientes hom-
bres , ápezar de la habilidad y va-
lor dte Memnon , el maz capaz de 
todos los Oficíalos de Dario que fe 
avia retirado en ella , con exquiíi-
tas tropas. Defendiófe muy bien 
eíte General. Largo fue el íltio. 
y porfiada la defenía, como el aco-
metimiento. No pudiendo defcn-
derfe mas tiempo Memnon, coma 
era dueño de la comunición con; 
el mar, deípues de aver pucfto fuer-
te preíldio- en la ciudadela muy 
bien proveyda de baftimentos, lle-
vo con figo lo demás de los abitan-
tes con fus caudales ,, y les traí-
portó en la isla de Cos que era cér-
ea de Hallearnaífa. No jüfgo á 
propofito' Alexandro fítiar la cin-
dadela que importava poco , d^fpues 
de; 
• 
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de la ruina de la ciudad que der-
ribo hafta los cimientas. 
MUERTA Artemifia Rey de 
Caria, avia reynado en fu lugar 
fu hermano Id rko , y conforme á 
la coftumbre del pays, Ada herma-
mana, y muger de Idrieo fe avia 
quedado con la poífeilion de eíle 
Eílado. Pero fue defpoífeyda por 
Pexodoro á quien fuccedio fu yer-
no Orontobate por orden de Da-
rio. Avia no obftante Ada con-
fervado una fortaleza cuyas llaves 
avia llevado á Alexandro, luego 
que fue en Caria y le avia adop-
tado por fu hijo. Sin menofpre-
eiar tal honra, Alexandro la dexo 
Gobernadora de fus plaqas, y a-
viendofe apoderado de HalicarnaC. 
fa , y pais comarcano , juntó el to-
do a fu gobierno. 
PARA moftrarfe agradecida pa> 
ra con Alexandro efta Señora Stm~ 
bi va todos los dias á efte Princi-
pe exquiíitos manjares , y todo ge-
genero de pnfteles , y por fin. le 
hho un regalo de los mas capazes 
coiincros,. panaderos , y pafteleros. 
Refnondio á efta Princefa Alexan-
n ^ue todos eftos Eombres no> 
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le podían fervir, porque avia re-
r, cebido otros mas hábiles de fu 
„ ayo Leónidas, entre los quales 
„ uno , quien le preparava una 
„ buena comida, era paíTearfe mu-
cho defde la mañana antes fa-
„ liefle el f o l , y el otro que le guí* 
• , fava la cena, era una comida 
„ muy fobria. 
S o M E x i E R o N s E voluntaría-
mente á Alexaandro muchos Reyes 
de la Afia Menor, y entre otros-
Mithridates Rey del Ponto, el qual 
defpues le figuio en fus expédicio* 
nes. Era hijo de Ariobarzanes Sa-
J/or. lih. trapa de Phrygia. Cuentanle por 
5. ei fexto ^ey defje Artabazes que 
miran como el fundador de efte 
Reyno , en cuya pofleífion fue puer-
to por Darío hijo de Híftafpes fu; 
padre. Fue uno de los fucceíTo-
res de efte: Príncipe, el famofo 
Mithridates enemigo mortal de los 
Romanos* Antes que entraífe A-
léxandro en los quarteles de invier-
no , dio licencia á todos los de fui 
. exercito que fe avian cafado ení 
efte año , de bolverfe en Macedo-
nia , y paífar el invierno con fus mu-
geres^ con tal que. bolvieífen á la 
prima-
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prima-vera. Conducieronles por fu 
orden tres Generales que arvian de 
llevarles otra vez al exercito. 
ENTRÓ muy temprano en cam- A N. M, 
paña el año fíguiente Alexandro. Ĵ̂ 'Q 
Avia deliberado , íi avia de marchar ^ 
derecho contra Dario, ó íi aca-
baría de fojurgar á lo demás de 
las Provincias maritimas. Toma 
efte ultimo partido como el mas fe-
guro para nordexar detras de el^ 
algo que podia inquietarle. Fue un 
rato detenido en fu marcha. Cerca Strah 
de Phafelis ciudad fítuada entre ^ U - f * 
Lycía, y PamphyHa, es un desfi-
ladero corteando el mar, que fe 
halla en feco mientras efta baxa el' 
agua, y dexa un paíTo libre á los 
eaminante^, pero creciendo el mar, 
eftava cubierto de agua. Aunque 
toda vía en el invierno , quizo A-
lexandro partir antes que fueífeti 
retiradas las aguas. Y aíft marcha-
ron fus tropas todo un dia con 
el agual fobre la cintura- Algunos 
hiftoriadores en cuyo numero íe 
halla Quinto Curcio, efcrivieron que 
el mar, por fivor divino, avia 
dexado á Alexando, contra el cur-
io ordinario de la naturaleza, un 
libre; 
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libre paíTo, pero, dice Plutarco , que 
efie Principe avia efcrito en una carta, 
que haílandofe cerca de la ciudad de 
Phafelís, pajlo a pie el pajjage o def. 
f ladero del monte Climace. 
M I E N T E AS eftava en los con-
tornos de efta ciudad, defcubrió 
que Alexandro hijo de Erope pocos 
dias antes , nombrado General de 
la Cavalleria TheíTaliana, en lugar 
de Calas, avia armado una traycion 
contra fu perfona. Prometíale Ba-
rio en una refpuefta á una carta de 
efte traydor, mil talentos de Oro, 
con el reyno de Macedonia, fi po-
día matar á Alexandro. Detenido 
que fue aquel que llevava la 
refpuefta del Rey, confeíTó todo, 
y fue caftigado el traydor como lo 
merecía. 
H E C H A S las diligencias neceífa-
rias para aífegurarfe de Cilicia, y 
Pamphilia , fuefe Alexandro con fu 
exercito á Celenas ciudad de Phry-
gía , fobre el rio Marfyas muy ce-
lebre en las fábulas de los Poetas. 
Citó la guarniílon de la cindadela 
en donde fe avian retraydo los ciu-
dadanos, paraque fe rendielfe. Co-
mo penfavan no fe podia tomar 
por 
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por fuerqa, refpondieron atrevida-
mente que no defampararian la 
plaqa fino con la vida, pero vien-
dofe apretados, pidieron fefenta días 
de tregua al cabo de los quales pro-
metieron efltregarfe íi no eftavan 
focorridos. En efeto, no aviendo 
venido el focorro , fe rendieron en 
el dia feñalado. 
DE ay paíTo el Rey á Phrygia 
cuya capital fe Uamava Gordion, 
anciana, y famofa morada del Rey 
Midas , fituada fobre el rio Sanga-
ro. Defpues de averfe apoderado 
de la ciudad, quizo ver el afama-
do carro adonde era atado el ñu-
do Gordiano. Efte ñudo el quaí 
atava el yugo al timón, era echo 
con tanta dexteridad, y hazla la 
atadura tantas bueltas, que no fe 
podia defcubrir á donde empezava, 
ó acaba va. Según una antigua tra-
dición del pays, avia declarado un 
oráculo que quien podiia defatarlo 
fe enfeñorearia del Imperio de 
Afia. Perfuadiófe con facilidad A-
lexandro que le tocava eíta pro-
mefla. No aviendo acertado á ha-
llar el principio de las bueltas del 
ñudo i 
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ñudo , No importa, d íxó, coma 
fe defate, y aviendole cortado con 
fu efpada, * eludió, ó cumplió con 
la promefla del oráculo , dice el h i t 
toriador. 
B ü s c A v A entretanto todos lo» 
medios para defenderfe Dario. A-
confejavale Memnon de Rhodas lle-
vafle la guerra en Macedonia , y 
efte conrejo pareciá el mejor. Pa-
ra defender á fu patria , avria pafla-
do otra vez el mar , y abandona-
do Afía , Alexandro. Aprovo tal 
confejo Dario , y dio ai mifmo 
Memnon el cargo de la execueion. 
Declaróle Almirante de la flota Per-
fíana , y Capitán general de todaf 
fas tropas deftinadas por efta expe-
dición. Recogió Memnon las reli-
quias del exercito, y retirófe pri-
meramente á Mileto, de ay á Ha-
licarnaífa, y finalmente á la Isla de 
Cos, á donde fe hallava quanda 
recibió la comiflion de Comandan-
te general por mar, y por tierra. 
Se 
* Itibil inquit, inferefl r qnomodo fol-
vuntur: Gladioque ruptis ómnibus loris, 
Oraculi fortem , vcl elufit, vel implevit» 
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Se fue á efta Isla la flota , y no 
penfava íino en la execucion de fu 
plano. Apoderófe de las Islas de 
Chics , y Lesbos menos la ciudad 
de Mitylena. De ay difponiafe á 
paíTar á Eubea , y hazer Gre-
cia , y Macedonia el teatro de 
la guerra , pero murió en el íitio 
de Mitylena. Fue la mayor dcf-
gracia que podía acontecer á la Per-
fia. Veefe en efta ocafion quanto 
vale un folo hombre cuya perdida 
arraftra con figo la ruina de un 
Eftado. Dio al traite con fu muer-
te el deílgnio de Memnon. Pues 
por falta de otro General, íemejan-
te á Memnon , abandonofe abfoluta-
mente efta emprefa, k única que 
podia prefervar el Imperio. No 
teniendo otro remedio fino en los 
exercitos de Oriente, y poco fa-
tisfecho de todos fus Generales, re-
folvio Dado tomar el mifmo el 
mando de fus tropas , y fixó el lu-
gar feñalado de ellas á Babilonia, 
adonde hizo refeña de fu exercito , 
el qual contenía quatro , cinco, ó 
feis cientos mil hombres. Varian 
mucho los hiftoriadores tocante al 
numero de fus tropas* 
AVIEN-
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A v I E N D o falido de Gordiotl 
Alexandro, fojufgóla Paphlagonia, 
y Cappadocia. Tuvo ay noticia 
que era muerto Memnon, lo que 
le hizo tomar la reíblucion de maf-
char apriíTa házia las provincias de 
Afia fuperior. Adelantófe agrandes 
jornadas en Cilicia, y llego en el pa-
raje llamado el Campo de Ciro. 
No ay de ay íino cincuenta efta-
dios, ó dos leguas, y media,halla 
el paíTo de Cilicia , muy eftrecho 
desfiladero por el qual es meneftec 
paflar, por venir de Cappadocia á 
Tarfis. El Oficial que lo guardava en 
el nombre de Darío, avia dexado 
ay pocos Toldados, los quales fe e t 
caparon huyendo, luego que Tupie-
ron llegava Alexandro con fu exer-
cito. Entro pues en efte paífage 
el Principe , y defpues de aver con-
ílderado con mucha atención la fí-
tuacion de los lugares, admiró fu 
dicha , y confefsó que le avrian po-
dido detener , y derrotar fácilmen-
te á pedradas. 
H i z o paíiár Alexandro todo fu 
cxercíto hafta la ciudad de Tarlis, 
adonde llego preci&mente en el 
tiempo que la quematan los mif-
mos 
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mos Perfas, temiendo no fe apro-
vechaíTe el enemigo de tan opulen-
ta ciudad. Pero, Parmenion deíl 
tacado por Alexandro con un cuer-
po de cavalleria , llegó á propofíto 
para eftorvar el incendio, y entro 
en la ciudad, abandonada por los 
Barbaros. 
E N el medio de efta ciudad paí. 
fa el Cydne, rio menos celebre 
por la grandeza de fu madre , que 
por la hermofura, y trafparencia 
de fus aguas, pero fumamente frias. 
Gorrian ya los fines del verano , 
cuyos calores fon exceffivos en Cí-
licia. Calentando mucho el fol en 
el medio dia, llego el Rey, cubier-
to de fudor, y polvo, y viendo 
tan claras, y hermofas aguas, tuvo 
la gana de bañarfe en ellas. Ape-
nas fue dentro que fe apodero tan-
to del el frió , que lo jufgaron 
muerto. Lleváronle en fu tienda 
fin fentido. Fue general entre fus 
tropas el fentimiento de fu enfer-
medad , porque todos le amavan 
con igual afedo. Sobre todo Ies 
congojava , que el mejor , y mas 
valiente de todos los Reyes ante— 
paífados, murieífe en el medio de 
fus 
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fus hazañas, y conquiftas , no en 
una batalla, ó en un aflalto, pe-
ro por averfe bañado en un rio. 
BOLVIÓ en íi poco á poco,f 
cobró el fentido Alexandro, cono-
ciendo ya los que fe hallavan al 
rededor de fu perfona , pero muy 
impaciente, y defpechado , porque 
fabia que avia de llegar prefto el 
Rey de Perfia. Quexavafe , fin 
ceífar, de fu hado infeliz que le 
entregava á fu enemigo, y le ha-
2Ía perder la ocafion de la vidoria, 
reduciéndole al laftimado citado de 
morir efcuramente en una tienda, 
cjuando fe prometía tanta gloria. 
Mandó que fe franqueaíTe la en-
trada á fus favorecidos , y Médicos* 
„ Veis, amigos , dixoles , en que 
eftado miferable me reduze la 
fortuna. Ya me parece oir el 
„ ruydo de las armas enemigas, 
y ver á Dario. Sin duda era 
efte Principe de inteligencia con 
mi mala fortuna, quando efcrivia 
á fus Sátrapas cartas tan arro-
gantes, y oíadas á mi refpeto. 
Pero no fe halla aun adonde 
„ pienfi, con tal que me traten á 
„ mi gufto. No permite ia fítua-
ciou 
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„ cion de mis negocios, remedios 
„ lentos, ni médicos timidos. Mas 
„ quiero una muérte promta , que 
una tarda cura. Si jufgan los 
„ médicos pueden Tañarme con fus 
remedios, fepan que yo no de-* 
„ feo tanto vivir como pelear. „ 
ASSOMBRAVA á todos la i m . 
paciencia del Rey. Sabiendo los 
Médicos los pedirian cuenta del fu-
ceífo de los remedios ,no fe atre-
vían en darle alguno violento , y 
extraordinario , tanto mas que avia 
hecho pregonar Dario , que daria 
mil talentos á qualquiera que raa-
taífe á Alexandro. Phelipe, uno de 
los médicos del Rey, el qual le 
avia férvido muy bien defde fu 
tierna edad, y le amava mucho 
no folamente como Rey pero co-
mo niño que avia criado, ofre-
cia darle un remedio no muy 
violento, pero que no dexaria de 
hazer promto efeto , y pidió tres 
días para prepararlo. Oyendo efto, 
quedaronfe temblando todos , me-
nos aquel que devia tomar el re-
medio, cuya impaciencia eftava ir-
ritada por la dilación de tres diaŝ  
Tom. IV. € de-
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defeando verfe otra vez muy prefto 
á la cabeqa de fus tropas. 
DURANTE aquel tiempo, re-
cibió Alexandro una carta de Par-
menion que fe hallava en Capado-
eia, y era el favorecido el mas in-
timo del Rey , por la qual carta 
le avifava fe guardafle de Phelipe, 
que Darío avia corrumpido promi-
tiendoie mil talentos, y fu herma-
na por muger. Con * efta noticia, 
no pudo dexar de fobrefaltarfe A-
lexandro. Empezó á difcurrir fo-
brc los motivos que le davan fu-
ceffivamente el temor, y la efpe-
ranqa. Pero confiderando, y re-
conociendo el amor que le tenia ? 
y los fervicios que le havia echo 
fu medico , no quizo entrar en 
defcoafianqa de una perfona que 
íe avia íiempre íido -tan aficiona-
da. Bolvio á cerrar la carta, y la 
pufo debaxo de la almohada de fu 
cama , fin communicarla á na-
die. 
L L E -
* Tngentem animo folicítudinem lite, 
rae ÍRcuíTerant : & quidquid in utram-
que partem aut metus aut fpes fubjece-
rat , fecreta aeüimatione penfabatf. 'Q¿ 
lurt. 
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L L E G A D O el d í a , entró Phe-
lipe con fu remedio. Sacando de 
la almohada, la carta Alexandro , 
dióla á Phelipe paraque la leyeíTe, 
y en el mifmo tiempo toma la co-
pa , y mirando fixamente al medi-
co , traga el remedio fin hezitar f, 
y fin moftrar inquietud alguna. 
Leyendo la carta Phelipe ayia mof-
trado mayor indignación que te-
mor , y echándola íbbre la cama 
del Rey : Señor , dixo , con un fem* 
blante, y tono firme, y aíTegura-
do , ha de jujiificarme del parricidio 
que me imputan vueñra cura. L i t 
única gracia que os pido, es, que ft 
fojfiegue vuejlro efpiriíu, y dexa ope-
rar el remedio , fin penfar al avifa 
que os han dado fervidores líenos de 
mucha afición , y zelos , pero de un 
zelo poco prudente, jy fuera de tiem-
po. No lelamente contentaron al 
Rey eftas palabras , pero llenaroij 
aun fu alma de alegría-, y efperan-
<ja, y tomando Phelipe por la ma-
n o , foffiegafe os también, d i x ó , 
porque os jufgo por dos partes in-
quieto , primeramente por mi cu-
ra , y defpues por vueftra juftiíi-
cacion» 
C a AGÍ* 
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A G I T A V A L E tanto no oblan-
te el remedio , que los accidentes 
que fobrevinieron no deírnentian , 
pero favorecian la acufaílon de Par-
menion. Perdió la palabra, y eí 
fentído el Rey, y cayo en tan re-
petidos , y efpantoíbs desmayos, 
que no tenia ya ni pulfo , ni apa-
rencia de vida. Procuró con to-
dos los medios de fu arte , íbcor-
rerle Phelipe , y quando viole buel-
to poríi, converfando con el, le en-
tretenía de todas las cofas que le 
podían dar mas gufto , de íu ma-
dre , de fus hermanas, y de fus 
vidorias pafladas, y futuras. Fi-
nalmente aviendoíe apoderado del 
cuerpo la medecina, y efparcido 
en la íangre una virtud faludable, 
y vivificante, bolvió primeramente el 
efpli¿tu en fu vigor, y defpues el 
cuerpo, mucho mas prefto que no 
lo efparavan. Tres dias defpues, 
dexofe ver á.fu exercito que no íe 
canfava de contemplarle , y no 
podia creer lo que vía , tanto le 
avia abatido , y afligido la grande-
za del' peligro. Todos hizieron mil 
caricias al medico , cad i uno abra-
cándole, y dándole gracias como á 
un 
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un Dios que avia facado al Prin-
cipe del peligro de la muerte. 
A v 1 E N D o entretanto feguido 
; fu marcha con toda diligencia Da-
r ío , confiavafe ciega , y locamen-
te en la multitud infinita de fus 
tropas , y jufgava de las fuerzas 
de ambos exercitos por el numero. 
Permitianle las llanuras de Aflyria 
eftender fu cavalleria, y prevaler-
fe del numero de fus tropas. Pero 
guiado por la vana oftentacion de 
fus fuerzas, va empeñarfe en des-
filaderos adonde fu cavalleria , y 
fus tropas innumerables en lugar 
ck fervir , no hazen fino embara-i 
^arle. Va en bufca del enemigo 
quando avia de efperarle. Acof. 
tumbrados en adularle los Sátrapas, 
ya le davan la enhorabuena por 
fu viéloria, como íi ya la tenia com-
pleta, y fegura. Tenia Dario en 
fus tropas cierto Atenienfe llama-
do Caridemo hombre muy capaz , 
y cxperientado en el arte militar. 
Aborecia mucho á Alexandro por-
que era caufa porque le avian def-
terrado, y echado fuera de Atenas. 
Preguntóle Dario fi le hallava baC 
tante poderofo para derribar a fu 
C 3 ene-
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enemigo. Nacido , y criado en tírt 
pays de libertad Caridemo, no re-
parando era entonces en un otro, en 
donde reynava la fervidumbre , y 
era pelígrofo topetar las inclinacio-
nes de los Principes , refpondió : 
Puede-fer, Señor , que no fereis 
guftoíb que os diga la verdad, 
pero, ñ no lo hago aora , no 
„ lera mas tiempo otra vez. Efte 
„ faftuofo aparejo de guerra , efte 
•0 prodigiofo numero de hombres 
podría fer formidable á vueftros 
„ vezinos. Brillan de todas partes 
„ en vueftro exercito el oro , y la 
',, purpura , y todo efta tan re£ 
plendeciente por la pompa, y 
magnificencia que toca á increy-
ble, á quien no lo avria vifto. 
„ Pero el exercito de los Mace-
„ donios efpantofo á la vifta, to-
„ do erizado dé armas, no gaíla el 
„ tiempo en efta vana oftentacion, 
„ No procura fino formar fus ba-
„ tallones, y cubrirfe á propofito 
„ de fus rodelas, y de fus picas. 
,5 La Phalanga de ellos es un cuer-
¿ po de infantería, el qual com-
>5 bate de píe firme , y cuyas hile-
„ ras fon tan apretadas que los 
„ honv 
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„ hombres , y las armas forman 
„ un zarzal impenetrable. Ade, 
„ mas , todos los Toldados como 
„ Oficiales, fon también inftruy-
„ dos , atentos á las ordenes de 
„ fus refpeélivos Xefes , y al inf-
,3 tante , á la mas mínima feñal 
,5 hazen todos los movimientos di-
„ ferentes, y evoluciones del arte 
,5 militar. Y porque no penfeis * 
„ que fea el oro , y placa que les 
,5 anima, efta difciplina no ha fub-
„ fiftido hafta entonces fino por 
„ el auxilio, y las liciones de la 
M pobreza. Tienen hambre ? fe 
„ contentan de qualquier aümen-
„ to. Son canfados ? duermen á 
„ tierra , y jamás no les hall i íi-
„ no en pié el dia claro. Pen-
feis que la cavalleria Theífjlia-
„ na , y la de los Acarnianos, y 
„ Etolios, pueblos invincíhles , ar-
„ mados de punta en blanco , fean 
„ hombres que fe recha^m , y der-
w rotan con hondadas , ó palos «á la 
C 4 „ punta 
* Et, ne auri argentique iludió tcneri 
putes, adhoc illa difciplina paupertate 
magiftra ftetit. Q^ Curt. 
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„ punta quemados ? Es mcnefter cíe 
„ fuerzas iguales á las fuyas para 
55 atajarles j y fe deve bufcar focor-
55 ro contra ellos en fu proprio 
,5 pays. Embiad efte oro , y pla-
35 ta inútil que yo veo aquí , y 
55 con el comprad buenas tropas. n 
Era * Darío naturalmente de un 
caradler humano , y tratable, pero 
que naturaleza no efta corrompida 
por la fortuna ? Ay pocos Reyes 
baftantemente fuertes , y generofos 
para poder refiftir á fu proprio po-
der , y menospreciar la adulación 
de tantos hombres que excitan fus 
paífiones , y hazer cafo de un hom-
bre que les quiere baítante para 
contradezir , y deíagradarles, re* 
prefentandoles la verdad. No pu-
diendo Darío aguantarle, hizo llevar 
al fuplicío un hombre que fe avia 
puefto debaxo de fu amparo , que 
era fu huefped , y le dava el mejor 
confejo que fe le podía dar en eí̂ . 
ta ocaíion. No difminuyendo na-
da 
* Erat Dario mite ac tradtabile in-
genium, niíi etiatn fuam naturam ple-
rumque fortuna corrumperet. Curú. 
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da de fu libertad ordinaria Caride-
mo , dixole : „ Tengo vengador 
„ pronto en la perfona contra quien 
to os doy coníejo, y os caftigara 
luego del menosprecio que ha-
„ zeis de el : En quanto á os, * 
„ en quien hizo tan grande mu-
„ dan^a la autoridad foberana, en-
„ feñareis á la pofteridad que quan-
„ do los hombres fe entregan , una 
„ vez ciegamente á la fortuna , 
„ borra en ellos todas las buenas 
.„ feraillas de la naturaleza.,, Ar-
repintiofe luego Dario de aver echo 
morir á tal hombre, y reconoció , 
pero demafiado tarde, la verdad 
de todo lo que le avia dicho. 
H i z o adelantar el Rey fas tro-
pas hazia el Euphrates. Era cof-
tumbre de los Perfas , no hazer 
marchar fu exercito fino deípues del 
fol levantado : Se dava entonees la 
feñal defde la tienda del Rey, con 
una trompeta. En la cumbre de 
la tienda fe efponia la imagen del 
C 5 fol 
* Tu quidem licemia regni íubito mu-
tatus, documemum eris poftcris, homi-
nes cúm fe permifere fonui i íe , etiam na-
turam dediícere. Curt. 
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íbl encaxada en criílal. Aquí efta 
la orden de la marcha del exer-
cito. 
PRIMERAMENTE He va vafe 
altares de plata fobre los quales a-
via el fuego que llamavan fagra-
do. Seguían los Magos cantando 
hymnos } Eftavan acompañados de 
trecientos fefenta y cinco mucha-
chos vellidos con ropas de purpu-
ra. Venra defpues un carro con-
fagrado al mayor de fus Diofes ^ 
tirado por cavallos blancos, y fe-
guiado de un cavallo de extraor-
dinaria grandeza que llamavan et 
cavallo del Sol, y llevavan en la 
mano Caguetas de oro, ios cavalle-
rizos vellidos de blanco. 
' DIES carros decorados con gra*» 
iraduras de oro, y plata feguiam 
Marchava defpues un cuerpo de ca-
vallena , facado de doze naciones 
diferentes en armas, y cotlum-
bres , feguido de los que llamavan 
imortales, los Perfas, en numero de 
diez mil. Sobrepujavan en fauílo> 
y magnificencia á lo demás de Ios-
bar bar os. Avian colares de oro ^ 
ropas de paño de oro frifado, con 
fus 
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fas cafacas cuyas man jas eran or-
nadas de pedrerías. 
A T R E Y N T A paflbs feguian los 
primos 6 parientes del Rey, haíla 
quinze mil , adornados poco mas 
ó r n e n o s , como imugercs. Se ade-
lantavan defpues los que llamavan 
Doriph@tes ó Guardias COJI fus me-
dias picas a la mano ; lleva van 
la capa del Rey, y ivan delante 
de fu carro. Euriquecido era efte 
carro á cada lado, de imagines de 
Dioíes de OTO , y plata , y del me-
dio del yugo lleno de pedrerías , 
fe levantavan dos eftatuas de un 
codo de alto , una jde ;ljas quales 
reprefentava la Guerra , y la otra 
ia paz, con tuna águila de oroien-
tre ellas que defplega va fus alas co-
lmo para volar. 
P E R O nada igualava la magni-
ficencia del Rey. Tenia una cafa-
ca ide purpura con rayas .de plata , 
y íbbre ella una "ropa iarga , .toda 
brillante ;Be toro vy pedrcrias , en 
la qual parecían dos gavilanes ar-
rojarfe del cielo , y darle picadas. 
Uevava una «cintura de -oro, al 
ufo de las mugeres, de donde, efta-
va colgado un alfangs , cuya vayna 
C 6 . / ^ . / ^ r a 
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era cubierta de piedras preciofas. Te-
nia en la cabeqa una tiara , ceñi-
da de una benda azui, mefclada 
de blanco. 
A s U s dos lados marchavan du-
cientos de fus parientes mas cerca-
nos, y le feguian diez mil pique-
ros , teniendo en la mano fus pi-
cas enriquecidas de plata con la 
punta guarnecida de oro, y por-
fin, treinta mil hombres de á pié , 
que formavan la retaguardia. Ve-
nían detras de ellos quatrocientos 
Cavallos del Rey que llevavnn por 
la mano. 
A CIENTO 6 ciento y veynte 
paífos de ay, venia Syílgambis , 
Madre de Darío, en un carro, y 
fu muger en un otro, y las feguian 
todas las damas,y criadas de ambas 
Reynas. Avia deípues quínze otros 
grandes carros que Ueyavan los hi-
jos del Rey con fus ayos , y gran 
numero de Enucos. Marchavan 
defpues las Concubinas hafta tre-
cientas , y en equipage, y traje de 
Reynas , feguidis de feiscientos 
machos, y rreqientos camelos que 
Eevavan la plata del Rey , y 
efta-
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eftavan efcoltados de un numero 
prodigiofo de balleftetos. 
DESPUÉS, venían las Muge-
res de los Oficiales de la Corona, 
y dé los mas grandes Señores de la 
Corte, y tras de ellas los vivande-
ros , y criados montados también 
fobre carros. Terminavan toda la 
marcha algunas compi ñias ligera-
mente armadas con fus cabos ret 
pedivos. 
N o píarece mas efta relación la 
defcripcion de un torneo que de la 
marcha de un exercito ? Puedeíe 
perfuadir que Principes cuerdos y 
prudentes, fean capazes de 'llevar 
con fus tropas un aparejo tan in-
comodo como lo fon , Mugeres, 
Princefas , Concubinas, Eunucos , 
criados , y criadas? Lo pedia la 
coftumbre del pays , y baftava. A 
la cabeqa de feiscientos mil hom-
bres , y en el medio de efte apa-
rato fobervio que fe hallava por el 
folo , fe jtiígava muy grande. Re-
ducido á fu medida juila , y a fus 
mérito perfonal , Que era peque-
ño No es el único que pienfa 
de efta manera , y de quien fe deve 
jufgar de la mifma fuerte» 
A R T I-
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ViBoria celebre ganada por Alexan-
dro contra Darío cerca de la ciudad 
ik IJJus. Frutos de ejia viSo-
ría. 
AN.M. PARA haver una idea juña de 
\̂ 1X'Q ^ Marcha de Alexandro, y de la 
^ * de Darioj y fixar mejor la íituacicm 
Biod. del paraje en donde fe dio la fe 
/. 17. p. gunda batalla, neceíTario es diftin-, 
512-S18. gU5r tres desfiladeros, ó tres pafla-
-drrían- ges qUe llamare también paííbs. 
66-S2. ^ primer desfiladero fe halla lúe-
Plm. in gó en la baxada del monte Tauro 
Aiex.p. en el camino de la ciudad de 
675.676. Tharfís, por \o qual hemos vifto 
QS^rt. Alexandro paíFo, veniendo de 
^ . I 2 ^ * Capadocia en Gilicia. El iegundo t 
Jufiin. es el paííb de Cilicia ó Syria , por 
/. 11. c. el qual fe entra de Cilicia en Sy-
10-rh . El tercero es el paflo Amani-
co, aíli llamado del monte Amano. 
Efte desfiladero por el qual fe en-
tra de AlTyria en Cilicia , es mas 
•arriba que el paífo de Syria , ba-
úíi el Setentrion. 
A v i A 
Parió de'̂  C i l i C i a -
'MaUeí 
C I L I C I O 
M A P A 
De los Palies comarcanos de ISSUS 
P o r ZcL Twteilicj CJICLCLS cfó La*sJy[cLrchcus 
de Alexandro , y D a r í o fciocma/ 
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AVIA embíado Alexandro á Par-
menion con una parte de fu exer-
cito , para que fe ampara (Te del 
paíTo de Syria, para coníervaríe 
una falída fegura. Pardo eíle Prin-
cipe de Tarfis , y llego el día Cu 
guíente á Anchiale cuyo fundador 
cree íe Sardanapalo. Todavia fevée 
en ella fu fepulchro con efta inC 
eripcion. Ha edificado Anchiale, y 
Taríis en el mifmo dia, Sardana-
palo. V E , CAMINANTE, BE-
VE, COME, Y H O L GA T E > 
PUES LO DEMAS NO ESN A-
D A. De ay vino á Soles, en don-
de hizo Sacrificios á Efculapio, en 
agradecimiento del reftableeimiento 
de fu falud, y conduzio la cere-
monia , con los cirios encendidos , 
feguido de tqdo el exercito , y hizo» 
celebrar ay juegos. Bolvió defpues 
á Tarfis. Aviendo encargado á 
Philotas conduziefle la cavallerh 
por la llanura de Aleya, coíleaiu 
do el rio Piramo, fe fue con fu 
cavalleria, y fu compañía de guar-
dias á cavalio, á Magaríe, de ay> 
á Malíes, v finalmente á Caftaba-
la. Con la noticia que Dario eíla* 
va campado con todo fu exercito 
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á Soques en AíTyría, junto grande 
confejo de guerra Alexmdro. To-
dos los Generales, y Oficiales ro-
gándole les conducielTe al enemi-
go , partió el dia íiguiente para ir 
contra los Perfas. Se avia ampa-
rado Parmenion de la pequeña ciu-i 
dad de líTus , y defpues de aver-̂  
fe apoderado del paííb de Syria , 
avia dexado tropas para guardarlo. 
Dexó el Rey los enfermos dentro de 
Iflus, pafso el desfiladero con todo 
fu exercito, y fue á campar cerca 
de la ciudad de Myriandro , a-
donde el mal tiempo le obligo á 
deten erfe. 
ENTRETANTO hallandofeDa-
río en una muy eftendida llanura 
de Aííyria, aconfejavanle los Ge-
nerales Griegos que eftavan á fu 
fueldo , aguardafle ay al enemigo. 
Porque á demás que el paraje efta-
va defcubierto de todas partes, y 
muy ventajoío por fu cavalleria, 
podia caber el gran numero de fus 
tropas con todo el bagaje y apare-
jo del exercito i á lo menos, íi no 
quería feguir efte confejo, jufga-
van devia feparar eíta multitud , 
efcogiendo lo mejor de ella por no 
poner 
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poner todas fus ^uer̂ as al riefgo de 
una batalla, y del -miíhio único gol-
pe , en un día. Los Cortefanos que 
abundan fiempre en la Corte de 
los Reyes, como dice Ariano, tra^ 
tavan eftos Griegos de nación def-
leal , y de hombres traydores. 
Dieron á entender al Rey que no 
proponían efta divifion de fus tro-
pas , fino para entregar al enemi-
go la porción que mandarían, y 
que el mas feguro era cercarles 
con todo el exercito, y paífarles 
al filo de la efpada , dando , con 
efte caftigo, un exemplo de la pu-
nición que fe deve hazer á los tray-
dores. Aboreció tal propoficion Da-
río cuyo carader era humano, y 
tratable. Refpondio, „ que fe guar-
daría muy bien de cometer delí-
„ to tan horrible: Que de aquí 
„ adelante, no fe fiaría á fu pala-
„ bra nación alguna; Que jamas 
„ fe avia caftigado * un confejo , 
de muerte, por no fer del todo 
„ p r u -
* Neminem ftolidum confilium capite 
luere d e b e r é , defuturos qui fuaderent íi 
íuafiíTe peticulum eflet. ¿ Curt. 
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„ prudente : y que ninguno le da-
„ ría confejos, íl era tan peli-
„ grofo dar los , lo que mirava 
„ como la mayor defgracia que po-
„ día acontecer á un Principe. 
Hizo dar gracias á los Griegos por 
fu zelo, y buena voluntad , y Ies 
dio á conocer los motivos que te-
nia por no feguir el partido que 
le avian propuefto. 
AVIAN perfuadido á Darío los 
Cortefanos que las largas dilaciones 
de Alexandro, eran la prueva , 
y el eíFeco del terror , que el acer-
camiento de las tropas Perfanas le 
avian infpirado , ( pues ignoravan 
totalmente fu enfermedad : ) Que la 
dicha de los Perfas avia conduci-
do al enemigo en eftos desfilade-
ros , y eftrechos, de los quales no 
le. feria poílible retirarfe , fi le 
acometían prontamente, que fe de-
via aprovecharfe del momento, y 
ocafion favorable , porque avian 
de temer que Te huyelfen los ene-
migos, y fe efcapaífe Alexandro. 
Fue refuelto en el confejo que irían 
luego en bufca de los Macedonios ̂  
drrimt. pues, los Diofes, dice un hiftoria-
dor, oífufcávan «1 entendimiento 
de 
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áe eñe Principe, haziendoie caer 
en el precipio que le avian cava-
do , y preparando aífi el camino 
á la deftrucion de la Monarquía 
Perfana. 
AVIEN D O Dario embiado fus 
caudales, y lo que tenia de mas 
preciólo á Damas Ciudad de Sy-
ria con una ligera efcolta , marchó 
con el grueflb de fu exercito ha-
zla Cilicia, y entró en ella por el 
paífo Amaníco, fituado mas arriba 
que los desfiladeros de Syria. Su 
Muger, fu Madre con las Prin-
cefas fus hijas, y el Principe fu 
hijo, eftavan, fegun la coílumbre 
de la nación , en la retaguardia 
del exercito. Pero durante el com-
bate fe quedaron en el campo. 
Quando úvofe adelantado dentro 
de Cilicia, de Oriente en occiden-
te , bolviófe hazia Mus, no fabien-
do que fe hallava detras de Ale-
xandro. Le havian hecho creer 
que fe huya de el efte Principe , 
y que fe retirava en déforden de 
la parte de Syria. No pienso pues 
fino en feguirle. Hizo morir 
cruelmente á todos los enfermos 
tyíe fe hallaron en la pequeña ciu-
dad 
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dad de Iflus , menos algunos 
Toldados que embio á Alexan-
xandro defpues de haverles echo 
ver el alarde de fus tropas. Avi-
faron eftos como fe acercava Da-
río. No quifo creerlo, porque le 
parecía increyble, y no defeava otra 
cofa. Pero tuvo luego con fus pro-
píos ojos efta llegada ^)or cierta , 
y no penío fino en preparar fe al 
combate. 
TEMIENDO Alexandro , l e 
infultalfe en fu campo, el numero 
increyble de los Barbaros, fortifi-
cóle con foífos, y ettacas, mof-
trando fuma alegría con el ver , 
fegun fu defeo , iva á pelear , en 
eftos desfiladeros, contra Darío , 
adonde parecía avían le llevado los 
Diofes, para enr.regarfe le en las, 
manos. 
N o obftante víendofe Alexan-
dro á pique de arriefgar el todo, 
féntío en íi mifmo alguna emoción, 
lo que es muy ordinario á los mas 
valientes Capitanes. Pero aunque 
le traía fumamente cuydadofo el 
numero de los Perfas, focorriofe de 
fu conftancia con efperan^a, ó po-
co 
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co menos que certidumbre de la 
vidoria. El paraje donde fe halla-
va Darío á penas dexava el efpa-
cio fuficientc, paraque peleafle , y 
operafle un exercito mediocre , de-
fuerte que igualava las fuerzas de 
ambos Reye?. Pues los Macedo-
nios tenían harto terreno para em-
plear todas fus tropas, y al con-
trarío no podían los Perfas hazeC 
obrar la vígeíiraa parte de las fu-
yas. 
A VIENDO echo tomar alimen-
to a fus foldados, y ordenado ef-
tuvíeífen prontos, por la tercera 
vigilia de la noche , que empezava 
á medía noche , fubió encima de 
una montaña, y alumbrándole mu-
chas hachas , hizo facrificios , al 
ufo de fu tierra, á los Diofes del 
paraje en que fe hallava. Dada la 
feñal, llegaron , doblando el paíTój 
al amenecer, á los pueftos que a-
vían, de ocupar. Referieron los ba-
tidores no eftava Darío fino á trein-
ta eíladios de ay. Hizo hazer al-
to Alexandro, y pufo fu exercito^ 
en orden de batalla. Avifirón de 
fu parte á Darío , los aldeanos a-
«ledrciitados de la legada del ene-
migo y 
1 
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migo, lo q«ue no pudo al iuftante 
créer, porque penfava fe eícapayan 
los M^cedunios» Caulb efta noti-
cia grande alboroto entre los Per-
fas, los quales defpavorídos corrie-
ron en deforden á tomar fus ar-
mas. 
E L paraje adonde fe dio la ba-
talla eftava cerca de - la ciudad de 
lífus , cerrado de una parte por 
las montañas , y de otra por el 
mar. Avia de fer muy larga la 
llanura que fe halla en el medio, 
pues, camparon en ella ambos excr-
citos. Corria en medio de erta lla-
nura defde las montañas, hafta la 
mar el Rio Finara, y la parda en 
dos partes caíi iguales. Formava la 
montaña una eípecie de rincón, ó 
de golfo. 
As s i pufo en orden de b taí-
ja fu exercito Alexandro. Eftavan 
k la punta de la ala derecha cerca 
de los montes, los Argyrafpides * 
debaxo del mando de Nicanor < 
def-
* Lns ArgyraspHe? eran un cuerpo 
de infmteria , diltlnguido por fus ró-
d.las de plata, y toda via mucho maí 
por fa valor. 
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áefpues la phalartga de Coeno , y 
aquella de Perdiccas que fe rema-
tava al centro del cuerpo de batal-
la. A la punta de la ala ifquierdaj, 
pufo la phalanga de Amyntas , a* 
quella de Ptolemeo , y defpues la 
de Meleagro. Formavan eftos feis 
cuerpos diílinguidos, ó brigadas la 
fcunofa phalanga Macedónica. Te-
nia Xefes muy afamados á fu cabe-
ra cada uno de eftas porciones , 
pero Alexandro era íiempre aquel 
que las mandava , y difponia fus 
diferentes operaciones. Sobre las 
dos alas fe hallava la cavalleria í 
A ia derecha los Macedonios con 
los Theífalios, y á la ifquierda los 
del Peloponefe con los otros Alia-
dos. ' Mandava Cratero toda la in-
fanteria de la ala, ifquierda , y Par-
menion toda la ala cavalleria, y 
infanteria. Avia mandado á Par* 
menion Alexandro procuraífe eftar 
fiempre el mas cerca que pudieífe 
de la m ¡r , porque no lo cercaífent 
los Barb ros, y al contrario, a N i -
canor , m.mtuvieífefe baftantemen-
te lexos de las montañas paraqus 
no pudielíea herir á fus tropas los 
Perfus que le avian apoderado de 
las 
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las alturas. Cubrió la cavalleria 
de fu ala ^derecha con los batido-
res de Protomaco , y l os Peón ios r 
y fu infanteria con los balleíteros 
de Antiocho. Refervo los Agríanos 
que raandava Attalo , tropa muy 
afamada , y algunas otras tropas 
recien llegadas de Grecia, para ol 
ponerlas , á las tropas que avia 
puefto Da rio fobre las montañas. 
TAL cílava la difpoficion del 
exercito de Dario. Gen el avifo 
que marchava contra el Alexandro 
en orden de batalla , hizo paífar el 
río Pinaro á treinta mil cavallos , 
y á veinte mil hombres de tiros > 
para con mayor facilidad , poner 
en orden fus tropas de la parte de 
por acá. Pufo en el centro trein-
ta mil Griegos que tenia á fu fuel-, 
do, los quales eran, fin contradi-
cion la flor , y la fuerqa de fu e-
Xercito , y no lo cedían en nada^ 
en quanto al valor, á la Phalanga 
Macedónica ,• y treinta mil Carda-
eos á la iíquierda de ellos , con o-
tros tantos á fu derecha. No po-
día caber mas en el paraje. Lo 
demás de la infanteria era puefta , 
diftinguida por Naciones, detras 
de 
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de la primera linea. No feñale Ar» 
riano quanta profundidad avian ef-
tas dos lineas. Avía de fer extra-
ordinaria en un terreno tan corto, 
refpeto al gran numero de las tro-
pas Períbnas. Sobre la montaña 
que eftava á la ifquisrda enfrente de 
la ala derecha de Alexandro, pufo 
Dario veinte mil hombres, difpueC. 
tos de tal fuerte, que conforme a 
los contornos de los montes, fe hal-
iavan los unos detras del exercito 
de Alexandro , y los otros enfren-
te. 
DESPUÉS de aver pueílo en 
orden fu exercito , hizo Dario paf-
far otra vez el rio - á fu cavalleria, 
y embió la mayor parte de ella, 
házia el mar contra Parmenioil , 
porque era el lugar mas favorable 
adonde podía obrar con mayor fa-
cilidad, y echó lo reftante íbbre la 
ifquícrda de la parte de la monta-
ña. En quanto á e l , púfofe en el 
centro de fu exercito, fegun el uíb 
de los Reyes de Perfíab 
REPARANDO Alexandro fe 
hallava contra fu ala ifiuierda , ca-
ía toda la cavalleria enemiga , adon-
de no avia fino aquella del Pelo-
Tom, IV. D pone-
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ponefe , y de los otros Aliados 9 \ 
embió á toda prifla ay la cavalleria 
Theífaliana, y la hizo paíTar detras, 
de fus tropas , paraque no defcu-
brieíTen efta revolución los Barba-
ros. A la raifma iíljuierda pufo de-
lante de fu infantería ios ballefte-
ros de Creta, y los Traces de Si-
talce Rey de Thracia. Dexo de-
tras de todos á los eftrangeros aíTa-
lariados. 
COMO reparó también Alexan-
dro no tenia fu ala derecha tanta 
frente como la ifquierda de los 
Perfas que podia cercarla, tomán-
dola en flanco , faca del centro de 
fu exercito , á dos Regimientos de 
Infantería, y les embió á la dere-
cha , con orden de paíTar por de-
tras , para no fer viftas del enemí-, 
go. Fortificó también efta ala con 
las tropas deftinadas contra los bar-
baros de la montaña. Porque , 
como reparó no baxavan , hizoles 
acometer por los Agríanos, y al-
gunos ballefteros, y les proíeguia 
hafta la cumbre , dexando ay tre-
cientos cavallos para detenerles, y 
embió lo demás , como hemos refe-
rido , á fu ala derecha > la qual coa 
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efte medio, fe eftendio mas que la 
ifcjuierda de los Perfas. 
PUESTOS en tal orden de ba* 
talla ambos exercitos > marchavá 
de efpació Alexandro , para dar a-
íiento á fus tropas, de fuerte que 
creyafe no venderían fino muy tar-
de a las manos. Detenia , pues t 
Dario fus tropas de efta parte dei 
r i o , por no perder la fituacioti 
ventajofa de fu puefto, hizo aífi 
miímo poner eftacadas en las oril-
las del rio que no fe hallavan baC-
tante enrifeadas , lo que dio á creer 
á los Macedonios eftavan á pi-
que de fer derrotados. Qpando fe 
hallaron enfrente ambos exercitos, 
paífando Alexaadro á cavallo , y 
cofteando las hileras , üamava por 
fus nombres a todos los principa-
les Oficiales, tanto Macedonios co-
mo Eftrangeros, y exhorta va las 
tropas á feñalarfe, hablando á cada 
una conforme al genio, y natural 
de fu nación. A los Macedonios; 
s, reprefentava las otras ancianas 
batallas que avian ganado en 
s, Europa , la gloria toda via re-
s, cíente de la ación del Granique, 
ts ei gran numero de ciudades, y 
D a M Pro-
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Provincias gue avian dexado (í¿-
„ tras de ellos , que avian conquif-
,5 tadas. Anadia que una fola vrc-
j , toria les enfeñorearia de todo el 
j . Imperio de los Perfas , y ferian 
5, él fruto de fu valor, y fatigas 
„ los defpojos del Oriente. „ Ani-
mava á los Griegos haziendoles a-
cordar ^ de todos los males que 
i , les avian echo padecer los Per-
fas , enemigos capitales de la Gre-* 
5, cía , y de las tan celebres acio-
jj nes de Marathón , de los Ther-
j , mopyles, de Salamina , y de Pía-
„ tea , y tantas otras que les avian 
aquiftado una gloria imraortal 5 ^ 
A los Ill irios, y Thraces pueblos 
acoftumbrados á vivir de rapiña* 
Hazia reparar el exercito enemi-» 
i , go todo brillante de oro, y pur-
,5 pura , y menos cargado de ar-
ly mas que de alajas 5 Que fueífen 
3, pues, ellos que eran hombres, 
j , á quitar todos eftos ornamentos á 
a, eftas Mugeres , y mudaífen fus 
59 montañas fíempre cubiertas de 
35 nieves, y efcarchas, por lasher-
3i mofas llanuras, y dichofos cam-
3, pos de Períia. „ Levantofe una 
yoz entonces de todo el exercito , 
fupli-
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fuplicando le conduzieíTen luego ai 
combate. 
SE avia primeramente adelanta-
do á pafficos Alexandro , por no 
romper fus hileras ni la frente de 
fu Phalanga, y hazia alto de tiem-
po en tiempo. Pero luego que fue 
a tiro de las flechas, mando á to-
da fu derecha fe echaífe con impe-
tuoíldad en el r i o , para efpáutar 
á los Barbaros, y venir á las /na-
nos mas prcfto aviendo menos t i -
ros que recebir, lo que le acertó. 
Porfiada , y cruel fue la ocafion. 
Obligado» á pelear de muy cerca, 
pulieron todos la efpada en la ma-
no , y fe hizo entonces mayor ma-
tanza. Peleavan cuerpo á cuerpo, 
y fiempre la efpada en la cara. 
Cumpliendo Alexandro con la obli-
gación del mas rafo foldado , y de 
Capitán, no bufcava , fino la glo-
ria de matar de fu mano á Dario, 
el qual parecía á la vifta de todos, 
encima de un caro muy alto : ob-
jeto muy combeniente para dar a-
nimo á los fuyos, defendiéndole j 
y empeñar á los enemigos para aco-
meterle, 
D 3 BOL-
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SOLVIÓSE entonces mas furío-
ía > y fangrienta la refriega, que 
antes. Fue matado gtan numero 
de Señores Perfas. Hizieronfe de 
parte, y otra prodigios de valor. 
Reparando Oxathres hermano de 
Darío que apretava mucho á efte 
Principe , Alexandro , echófe delan-
te de fu carro con la cavalleria 
que mandava, y fe diftinguio va-
leroíamente entre los otros. Traíi 
paífados de parte a parte los ca-
ballos que tiravan el carro de Da-
rlo, empezaron á empinarle, y ía-
cudir el yugo con tanta violencia 
qué eftavan á pique de deribar al 
Principe , quando temiendo caer 
vivo en poder de los enemigos , 
echófe á bayo , y fubio encima de 
otro carro. Huyeron fe al inftanté 
los otros , echaron fus armas , y 
fe efeaparon como pudieron. Eftú-
vo herido ligeramente al muslo , 
pero no fue peligrofa la herida. 
MIENTRAS una parte de la 
infanteria Macedónica de la derecha 
combatía con ventaja contra los 
Perlas, lo demás que iva contra los 
Griegos halló mucho mas refiften-
cia. Reparando eílos , ya no era 
cu-
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cubierta efta infantería por la de-
recha del exercito de Alexandro , 
que perfeguia al enemigo, vinie-
ron acometarla en flanco. Horri-
ble fue el combate , y incierta fe 
quedo mucho tiempo la vidoria. 
Procuravan los Griegos, rechazar 
á los Macedonios en el rio , y re-
parar la deforden de fu ifquierda. 
Hazian de fu parte los Macedonios 
todo lo poífible , para confervar la 
ventaja que venia de ganar Ale-
xandro , y mantener la honra de la 
Phalanga Macedónica reputada haf. 
ta entonces invincible. De otra 
parte, avia una embidia muy an-
ciana entre eftas dos Naciones , 
Griegos , y Macedonios, lo que-
les animava aun mas, y hazia de 
ambas partes porfiada la reíiftencia. 
Murió de la parte de Alexandro 
Ptolemeo hijo de Seleuco, y con 
el, ciento y veinte otros, muy fe-
ñalados hombres. 
ENTRETANTO la ala cjerecha 
vencedora debaxo del mando del 
Principe» defpues de haver derro-
tado á todo lo que halló delante, fe 
doblo fobre fu isquierda contra ios 
Griegos IQS quales fe hallavan com-
D 4 batien-
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batiendo contra lo demás de ía 
Phalanga Macedónica , y la recha-
^avan vivamente ; aviendoles carga-
do en flanco, derrotóles. 
DESDE el principio del Com-
t a t e , la cavalleria Perfana de la 
derecha, fin efperar que la acome-
tíefien, avia paíTado el r io , y fe 
avia arrojado fobre la cavalleria 
Theflaliana que le eftava opuefta, 
y de la qual avia rompido muchos 
efcuadrones. Para evitar la impe-
tuofidad del primer choque, y em-
peñar á los enemigos paraque fe 
rompieíTen , hizo lo demás el Tem-
blante de retirarfe con efpecie de 
temor fingido , y como íi le e£-
pantava el numero íuperior de los 
enemigos. Marchando la mayor 
parte con ofadia, y confianza fin 
orden , ni reparo , los Perfas, como 
fí ya tuvieíTen la vidoria cierta en 
las manos, no penfaron fino en 
feguirles. Viéndoles entonces los 
TheíTalios en deforden, bolvieron 
al inftante la cara, y á empezar 
el combate con nuevo vigor. Se 
defendieron con igual coraje, los 
Perfas de fu parte , hafta que vie-
ron fe efeapaya Dado, y eftavan 
hecho 
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hecho á tajadas los Griegos por la 
Phalangn. 
C O N la derrota de la cavalle-
ria Perfana , fe declaro por todas 
partes la fuga del enemigo. Mon-
tó á cavallo Darío dexando fu ar-
co , fu rodela , y fu capa real. 
Retruxeronfe por las montañas cer-
ca de Tripoly de Syria ocho mil 
Griegos al fueldo de Dario , y a-
viendo hallado á feco los navios 
que les avian llevado de Lesbos , 
armaron los que avian de menefter, 
y quemaron lo demás paraque no 
pudieífen feguirles los Macedo-
nios. En quanto á los Barbaros, 
defpues de aver moftrado bailante 
animo, en los primeros choques, 
fe huyeron vergongofaménte por va-
rias partes. Siguieron unos el ca-
mino que va , en derechura, á 
Perfía , corrieron otros á efconderíe 
en ios bofques, cubrieron fe de tro-
pas amedrentadas , los montes apar-
tados, y no fe bol vio al cnmpo fino 
poco numero de ellas. Se avia 
quedado por el vencedor el campo 
ya faquendo, y dentro fe hallavan 
Syíigambis Madre de Dario , fu 
rauger que también era fu herma-
D 5 na. 
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na, dos hijas del Rey , y fu hijo 
todavía niño con algunas feñoras 
de Pedia. Avian conducido las o-
tras á Damas con la mayor parte 
<!el dinero del Rey, y- todo que 
pertenecia al luxo , y magnificen-
cia de fu Corte. No fe hallo en 
el campo (¡no tres mil talentos , 
ó tres miliones de pezos. Vino 
defpues en el poder de Parmenion 
lo reliante ,, á la toma de Da-
mas. 
CANSADO Alexandro de íe-
guir á Dario, viendo fe acercava 
la noche , y no le podía alcan-
zar , bolvió al, campo de los ene-
migos que avian faqueado fus tro^ 
pas. Tal fue el remate de efta 
celebre batalla , que fe d io , en el 
quarto año del Reynado de Al,c-
xaiidro. Perdieron los Perfas *en 
€l combate, ó en la huyda gran 
nu-
* Q. Cufc ío , y Arriano refieren que 
los Perf.s perdieron cien mi l infantes , y 
diez mi l cáv.. l los, y Q_ Curcio no cuen-
'"ta de la p irte de Alexandro , fino cien-
to y cincuenta Toldados de á cavallo, y 
500 infantes muerto» lo que no parece 
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humero de los Tuyos. Corta fue 
la perdida del exercito de Alexan-
dro. 
D i o la mifma noche un gran 
banquete á los Grandes de fu Cor-
t e , y á los principales Oficiales 
adonde afittio el mifmo. Pero ape-
nas fueron fentados á la tnefa , 
que oyeron en la tienda vezina, 
mucho ruido , con gemidos, lo 
que efpanto a todos los combida-
dos , de fuerte que los proprios 
Toldados que cftavan de guardia de-
lante de la tienda del Rey , corrie-
ron á las armas, fofpechando un 
alboroto. Venia efte ruydo de la 
parte d© la Madre, y Muger de 
Darío , y de las otras feñoras cau-
tiváis , las quales jufgando muerto 
Dar ío , le llora van al ufo de los 
Barbaros, con clamores, y alari-
dos efpantofos. Cierto Eunuco que 
avia vifto la capa real ea las ma-
nos de un foldado, penfando la 
avia agarrado defpues de aver ma-
tado al Rey, avia llevado efta no-
ticia á eftas Princeífas, 
D i CE SE que Alexandro , ía-
biendo el motivo de eftos alaridos, 
D <> y 
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y confiderando la defgracia de Da« 
r i o , y la buena índole de eílas 
Princefas, únicamente ocupadas de 
la defdicha de efte Principe, no pu-
do detener fus lagrimas, expecla-
culo de grande admiración , ver á 
Alexandro afligido , fin faltar á la 
entereza de fu vidoria, y bañado 
el roftro en' lagrimas, fin perder 
el femblante de vencedor. Embio 
á las Princefas Leonato, uno de 
los principales de fu Corte , para 
asegurarles que eftava v ivo , aquel 
que lloravan como muerto. Avien-
do tomado coníigo Leonato algu-
nos foldados, llego á la tienda de 
las Princefas, y les hizo avifar que 
eftava ay de la parte del Rey. 
Viendo hombres armados, los Per-
fas que fe hallaron á la entrada-de 
la tienda, jufgando que avian de 
matar á fus feñoras, fe fueron den-
tro de la tienda , diziendo que fe 
avia embiadó gente para darles la 
muerte , de fuerte que eftas Prin-
cefas , no fabiendo á que refolver-
fe , no davan refpuefta , efperan-
do , en filencio > la orden del ven-
cedor. Defpues de aver aguardado 
mucho tiempo Leonato 3 viendo 
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no pítrecia nadie, dexo á la puerta 
los Soldados , y entro en la tienda : 
lo que las efpanto aun mas , por-
que avia entrado fin fer introduzi-
do. Echaronfe pues, á fus pies, 
y fuplicandole j que antes las ma-
taíTen, les permkietTen de amorta-
jar el cuerpo de Dario al ufo de 
los Perfas, y que defpues de aver 
cumplido con efta ultima obligación 
para con fu Rey, mererian con-
tentas : Refpondioles Leonato, era 
vivo Dario, y que en lugar de 
hazerles algún agravio , ferian tra-
tadas como Reynas , con todo el 
luftre , y fplendor de fu primera 
fortuna. Syfigambis, entonces bol-
viendo á recoger animo, permitió 
la ayudaíTe á levantarfe Leonato. 
DESPUÉS de aver vifitado á 
los heridos el dia figuiente Aiexan-
dro, hizo hazer á los muertos e-
xequias muy magnificas , en prefen-
cia de todo fu exercito puefto en 
orden de batalla. Hizo el mifmo 
para con los principales de los Per-
las , y dio licencia á la Madre de 
D ¡rio , paraque hizieífe á fu gufto, 
y al ufo de fu nación , exequias á 
los Perfas que quilielfe. Na ufo 
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cfta fagaz Princefa de efta licencia ^ 
fino para con algunos fus parientes, 
'pero con la modeftia, y circonf-
pecion, que pedia fu fortuna pre-
fente. Moftiofe el Rey guftofo , y 
agradecido á todo fu exercito , y 
fobre todo á los principales Oficia-
les, cuyas aciones pondero mucho, 
no folamente aquellas, de las qua-
les avia fido teítigo ocular, pero 
aun aquellas que le avian referido. 
Hizo también á todos liberalidades, 
fegun el méri to, y grado de cada 
uno. 
DESPUÉS de aver cumplido 
eon eftas obligaciones dignas de 
un gran Rey , embió Alexandro 
avifar á las Reynas que andava pa-
ra vifitadas , y aviendo h^ého a-
partar toda fu comitiva , entró íb-
lo en la tienda con Epheftion. Era 
fu privado , y aviendo eftado cria-
dos juntos, le coníiava el Rey to-
dos fus fecretos, * y no fe atrevía 
nadie 
* Libertatis quoque in admonendo eo 
non alius jus habebat : quod tamen ita 
ufurpabut, ut magis á Rege permiflum, 
quam vindicatum ab eo viderctur. Q-
Curt, 
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Hadíe en hablar al Rey con tanta 
familiaridad como el : Pero , ufava 
de efta libertad con tanta fagacidad 
qué parecía hazerlo menos por in-
clinación , y gufto que para obe-
decer al Rey. Eftuvan ambos de 
una mifma edad, pero eftava E- -
pheftion de mayor eftatura 5 de 
fuerte que las Reynas le tomaron 
por Alexandro, y le tuvieron ref-
peto. Algunos Enucos cautivos 
moftrandoles quien era Alexan-
dro , echofe Syfigambis á fus pies, 
pidiéndole perdón, y excufandofe 
por no le haver vifto jamás. Le-
vantándola el Rey, dixo, No Ma-
dre , no os aveü engañado, pnes tam-
hien es ejie Alexandro. Palabra * 
admirable , que honra mucho á los 
dos! Si Alexandro avia íiempre pen-
fado, y obrado de efta fuerte , 
avria verdaderamente merecido el 
nombre de Grande ; pero f no fe 
avia 
* O domum ínclitae vocis , cbntí pa-
riter atque accipienti fpeciofum.' Valer, 
Max. I. 4. cap. j , 
t Sed nondum fortuna fe animo ejus 
infuderat. Itaquc orientem eam modera-
té 
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avia amparado aun la fortuna de 
fu efpiritu. Supo llevar los princi-
pios de ella con moderación , y fa-
biduria , pero al poftre, fe hizo 
mas fuerte ella, que no el, y no 
pudo refiftirle. 
PENETRADA Syfigambis de 
tantas demdftraciones de humani-
dad , y de cortefia, no pudo fino 
le dar a. conocer quanto fe halla-
va agradecida. „ Gran Principe ? 
„ dixo, No puedo hallar palabras 
,3 de agradecimiento , correfpon-
M dientes á vueftra generafidad. Me 
,3 llamáis Madre, y me honráis aun 
„ del nombre de Reynaj yo os 
„ confieífo que foy vueftra cauti-
ip va. Se, * y quien fue, y quien 
„ foy. Comprehendo todo el ef-
„ plendor de mi grandeza paíTada , 
„ y puedo fufrir el pezo de mi 
„ fortuna prefente. Pero , pide 
vueftra gloria, que podiendo to-
5, do fobre nos otros, no nos ha-
« gais 
té & prudenter tulit: ad ultimum raa-
gnitudínem ejus non cepit ^ Curt. 
* Et praeteritae fortuníe faftigium ca-
pío, & picefentis jugum pati políum. Q. 
Curt. 
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7, gais fentir efte poder fino con 
„ vueftra clemencia , y no con ma-
„ los tratamientos. „ 
DESPUÉS de ha ver confolado 
á las Princefas , tomo el Rey en 
fus bracos al hijo de Dario. Sin 
efpantarfe efte niño , abraco á Ale-
xandro de fuerte que Alexandro 
movido á compaííion, bolviendo la 
cara á Epheftion, dixole, Oxala 
Dario huviejje algo de tan buena 
índole. 
CIERTO es que en fus pri-
meros años gobernofe de tal ma-
nere Alexandro , que fobrepaífo en 
bondad á todos los Reyes paífa» 
dos, y íupo vencer una paffion 
que ha domado, y derribado fiempre 
á los mas fuertes. Era la Muger 
de Dario la mas hermofa Princefa 
del Mundo, como también Dario 
era el mas hermofo de todos los 
Principes , del talle el mas grande , 
y mageftuofo. Parecian á fus pa-
dres las Princefas fus hijas. Eftu-
vieron, dice Plutarco , en el cam-
po de Alexandro t no como en un 
campo enemigo , pero como en 
un templo fanto, y en un lugar 
fagrado deítinado á fervir de am-
iparo 
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paro á la modeftia, y caftidad, en 
el qual eftas Princeías vivían apar-
tadas fin fer viftas de 'nadie , y 
fin que nadie fe atrevieíTe en acer-
carfe de los quartos de ellas. 
PARECE que defpues de la 
primera vif i ta , de laqual hemos 
hablado, viíita de obligación y ce-
remonia , por no exponerfe, no 
quiío Alexandro ver otra vel á la 
tnuger de Dario. El miímo nos 
informa de efta clrconftancia de fu 
vida , en una carta que eícrivío fa 
Parraenion , mandándole hizieífe 
caftigar de muerte k todos los Ma-
cedonios que avian violado á cier-
tas mugeres de los foldados eftran-
geros. LeyaTeen efta carta eftas pala-
bras : En quanto á m i , no pueden 
defir que he vifto , ni querido ver 
á la muger de Dario , ny tanpoco 
he fufrido fe hablaíTe de fu hermo-
fura en mi prefencia. Es menefter 
acordarle , era Alexandro joven , 
vencedor, y foltero, como lo han 
advertido , en femejante ocafion. 
Valer. hablando de Scipion. Et juvenis,, 
Maxim. & c M s , & v i & o r . Finalmente, 
*'4i 'c'h comportóle, con tanta honra, y 
humanidad para con eftas Princefas, 
que 
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que , menos la cautividad, no po-
dian quexarfe de fu defgracia, y 
no les faltavan íino la confiancá 
que no fe puede haver en fu ene-
migo , tal fea fu buen tratamien-
to. 
A R T I C T J L O I V . 
Fofa a Syria Akxandro. Carta ríe 
de Dario a efíe Principe ': fu ref-
puejia. Franquéale fus puertas la 
ciudad de Sidon. Ahdolonimo en 
d trono a pezar fuyo. Cerca Ty~ 
ra Alexandro, y ampara/e de ella, 
defpues de una vigor ofa refftencia 
durante flete mezes. Compendio 
de la Hiñoria de Tyro, 
TOMO el camino de Syria A- A N. M. 
lexandro defpues de haver conía- S^yz. 
grado tres altares fobre el rio Pina- Ant' ̂ * 
r o , uno á Júpiter , otro á Her- ' j j ^ 
cules, y el tercero á Minerva , ¡ , i 7 ,p0 
como tantos monumentos de fu s i 'Mi?-
vidoiia. Avia embiado Parmenion Arrian. 
á Damas, adonde eftava el tefo-
ro de Dario. Vendiendo el Go- jfj¡* ¡n 
bernador de la plaqa, á fu amo 
áe quien no podia efperar nada en pag, 67S. 
ade-
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Curt, adelante, efcrivio á Alexandro que 
tib*' eFa Pront:o ê e^ f egarle todo el 
^ ^ 4, dinero , y las alajas de Darío. Pe-
j u p n , queriendro ufar de un pretexto 
/f¿7. IT. efpeciofo para cubrir mejor fu tray-
Wfr io. cion ^ fingió no fe jufgava aíTegu-
rado en la . plaqa. Hizo cargar , 
al amanecer, fobre ganapones, to-
do el dinero , y lo que avia de 
mas preciofo en la ciudad, y íe 
huyo rcon todas fus riquezas , ha-
ziendo el fenblante de falvailas , 
pero verdñdcramsnte para entregar-
las á Parmenion que avia abierta 
la carta que avia eferito al Rey 
ci Gobernador de Damas. A la pri-
mera vifta de las tropas que con-
ducía efte General, aquellos que 
llevavan las cargas, amedrentados, 
echáronlas á tierra, y fe huyeron , 
como también los Soldados que les 
efcoltavan, y el mífmo Goberna-
dor , mas eípantado , al parecer , 
que los otros. Veyafe riquezas iraen-
fas efparzidas de todas partes en 
los campos 5 todo el oro , y 
plata deftinada al fueldo de tan 
numerofo exercito: los fuperbos 
equipages de tantos feñores, y fe-
froras j los Vazos, frenos de oro , las 
magtrí-
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ñiagnificas tiendas, y los carros fin 
fus condudores 5 En una palabra , 
todo lo que desde tantos figlos a-
vían acumulado la larga profperidad, 
y el efparmio de tantos Reyes , 
eftava abandonado al vencedor. 
PERO lo que movía mas á com-
pailíon era, el ver á las mugeres 
de los Sátrapas, y Grandes de Per-
fia, cuya major parte araftravan fus 
niños por la mano. En efte nu-
mero tres Priucefas muy moqas hi-
jas de Ocho, el qual avia reyna-
do antes que Darío ; la viuda del 
mifmo Ocho, la hija de Oxathres 
hermano de Dario , la muger dé 
Artabazes el principal feñor de la 
Corte , con fu hijo Ilioneo. Cau-
tivaron también á la muger, y al 
hijo de Pharnabazes , Almirante 
general de todas las coftas, tres 
hijas de Mentor, ala muger, y al 
hijo de Memno, efte afamado Ca-
pitán : Por fin á penas fe halle) 
en toda Pedia una cafa illuftre 
que no tuvo parte k efta defgra* 
cía. 
S E hallaron también ¿ti Damas 
los Embaxadores de las ciudades 
Griegas ? fobre todo los de Lace-
dcino-
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demonia, y.de Alhenas, los quale* 
penfava Darío haver pueíto en un 
AzWo íeguro, ñandoles á la buena 
fe del infame, y traydor Gobernador» 
ADEMAS de la plata en dine-
r o , y labrada, que montava á fu* 
mas imenfas, tomaron hafta treyn-
ta mil perfonas , y fiete mil ani* 
males cargados de diferentes cofas* 
En una carta que efcrivió á Ale-
'Athen. xandro, dice que avia hallado en 
f^' l l ' Damas trecientas y veinte y neuve 
'* concubinas de Darío , las quales 
labíen todas el arte de la mufica 
en perfioion, y gran numero de 
Oücia'es encargados de todo lo que 
era menefter por las comidas, y 
banquetes, hazer coronas, preparar 
los perfumes, y eífencias, guifar^ 
aparejar las mezas, trabajar á la 
pafteleria, gobernar los fotanos y 
cuydar del vino , y hazer otroá 
femé jantes oficios. Eítava el nume-
ro de eftos Oficiales de quatrocien* 
tos noventa y dos. Digno corte* 
jo de un principe que ettava á pi* 
que de perderfe ! 
DARÍO que fe avia vif to, pd-
cas horas antes, con tan numero-
fo , y floreciente ezercito, y avia 
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Venido á la batalla encima de un 
carro, mas prefto en trage de triun-
fador que en equipage de guerra t 
fe huya por el medio de los cam-
pos, cubiertos antes del numero 
infinito de fus tropas, aora defier-
tos, y hechos una vafta foledadé 
Corrió toda la noche feguido de 
pocos efte defgraciado Principe í 
porque todos no avian tomado el 
miímo camino , y no podían fe-
guirle muchos que le acompañavan 
porque mudava el muchas vezes 
de] cavallo. Por fin llego á So-
que, adonde recogió las reliquias 
de fu exercito que no montava f i -
no a quatro mil hombres tanto Per-
fas, como eftrangeros, y de ay 
paííb á Tapfaca con toda diligen-
cia, para poner entre e l , y Alexan-
dro el rio Euphrates. 
A v i E N D o entretanto Parme-» 
nion echo entrar todos los defpd-
jos dentro de Damas, mandóle el 
Rey cuidaíTe de todo > y de los 
prilioneros. Rendiófe al vencedor 
la mayor parte de las ciudades de 
Syria. Hal'andofe Alcxandro á Ma-
ratha , recibió una carta de Da-
río en la qual tomava el titulo 
de 
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de Rey-, fin darlo á Alexandro» 
Citavale mas preílo que no le fu* 
plicava, „ de recebir tanto dine-
», r o , como quena, con tal que 
55 le bolvieíTe fu Madre, fu mu-
j , ger , y fus hijos. Que en quan-
9, to al Imperio , era dueño de de-
5, cidir el debate en una batalla 
5̂  campal, con fuerzas iguales: Que 
s, íi era todavía capaz de recebir 
„ un coníejo , le aconfejava de con-
w tentarfe del Rey no de fus antepaf-
5j fados, fin querer embeftir un 
5, reyno ageno : y que de aqui á 
„ delante vívieífen como buenos a* 
„ migos, y fieles aliados : Que ef. 
„ tava pronto á darle fu fé , y re* 
>, cebir la fu-ya. „ 
IRRITÓ furaamenté á Alexan^ 
dro efta carta llena de una ofadia, 
y altivez , tan á contra tiempo et 
crita. Rerpondiole en ettos termi*. 
nos : „ El Rey Alexandro á Da* 
j , rio. El anciano Darío cuyo nom-
„ bre aveis tomado, en otros tiem*-
S5 :pos aífoló enteramente á los Gríe-
,5 gos que abitan las coilas do el 
„ Fíelefponte , y los Ionios nueftras 
j , ancianas colonias. Defpues avien-
do atravefado el mar con un pq-
deroío 
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55 derofo exercito truxó fus armas 
l i la i la el medio de Macedonia , 
,) y Grecia : Defpues de e l , baxo 
„ aun Xerxes con una multitud 
,5 efpantofa de Barbaros para def-
,5 truir nos , y vencido que fue 
,j en una batalla naval, dexo, re-
3i retirandofe, á Marcedonio en Gre* 
„ cia para afolar nuefttras ciudades, 
j , y talar nueílros campos. Pero 
,s quien ignora que Pheiipe mi pa-
5, dre fue matado alevofamente por 
„ aquellos que avian cohechado los 
ü vueftros , y baxo las mayores 
^ efperan^as ? Porque vos otros 
„ Perfas emprendéis guerras impías i 
,j y aviendo las armas en las ma-
,5 nos, ponéis á precio la cabeqa 
5, de vueftros enemigos. Aveis pro-
metido , recientemente , aunque 
„ feguido de un exercito muy con-
j , fiderable ^ mil talentos á quien 
me mataría. No hago , pues , 
„ fino defenderme, y no eftoy el 
„ egreífor. Y por eflo IQS Diofes 9 
„ íiempre propicios á la cofa ju i l a , 
„ me han favorecido , y con ííi 
a protecion , he, fojufgado la mayor 
s, parte de Aíia , y he derrotado á 
f) os mifmos en una batalla campal.. 
Tom. m \ E En 
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„ En quanto á lo demás, aunque 
no devieíTe y o , os conceder na-
„ da de lo que me pideis, porque 
j , no me aveis hecho buena guerra, 
3, no obí lante, ü llegáis en mi 
prefencia, como íuplieante , os 
doy mi palabra que os bolvere 
fin refcate vueftra madre, mu-
?>ger> Y vueftros hijos. Quiero * 
os dar á conocer que yo fe ven-
cer, y obligar á los ̂ vencidos. 
„ Si teméis entregar os en mis ma-
„ nos, os daré mi fé como po-
deis venir con feguridad. Pero 
„ acordad os otra vez, quando me 
„ efcriviréis, que no folamente eC 
„ crivis á un Rey , pero á vueítro 
j , Rey „ Fue encargado Therfipe 
„ de efta carta. 
P A s s A N D o de ay, Alexandro 
á Phenicia, receblo á fu obedien-
la ciudad de Biblos. Acercandofe 
todo fe fometia , pero nadie lo h i . 
20 con tanto gufto como los Sido-
iiios. Hemos vifto como diez y 
ocho años antes, avia Ocho def. 
truydo la Cuidad de Sidon , y de-
golla-
* Et vincere, & confulere viáls kio. 
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gollado á todos fus ciudadanos* 
Quando fe boWib Ocho á Períia, 
Los Sidonios que por fu comer-
cio , ü otro cafo , íe hallavan au^ 
fentes , y avian efcapado á la ma-
tanza , bolvieronfe á Sidon y reedi-
ficaron la ciudad. Pero conferva* 
ron tal aborecimiento contra los 
Perfas que con fumo gufto halla* 
ron , y tomaron la ocafion de fa* 
cudir el yugo: y affi fueron los 
primeros de efte pays que erabia-
ron para fometerfe al vencedor, k 
pefar de Eftratón Rey de Sidon, el 
qual fe avia declarado en favor dé 
Darío. Qnitóle la corona Ale-
xandro , y permitió á Epheftion 
dieífe la corona áquien de los Si-
donios hallada el mas digno de tan* 
ta fortuna. 
E s T A v A alojado Epheftion en 
la cafa de dos moqos hermanos, de los 
mas calificados de ía tierra, á quienes 
iofrecio el cetro , paro rehuzarón-
l o , alegando que conforme á las 
leyes del Eftado , nadie podía fen-
tarfe en el trono que no fueífe dé 
la fangre real. Amirando Epheftion 
tal magnanimidad que les hazia 
E a me-
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menofpreeiár lo que los otros bufcan, 
por el fierro, y el fuego. „ Pen-
,,fad fiempre de cita manera, dixó-
„ les, os que aveis comprehendido 
j , los primeros , quanto mas es glo-
„ riofo rehuzar un reyno, que poC 
5, féerlo. Pero á lo menos, dad 
„ me alguno de la eílirpe real, que 
fe acuerde, quando fera Rey,que 
le aveis puefto en el trono. Re-
paraíido ambos hermanos que mu-
chos , guiados por la ambición , 
afpiravan á la corona; y que pa-
ra alcanzarla , ha?ian fer vil mente 
la Corte á los privados de Alexan-
dro , declararon á Epheftion no co-
nocian nadie mas digno del diade-
ma que Abdolonymo f decendien-
te , aunque de lexos , de la caita 
realj pero tan pobre que para v i -
vir cultivava una huerta cada dia 
fuera de la ciudad. En efte eftado 
miferablele avia reducido, como mu* 
chos otros, fu probidad. Unicamente 
Ocupado de fu trabajo, no oya el ruido 
(le la-armas que efpantava á toda Aíia. 
A v i E N D o ido los dos hermanos 
en bufca de Abdolonimo , le halla-
ron que arrincava las malas yervas 
de fu huerta. Le faludarou como Rey, 
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y uno de los dos hablando ,„ La 
„ queftion aora es , dixole, de muí-
„ dar eftos viejos andrajos con el 
„ veftido que os llevamos. Dexad 
„ efte exterior v i l , y baxo, en el 
„ qual aveis envejecido, * y tomad 
„ u n coraron de Rey , pero llevad, 
55 y conférvad en el trono efta vir-
,5 tud qué os ha echo digno de e l , 
„ y quando citareis Tentado en el , 
55 hecho ya el foberano arbitro de 
5, la vida, y muerte de vueftros ciu-
,5 dadanos , tened cuydado que no 
„ os paífa de -la memoria , el eílado 
,5 en el qual, 6 mas prefto por el 
„ qual os han efcogido. „ Parecia á 
Abdolonymo era fueño , y no com-
prehendiendo nada á lo que le de-
zia , le prcguntava íi no tenia ver-
güenza de burlarfe de el de efta fuer-
te. iPero como tardava demaíiado^ 
E 3 al 
* Cape Regís a n í m u m , & in eam 
forcunam, qua dignus es, iftam conti-
ncntiam perfer, E t , cum in regali fo-
lio refidebis , vita: necisque omnium 
civiunm dominus, cave obliviscaris hu-
jus ftatus in quo accipis regnum, ima 
herculc, propter quam. ^ Curt, 
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al parecer de ellos, limpianle eí-
los miílno, y le echan encima de 
los ombros una capa de purpura 
toda refplendeciente de oro, y def-
pues de averie confirmado , con mil 
juramentos , que no fe burlava, 
conducieronle al Palacio. 
F u E al inftante llevada por la fa-
ma efta noticia en toda la ciudad. 
Alegrófe el mayor numero de los 
ciudadanos. Algunos murmuraron, y 
entre ellos los ricos los quales rae-
nofpreciando la baxeza de fu fortuna 
precedente,y de fu pobreza, fe moftra-
ron , defcontentos en la Corte del 
Principe. Alexandro hizo llamar á 
Abdolonymo, y defpues de averie 
conílderado con mucha atención , 
dixóle j * „ No definiente á tu ori-
„ gen tn afpeélo, pero querría fa-
99 ber, con qual paciencia has, lle-
j , vado 
* Corporis , mquíí y habitus , famg£ 
generis non repugnat. Sed libet feire , 
inoptam qua patientia tuleris. T u m Ule : 
Utinam , inqu i t , eodem , animo regnum 
pati poffim ! Hae manus fufFecere defi-
derio meo. N ih i l habenti, nihi l defuiL 
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'„ vado tu miferia ? Pluguieíre á los 
Diofes, reípondió , que fea yo 
capaz de llevar efta corona con 
femanjante fuerga. Han provey-
do eftos bracos á todos mis de-
„ feos, y mientras no tenia yo nada, 
„ nada me ha faltado. Dio á en-
tenter efta refpuefta al Rey , quan-
ta era fu vir tud, de fuerte que le 
hizo dar no folamente los muebles 
preciofos de Eftraton , pero muchas 
otras cofas aun de los defpojos e-
chos fobre los Perfas, y á demás 
añadió á fu Eftado una de las Pro-
vincias comarcanas. 
S E avian ya apoderado de Sy- Dwd. 
ria , y Phenicia los Macedonios ^ *7- P' 
menos la única ciudad de Tyro. y3-?2?-
Llamavafe, con mucha razón efta ¡ f á ™ ^ 
ciudad j la Reyna de la mar , 87^100.' 
pues le lleva va , en efeto el tribu-P/«Í. JV 
to de todos los pueblos de la tier- -Akx. 
ra. Alabavafe de haver inventado ^ 
la primera la navegación, y enfe-
ñado á los hombres el arte de def- e. 2. \ ! 
preciar las olas, y borrafcas de ef- Jujhn. 
te inconftante elemenro , fobre un l I -
frágil navio. La íituaci'on dichofi ca '̂ 10' 
de Tyro , la comodidad, y anchu-
ra de fus puertos, el carader de 
E 4 fus 
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fus abítadores induftrioíbs, labono-
fos , pacientes , y urbanos para con 
los forafteros, atrayan en ella los 
mercaderes de todas la partes del 
Mundo, de fuerte que fe podía mi-
rar menos como una ciudad per-
teneciente á un pueblo particulir , 
que como la ciudad común á to-
dos los pueblos, y el centro del 
comercio de todos ellos. 
ACERCÁNDOSE de Tyro A-
lexandro , embiaronle los Tyrios 
una Embaxada, con muchos pre-
fentes , regalos , y refreícos por 
todo fu exercito. Defeavan con 
gufto tenerle como amigo, pero 
no como amo, defuerte que quan-
do hizo Temblante de quereí en-
trar en la ciudad , para ofrecer en 
ella un facrificio á Hercules, Dios 
tutelar de Tyro , no quifieron los 
ciudadanos franquarle la entrada á& 
ella. 
HINCHADO por tantas vido-
rias, no pudo fufrir afrenta feme-
jante efte Conquiftador. Refolvio 
íranquearfe la entrada de Tyro, íi-
tiandola, y de fu parte los Tyrios 
refolvieron negarfela, defendiendo-
fe vakrofamente. Acerca vafe la pri-
mave-
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mavera. Eftava entonces Tyro íi-
tuada en una Isla diftante de qua-
tro eftadios, ó quarto de legua del 
Continente. Eftava cercada de una 
muralla muy fuerte de ciento y 
cincuenta pies de alto , cuyo pié 
era bañado por las olas de la mar. 
Los Cartaginefes, Colonia de Tyro 
muy poderofos, y feñores de la 
mar , cuyos Embaxadores fe halla-
van por entonces en efta ciudad , 
para ofrecer el facrifieio anual á 
Hercules , fegun la antigua coftum-
bre, avian prometido focorrer á los 
Tyrios, lo que les enfobervecio 
mucho. Determinados á no rendir-
fe , procuraron hazer todo lo pof. 
fible para defenderfe} Sonavan por 
todas partes las vozes de los ciu-
dadanos que hazian todo genero de 
obras para la defenfa. 
J u s G A v A Alexandro le era 
abfolutamente necelíario, apoderar-
fe de Tyro. Conocía que no po-
día acometer fácilmente á Egypto* 
mientras ferian los Perfas Señores , 
y dueños de la mar, ni tanpoc© 
profeguir á Darío íi dexava detrasc 
del tantos pueblos forpechofos, d 
E ^ me-
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enemigos. Temía también fe le-
va lualíe algún alboroto, o fedicioii; 
en Grecia, y que fus enemigos def^ 
pues de aver tomado, en fu aufen-
cia , las ciudades marítimas de A-
lia Menor , y aumentado fu arma-
da , llevaífen la guerra en fu pro-
prio pays, mientras feria ocupado^ 
al feguimiento de Dario en las lla-
nuras de Babylonia , tanto mas que-
los Lacedemonios fe avian clara-
mente declarado contra e l , y que 
los, Atenieníes fe quedavan en fu 
partido, mas prefto atemorizados 
que aficionados.. Al contrario, íi 
faliera con la toma de Tyro , bol-
•via en fu poder toda Phenieia, y" 
por configuiente , quitaría á los Fer-
ias la mitad de fu armada que erat 
compueíla de la flota de efta Pro-
vincia , y íe apoderaría prefto de 
íat Isla de Cypre, y <le Egypto ^ 
Cjue no podían refiftirle, luego que: 
feria el dueño de la mar. 
D E otra parte parece que 
guns codas las reglas de la guerra.r 
defputís de la batalla de lífus, avía. 
Alexandi'o de íeguír vivamente a 
Dariie»» fcim ékth. tiempo „ ni lugar 
# Eecoger fas* fuerzas,,; j bol ver 
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á tomar aliento. El fuceíTo de efta 
empreza parecía infalible. En la-
gar que , íi , por ventura , no to-
mava la plaqa , como era muy du-
dó lo , deíacreditava el proprio á fus 
armas, perdía el fruto de fus vic-
torias , y enfeñava á fus enemigos 
que no era invencible. Pero Dios, 
queriendo con el minifterío de A-
lexandro caftigar al orgullo de Ty-
r o , fin dexarle el arbitrio de ha-
zer eftas reflexiones , determinóle 
al fitio de efta pla^a á pezar de to-
das las dificuldades que fe oponían 
á tan peiigrofa empreza, y de to-
das las razones que devian empe-
ñarle á feguir el partido opuefto. 
ERA tmpoíEble acercarfe de la 
ciudad para tomarla por afalto, fi-
no que hizieífen una calcada deí 
continente á la Tsla, y eran eaíi 
infnperables las dificultades que fe 
encuentravan para kizerla. Eftart* 
do expuefto al viento del Occiden-
te el braqo de mar que feparava lai 
Isla de k tierra firme, exeitava fre* 
quentes, y horribles borraícas, de-
fuerte que la violencia de las olas; 
derriba va , y arraftrava todas las-
obras. De otra parte , eftando ro-
E 6. deada 
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deada la ciudad por todos los lados 
de la mar , no fe podía plantar ef-
caleras al pié de las murallas , n i 
armar baterías fino en navios, lo 
que no permitia el muro que Ce 
adelantava en el mar por fu parte 
inferior , ademas que las maquinas 
pueílas encima de las galeras, no 
podían obrar bien por la agitación 
de las olas. 
NADA fue capaz , vencer ó def-
guftar la conftancia del animo de; 
Alexandro refuelto de ganar efta 
plaza á tal precio que fueífe. Pe-
ro como eftavan un poco alejados; 
fus navios, y podía durar mucho-
el fitio de tan fuerte ciudad, era-
" bio á Tyro caduceadores, ó Reyes; 
de armas para comvidar los ciuda-
danos á la paz. Mataron á todos, 
los Tyrios , contra el derecho de 
las gentes, y les echaron del alto-
de las murallas en el mar. Muy 
irritado de tan fangrienta afrenta 
Alexandro , fin deliberar mas, apli-
cofe enteramente a la conftrucioo 
de la dique ó calcada. HaUo en 
ias ruynas de la antigua ciudad de 
TjíOjf q̂ ne eftava en el comínentej,, 
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y fe llama va Palae Tyros, materia-
les que le fervieron para e í to , y 
hizo traer cedros del monte Libana 
tan celebre en los libros fagrados por 
la carpintería, y ma^onadura. 
TRAVAJAVAN con mucho 
ardor á efta obra los Toldados 9 
animados con la prefencia del Prin-
cipe que ordenava todo el mifmoj, 
y muy capaz en el arte de mane-
jar , y '* amanrar el éípiritu de los 
foldados, excitava á los unos con 
alabanzas,, y pica va á los otros con 
ligeras reprehenílones íuavi<jadas con 
buenas palabras , y promezas. En 
el principio fe adelantava mucho la 
obra, porque era fácil aíTentar los 
maderos en el cieno que fervia de 
argaraaífa á las piedras, pero luego3 
que fe alejavan de la ribera ,, au-
mentavafe la. dificultad , porque ef-
tava mas hundo el mar, y los fu 
tiados incomodavan mas con fus 
tiros á los trabajadores. Adelanta-
vaníe fobre chalupas o canoas los 
enemigos > y coíleando de cada. 
parte 
Baud quaquam rudís t rañandi n i i l i ^ 
taces ánimos.. CmL fe és- \'fpf * 
\\ 
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parte la calcada, eftorbavínlla obra, 
Infultando á los Macedonios, gri-
tavan: Qiie era de reparar etlos-
,3 Conquifladores tan afamados por 
„ el Mundo entero , llevar fardos,, 
5j. como anímales de carga : y les 
M preguntavan burlando; fí Ale-
w xandro era mayor que Netuno, 
y fi pretendia falir vencedor de 
„ efte Dios. 
N o hazian efíos baldones fino; 
inflamar el coraje de los Toldados. 
Salió finalmente fuera del agua la 
calcada , y con una anchura baf-
tante fe acercava hazia la ciudad. 
Reparando entonces los fitiados con 
efpanto , y temor , la grandeza de 
efte trabajo , venían con efquifes 
reconocer el eftado de la obra, la 
qual no eftava aun muy bien ata-
da. Llevavan eftos efquifes hon-
deros, ballefteros, y hombres que 
lan^avan chuqos, y fuego, y ef-
parcidos á la derecha , y ífquíerda 
de la calcada, tíravan á los traba-
jadores. Eftuvieron heridos muchos* 
que dexaron el trabajo, para pea-
lar en fu defenfj. Procuraron los 
Macedonios cubrir eftos hombres 
Con pieles, y velas, y hízieron dos; 
torres 
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torres de madera á la cabera de la 
calcada para impedir no fe acercaíTeni 
los Enemigos. 
D E fu parte los Tyrios defem-
barcaron en la ribera fuera de la 
vifta del campo , algunos foldados» 
y hizieron tajadas los que He va van 
las piedras. También en el mon- . 
te Libano % hallando en lugares 
apartados algunos aldeanos Arabes, 
á Macedón ios, mataron á mas de 
treynta, y hizieron otros tantos prí-
íióneros. Obligaron eftas defgra-
eias á Alexandro, á leparar fus tro* 
pas en diferentes cuerpos. 
Q v E M AR 0% las torres de la 
calcada los Tyrios con un navio 
cargado de materias combuftibles 
que pufieron el fuego, y de mie-
do no les focorrieífen los Macedo-
nios, tiravan continuamente á las 
torres dardos encendidos , y antor-
chas inflamadas, d'e fuerte que na-
die podia acerca ríe de ellas. Pere-
cieron defdichadamente muchos Man 
cedonios fobre la dique, ó atrave-
fados por los tiros, ó quemados 
por el fuego,. Echando* fus armas 
los otros, fe arrojaron en el mar 5. 
Pero^ como nadavanles eftropea~ 
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van los Tyrios á pedradas , ó baf-
tonadas, y defpues les agarravan 9 
guando eftavan fuera de defenfa. 
En el mifmo tiempo, faliendo los 
íitiados de la ciudad, con peque-
ñas barcas cofteavan las margenes 
de la calqada, arracavan los made-
ros, y abrafavan las maquinas. 
N o defmayó por eftos contra-
tiempos , y perdidas , Alexandro, 
Travajofe con nuevo animo á re-
parar las ruynas de la calcada. H i -
zo conftruyr, y poner nuevas ma-
quinas con una promtitud increy-
ble, lo que efpanto á los enemi-
gos. Hallavafe por todas partes, 
y cuydava el mifmo de los traba-
jos. Ya fe acabavan las obras, y 
tocava cafí á la muralla de la ciu-
dad , quando de repente fe jevan-
to una borrafca que llevo las olas 
con tanta impetuofidad contra la 
calcada, que la rompieron por eí 
medio > y finalmente todo fe fo-
mergio como en un abifmo. 
GU I A D a por el ama fuperior 
a todos los Reyes > que avia pre-
dezido , y jurado la deftrucion de 
T y r o , y cujas ordenes, fin cono-
cerlas % executava efte Principe, Ale-
xandro 
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xandro defpues de aver deliberado, 
íi abandonaría el iitio , bolvio S 
tomar animo , y á rehazer una 
nueva ealqada á la qual travajaron 
fus Toldados, fin ceífar, con igual 
ardor que antes. 
CONOCIÓ Alexandro no leerá 
poílíble, ni acabar la calzada , ni 
tomar la ciudad , mientras ferian 
los Tyrios dueños de la mar. Jun-
to todas las galeras que le queda-
van. En efte tiempo vinieron ren-
dirle con fus flotas, y aquella de 
los Sidonios , los Reyes de Arades, 
y de Biblos. Conduzian ochenta Ciudades 
velas. Llegaron también diez gale- de Pbeni* 
ras de Rhodas, tres de Soles, yci(U 
de Malíes, diez de Lycía, y una 
de Macedonia á cincuenta remos. 
Poco tiempo defpues , fabiendo que 
el exercito de los Perfas avia cita-
do derrotado, cerca de la ciudad 
de lífus, y que era dueño Alexan-
dro de la Phenicia, vinieron tam-
bién á fu obediencia con ciento y 
veinte galeras. 
ENTRETANTO que fe pre-
paravan los navios, y maquinas, 
llevó Alexandro configo algunas 
com-
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compañías de cavalleria con fu re-
gimentó de Guardias, y marcho á 
la montaña de Arabia, llamada An-
tilibano. Expüfofe ay en un peli-
gro evidente por el refpeto de un an-
ciano Maeftro fuyo que quizo acom-
pañarle en efta expedición. Era 
Lyíimaco que dava á fu difóipulo 
el nombre de Achiles, y íe dezia 
fu Fénix. * Llegado que fue el 
Rey al pié de la montaña, dexó fus 
cavailos , y fubio el monte á pié. 
Se adelantaron mucho fus tropas , 
y ya era tarde. No quizo aban-
donar á fu maeftro que era muy 
pefado, y no andava fino con mu-
cha pena. Hallófe el Principe muy 
lexos de fu pequeño exercito, con 
poca gente , y pafsó la noche muy 
cerca del enemigo, cuyo 'numero 
podia fácilmente oprimirle. Sacá-
ronle de tal peligro fu dicha ordi-
naria , y fu animo. Aviendo jun-
tado fus tropas, adelantofe en eí 
pays, amparofe de todas las pla-
cas, ó por fuerza, ó porcompofi-
cion, y bolvió á Sidon el dia on-
zeno, 
* Fénix era el ayo de Achiles. 
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•zeno, adonde hallo Alexandro hi-
jo de Polemocrates que le llevava 
quatro mil Griegos del Peioponefe. 
ESTANDO pronta la Armada 9 
llevo algunos Toldados de las Guar-
dias que hizo embarcar con e l , y 
hizofe á la vela házia Tyro en or-
den de batalla. Hallavafe en k 
punta de la ala derecha , laqual fe 
eftendia en alto mar, y con el los 
Reyes de Cypre, y de Phenicia. 
Mandava la ifquierda Cráteres. A-
vian refuelto los Tyrios dar batal-
la , pero con la noticia de la jun-
- cion de eftas tropas, y viendo al 
exercito enemigo con tanta pom-
pa , encerraron todas fus galeras en 
fus puertos. Acercófe el Principe 
á la ciudad de muy cerca, y no 
pudiendo ganar el puefto que ef-
tava de la parte de Sidon, porque 
era demafiado eftrecha la entrada , 
y defendida, con gran numero de 
galeras , eontentófe en echar a 
pique tres de ellas , y fue echar 
ancoras con toda fu flota muy cer-
ca de la calzada, cofteando la ri-
bera i á donde fe hallavan fuera de 
peligro fus navios. 
EN-
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ENTRETANTO fe adelantava 
mucho la nueva calzada. Echavan 
en el mar los trabajadores arboles 
enteros con todas fus ramas, y les 
cargavan de muy grandes piedras 
íbbre las quales echavan aun otros 
arboles que cubrian con tierra pe-
ga) oía en lugar de argamaíTa: acal-
qando encima defpues muchas pie-
dras, y arboles , el todo fe forma-
va en un cuerpo. Dieron á efta 
nueva dique mas anchura que á 
las primeras , porque las torres 
conftruydcis en el medio eftuvieiTen 
fuera del alcance de los tiros de 
los navios. Los lltiados de fu par-
te eftorvavan el trabajo con todos 
fus esfuerzos. Pero los que les a-
provechavan mas, eran fus chapuza-
dores , los quales nadando entre 
dos aguas , venian fin fer viftos 
hafta la dique, y con garfios, ar-j 
rancavan las ramas, defuerte que 
arraftravan con ellas todo lo que 
era encima : pero defpues de mu-
chas dilaciones, aviendo vencido 
todos los obftaculos la paciencia de 
los trabajadores, acabófe la obra, 
y puefta al ultimo punto de perfe-
»ion. Pulieron fobre ella todo ge-
nero 
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nevo de maquinas , para batir con 
vigas las murallas de la ciudad, y 
lanqar fobre los fídadores dardos , 
faetas, piedras , y antorchas infla-
madas. 
E N el mi fino tiempo, mando A-
kxandro, fuefle la flota de Cypre, 
mandada por Andromaco delante 
del puerto que eftava de la parte 
de Sydon , y la de Phenícia en-
frente del puerto que eftava mas 
alia que la calzada de la parte de 
Egypto, cerca del paraje adonde 
fe hallava fu tienda , y aífi püfofe 
en eftado de acometer á la ciudad 
de todas partes. Procuravan todo 
lo neceífario los Tyrios para defen-
derfe valerofamente. De h parte 
de la dique avian conftruydo torres 
fobre el muro que eftava de altu-
ra muy extraordinaria, y ancha á 
proporción, hecha de muy largas 
piedras atadas con yeífo. Avian 
también fortificado el pié de la mu-
ralla con grandes piedras, paraque 
no pudieífe acercarfe de ella el ene-
migo. Fue menefter facar eftas 
piedras con cables, y maquinas , 
y limpiar el pié de la muralla , 
lo que fe hizo con mucha dificul-
ááth 
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dad. Fue- entonces embeftida 
Tyro de todas partes, y acometi-
da de una vez por mar, y poC 
tierra. 
A VIENDO echo dar un afalto 
general Alexandro con fus galeras 
á media noche, dudavan defefpera-
dos los Tyrios en el partido qué 
devian tomar , quando en un inf-
tante fe levanto un recio temporal 
que püzo en grande turbación las 
galeras que eftavan atadas unas con 
otras. Cedió no obftante la mar 
á los esfuerzos extraordinarios de 
los remadores que bolvieron á traer 
á la ribera los navios, por la ma* 
yor parte quebrados. 
LLEGARON entonces á Tyro 
treynra Embaxadores de Cartago, 
pero íin el focorro que avia pro-
metido á los Tyrios efta ciudadi 
Alega van eftos Cartaginefes les era 
impoíFibles íbcorrerles, porque los 
Syraculanos aííbhivan toda Africa 
con un poderofo exercito, y efta-
van campados no muy lexos de las 
murallas de Cartago. Aunque fruf-
trados de la mayor cfperanca, nd 
desmayaron por eííb los TyriÓSi 
Procuraron íolamente htvzer paífac 
fus 
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fus mugeies, y hijos á Cartago > 
para ponerfe en eftado de defen-
dei fe , como defefperados, fufrir 
con mayor animo todo lo que po-
día acontecer , luego que avrian 
puefto en lugar íeguro lo que 
tenían de mas caro , y precíoíb por 
ellos. 
AVIA en la ciudad una eftatua 
de bronze de Apolo , la qual efta-
va de un altura enorme. Avían DzW. 
tomado eíle Coloflb en otros tiem- iib- I?' 
pos los Cartagineies en la ciudad ^ a * 
de Gehi) cerca del año quatro cien-
tos y doze antes de Chritto, y le 
avian dado en regalo á la ciudad 
de Tyro , que mirdvan como á 
Madre de Cartago. Eítava coilo-
cada efta eftatua, y adorada en la 
ciudad. Dudante el Sitio , enga-
ñados , con un fueño que úvo uno 
de los habitadores, fe imaginaron 
quería Apolo dexarles , y irfe con 
Alexandro. Hizieron al inftante 
agarrar la ftatua con cadenas de 
oro , al altar de Hercules. Penfa-
van eftos ciudadadas infelizes que 
eftando aílí atada la eftatua , no 
podría efcaparfe, y que Hercules 
Dios tutelar , y protedor de la cía-
dad 
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dad no le dexaria efcapar.idea abfurdía 
que los Paganos avian de fus Diofes! 
VIÉNDOSE los Tyrios á pi-
que de fer forjados á cada inftaa-
te , refolvieron de aconieter á la 
flota de Cypre que eftava ancora-
da de la parte de Sidon. Toma* 
ron el tiempo que los marineros 
eftavan apartados en diferentes par-
tes , y que fe avia recogido Ale-
xandro en fu tienda armada en la 
orilla de la mar. Salieron á me-
dio dia con treze galeras llenas dé 
foldados efeogidos , y experimenta* 
dos, y fe arrojaron fobre los na-
vios enemigos. Echaron algunos á 
pique, y Wzieron dar al trafte mu-
chos. Mayor avria eftado la perdi-
da, íi no huviera acudido Alexandro 
con toda fu flota. No le aguardaron, 
y bolvieron á entrar wen el puerto 
los Tyrios. 
PREPARADAS las maquinas j 
acometió Alexandro á la ciudad pot 
todas partes. Los fitiados , experi-
mentados por el peligro eminenteí 
y la extrema neceffidad, iriventa-
van cada dia nuevos riiedios para 
defenderfe, y rechazar al enemigo. 
Hazian inútiles los tiros de los 
Bal-
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Ballefteros, y las piedras que les 
langavan. AíToiavan de fu parce á 
los que fe acercavan á las murallas f 
con vigas armadas de cuervos , 
garfios, guadañas, manos de yerro. 
Uílivan también de rodelas de a-
rambre que echavan fobre los fi-
tiadores, encendidas en el fuego, las 
quales llenavan de arena. No te-
mían nada los Macedonios, como 
efta invención, porque aviendo paC 
fado la arena hafta las carnes por 
la falta de la coraba , penetrava 
quemando hafta los hueífos, y fe 
pegava de una manera que no fe 
podia facudir, de fuerte que los 
Soldados echando fus armas, y def. 
garrando fus veftidos , quedavan 
fin defenfa, expuettos á los golpes 
de los enemigos. 
F u s entonces que Alexandro, 
defguftado de tan valerofa defenfa , 
pensó de veras en levantar el íitio 
para paífar á Egypto. Pues, avien 
do corrido toda Aíia con una ce-
leridad incrryble , fe hallava ay 
detenido, y perdía por una ciu-
dad, las ocafiones de otros proje-
tos de mayor fubftancia* De otra 
parce, coníiderava ftria una gran-
Tom. lVt F de 
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de difmínucíon de fu reputación * 
que le avia mas férvido que fus 
armas, íi dexava detrás de el la 
ciudad de T y r o , feñal que fe po-
día refiílirle. Refolvio hazer un 
nuevo esfuerzo con mayor nume-
ro de navios llenos de la flor de 
fus tropas. Se dio un nuevo com-
bate naval, en el qual defpues de 
haver peleado con mucho valor , 
los Tyrios , fueron obligados á re-
traer fe á la ciudad con toda fu ar-
mada. Seguió la retaguardia el Rey-
fin poder no obftante entrar en el 
puerto , rechazado con los tiros 
que le echavan del alto de las mu-
rallas : Pero tomo , ó echo á pique 
muchos navios de los de Tyro. 
DESPUÉS dos dias de- defcan-
fo que dio á fus tropas Alexandro, 
mando fe acercaífe fu flota, y fus 
maquinas por el afalto general. 
Fueron toda via. mas vivos que 
nunca el acometimiento, y la de-* 
fenfa. Grecia á proporción del pe-
ligro el coraje. Peleavan como leo-
nes enfurecidos. Aviendo derriba-
do algunas aldas de los muros las 
Vigas, y echadas las puentes , fu-
bieron a la brecha los Argyrafpi-
des 
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des con mucho animo, teniendo 
á fu cabera á Admetes uno de los 
mas valientes Oficiales del exercí-
to , que mataron de un bote de 
partefana mientras animava á los 
íuyos. Alentava á las tropas la 
prefencia, y aun mas el exemplo 
del Principe. Subió el mifmo en 
una torre muy alta , y expusófe 
al mayor peligro , porque , recono-
cido por las íeñales reales que lle-
vava, y la riqueza de fus armas , 
fervia de blanco a los tiros de los 
enemigos. Hizo allí prodigios de 
valentía. Mato con el chu^o á 
muchos de aquellos que defendían 
la muralla. Juntándoles defpues de 
mas cerca , echóles en el mar 6 
en la ciudad á eílocadas, 6 con 
fu rodela, porque tocava caíl el 
muro la torre en la qual peleava. 
Pafso luego á la ciudad por el me-
dio de los pontones, y feguido de 
fu Nobleza, apoderófe de dos tor^ 
res, y de "la cortina que eftava 
entre ellas. Viendo los Tyrios , á 
los enemigos dueños de fus mural-
las , y torres , fe retiraron en la 
píaqa de Agenor adonde fe queda-
ron firmes •. pero acudiendo Ale-
F a xan-
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xandro con fu regimiento de guar-
dias, mató parte de ellos , y rechazó 
á la otra. Tomada también de la 
parte del puerto la ciudad, corrie-
ron por todas partes los Macedo-
nios, fin perdonar á nadie, irrita-
dos de la porfiada , y larga reíiC 
tencia de los íitiados, y de los ma-
los tratamientos hechos á fus ca-
maradas, que avian hecho prifio-
neros á la buelta de Sidon, y def-
pues echados abaxo de las mural-
las , defpues de les haver degolla-
do en preíencia de todo el exer-
cito. 
OPRIMIDOS por todos los 
lados los Tyaios, retrayanfe unos 
en los templos implorando el auxi-
lio de los Diofes , encerravanfe 
otros en fus cafas j preveniendo al 
vencedor con una muerte volunta-
ria , otros íe arrojavan íobre el ene-
migo , defeando, vender muy ca-
ro fu vida. Avia fubido en los 
techos la mayor parte y echa van 
piedras, y todo lo que les venian 
á las manos fobre los que entravasi 
en la ciadad. Ordenó el Rey que 
fe mataifen á todos los habitadores ̂  
menos aquellos que fe avian retray-
do 
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do en los templos, y fe quemafle 
todo. Aunque tal orden fe prego-
no en todas la partes de la ciudad, 
ninguno de los que Uevavan las ar-
mas, fe retiro en los lugares fagra-
dos. No eftavan llenos los templos, 
ílno de doradlas y muchachos que fe 
Gavian quedado en la ciudad. Que-
davanfe los viejos á la puerta de fus 
caías , aguardando la hora de fer 
imolados al furor foldatefeo. Ver-
dad es que los Sidoníos que fe ha-
llaron en el campo de Alexandro, 
falvaron á muchos , porque aviendo 
entrado confufamente con los vic-
toriofos, y acordandofe del paren-
tefeo que tenian con los de Tyro, 
pues fe dice que edificó Agenor las 
ciudades de Tyro, y de Sidon, lle-
varon muchos Tyrios fecretamente 
en fus navios , y Jes trafportaron 
á Sydon. Mas de quinze mil con 
éfta oíiciofa, y humana trampa fue-
ron quitados ala rabia del vencedor. 
Puedefe jufgar quanta fue la matan-
za, pues fe hallaron hafta feys mil 
Soldados echos tajadas, en los mu-
ros déla ciudad. No fue toda vía con 
eflb hartada la colera del Rey, dio 
F 3 el 
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el efpedaculo el mas horrible á los 
propríos ojos de los vencedores. 
Canfados de matar los Macedonios, 
quedaroníe aun vivos dos mil Ty-
rios, hízoles Alexandro crucifixar 
en la orilla de la mar. Perdono 
a los Embaxadores de Cartago , 
los quales avian venido, fegun el 
ufo, faerificar á Hercules. Mon-
to treynta mil perfqnas tanto ciu-
dadanos como forafteros, el nume-
ro de los prifioneros. Fueron to-
dos vendidos. No fue demafíada 
^ la perdida, de la parte de los Ma-
cedonios. 
S A C R I F I C O á Hercules Ale-
xandro, y acompaño la ceremo-
nia con todas fus tropas c,on las 
armas acueftas; hizo lo mifrao la 
AM. M. Armada. Celebró también los Jue-
J*n §GS Gymnicos en honra del mifma 
dios, y en fu templo. En quanto 
á la eftatua de Apolo, mando le 
quitaífen las cadenas, hizo le libre , 
y ordenó feria venerado de aqui aü 
delante debaxo el apellido de P¿/7<i-
lexandro, quiere dezir , Amigo de 
Alexandro. Si fe deve creer á T i -
meo empezaron los Griegos a dar-
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tor de la toma de Tyro aconteci-
da en el mifmo día , y hora que tes 
Cartaginés avian llevado efta efta-
tua á los de Gala. Fue tomada 
la ciudad de Tyro , defpues de 
fíete mezes de cerco , corriendo los 
fines de fetiembre. 
D E efte manera fe cumplieron 
las amenazas que Dios avia pro-
nunciado contra la ciudad de Ty-
fo por la boz de fus Profetas. An- Jofepb. 
tes de referir eftas prediciones, me Antiqnv. 
parece á propoíito dar aqui un ^8'9"ef 
compendio de la hiftoria de efta 
farnofa ciudad. 
AVIAN fundado Tyro los Si- Compen-
donios, ducientos quarenta anos^" de.la 
antes de la conftrucion del templo ^ j " ^ 
de Jerufalem. Y por eíTo llámala 
Ifáyas ; Hija de Sydon. Sobrepujo A N. M. 
luego á fu madre en grandeza, po-̂  a?^» 
der , y riquezas. ^* 
FUE fitiada por Salmanazar, y "J2 '^ 
refiftio fola contra las flotas junta- 32.5̂ .' 
das de los Aííyrios , y Phenicios, Ant. C. 
lo que la enfobervecio mucho mas. l l 9 ' 
MIENTRAS eftava en el tro-
no Ithobal, íltiola Nabucodonofor. 
No la tomó fino treze años def-
pues. Pero antes que la tomafle, 
F 4 ' avian' 
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avianfe retirados los habitadores' ¿ 
con la mayor parte de fus cauda-
les en una pequeña isla cercana 9 
adonde edificaron una nueva ciu-
dad. Fue derribada totalmente la 
anciana, y no fue defpues fino 
una aldea conocida debaxo del nom-
bre de PaU Tyrm, quiere dezir la 
anciana Tyro. Hbsofe la nueva más 
poderofa que jamas eftuvo la vie-
}a. 
ESTÁ VAen efte eftado de gran-
deza , y poder quando íltio , y to-
móla Alexandro. De efta Época 
empiezan los Setenta años de obfcu,-
ridad , y olvido, en los quales a-
via de quedar, fegun la predicioii 
de Ifayas. Fue luego reftablecidaj 
porque los ciudadanos que avian 
llevados á Sidon los Sidonios, y las 
mugeres, y hijos embiados á Car-
tago en el tiempo que fitiava Ty-
10 Alexandro , la reedificaron, apli-
caronfe al comercio , y levantaron 
otra vez con un cuydado particular 
las ruinas de fu patria. Eftava en-
tonces reducida Tyro á fu Isla. 
No eftendia fu comercio fino en 
las ciudades comarcanas, y avia 
perdido el imperio de la mar. No 
parece 
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parece que los Tyrios tuvieíTen fuer-
zas marítimas quando diez y ocho 
años defpues el íitio por Alexau-
dro , cercóla otra vez Antigono 
con una numerofa flota. Hallófe 
otra vez, baxo el yugo de la fervi-
dumbre durante todo el tiempo pre-
dezido por Ifayas. 
EXPIRADO efte tiempo, bol-
.vio á tomar Tyro fu crédito, ancia-
no , y en el mifmo tiempo fus an-
tiguos vicios, haftaque finalmente 
reduzida á la fée Chriftiana por la 
predicación del Evangelio de ChriC. 
to , fe hizo; una ciudad fandta , y 
religiofa. Nos enfeña todas eftas 
épocas la fagrada Efcrkura, lo que 
veremos aora. 
ANTES d é l a cautividad de los 
Judión en Babylonia, eftava Tyro 
reputada por una de las mas ancia-
nas , y florecientes ciudades del 
Mundo. Por fu induftria, y fi- £Zee^ 
tuacion fe avia hecho la dueña de 2<S. ^ 
la mar, y el centro del comercio ay, 
de todo el Orbe. Defde los fines 
de Arabia , Períla, y de las Indias, 
hafta las cofias las mas apartadas del 
Occidente defde Scythia , y los 
payfes feteutrionales, hafta Egypto, 
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Ethiopía , y los payfes meridiona-1 
les, todas las Naciones procuravarr 
aumentar fus riquezas, luftre , y 
poder. No folamente todo lo que 
fe hallava en ellas diferente^ regio-
nes de neceífario , y útil á la hu-
manidad , pero todo lo que fe via 
de mas raro, curiofo, magnifico , 
preciólo, y mas proprio para los 
deleytes , v faufto, todo fe halla-
va en fus mercados, y ferias. 
AVIAN dado alimento al or-
gullo de Tyro muchos anos decon-
-tinuas profperidades. Contemplavafe 
como la Rey na de las ciudades', 
que llevava en la frente el diade-
ma j que tiene por correfpondien-
tes á los mas illuftres Príncipes , 
cuyos ciudadanos y ricos Negocian» 
tes difputan la calidad á los fobe-
ranos j que vee en íu alianza , o 
paxo dominio á todas las potencias 
marítimas, y fe ha echo neceíTa-
r í a , ó formidable a todos los pue-
blos. Se avia alegrado de la deL 
trucion de Jerufalfem, y dicho bur. 
landofe Í * Jqui ejlan las puertas 
qtteL 
* E u g e c o n f r a í t a s funt portar popuío» 
mm y canverfi eífc ad me ; implebot , 4^ 
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quebradas de ejia ciudad tan llena de 
•pueblos, viendran a mi ambaro fus 
ciudadanos, y me engrandeceré con 
fus ruinas , aora que ejia dejierta. 
No contenta de haver reducido enjoel.c. }. 
íervídumbre á los Judíos apezar dfe e 
la alianza jurada entre ellos, de , ^ i0* 
venderles á las naciones, y entre-
garles á los mas crueles enemigos 
de ellos, f fe avia aun enfeñorea-
do de la herencia del Señor , y a-
via llevado de fu templo lo que 
avia en el de mas preciofo por en-
riquecer á los templos de fus Idolos. 
Porque ha tenido tanta confianza , 
en fus fuerzas , fabiduria , rique-
zas , y alianzas, ha querido Dios 
deftruyrla. Embiara * contra el á 
Nabucodonofor efte Rey de los ^ 
Reyes para inondarla con fus tro-
pas 
f Argentum meum & aimim tuliftis; 
& defiderabilia me» & pulcherrima intu-
liftis in delubra veftra. Joe/. 
* Ecce ego adducam ad Tyrum Na-
bucodonofor regem Babylonis ab aquilor 
ne , regem rcgum , cum equis, & curri-
bus , & equitibus , & csetu populoque 
magno ... Et diffipabunt muros T y r i , & 
deñruent turres ejus. Ezetb* a6. 
¥ 6 
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pas inumerables, para derribar fus 
muros, deftruyr fus fobervios pa-
lacios, faquear fus mercadurias, y 
teforos , y razarla hafta fus ci-
mientos , defpues de haver puefto 
el fuego en ella , y exterminado, 
6 efparzido á fus habitadores. 
PERO , defpues de a ver reftaurado 
fus perdidas Tyro , avia olvidado fu 
primera humillación, y los vicios 
que eftava la caufa principal de el-
la. Alabavafe íiempre de la gloria 
de poíféer el Imperio de la mar: 
fer el centro del commercio de to* 
das las naciones i aver formado los 
mas celebres colonias ; llevar en fu 
feno mercaderes f , los quales por 
fu crédito, opulencia, y faufto , 
igualavan á los mayores Principes, 
y Grandes de la tierra ; tener un 
Rey que con mucha razón fe podia 
llamar el Rey de la mar * pro-
var fu antigüedad en los ílglos los 
mas 
f Cüjus negotíatores Príncipes, iníli. 
tores ejus. inclyti terrse. Ifay. aj. g.. 
* Elevatum eíl cor tunm r & dixiftí : 
Betis ego fu m Sedi m cordev marls» 
Szaí). a8.. 2.. 
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mas alejados j y aver confequido en 
una larga ferie de ílglos, una efpe-
cie de eternidad , que puede tada-
via prometerfe en los tiempos ve-
nideros. 
N o aviendofe, efta ciudad cor-
rompida por el orgullo , la codicia, 
y el luxo , aprovechado de la pri-
mera lición que le avia dado Dios 
por el Rey de Babylonia, y opri-
mida por todas las fuerzas del O-
riente, no ha conocido quanto era 
inútil poner fus efperanqas en fu 
propria grandeza , predizele Dios 
otro eaftigo que le embiara qua-
trocientos años defpues de el pri-
mero. Viendra fu dcftrucion de Ifay. c. 
la tierra de Cethim, quiere dezír 2?' 
de Macedonia , Réyno débil , obf- M™**. 
curo, defpreciado pocos años antes, ¿ac^an 
y dedonde no podia efperar fu rui- f. 9. 
na. Llena * de fu fahiduria j enfo~ 
herve* 
* Tyrus & Sidon aíTumpferunt fibi fe-
pientiam valde, & ardificavit Tyrus mu-
nicionem fuam & coacervavit argentum 
quafi humum, & aurum ut lutum pl»-
tearum. Ecce dominus poffidebit eam % 
& percutiec in mari fortitudinem ejus i 
& haec igpi devorabitur, Zacd* 
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hervecida de fus fuerzas navales 
de fus riquezas imenfas que ha reco-
gido a montones como recogen el lo-
do de las calles , y protegida de to-
do el poder Imperio de los Per-
fas , no echa dever lo que ha de 
temer de eftos nuevos enemigos , 
los quales muy alejados, fin dine-
ro , fuerza, reputación, no tenien-
do ni puertos en fus coilas, ni 
navios, ni ciencia en el arte de la 
navegación, no pueden conleguir 
nada contra ella, con fus tropas 
de tierra. Se cree inexpugnable 
porque la defienden fortificaciones 
muy altas, y que rodeándola el 
mar, le firve de foifo, y de cin-
tura. Pero , cegando Alexandro 
el bra^o de mar que la fepara de 
la tierra firme le quitara fu * cin-
tura , y derribara los muros que 
le fervian de otro circuito. 
Y A s s i defgradada Tyro de fu 
calidad de Reyna, y de ciudad l i -
bre , no teniendo mas diadema 9 
ni cintura, fera reducida durante 
fetenta años á la baxeza de una Efcla-
va. 
* Non eft cingulum ultra tihi. Ifay. 
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va. Ha * pronunciado ejia fenten- lfay*zl* 
cía el Dios de los exercitos, y ía ^ 
executnra para marchitar la gloria 
de los fobervios, y hazer caer en la 
ignominia todos que ejiavan brillan-
tes en el Mundo con el mayor ef~ 
plendor. Arraítrara fu cayda con 
figo la del comercio general, y la 
miraran todis las ciudades maríti-
mas como un objeto de dolor , y 
gemidos, haziendoles perder los me-
dios preféntes, y las efperanzas ve-
nideras de enriquecerfe. 
PARA provar con mayor cla-
ridad á Tyro , no es increyble la 
predicion de fu ruina, y no pue-
de nada contra los caftigos que 
Dios ha preparado á la fobervia, y á 
la codicia, toda la fuerza, y fabi-
duria de los hombres, prefentale Ifa-
yas el exemplo de Babylonia cuya 
deftñicion devia inftruirla. Tyro, 
continua el Profeta, inferior , en 
tantos modos á Babylonia íe atre-
verá 
* Dominns cxercítuum cogitavft hoc y 
tit detraheret fuperbiam omnis glorhe/fe 
ad ígnominiam deduceret univerfos ift-
qlytos terral. 
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vera,a efperar que la§ amenazas de 
Dios contra ella, feran de menor 
eficacia para quitarle el Imperio de 
la mar, y derribar fus fuerzas ma-
rítimas ? 
I fay .c . i i . PAR A que * ílenta mas el 
abufo que ha hecho en la profpe-
ridad, tiendrala Dios en la humi-
liacion , y el olvido durante feten-
ta años. Pero derpues de efte tiem-
po de obfcuridad , procurara bol-
ver á brillar en el Mundo como 
una Cortefana parada , y afeytada, 
t no penfando fino en corrumper á 
Ja juventud, y liíbnjear las paííío-
nes. 
D E efta manera á proporcion da-
rá Dios á Tyro los medios para 
poner fu comercio, y fu crédito 
en fu primer eftado , f t Polvera 
ella 
5¥ Et in die illa : In oblivíone cris , 
ó Tyre , feptuaginta annis.... Foft feptua-
ginta autem annes erit Tyro quafi canti-
cüm meretricis. 
f Sume citharam , circiii civitatem me-
retrix oblivioni tradita; bene cañe , fre-
quenta Cantícum , ut memoria fit tui. 
f f Et erít poft feptusginta annos vjfi-
tabit domínus Tyrum, & reducet eam 
ad 
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ella á fu trafico criminal, y ver-
gonqofo. Porfin , f reducida Ty-
ro por el Evangelo ceíTara de fer 
el eícandolo del Orbe. No facri-
íicara mas fu trabajo á la idolatría 
de fus riquezas , pero al culto del 
Señor, y á fu» Miniftros. 
PARECE que uno de los defi-
gnios de Dios en las profecías men-
cionadas , es, de nos dar una juila 
idea de un comercio , cuyo motivo 
principal, y único es la codicia, y 
cuyos frutos fon , los delevtes , la 
vanidad , y la corrupción de las cof. 
tumbres. Miramos á las ciudades 
enriquecidas por el comercio, como 
mas dichofas, y felizes que las o» 
tras, y dignas por fus trabajos , 
induftria, y profperidad, de fer 
propueftas como modelos á las de-
mas. 
ad mercedes fuas : & rurfum forntcabi-
tur cuni univcríis regnis terrse íbper fa« 
ciem terrae. 
t Et erunt negotiaciones ejus & mercedes 
ejus fantificata Domino. Non condentur, 
ñeque reponentur quia his qui habitaverint 
coram Domino , erit negotíatio ejus , ut 
manducent in faturitatem, & veftiantur 
ufque ad vetuftatem. 
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mas. Pero no les reprefenta Dios 
baxo la vergonqofa idea de una 
muger fin honra, y fin pudor, qüe 
no pienfa fino en engañaf, y cor-
rumper á la juventud, acariciar á 
las paííiones, y los fentidos ? ene-
miga de la modeftia , y de todos 
fentimientos de honra, y borrando 
de fu frente todo veftigio de ver-
güenza, íe engloria de fu ignomi-
nia. No íe figue de eflb que fea 
malo, y illicito , en fi mifmo el 
comercio. Devefe apartar del fon-
do eíTencial del comercio, jufto , 
y legitimo, quando fe ufa bien de 
el , las paííiones de los hombres 
que fe mefclan en el , y traftor-
nan la orden , y el fin que fe pro-
pone. Hecha Chnítiana Tyro en-
feña á ios Negociantes la conduc-
ta que han de guardar en fu tra-
fico , y el ufo que deven hazer de 
fu ganancia. 
C A P I -
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C A P I T U L O I I I . 
CONTINUACIÓN delaHif-toria de Alexandro defde la 
toma de Tyro , hafta la deftrucion 
del Imperio de los Perías , y la 
muerte de Darío. 
A R T I C U L O í . 
Segundas cartas de Dario a Alexm* 
dro : Viage.de eje Principe a Je~ 
rufalem: Honores que haze al fu-
mo Pontífice Jaddus: Privilegios 
que otorga a los Judíos: Sitio, 
y toma de Gaza : Apoderafe de 
Egypto. Fundación de Alsxandria : 
Vijtta al templo de Júpiter Am~ 
mon , y fe haze declarar hijo de 
ejie Dios : fu buelta a Egyptp* 
MIENTRAS eftava ocupado to-
da vía al fitio de T y r o , avia rece-
bido Alexandro carta de Dario , 
por la qual le da va el titulo de 
Rey. „ Ofreciate diez mil talentos, 
a por el refcate de las Princefas cau-
tivasa 
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„ tivas, con fu hija Eftatira en ca-
>, famiento, y todo el pays que 
„ avia conquiftado hafta el rio Eu-
frates. Le hazia acordar de la 
„ inconftancia de la fortuna, y le 
dava a conocer con mucha pom-
j , pa las fuerzas immenfas que le 
„ quedavan. Preguntavale íi jufga-
?, va , como cofa muy fácil paíTar 
los rios Eufrates , Tigris , Ara-
„ xe, y Hydafpe , los quales efta-
van como otras tantas fortalezas 
que guardavan fu Imperio. Re-
„ prefentavale que no feria fiem-
pre ©ntrc peñafcos, y desfiladeros: 
„ que fe verían en campo rafo , 
adonde tendría . vergüenza Ale-
,> xandro, de parecer • en fu pre-
„ fencia , con tan poca gente. „ A-
viendo puefto el negocio en deli-
beración Alexandro , era de pare-
cer Parmenion que fe preferieífe la 
paz á la guerra , fe acetaífen los o-
frecimientos de Darío , y que lo 
haria íi el fuera Alexandro, yo 
tanbien, replicó el Príncipe, / yo 
fuera Parmenion. Refpondio : » 
Que no tenía menefter del dine-
>, ro de Darío ; Que no le combe-
?, nía ofrecer lo que no era íiiyo, 
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, j y querer repartir lo que avia en-
„ teramente perdido : Que íi era 
,> el único que ignorafle el qual 
„ de los dos era el amo, podría 
„ faberlo con una batalla : Que no 
„ efperaíTe efpantar con el nombre 
„ de fus r íos, á un hombre que 
avia paflado tantos mares. „ A-
viendo recebido efta refpuefta Da-
río , perdió toda efperanca de con-
cierto , y de paz, y pienfo otra 
vez de veras en la guerra. 
D E Tyro paflo Aiexandro á Je- M ^ * 
rufalem , con la idea de no tra» ^ w ^ , 
tarla con mas indulgencia qpe Ty-
ro , porque los Judíos no avian 
querido fometerfe á eíl-e Principe, 
ni proveer de baftimentos á fu e-
xercito. Alegavan los Judíos avian 
echo juramento de lealdud á Darío, 
y no podían durante fu vida re-
conocer á otro amo. Exemplo ra-
ro de lealdad, y digno del único 
pueblo que conocieífe entonces al 
veladero Dios. No hizieron aífí 
los Samaritanos: Sometieronfe de x 
buena gana á Aiexandro , y le era-
biaron hafta ocho mil hombres al 
cerco de T y r o , y á otras par-
tes* 
P o c o 
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P o c o acofturabrado Alexandro 
á oiu femejantes palabras, íbbre todo 
creyendo defpües de tantas viólorías 
avia todo de fometerfe delante de 
e l , refolvio defpues de la toma de 
T y r o , ir á Jerufalem para cafti-
gar á los Judíos de fu defobedíen-
cia con la miíma feveridad que ve-
nia de caftigar á los Tyrios. En 
tan urgente peligro, acudió al au-
xilio de Dios Jaddo Ponciñce el 
qual gobernava por los Ferfas. A* 
parecióle en faeño Dios, la noche 
íiguiente , y le dixo : „ ordenafle fe 
echaífen flores en las calles de la 
ciudad , fe abrieíTen las puertas, 
„ y fuefle el con fus veftiduras 
„ pontificales, y los facrificadores 
„ con las fuyas, y los otros con 
3, veftidos blancos , á recebir 
,> á Alexandro fin nada temer d« 
,> elle Principe, porque les ara-
ai parava. „ Executadas fueron ponc-
tualnlente eftas ordenes. Adelan-
tofe defde el dia íiguiente efta an-
guila proceílion, fuera de la ciu-
dad, hafta un paraje elevado lia* 
mado Sapha, de donde fe defcu-
bria todo el pays llano, y tam-
bién 
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bien el Templo , y la ciudad de 
Jeruíalem. Efperaron ay Uegaífe A-
lexandro. 
CON la noticia que íe acercava 
el Rey, fueron á recebirle los Ju-
díos con la pompa mencionada. Ef-
tuv6 admirado Alexandro al afpeto 
del foberano íacrííicador, el qual 
llevava fobre la tiara , y la fren-
te una lamina de oro en la qual 
cftava efcrito el nombre de Dios* 
Luego que le vio , adelanto-
fe algunos paífos, con profunda 
fomillion, humiliofe delance de e l , 
adoró al nombre augufto de Dios, 
y hizo una corteíla al Pontífice con 
una veneración muy religiofa. A-
viendofe puerto al rededor de Ale-
xandro los Judíos, le defearon con 
aclamaciones todo genero de pro£. 
peridades. Se reparó con mucha 
admiración entre los affiftentes ef-
ta demonftracíon del Rey, y efta 
cortefia de inaudita novedad tan 
defproporcíonada en Alexandro , 
tanto mas que no íe perfuadian 
fueffe inadvertencia. Tal recebi-
miento les parecía inverifimil. 
PREGUNTÓ al Rey Parme-
nion toda via fuera de fi, porque 
el 
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el que ellava adorado de todos } 
adqrava al Gran Sacrificador de los 
Judíos „ Ko es, refpondio Alexan-
)} á roy el ^ran Sarcificador á quien 
„ Y 0 adoro, pero al Dios de quien 
es el Míniftro. Porque quando 
„ eftava yo aun en Dia de Mace-
„ donia , y deliberava, el efpiritu lle-
„ no del defignio de ir hazer guer-
, , ra á los Perfas, con que medió 
podria hazer la conquífta de A-
„ fia , efte mirmo hombre , con 
}, las mifmas veftiduras, me apareció 
en íueño , me exhortó á no te-
„ mer nada, me dixo pairaíFe yo 
„ atrevidamente el eftrecho del He-
„ lefponte, y me afegucó que fu 
„ Dios marcharia á la cabe9a de mi 
„ exercito, y me haria vencer al 
exercito de los Perfas. „ Anadio 
Alexandro que á penas avia echo 
de ver á efte Sacerdote, al inflan-
te le avia reconocido á fu talle, 
fu femblante , y fu veftidura por 
la mifma perfona que le avia apa* 
recido á Dia i Que no dudava ao-
ra, de que avia emprendido efta. 
guerra por la orden, y buxo el 
amparó de Dios 5 Que ya eftava 
aíícgurado de vencer á Dario, y. 
def-
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deftmyr el imperio de los Perfas ; 
y que por tal motivo, adorava á 
eíte Dios en la perfona de fu Sa-
cerdote. Aviendo en eftos termi-* 
nos refpondido á Parmenion Ale-
xandro > abraco al Gran Sacrifi* 
cador, y á los otros facerdotes , 
fue defpues en el medio de ellos , 
y llego de efta fuerte á Jeruf ¡lera $ . ;- , 
fubio al Templo , y ofreció facri-
ficios á Dios, enfeñandole el Gran 
Sacrificiador lo que avia de hâ . 
2er. 
M o s t - R ^ L l S derpues eíte Sa*. Dati.eAl 
cerdote los lugares de la Profecía 18. 
de Daniel que le toca van. Ma-
nifiefta Dios por el Profeta Daniel, 
que * la grandeza, el Imperio, y 
la Gloria, fon fuyos : que les co-
munica á quien le parece , y les 
quita también en caftigo del aba-
fo que hazen de ellos; Que reglan 
el curfo de todos los acoutecimien-
Tom. m G tos 
* Sapientia 8c fortítudo ejus ílmt. , Efe 
ipfe mutat témpora & aetates : transferí; 
regna atque eonüitüit. . „ Tu rex regura 
es; ¿fc deus caíli regnum, & fortitudi-
tietn, & imperium , & gloriam debet 
tibí. 
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tos de ios ílglos fu fabiduria , y fu 
potencia : Que muda, á fu gutto 
la faz de las cofas del Mundo : Que 
en ello, eftablece nuevos reynos , 
y deftruye los otros, y borra hat 
ta los mínimos veftigios * de el-
los , con la raifma facilidad con 
la qual lleva el viento la paja en 
las eras. 
PARA dar á entender eftas ver-
dades con mayor claridad , Muef-
tra Dios á Daniel *quatro ani-
males terribiles , y debaxo de eftos 
í imbolos, repreíenta al Profeta el 
origen, el carader, y la decaden-
cia de los quatro grandes Impe* 
Jrios, los quales fucceífivamente han 
de dominar fobre los pueblos de 
la tierra. Imagen terrible, pero 
Dató. 7.4. muy verdadera. Defpues de haver 
&c. reprefemado el Profeta el imperio 
de los Babilonios baxo la figura de 
una leona, y el imperio de los 
Perfas, y Medos baxo la forma de 
una Ofa carnazera, caraderiza la 
Mo-
* Tune contrita funt, & redadla qua-
fí in favillam Eeftívae areae, quse rapta 
funt vento: nullus que locus inv¿mus eft 
in eis* 
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Monarquía de los Griegos con fe* 
ñales mas claros. Debaxo de la 
imagen de un Leopardo de diver* 
fas colores * con quatro alas , y 
quatro caberas, pinta Alejandro cort 
fus buenas, y hiaias prendas, pron-
to, y impetuofo en fus defigniós, rá-
pido en fus conquiftas , volando 
mas prcfto con la ligereza de una 
\ave de rapiña, que marchando coa 
el pefo de un exercito j y fofteni* 
do con el valor, y la capacidad 
de fus Generales, quatro de los 
quales repartieron fu imperio entre 
ellos, defpues de haver ayudado á 
conquiftarle. A eíta pintura aña- D^H. t J 
de el Profeta nuevas rayas. Cuen- • 
ta f con orden la fuceflion de los 
Reyes de Períia. Declara precifa-
mente que defpues de los tres prime-
G 3 ros 
* Ecce alia qmíi pardus * & alas ha* 
bebat quafi avis quatuor fuperfe, & qua* 
tuor capita erant iu beftia ; & poceftaá 
data eft ei. 
+ Ecce adhuc tres Reges ftabunt iñ 
Perfide , & quartus ditabitur opibus ni* 
miis fuper omnes, & , cúm invaluerit 
divitiis fuis, concitabit omnes gentes ad* 
Teríum Regnum Grcciae» 
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ros Heyes, ( quiere dezir defpues de 
Cyro , Cambyfes, y Darío) fe le-
vantara un quarto Rey, y es Xer-
xes, el qual̂  fobrepujara en rique-
zas , y poder á todos fus Predece-
fTóres. Que efte principe , hincha-
do de la idea de fu autoridad , jun-
tara todos los pueblos de fus imen-
íbs Eftados, y les llevara á la con-
quífta de Grecia. Pero no hablan-
do el Profeta, fino de la marcha de 
efta multitud, fin hablar del, acier-
t o , da bailante á entender que Xer-
xes principe afeminado fin capacidad 
ni animo, no executara nada de 
fus projetos. 
Tian, %it AL contrario, entre eftos mif-
3.4. mos Griegos acometidos fin acier-
to por los Perfasj fe levantara uií -
Rey muy diferente de Xerxes í 
Efte Rey es Alexandro Magno. Se-
ra lleno de animo , y atrevimien-
to. Acertara en todas fus emprezaŝ  
Eftendera muy lexos fudominacion> 
y fobre las ruinas de los pueblos 
vencidos, eftableccra fu poder al 
qual nada fera capaz de refiftir. 
Pero en el tiempo que penfara eí^ 
tar muy ü r m e , perderá con la vi -
dü 
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éa. la fuprema autoridad , fin dexar 
pofteridad á quien pueda trarpaíTar-
í a . Efta nueva Monarquía perdien» 
do de repente, el efplendor y po-
der que tenia baxo Alexandro, fe 
dividirá hazia los quatro veintos del 
cielo. De fus defmcmbramientos, 
no folamente fe formaran los qua-
tro grandes Reynos de Egypto , 
Syria , Afía Menor , y Macedonia, 
pero ufurparan muchos de fus pro-
vincias , Eftrangeros , y Barba-
ros. 
E s todavía reprefentada á Da-
niel la Monarquía de los Griegos 
debaxo del íimbolo.de un cabrón 
extraordinario. Repara que el e-
xercito de los Maccdonios partirá 
del Occidente para venir acometer 
al Imperio de los Perfas : Que fu 
Xefe fera lleno de fuerza, y de co-
raje : Que atravefara muchiílímas 
regiones para venir bufcar al ene-
migo en el medio de fus Eftados j 
Que fe adelantara contra el con 
tanta rapidez que parecerá no to-
car á tierra; Que le dará golpes 
mortales; Que le derribara con 
visorias reiteradas,- y deftruyra el 
G 3 poder 
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poder dobie de los Perfas, y Me-
dos , finque ningún Principe ó a-
liado, ó vezino tenga cuydado de 
focorrerles. 
PERO luego que efta Monarquía 
ferallevada á la cumbre de la grandezaj 
Alexandro que hazia fu mayor fuer-
za , le fera quitado, y De ella fe 
formara, házia las quatro partes del 
Mundo, quatro Monarquías Grie-
gas , las quales feron confiderables*, 
pero no como aquella que avía fun-
dado Alexandro. 
PUÉDESE creer con que ad-
miración , y alegría vio Alexandro 
profecias tan piaras, tanbien cir-
cunftancíadas, y tan ventajofas. 
Antes de falír de Jerufalem , hizo 
juntar á los Judíos , ordenándoles 
pídieífen tal gracia que fueíTe. ReC 
pon dieron que le fupl icavan les 
dieífe la licencia de v iv i r , confor-
me á las leyes de fus padres, y 
eximirles en cada feteno año , del 
tributo ordinario, porque fegun 
fus leyes, no les era licito fembrarfus 
tierras, ni por lo configuiente recoger 
cofecha. Concedióles el todo Ale-
xandro. Y aviendole fuplícado el 
Sacerdote d§ aprovar que los 
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Judíos que fe hallavan en Babylo-
nia, y Media vivieíTen también fegun 
fus leyes, lo aprovó con mucha 
benignidad, y dixó que íi algunos 
querian fervir en fus exercitos , 
les dava licencia paraque pudieflen 
vivir conforme á la Religión de el-
los , de fuerte que muchos aífenta-
ron plaqa. 
APENAS avia falido de Jeru-
falem que acudieron á el con grande 
pompa los Samaritanos, y le fu-
plicaron de honrar al templo de 
Samaría con fu prefencia. Agrade-
cióles con afabilidad Alexandro, dí-
ziendoles que le era muy precifo 
ir á Egypto , pero que á fu buel-
t a , íi lo permitían fus negocios , 
paífaria á ver al templo de Samaría. 
Suplicáronle entonces les concedief-
le la exempcion de- tributos cada fe-
teno año. Preguntóles Alexandro 
íi eran Judios. Sobre la refpuef-
ta ambigua que le hizieron, no 
teniendo el tiempo el Principe de 
examinar tal negocio, diferió á hazer-
lo quando fe bol vería ̂  y fe fue á 
Gaza. 
HALLÁNDOSE delante de efta 
pla^a, füpo que era muy bien 
G 4 pro-
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proveyda de todo lo neccflario, y 
eftava mandada por Beds uno de 
los Enuqos de Dario. Defendiófe 
valerofamente contra Alexandro eíle! 
valiente, y muy leal Gobernador. 
Como era neceflario tomar á Gaza 
para entrar en Egypto, íitióla el Rey , 
y no pudo tomarla lino defpues 
de dos mezes. Irritado por tanta 
dilación, y por dos heridas que 
recebió en efta ocafíon , hizo 
tratar al Comandante , y á lo demás 
de los abitadores , y íbldados con 
la mnyor barbaridad. Hizo degol-
lar á diez mil hombres, y vender 
los otros con las mugeres, y hijos. 
Quando le truxeron á Betis que 
havian echo prifionero en el ulti-
mo aflalto, lleno de honrofas he-
ridas , en lugar de tratarle, como 
lo merecían fu valor , y fu lealdad , 
E l Principe con una alegría infolente 
le dixó. Tu no morirás Betis como 
lo has defeado : Es menejier que tu 
te refuelvas a fufrir todos los tormen-
tas que puede imaginar la venganf a. 
Mirando al Rey Betis con un fem-
blante no fblamente firme, pero 
altivo, no refpondio nada a eftas 
amencias j mas irritado por efte fi-
lencio 
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lencio defdeñofo , Ved un -poco , di-
x ó , eña muda arrogancia. Ha cor-
bado la rodilla ? Ha dicho una fe-
lá palabra de fomiífion ? Vincere 
cfte porfiado filencio , y íl no pue-
do facar de el otra cofa, á lo menos 
Tacare gemidos. Finalmente fe bol-
vio * en rabia fu colera , mudan-
do fe fus coftumbres con fu fortu-
na. Hizo paífar una cuerda en los 
Rancajos de Betis, y haziendola a-
tar á un carro, le hizo arraítrar 
de efta manera al rededor de la 
ciudad hafta que murieífe. Alaban 
vafe de íeguir en efto al exemplo 
de Achiles uno de fus abuelos , al 
qual fegun Homero , hizo lo mifmo Decípit 
al cadáver de Hedor al rededor de exemplar 
las murallas de Troya : como íi a- V1̂VS imi" 
via de picarfe de feguir á malo ^0y¿ 
exemplo. 
EMBIO la mayor parte de los 
defpojos que fe hallaron en Gaza á 
fu madre Olympias, á Cleopatre 
fu hermana, y á fus amigos. Em-
G ^ bio 
* Iram deinde vertit in rabiem, jam 
tum peregrinos ritus nova fubeunte for~ 
tuna. Q^Curt. 
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•- bio también á fu ayo Leónidas qui-
nientos quintales de incieníb, acor-
dandofe de una reprehenfion que le 
avia echo quando era muchacho 
aun. Aviendo reparado Leónidas 
que en un Sacrificio derramava 
Álexandro el incienfo á manos lle-
nas, en el fuego, dixole, Alexandro 
quando huvieredes conquiftado la 
región adonde nacen eftas aromas, 
podréis prodigarlas como querrais 9 
pero entretanto ahorrad las que te-
neis. Efcriviole entonces. Os em-
hió huem frovifion de incienfo , y 
tnirra, porque eejjeis de fez tan eco-
nómico , $ refemado para con los Dio~ 
Di&d. ACABADO el fitío de Gaza , 
l 17. p. dexo dentro guarnición, y paísó á 
Ĵívr'im9* ^SVP10- ^ete ^e marcha 
té ¿.p ll^gí> a Pelufa. Se hallavan dentro 
304-110, muchos Egypcios venidos para le 
Wlui. in hazer homenage, y fometerfe. Abo-
recian tanto á los Perfas que les; 
¿9Curi' imPortava poco á quien íe dieflen, 
¿ 4 . e 7. tai gtte ballaífen á uno que les 
fí? 8, vengaflen de .la infoleneia, y indi-
JmftJ.n. gnidad con las quates los Perfas tra-
^ Ii% tavan á ellos, j á fu r e l i g i ó n d « 
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fuerte que quanto llego Amyntas 
á Egypto con muy poca gente 
hallóles prontos á declararfe en fu 
favor , y á echar fuera á los Perfas. 
ERA Amyntas defertor del exer-
€Íto de Alexandro, y avia paífádo 
al fervicio de Darío. Avia manda-
do las tropas Griegas á la batalla 
de lífus, y aviendofe efcapado con 
un cuerpo de quatro mil hombres, 
tomo los navios que avia de me-
nefter , quemó los otros, pafsó á 
Cypre , y de ay á Pelufa de la qual 
fe amparó , fingiendo tenia una co-
mí ífion de Dario que le eftabíecia 
Gobernador de Egypto, en lugar 
de Sabaeés matado en la batalla de 
lífus. Luego que fe vih dueño de 
efta importante pla^a, perdió la ver-
güenza, y pretendió claramente á 
Ja corona de Egypto, declarando 
venia por echar fuera á los Perfas. 
Juntófe á el grande numero de E-
gypeios que no podían fufrir mas 
el yugo infuportable de eftos amos. 
Marchó en derechura á Memphis 
capital del Reyno, ganó la vidoría 
en un comb ¡te, y encerró á los 
Perfas en la ciudad. Pero como 
defpues de la victoria, fe defman-
G 6 daron 
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daron por ir a Taquear fus foleta-
dos, hizo una falida el enemigo „ 
y les hizo tajadas con Amyntas fu 
Xefe. 
N o hizo fino aumentar el abo-
recimiento de los Egypcios para 
' con los Perfas efte aconEecimien-
to , defuerte, que apenas llegado 
Alexandro á la frontera, vino el 
pueblo á montones á recebirle , y 
fometerf^ á el. Viendo Mazeo Go-
bernador de Memphis no podia de-
fenderfe contra una potencia tan 
grande , y no podia focorrerle Da-
río , franqueólas puertas de la ca-
pital al vencedor, y le remitió 
ocho cientos talentos, y todos los 
muebles , y alajas del Rey. De 
efta manera Alexandro , fin opofí-
cion ninguna, fe apodero de toda 
Egypto. 
Tlut. / . j . LLEGADO a Memphis quizo i r 
«Bf. 9* al templo de Jupiter-Ammon. Ef-
tava fituado efte templo en el me-
dio de los defíertos arenifeos de 
Lybia , diftante de doze jornadas 
de Memphis. Empezó defpues del 
diluvio Cham, hijo de Noe á po-
blar el Egypto , y Libya , y qüan-^ 
do fe introduzio la idolairia en el 
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Mundo algún tiempo defpues, fue 
la mayor divinad de eftos dos Pue-
blos , entre los quales avia queda-
do fu pofteridad. Se le edificaron 
un templo en el medio de eftos 
deíiertos , en un efpacio de una 
tierra baftantemente fértil, de cer-
ca de dos leguas de ancho , que ef-
tava como una isla en un mar de 
arena. Llamávanle los Griegos 
Zeos, Júpiter , y los t gypcios Am~ 
mon. Juntaron defpues . eftos dos 
nombres , y fe llamó Júpiter- Am~ 
mon. 
VENIA de tina vanidad imper-
tinente la idea de efte viaje no me-
nos peligrofo que mal concebido. 
Viendo Alexandro en Homero , y 
otros autores ancianos fabuiofos que 
la mayor parte de fus Héroes fe 
hazian hijos de alguna divinidad > 
y que viendo íer reputado por Hé-
roe , quizo también havar un Dios 
por padre. Efcogió para eífo á Jú-
piter Ammon , y empezó por era-
biar á los ficerdotes afin que cor-
rompidos con las dadivas de Ale-
xandro, fupieífen reprefentar bien 
el perfonage que exigía de ellos el 
Principe* 
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PÚSOSE en camino Alexandro, -
y de Memphis, baxando el Nilo , 
y cofteando el mar defpues de ha-
ver paíTado Canopa, repara en la 
cofta, enfrente de la isla de Pha-
ros un paraje que le pareció muy 
apto para la fundación de una ciu-
dad. Hizo el mifmo el plano de 
ella , feñalo los Ingares adonde a-
vían de eftar los Templos, y pla-
cas publicas. Para edificarla fer-
viofe de Dinocrates Arcbiteéto cele-
bre por haver reedificado el Tem-
plo de Diana quemado por Eroí> 
trates. Dio á efta ciudad el nom-
bre de Alexandria, del fuyo, y 
ia hizo capital del reyno. Su puer-
to muy bien fituado por haver el 
Ma» Mediterráneo de una parte, 
y fer cercano del N i l o , y mar 
bermejo, hizo la ciudacLuna de la mas 
florecientes del Mundo. 
Ochenta AVIA toda via mil y feís cien-
tos eftadios de camino que bazer , 
antes de llegar al templo de Jupi-
ter-Ammon, y todo efte camino 
era deílertos arenifcos. No fe e£ 
pautaron por las dos primeras jor-
nadas los Toldados , pero quando 
fe hallaron en eftas llanuras cu-
biertas 
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bievtas de arena de una altura ex' 
ceffiva, desmayaron , y fobre to-
do quando les falto el agua. Fue 
menefter de muchos días por hazer 
efte camino. Como fe acercavan 
al lugar adonde eftava el templo , 
vieron muchos cuervos que vola-
van delante de las primeras bande-
ras, y les fervian como de guias 
hafta el templo del Dios. Cofa 
rara, y erpantofa es , que eftando 
efte templo fituado en medio de 
tan dilatada foledad, efte cercada 
de un bofque tan eípeíTo , que ape-
nas pueden penetrarle los rayos 
del fbl. Ay también muchas fuen-
tes de agua dolce que rega el boí^ 
que, y conferva fu verdura. D i -
2e{e que cerca de efte bofque fe hal-
la otro en el medio del qual efta 
una fuente llamada /<? fuente d agua 
del fol: Efta tibia , al amanecer 5 
fría á mediodía, fe calienta poco á 
poco cerca del anochecer, y yer-
ve á borbollones á media noche , 
enfriandofe poco á poco hafta el 
falir del fol. 
N o tenia ía figura que los pin-
tores dan de ordinario á los Dio-
fes 3 eli Dios de efte templo. Efta-
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va cubierto de eímeraldas ^ y pie-
dras preciofas , y defde la cabe9a 
hafta al umbligo parecia á un carne-
ro. Aviendo penetrado el Rey en 
el interior dsl Templo-, declaróle 
hijo de Júpiter, el mas anciano de 
los íacerdotes , y le afleguro le da-
va tal nombre, el mifmo Dios. 
Acetó efta honra con güi lo , y re-
conoció por fu padre á Júpiter. 
Preguntóle defpues fino le avia def-
tinado fu padre Júpiter el Imperio 
de todo el Orbe. Refpondió el fa-
ce.rdote tanto adulador como era 
vano el Principe, que feria un dia 
el Monarca de todo el Univerfo. 
Finalmente quizo faber íi todos los 
homicidas de fu padre eftavan cafti-
gados. Exclamó entonces el facer-
dote , diziendo que biasfemava el 
Rey, pues era imortal fu padre , 
pero que eftavan exterminados to-
dos los homicidas de Phelipe , y que 
el feria invincible hafta que fueíTe 
puefto en orden con los otros Dio-
fes. Acabado fu Sacrificio , hizo 
prefentes magnificos al Dios, y no 
olvido á los íacerdotes que le avian 
también férvido. 
D E C E-
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DECORADO del fobervió, titu-
lo de hijo de Júpiter , y creyen-
dofe elevado fobre la naturaleza , 
de la humanidad, fe bolvió como 
en triunfo. Defde entonces, en to-
das fus cartas, fus ordenes , y de-
cretos tomava fiempre efta calidad : 
ALEXANDRO REY HIJO DE 
JÚPITER - AMMQN. Por eíTo 
hizole una reprefentacion muy efpi-
piritual fu madre Olimpias, dizien- Vary. a* 
dóle, cefaífe de ponerla mal con la pud. Aul 
Diofa Junon. No cftava fola fu GeL L%1* 
madre que fe burlava de efte titu- ca^ * 
lo de fu hijo. 
D E buelta del templo de Júpi-
ter-Ammon, fue Alexandro á ver 
á fu nueva ciudad que fe adelan-
tava mucho. Combidó á muchos 
para que habitaííen en ella con 
condiciones muy ventajofas. Gran 
numero de Judies vinieron poblar-
la atraydos por la grandes privile-
gios que les otorgó. De ay fue 
paíTar el invierno á Memphis. 
OBSERVA Varron que en el tiempo Arrian. 
que fe fundó Alexandria, fe hallo en ilb- hP* 
Egypto la invención del papel, Pa- Q?|.¿JJ 
tyrus. Mientras fue Alexandro en ~Ct ^ ' 
Mem-
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Memphis, regló todos los negocios 
de Egypto. No confio el Gobier-
no de las tropas fino á Maccdonios. 
Repartió el pays en diferentes dif-
tritos , en cada uno de los quales, 
eftableció como Tenientes de Rey 
que recevian immediatamente fus 
ordenes de el. En quanto al Go-
bierno c iv i l , dióle todo á un Egyp-
cio llamado Doloaípe. 
A R T I C U L O I I . 
j l fu huelta de Egypto , tiene Ale-
jandro la noticia de la muerte de 
la muger de Dario , a la qual hi-
zo obfequiaí reales. Pajfa el Eu-
fhrates , y el Tigris: acomete a 
* Dario. Batalla de Arbelas. 
D/oi. DESPUÉS de ha ver reglado to-
l' t i do en Egypto. Partió Alexandro 
Arrian ' cerca ^e â Primaveni P^a ir en 
¿ib. i.p. bu fea de Dario. PaíTando por Pa-
na-127- leftina tuvo una noticia que le afli-
Plut. in gió mucho. Avia dexado , quando 
*íe*'Jt ûe en ^SyPto y el Gobierno de 
Q-CurU Syúz* Y dePaleftina á Andromaco 
4. ct ' ' ^ue eítiraava, y porquien tenia mu-
cha 
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cha confideracion. Avíendo venu 
do á Samaría efte Gobernador, fé 
alborotaron los Samaritanos, y en 
una fedicion le quemaron en fu ca-
fa. Irrito fumamente á Alexandro 
efta acción contra ellos. Hizo mo-
rir á todos que tuvieron parte en eC-
ta muerte, echo fuera de la ciu-
dad á todos los otros ciudadanos 9 
y pufo en Samada una colonia de 
Macedonios , y dio lo demás de las 
tierras de los Samaritanos á los Ju-
díos. 
APENAS partido de T y r o , que 
vino un Enuco adarle parte de la 
muerte de la muger de Darío. Bol-
víófe atrás para ir á la rienda de 
Syíigambis que halló derramando 
lagrimas, y echada á tierra entre 
las Prineefas moqas, llorando con 
ella, y cerca del hijo de Darío , 
tanto mas digno de laftima * que 
fentia menos las defgracias qus 
le toca van de tan cerca. Confo-
loles Alexandro con una benigni-
dad, y ternura que mofírava quan-
to 
* Obid ipfum miferabilis , quod non-
dum fentiebat calamitatera , máxima ex 
parte ad ipfum redundantem. 
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to vivo era fu dolor. Hizo á la 
Reyna obfequias muy magnificas. 
Uno de los Enucos , mogo de ca-
mera de las Princefas, aviendofe 
efcapado, y llevado á Dario la no-
ticia de la muerte de fu muger , 
fue muy afligido Dado de tan trif-
ta noticia, y fobre todo porque 
penfava no le avian echo obfequias 
devidas á fu calidad. Defengaño-
le el Enuco, dándole á entender las 
honras que avia echo hazer al cuer-
po de la Reyna defpues de muer-
t a , y las urbanidades con las qua-
les le avia tratado durante fu vida. 
Con eftas palabras, inquietáronle 
muchos recelos, de fuerte que a-
viendo tomado á parte al Enuco, 
le hablo de efta manera. „ Si toda 
„ via reconoces á Dario por tu a-
„ mo, y Rey , dígame por el ref-
peto que deves á la luz de M i -
thras que nos alumbra, y á la 
„ mano que te da el Rey, diga-
„ me í l , llorando la muerte de Ef-
tatira, no lloro yo , el mayor de 
fus males , y fí cayda que fue 
en las manos de un joven ven-
cedor, no ha perdido el honor 
„ antes de la vida. „ Echandofe 
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entonces á füs pies el Enuco, eon-
juróle , no hiziefle tal injuria á la vir-
tud de Alexandro , y no quitafle 1% 
honra a fu hermana y Muger áeC-
pues; de muerta, y no fe privaíTe 
á íl mifmo de la mayor confolacion 
que tenia ten fus defgracias, que era 
de creer avia íído vencido por un 
Principe muy fuperior á la flaque-
fa de los otros hombres: Devia mas 
prefto admirar á Alexandro, por-
que avia dado á las mugeres de 
los Perfas mayores pruevas de fu 
caftidad, que á los Perfas pruevas 
de fu valor. Confirmóle con jura-
mentos , y execraciones lo que a*y 
eabava de dezirle, y le hizo com-
prehender á menudo, todo lo que 
fe avia conocido de la fabiduda 
templanza y magnanimidad de A-
lexandro^ 
B o LVIENDO entonces á en-
trar Dario en el apofento adonde 
fe halla van fus Privados , y levan-
tando las manos al cielo ̂  dirigió 
al cíelo efta oración. „ Diofes , 
»los quales preíideis al nacimien-
?> to de los hombres, y difponeis 
jjde los Reyes, y Imperios, ha-
zedm@ 
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„ zedme la gracia, que defpues áe 
aver reftabiecido la fortuna dé 
los Perfas , buelva yo á dexarla 
á mis defcendiéntes, en el tñj¡& 
99 mo efplendor que eftava quando 
„ la recevi, afin que , vencedor de 
mis enemigos, pueda bolver yo 
á dar las gracias , con las quales 
„ me ha prevenido Alexandio erl 
„ mi defdicha, para con las períb* 
,,nas del Mundo que me fon mas 
caras : ó fi el tiempo limitado 
„ por el hado, ha llegado, en el 
„ qual es menefter que, por la 
colera de los Diofes, 6 la revo* 
lucion de las cofas humanas , fea 
deftruydo el Imperio de los Per* 
„ fas, Hazed , ó Diofes, que Ale* 
„ xandro fea el único fentado en el 
„ trono de Cyro. ,; 
L L E G O entretanto Alexandro á 
Thapfaca con todo fu exeicito, paf-
só el Euphrates fobre una puente» 
y íignió fu camino hafta el Tigris j 
adonde creya hallar al enemigo. Ya 
dos vezes le havia hecho hazerpro* 
poííciones de paz, pero conocien-
do no devia efperar pazes, fino 
cediéndole él Imperio, preparófe ^ 
otra ación. Junco por eífo á Bâ  j 
by!o-
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bylonia un exercito otra vez mas 
numcrofo que aquel con que avia 
perdido la batalla de Iflus, y con-
duziole á Ninive. Cubrian fus tro* 
pas todas las llanuras de Mefopo-
tamia. Con la noticia que no ef-
tava lexos el enemigo, Mando fe 
adelantafle Satropates Colonel de la 
Cavalleria con mil cavallos efcogi-
dos, y dio feis mil otros^a Ma-
zeo Gobernador de la Provincia , 
por eftorbar el paíTage del r i o , y 
íaquear todos los lugares adonde 
avia de paflar Alexandro, per© no 
llegaron á tiempo. 
D E todos ios ríos del Oriente 9 
el mas rápido es el Tigris , no fo-
lamente trae las aguas de muchos 
torrentes, pero arraftra aun con-
íigo piedras, y peñas muy grandes, 
de fuerte que por fu rapidez extraor-
dinaria , fe llama Tigris, que quiere 
dezir Saeta en lengua Perfana. H i -
zo fondar el vado Alexandro. A-
viendo difpuefto la infantería en 
fórraa de creciente, y puefto la 
cavalleria fobre las alas, adelanta-
ron fe hafta el medio del rio fin 
mucha pena , llevando las armas 
fobre fus caberas, PalT6 el pri-
mero 
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mero el Rey á pié con la infante-
r ia , y llego el primero á la ribe-
ra de la otra parte, moftrando el 
vado á los Toldados , con la mano, 
no pudiendo hazerlo con la voz. 
Finalmente paflaron todos aunque 
con mucha pena, y no fe perdió 
nada fino un poco de bagaje. Cier-
to es que podían hazer tajadas el 
exercito de Alexandro, fí algunos 
uvieíTen querido vencer, quiere dezir, 
uvieíTen tenido baftante coraje para 
oponetíe á fu paífage. 
A v i E N D o campado cerca del 
r i o , durante dos dias, ordeno el 
Rey que todo fuelTe , el dia íiguien-
te , pronto por la marcha. Pero 
cerca de las nueve b dies horas de 
la noche , aunque claro, y fereno 
el cielo , perdió en qn inftante fu 
luz la luna, y pareció deípues co-
mo manchada, y teñida con fangre. 
Y porque acontecia eílo al pique 
de tan terrible batalla, cuya con-
fequencia era dudofas , inquietófe el 
exercito con fentimientos de reli-
gión , y temor. Dezian los fo!da-
dos , , Que les da va el cielo feña-
3, les patentes de fu colera, y que 
j , les arraftravan , contra k voluntad 
de 
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¡i de los Diofes á los cabos de la 
s. tierra; Se oponían los ríos á fu 
9, paíTage 5 les rehuzavan los aftros 
la claridad acoftumbrada , y no 
i , veyan nada mas fino deíiertos ^ 
„ y foledades Miliares de hombres 
„ derramavan fu fangre por la am-
5, bicion de un folo hombre, y 
j , de un hombre que no hazla ca* 
á, fo de fu patria, negava á fu pa-
dre, y pretendía fe hazer adoraf 
„ como Dios. 
ANDAVAN á parar á una fedi-
clon abierta eftas murmuraciónes » 
quando Alexandro que no fe eíl 
pantava de nada, hizo venir en fu 
tienda á los Oficiales del exercito, 
y mando á los Adevinos Egypcios, 
los mas capazes en la ciencia de los 
Aftros, dixeífen lo que penfavan 
de lo acontecido. Sabían muy 
bien qual era la caufa natural dé los 
Eclypfes de la Luna: pero fin en-
trar en queftiones de fiíica, fe con-
tentaron en dezir que favorecía el 
Sol á los Griegos, y á ios Perlas 
la luna, y no eclypfava ella fino 
araenaqando á los Perfas de alguna 
defgracia extraordinaria, cuyos mu- , 
chos exemplos alegavan como cier-1 
Tom. IV, H tos j 
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tos, y indubitables. Quanta fuetr-
tiene la fuperfticion pava mover 
los eípiritus de la plebe! Divulga-
da entre las tropas la refpufta de 
los Egypciosj bolvióles el animo, 
y la efperanqa. 
PARA, aprovechafe de la oca-
fion, levanto el real Alexandro 
defpues de media noche. Avia á 
fu derecha el Tigris, y las monta-
ñas Gordianas á fu isquierda. At 
amanecer, referiéronle los partidarios 
que avia embiado para reconocer 
al enemigo , venia en derechura á 
el, Dario. Püfofe entonces á la ca-
bera de fu exercito puefto en or-
den de batalla. Pero , fe fúpo que 
que no era fino un deftacamiento 
de mil cavallos, que batían la ef-
trada, y luego fe recogieron al 
exercito de Dario. Tuvo no obf-
tante noticia el Rey no era Dario 
íino á ciento y cincuenta eftadios 
ó , fíete á ocho leguas. 
A L G u K tiempo antes , avian 
interceptado, y abierto cartas de 
Dario, por las quales folliciíava á 
los Soldados Griegos para que ma-
taííen, 6 vendiellen á fu Rey. Na-
das mas infame contre la memoria 
de 
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de efte principe que femejante pro-
ceder, tan cobarde, tan horrible, 
y reiterado muchas vetes. Dudofo 
fue Alexandro para fabér fi avia de 
leer eftas cartas á fus foldados , no 
haziendo menor cafo de la afición, 
y lealdad de los Griegos que de lo» 
Macedonios. Pero, diíTuadióle Par* 
menion, reprefentandole era peíí-
grofo , dar tales ideas á los folda-
dos , pues no era menefter fino 
uno que tropezieífe, y hizieíTe 1111 
fatal golpe, pudiendo hazer todo la 
codicia. Siguió tan prudente con-
fejo, y hizo marchar fu exerci-
to. 
AÜNQLÜE uvleíTe inútilmente 
pedido las pazes , y creyeífe no te-
nia otro recurfo fino en las armas 5 
Vencido no obftante por todo lo 
que avia fabido de la humanidad 
de Alexandro en quanto á fu fa-
milia , embióle aun diez de fus 
principales parientes para proponerle 
nuevas condiciones de paz mas ven-
tajofas xjue las primeras , y para 
darle gracias de las urbanidades , y 
feñales de benevolencia para con 
fu familia. Ademas de las Provin-
cias que le avia abandonado baila 
H 2, el 
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el rio Halys, añadía toda vía todo 
lo que fe hallava entre el Helefpon-
te, y el rio Eufrates. Hizoles efta 
refpuefta Aiexandro : „ Dezid á 
„ vueftro amo, que fon fuperfluos 
53 los agradecimientos entre hom-
„ bres que fe hazen la guerra, y 
5̂  que íi he moftrado algo de cle-
„ mencia , y urbanidad para con 
„ los fuyos i lo he hecho á mi 
,3 refpeto,y no al fuyo, mas para fe-
guir mi inclinación, que para 
fí bufcar a agradecerle. No fe lo 
,3 que es, infultar á los infelizes. 
,3 No me tomo con los prifíone-
„ ros, ni tan poco con las muge-
53 res. Tengo las con aquellos que 
5, han las armas en las manos. Si 
j , con buena fé me pedia la paz , 
,5 verla yo lo que avria de hazer 7 
59 pero folicitando fin ceífar con car-
55 tas, y dinero , á mis foldados 
„ paraque rae vendan, y á mis 
55 amigos paraque me maten : he 
J3 refuelto perfeguirle por todas par-
„ tes, no como á un enemigo, fi-
35 no como á un atosigador, y un 
5, faciñerofó. Se burla ofreciendo-
33 me lo que ya efta en mis manos* 
^ Puedefej: que yo ie efcuchaífe, íi 
^ fe 
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55 fe contentava de fer el primero 
„ defpues de m i , fin querer ir á la 
3, par con migo. Dezidle que no 
5j puede haver el Mundo ni dos 
„ foles ni dos amos, y affi que ef-
JJ coga, ó rendirfe oy , 6 pelear ma-
j5 ñaña , y no efpere mayor acier-
„ to que por el paflado. „ No pa-
recen didadas por la razón las pro-
poficiones de Darío, pero quien ha 
didado la refpuefta de Alexan-
dro ? Defpedidos los Embaxadores 
fe bolvieron, y declararon á Da-
rlo era menefter prepararfe al com-
bate. Campó efte Principe con 
todas fus fuerzas cerca de Gauga-
mela pequeña aldéa , y del rio 
Boumelle , en campo r a í b , no 
muy lejos de la ciudad de Ar-
bolas. 
Q u E Do s E Alexandro durante 
quatro dias, para que deícanfaíTen 
fus foldados, en fu campo cerca-
do de foífos , y eftacadas. Que-
ría dexar en ello todos los bagajes, 
y aparejos con los foldados enfer-
mos , ó inútiles , y llevar los de-
mas contra el enemigo, fin otro 
cquipage que las armas de ellos. 
Partió pues cerca de la noche , 
H 3 para 
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para dar batalla al amanecer á Da-
río, el qual con eftas noticias avia 
puefto fus tropas en orden de ba-
talla. Marchava de la mifma fuer-
te Alexandro. Llegado á las mon-
tañas de donde podia defcubrir al 
exercito de los enemigos, hizo al-
to. Juntados los Oficiales, Mace-
domos como Eftrangeros, delibero 
con ellos, íi fe daría al inflante 
la batalla, o Vi camparian en el pa-
raje adonde fe hallavan , fíguiofe 
efte ultimo parecer, porque jufgo-
fe neceífarío reconocer el campo 
de batalla, y la fituacion de los 
enemigos. Campó pues el exercito. 
Entretanto con fu infantería ligera, 
y fus compañias reales, dio Ale-
xandro la buelta. por toda la llanu-
ra , en. donde aviande dar el com-
bate. 
D E buelta convocó otra vez á 
los Oficiales Generales, y les di-
x ó , no tenían menefter de ora-
ción , porque fu corraje, y fus ha-*' 
zañas pafladas eftavan por ellos un 
íigujon fuficiente: Que folamente 
reprefeíitaíTen á las tropas, no era 
aqui queftion de la Phenicia , ó de 
Egypto, pero de toda Aíia, á la 
qwal 
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qual daría un amo eíla batalla, y 
qué defpues de aver atravefado tan-
tas provincias, y dexado detras de 
ellos tantos ríos, y montañas , no 
podían aíTegurarfe de la buelta en 
fu pays, fino con una vidoria 
cumplida. Ordeno defpues fueífen 
á defcaníar. 
D1 c E s E que aconfejóle Parmc-
nion acornetieífe de noche ai ene-
migo , porque feria mas fácil der-
rotarle , de improvifo, y en las t i -
nieblas. Refpondio , de manera 
que podían oyrle todos que efta-
van preíentes , no combenia á A-
lexandro hurtar la vidoria , y que 
quería pelear j y vencer , de día cla-
ro. Altiva refpueíta, pero pruden-
te. Pues era evidente peligro acó-
meter de noche á tan numerofo 
exercito, y en un pays no conoci-
do. Teniendo Dario un fobrefalto 
porque no eftava atrincherado fu 
campo, quedofe con las armas á 
los hombros toda la noche , e l , y 
fu exercito, lo que le hizo el mayor 
agravio en la ación. 
DESPUÉS de haver Alexandro 
hecho facríficíos , y imolado v id i -
mas al Temor, fin duda porque 
H 4 no 
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no temieíTen fu Toldados á la viña 
del exercito numerofo de los ene-
migos , y hecho fus oraciones á Jú-
piter , á Minerva , y á la V ido -
aria, fe pufo en la cama para def-
canfir lo demás de la noche. No 
pudo repofar al principio, pero dor-
mio defpues contra fu coftumbre , 
con tan pefado fueño , que avien-
dofe jamado al amanecer fus Ge-
nerales delante de fu tienda, para 
recebir la orden del Rey, admira-
ron no era aun defpertado, y or-
denaron , de íi mifmo, tomaflen 
alimento las tropas. Defpertandole 
Parmenion, y diziendole admirava 
como dormía con tanta tranquili-
dad al pique de una batalla , de 
Sa qual dependia toda fu fortuna, 
fíe , dixo , como no eftariamos quie-
tos , quando el enemigo viene el mifmo 
tntregarfe en nueflras manos ? Tomo 
al inftante fus armas, montó á ca-
vallo, y corriendo en las -hileras, 
cxhortava á fus tropas paraque 
mantuvieífen, y fobrepujaífen , fi 
crapoffible, la anciana reputación , 
y gloria que avian adquirido hafta 
entonces. En un dia de batalla 
leen , o creyen léer los foldados 
en 
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en el femblante de fu General el 
fuceflo del combate. No avia ja-
mas parecido tan quieto, tan ale-
gre, ni tan refuelto Atexandro , 
prendas caíi ciertas de la vido-
ria. 
AVIA grande diferencia en quan-
to al numero, y el corraje entre 
ambos exercitos. Era compuefto 
el exercito de Dario á lo menos 
de feifcientos mil hombres de á p ié , 
y quarenta mil de á cava)lo 5 Te-
nia Alexandro quarenta rail infan-
tes con fíete ó ocho mil cavallos. 
Pero aqui todo era fuerza, y ner- ' 
vio i en lugar que de la parte de 
los Perfas, era grande acumulación Nomina 
de hombres, no de foldados, efpan- verius 
tajo inútil, mas prefto que exer- quamau-
cito. 4 g j j f t 
E s T A v A caíi la mifma de am-
bas partes la orden de batalla. 
Sobrados lineas eftaven puertas las 
tropas, la cavalleria en las alas , 
y en el medio la infantería. La 
frente del exercito de los Peí fas ef-
tava coronado con ducientos carros 
armados de guadañas, y quinze E-
lephantes. Püfofe Dario en el cen-
tro de la primimera linea. Ademas 
H s 3© 
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de fus Guardias, le cercava también 
la infantería Griega para refiftir k ̂  
la Phalanga Macedónica. Como fe 
eftendia mucho mas fu exercito, 
que aquel de los enemigos, fu idea 
era de rodearles, y* acometerles en 
el raifmo tiempo , por la frente , 
y los collados. 
AVIA reparado, y proveydo á 
efte inconveniente Alexandro, con 
la orden á los Comandantes de la 
fegunda linea de hazer frente por 
detras, fi eftavan acometidos por 
cfta parte, ó poner fus tropas en 
forma de horca para cubrir fus a-
las, en cafo les tomaífen en flanco 
los enemigos. En la frente de la 
primera linea avia puefla la mayor 
parte de los ballefteros, honderos, 
y otra gente de tiros para oponer- ' 
fe a los carros armados con guada- • 
ñas , y efpantar á los cavallos lan-
cando contra ellos faetas, chucos, 
y piedras. En quanto á los ba-
gages, y prifíoneros entre los qua-
les eftavan la Madre, y los hijos 
de Dário , les dexaron en el cam-
po con algunas tropas que les guar-
da van. Manda va la iíquierda Par-
menion ' 
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menion , y Alexandro la dere-
cha. 
L L E G A D O S en prefencia am-
bos exercitos , mandó Dario á la 
cavalleria de fu ala ifquierda, la 
qud fe eftendia mucho mas que la 
derecha de fus enemigos, fe defple-
gaífe fobre el coftado de los Ma-
cedonios. Embio al inftante con-
tra ellos á la cavaleria que man-
dava Menidas, y como no era pa-
ra reílftir á los esfuerzos de tan 
numerofos enemigos, hizola fofte-
ner Alexandro por los Peonios cuyo 
Xefe era Aretas, y por la cavalle-
ria eftrangera. Fueron luego re-
chazados los barbaros, pero bol-
vieron á la carga, y pelearon con 
nuevo animo. Sufrió mucho la ca-
valleria de Alexandro, pero falio 
finalmente con derrotar á los Fer-
ias. 
SOLTARON entonces eftos 
carros armados contra la Phalange 
Macedónica para traílornarla, pero 
con poco acierto. El ruydo que 
hizieron los de la Phalanga , cafcan-
do con fus picas á las rodelas, y 
los dardos que volavan por todas 
partes, acoraron á los cavallos, 
H 6 y 
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y fe bolvieron muchos contra fus 
proprias tropas. Otros agairando 
las riendas echavan á baxo á los 
ginctes, y les degollavan. Muchos 
carros paiJaron en medio d^ los 
batallones que fe abrieron adrede, 
como fe les avia mandado , y con 
€fto no fufrieron caíi nada. 
REPARAN D O Alexandro mo-
vía Da rio toda fu tropa para caer 
fobre e l , ferviófe de una maña pa-
ra animar á fus foldados. En el 
medio de la refriega, y quando 
fftavan efpueftos los Macedonios 
al mayor peligro j El Adevino A-
fiftraneo con fu ropa blanca, y un 
laurel á la mano , adelantófe en el 
medio de los Soldados, de concier-
to , y con orden del Rey, y ex-
claman do > via un- cuervo fobre 
la cabera de Alexandro, prefagia 
cierto de la vídoria , moftra con la 
mano la ave pretendida , á los Sol-
dados ,. los quales referiendofe á la 
Ixuena fé del Adevino, fe bolvieron 
á la refriega con mayor gü i lo , y 
valor que antes. Viendo Alexan-
áro que Aretas defpues de aver 
fíer retado, á la cavatíeria Perfana ^ 
.fe avia liecha pafíb, f or el medí© 
de . 
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áe las primeras hileras del cuerpo 
del exercito de los Barbaros, ade-
lantófe liguiendo á Aretas con la 
flor de fus tropas, acabo de rom-
per á la ífquieráá de los enemigos 9 
y bol vio á doblarle contra el cuer-
po en donde fe hallava Darío Con 
ía prefencia de los dos Reyes , ht-
zieron milagros de valentia las tro-
pas de cada partido. Eíiaya Dario^ 
encima de un carro, y x^lcxandrO' 
á cavailoambos cercados de Ofi-
ciales , y de Soldados éfcog'idos que 
no peníavan fino en falvar á fus 
reípedivos amos á coila de íu pro-
pria vida. Sangriento, y aporfia* 
do fue el combate. Aviendo atra-
veíado de una lanqada Alexandro 
al Cavallerizo de Darío , creyeron 
los Perfas, y Macedonios que el 
matado era Darío. Las vozes, y 
alaridos atemorizaron al exercito de 
los Perfas. Dexanáo al carro del 
Rey, huyeron con fus guardias los 
parientes de Darío que fe hallaron 
á fu ífquíerda , pero los que efta-
van á ¿i derecha le recebieron en 
medio de ellos. Se dice que efte 
Principe aviendo . facado fu alfan-
je, de ia vajna, delibei"©» í i n o d e . 
i t ia , 
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v i a , á una huida vergorKjoía pre-
ferir una muerte voluntaria, pero 
reparando que peleavan toda via 
con animo los fuyos tuvo verguen-
9a de abandonarles, y como efta-
va fufpeníb entre la efperan^a, y 
la defefperacion , huyeron poco á 
poco los Perfas. Bolviofe en ma-
tanza el combate. Huyo también 
Dario entonces, y feguiole el ven-
cedor. 
MIENTRAS fe paíTava todo ef-
to á la ala derecha de los Macedo-
nios, peligrava mucho la ifquierda 
adonde mandava Parmenion. A-
viendo penetrado por el medio de 
la iníanteria, un deftacamiento de 
la cavalleria de los Perfas , In-
dios, -y Parthos , la flor de la ca-
valleria Perfana , adelajntófe hafta 
el campo en donde era el bagaje* 
Luego que les vieron en el campo 
los pníioneros>f armaronfe como 
pudieron, y con la cavalleria fe 
arrojaron [fobre los Macedonios 
que fe fe hallaron acometidos por 
adelante, y por detras. Hizieron 
faver en el mifaio tiempo á Siíi-
gambis era Da rio vencedor , y avia 
ganado la viélona, ( pues affi lo cre-
yan) 
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yan ) que avian los Perfas Taquea-
do todo el bagaje , y que fe halla* 
va en la hora de recobrar fu li-
bertad. Sin dar fé á tal noticia 
equivoca, no quizo efta prudente 
Princefa irritar, con una alegría an-
ticipada , á fú vencedor de quien 
avia recebido tantas feñales de hu-
manidad , y corteña. Sin mudar de 
Temblante, ó proferir la menos pa-
labra fofpechofa , quedófe quieta , 
y en fu íituacion acoftumbrada, 
hafta que fueífe aífegurada de fut 
hado por otra noticia del fucet-
fo. 
AVIA dado Parmenion avifo de 
lo que fe paífava á Alexandro, el 
qual le refpondió, „ Cuydaífe de 
5, no debilitar fu cuerpo de bata-
j5 l i o , dexaífe al bagaje , y no pro-
jjCuraíTe íino falir vidoriofo del 
,5 combate. No folamente , dezia 
,5 el Principe , nos reílituira la vic-
^toria lo que es nueftro, pero nos 
j , dexara dueños de todo lo que 
„ pertenece al enemigo. „ Viendo 
los Oficiales Generales que manda-
van la Infanteria del centro de la 
fegunda linea , fe apoderava el ene-
«ligo del campo, y de los bagages. 
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hizieron media buelta á la derecha 9 
fegun la orden que tenían, toma-
ron al enê migo por las efpaldas , 
mataron á muchos PeiTas, y recha-
zaron á los otros, pero como efte 
cuerpo era de cavaileria , no pudo 
feguirla la infanteria Macedoni-
ea. 
LUEGO defpues hallofe en ma-
yor peligro Parmenion raifmo. A-
viendofe arrojado fobre e l , con to-
da fu cavalleria Mazeo , tomo por 
el flamo á los Macedonios, y les 
cercava de todas partes. Dió Par-
menion noticia á Alexandro de eñe 
contratiempo y que íi no fe fo-
corria, no podia contener mas á fus 
tropas. Seguia entonces efte Prin-
cipe tan de cerca á Dario , y hazia 
una diligencia extraordinaria. Juf-
gava que íi podia agarrarle feria a-
cabada la guerra. Con efta noti-
cia , bolvio de repente al focorro 
de fu ala ifquierda, muy encole-
rizado^ viendo ie arrancavan de las 
manos, fu prefa , y la vidoria , 
y quexandofe de que Dario tuvieífe 
la fortuna mas propicia para efca-
parfe , que no el para feguir-
HAL-
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HALLÓ en fu marcha Alexan-
áro á la eavalleria enemiga que avia 
Taqueado el bagaje, y fe retirava 
bien ordenada, menos como ven-
cida que como vidoriofa. Vinie-
ron otra vez á las manos, y mas 
horrible fue el combate. Peleavan 
los enemigos en orden de marcha, 
y no de batalla muy , apretados , 
peleando hombre contra hombre , 
y procurando derribar de fus ca-
va! tos á fus enemigos. Perdió ay 
feifenta de fus gardias Alexandro, 
Eftuvieron heridos Epheftion, Cae-
no , y Menidas, pero finalmente 
qnedofe Alexandro dueño del campo 
de batalla, y no efcaparou fino 
aquellos que fe hizieron paífo por 
el medio de los efquadrones Mace-
dónicos. 
ENTRETANTO , fabiendoMa-
zeo la derrota de Dario. Atemo-
rizado, y efpantado con tan laílt-
mofa noticia, aunque de fu parte 
avia la ventaja, no apretava al ene-
migo con tanta fuerza. Parmenion 
dio á conocer á los fuyos que era 
el temor de los Petfas, los prelu-
dios de la derrota de ellos, y les 
empeño á que falieflen vencedores. 
Dióles 
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Dióles otracez animo , y efperanea 
eíla oración. Hechos mas prefto 
leones que hombres, picaron á rien-. 
da fueita á fus cavallos , y carga-
ron á fus enemigos con tal furor 
que les puíieron en deforden, y 
les obligaron á huyrfe. Llegó en-
tonces Alexandro, y muy guftofo 
de ver fus negocios en tan buena 
lituacion, bolvió ai feguimiento de 
Dario , y acompaño le Parmenion. 
" Vino hafta Arbelas, adonde pen-
fava hallarle con fus equipages , 
pero no avia hedió fino paífar por 
ella dexando fus teforos, fu arco , 
y fu rodela en poder de fus ene-
migos. 
TAL fue el acierto de efta ĉe-
lebre batalla que decidió del Impe-
rio. Refiere Arrianó que perdieron 
los Per fas en ella cerca de trecien-
tos mil hombres, fin los prifione-
ros, á lo menos efto prueva que 
perdieron mucho los Perfas. No 
fue conílderable la perdida de la 
parte de Alexandro, y fegun el 
mifmo autor , no va á mil y du-
AN.M. cientos hombres, cuya mayor par-
Ant^C te ûe ê â cava^er*a- Se dio efta 
JJI. batalla en el mes de Otubre, po-
ce 
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co mas ó menos en el miímo tiem-
po que fe avía dado dos años antes 
la batalla de iíTus. Como Gauga-
mela en AíTyria á donde fe dio, efta-
va un lugar muy peq^gño , y de 
poca fama, fe Hlamo la batalla de 
Arbelas, porque eftava la Ciudad 
la mas cercana del campo de batalla. 
ARTICULO I I I . 
Apderofe Alexandro de Arhelas, Ba~ 
hylonia , Suza , jy Perfepoiü, y en* 
cuentra en efías Ciudades riquezas 
infinitas. Quema el Palacio de Ver-
finolis. 
Defpues de tanta vidoría, el prí- D/OÍ. 
mer cuidado de Alexandro fue de dar Hb. 17. 
gracias á los Diofes con facrificios ^ **z" 
magnificos. Premio defpues á todos ^ y ¡ a n . 
que fe avian feñalado con mayor ^ g . IJ7I 
animo, y les regaló con rique-i??, 
zas, cafas , oficios, y gobernamien- l^ut- i n 
tos. Pero picandofe de magnanimi- ^ e x ' ^ f 
dad , y agradecimiento para con los Q ^ ' C m t ' 
diegos que le avian nombrado Ge- /¿>?> CCî  
neraliílimo contra los Perfas, orde- 1 - 7. 
no ferian derribadas todas las Tyra- Jufim* 
nías que fe avian levantado in Gre- ^ 11* 
cia, a?' 
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Herod. da , las Ciudades en fu priftina 11-
¡zb. 8. bertad , y reftablecidas en todos fus 
€a?' antiguos fueros, y privilegios. Ef-
crivió particularmente á los de Pla-
tea , que quería fue reedificada Pla-
tea , en coníideracion del zelo que 
avian moftrado los Antepaífados de 
ellos por la defenfa de la libertad 
común. Embio también á los de 
Crotona en Italia una porción de los 
defpojos, para honrar, aunque mu-
chos años defpues, á la buena volun-
tad, y animo del Athleta Phyalle fu 
ciudadano, el qual en el tiempo de 
las guerras de los Medos, quando 
aviendo los otros Griegos abandona-
do á los verdaderos Griegos, armo 
el mifmo una galera á fu cofta, y fe 
fue á Salamina para repartir el peli-
gro con los de fu Nación. Tanto , 
dize Plutarco, era Alexandro amigo, 
y remunerador de toda vir tud, y fe 
mirava , por lo dezir a l l i , como en-, 
cargado de confervar la memoria de 
todas las buenas hazañas, para que 
fe acordaífen de ellas, y firvieífen 
de exemplo á la pofteridad ! 
Derrotado Darío , con poca gen-
te avia tomado el camino del rio 
Lycus. Deípues de averio atravefa-
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do., aconfejavanle muchos de rom-
per la puente, porque le feguia el 
enemigo, pero, refpondió con mu-
cha magnanimidad { a ) que no efti* 
mava baftante fu vida para querer 
confervarla , al precio de tantos mi-
liares de vafallos leales, y aliados que 
fe quedarían á la voluntad del ene-
migo , que tenian todos eftos el mif-
mo derecho al paífage que el miímo, 
y por conííguiente avia de fer fran-
queado á ellos como k el. Defpuesr 
de haver atravefado mucha tierra, 
llego á media noche á Arbolas. De 
ay tomo el camino de Media fíempre 
huyendo por el medio de los montes 
de Armenia feguido de fu Nobleza 9 
y de un pequeño numero de guar-
dias. Juntáronle también dos mil 
Griegos en el camino. Tomó cfte 
camino, porque creyó que Alexan* 
dro fe iria en derechura á Babylo-
nia , y Suza para gozar en ellas del 
fruto de fu viéloria ; tanto mas que 
no le podían feguir con un numero-
fo 
(« ) Non ita fe faluti íbaí valle confuí-
tum ut tot millia fociorum , hoíli objiciat; 
deberé & aíiis fugae viam patere , qtise» 
patuerit fibi. Juj}m, 
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ib exercito en los parajes adonde 
RINDIÓSE pocos días derpues á 
Alexandro Arbelas. Halló dentro 
gran numero de alajas de la Corona , 
veftidos riquiíiímos, y otras infini-
tas cofas preciofas , con quatro mil 
talentos, Q tres miliones de pezos^ 
y todas las riquezas que en ella avia 
dexado Dario. De Arbelas , temien-
do las enfermedades que caufava etl 
el campo la hediondez de los cadá-
veres, partió por Babylonia eftePrin-
cipe , y en quatro dias llegó á Mem. 
nis , á donde fe vée en una gruta la 
afamada fuente que echa el betún 
en tanta cantidad, que, fegun dizen, 
fueron conftruidas las murallas de 
Babylonia con efta argamaíTa. 
APENAS fue cerca de Babylonia 
Alexandro quando Mazeo, el qual 
fe avia retraydo dentro , defpues de 
la batalla de Arbelas , falió para ren-
dirfe al vencedor con fus hijos, ya 
grandes, y le entregó la Ciudad. 
Alegrófe el Rey de efta venida, pues 
era placa de importancia , y bien 
proveyda de todo. Üemas era Ma-
2co hombre de condición , y muy 
valiente que avia legítimamente ad-
quida-
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quiftado mucho honor en la ultima 
jornada, y podia con fu exemplo dar 
animo á los fuyos , y foftener un 
fitio largo tiempo. Entró en la Ciu-
dad á la cabera de fu exercito, como 
íi iva al combate. Aunque la mayoc 
parte de los Ciudadanos fueíTen fali-
do á ver, y recebir á fu nuevo amo, 
no obftante cita van cubiertos de gen-
te los muros de Babylonia. Por no 
moílrar al Principe menor zelo , y 
refpeto que Mazeo, Bagophanes Go-
bernador de la fortaleza, y Guarda 
del te foro , hizo derramar flores en 
las calles , y levantar de ambas par-
tes altares de plata, en los quales 
fumavan incienzo, y los mas exquí-
fitos perfumes. Seguían defpues de 
el los prefentes que avia de ofrecec 
al Rey , á faber , rebaños, y grande 
numero de cavallos con leones, y 
panteras que llevavan en fus gabias. 
Marchavan detras los Magos cantan-
do hymnos, y los Caldeos, y con 
ellos los Adevinos, y Mu fieos de Ba-
bylonia. Acabava la marcha la ca-
valleria Babylonica en tan faftuofo 
aperejo, hombres, y cavallos que 
nada podia igualar á femejante ma-
gnificencia. Hizo marchar al Pueblo 
el 
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el Rey detras de fu infantería , y étt 
el medio de fus guardias, entro en-
cima de un carro, en la Ciudad, y 
defpues al Palacio como en triunfo. 
Se hizo dar el día figuiertte todos los 
muebles, y caudales de Darío. Del di-
nero que halló en Babylonia,hizo con* 
tar como fueldo extraordinano,Y pre-
mio , á cada Toldado eftrangero de k 
cavallo, dos minas, ó cinco doblo* 
nes , á cada Toldado de á apié de Ma-
cedonia dos minas, y a los otros 
dos vezes mas que fu fueldo ordi* 
nario. Mande), fegun el confejo dé 
los Magos, fe reedi&caíTen los Tem-
plos derribados por orden de Xerxes, 
y entre otros el templo de Belus, 
el Dios el mas venerado en Baby-
lonia. Dio el gobierno de la Pro* 
vincia á Mazeo, y el mando de las 
tropas que dexava en ella á Apollo-
doro de Amphipollis. 
EN el medio de los tumultuofos 
negocios de la guerra , confervavá 
íiempre Alexandro mucho gufto, y 
curioíldad por las ciencias. Entrete-
niafe muchas vezes. converíando con 
los Caldeos entregados en todos los 
tiempos al e.ftudio de la Aftronomia, 
y por eíta caula, muy afamados en 
* el 
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t i Mundo. Prefentaron á AlexandrO 
obfervaciones Alhonomicas , obfer-
vadas por fus predeceíTores , las qua-
les incluyan un efpacio de 1903 años1!, 
Embiolas á Añíleteles, Galifthénes. 
DETÚVOSE Alexandro en Ba* 
bylonia mas tiempo que en otro pá* 
rage, y efta morada fue muy con* 
traria á la difciplna militar de fus 
tropas. Con motivos de Religión , 
entregavafé el pueblo á los deleytes > 
y exceflbs mas infames, finque gu* 
ardaífen las fefíoras mifmas de la pri* 
mera calidad , ninguna moderación 
en fus plazeres. Devefe confeífaC 
que efte exercito vencedor de Afia » 
afeminado, y cafi deftemplado con 
las delicias de Babylonia, en el eC 
pació de treynta y quatro dias, ía 
avria hallado muy debilitado^ íi avia 
parecido un enemigo un poco ntre* 
vido. Reparavan fus fuerzas de tiem-
po en tiempo las reclutas ; Trúxo 
configo Amyntas feis mil infantes, y 
quinientos cavallos de Macedonia ̂  
embiados por Antipatro^ y feis cien-
tos cavalios de Traria con tres mil y 
quinientos infantes de la mifma na-
ción , fin contar quatro mil hombres 
^falariados, del Peloponefe, con cer* 
Tom, I p , I ca 
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ca de quatrocientos cavallos. Avía 
traydo también Amyntas al Rey 
cincuenta mogos Macedonios hijos 
de los mayores Señores del pays, pa-
ra entrar en las guardias de Cor. 
Eftavan ellos que le fervian á la me-
za , le conduzian fus cavallos en los 
exercícos, le acompañavan á la caga, 
y montavan la guardia á la puerta 
4e fu apofento. 
( SALIDO de Babylonía Alexandro , 
entró en la provincia de Sitacéna y 
pays muy fértil, y abundante en to-
do genero de bienes, y por eflb 
quedofe alli algo tiempo. De miedo 
que la ociofidad ablandaíTe el animo 
de fus tropas , propüfo premios á los 
mas valientes, y para decidir en quan-
to á las hazañas de los pretendientes, 
nombro juezcs , teíligos oculares de 
ías pruevas de valentía que cad i uno 
avia dadora las precedentes batallas, 
pues eran los objetos de los premios* 
A los ocho mas valientes de todos , 
dio á cada uno un regimiento de mií 
hombres, y por eftb fe llamavan 
Chiliarcos. Mudo también en la dif-
ciplina militar machis cofas que no 
le parecían á propoíico,, aunque efta-
blecidas por fus predeceírores. No 
. hizo 
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hizo fino un cuerpo de toda fu ca-
i.valleria, fin atenderá las diferentes 
naciones : en lugar que antes cada 
nación tenia á parte fu bandera, 
y fu Coronel de fu pays. Era la 
íeñal de la marcha, tocar la trompeta, 
jPero porque muchas vezes, fe hazla 
mucho ruido , levantando el real , 
y no fe oya la trompeta, mandó fe 
pufieífe una bandera , en el alto de fu 
tienda. Eftablecio también el fuego 
por feñal de noche > y el fumo poí 
feñal de dia» 
MARCHÓ defpues hazia Suza 
Alexandro , y llego en ella veyente ' 
dias defpues de fu falida de Babylo-
nia. Como avia llegado cerca de ella, 
embio Abutito Gobernador de la 
Provincia á fu hijo para recibir al 
Rey, fea por orden de Dario , fea 
de fu proprio movimiento. Agaífajo 
mucho Alexandro á efte moqo ca-
vallero que lé conduzio hafta el rio 
Chocefpes, cuyas aguas tan afama-
das ion deliciofas al bevef. Jamas ^ 
lio bevian de otras los Reyes de Per- i . c. iSS. 
fia, y en qualquier paraje fe hallaf-
fen , fe les llevavan ííempre en v<ifos 
de piara, defpues de las haver pü-
efto fobre el fuego. Ay, falió á r©-
I 2, CCVÍÍ 
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cevir al Rey , Abutido con prefentes, 
y regalos dignos de femejante Prin-
cipe , y entre ellos Dromadarios de 
una-celeridad increyble, y doze Ele-
phantes traydos de las Indias por or-
den de Dario. Entrado que fue en 
la Ciudad, faco del teforo imenfas 
riquezas. Y por cinquenta mil ta-
lentos de plata en ma^s ó baras, íin 
contar las alajas, y mil otras cofas 
preciofas de un valor infinito. Eran 
eftas riquezas los frutos du muchas 
vexaciones hechas á los pueblos de£ 
de muchos figles. Las avian recogi-
das los Reyes creyendo paíTarian á 
fus hijos , y á fu pofteridad, no ob-
ftante paíTaron en una hora en las 
manos de un Eftrangero, que füpo 
fervirfe mejor de ellas. Pues , pa-
recía no era Alexanduo fino el depo-
fitario de las imenfas riquezas que 
hallava en los teforos de Perfia, y 
lio les conferva fino por hazer de 
ellas el premio del valor, y del mé-
rito. Entre otras alajas, fe halla-
íaron (ÍÍ) cinco mil quintales de pur-
pura 
( Efta purpura fe vendía harta GÍení 
pezos la libra , y en el quintal caben cien 
libras, fe teñ ia el mas biea eu Hcrmionaí 
Ciudad de la Aigdlids. 
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pura de Hermiona la mas preciofa 
de todas, recogida en ciento y no-
venta años, y toda vía, con fu flor, 
y luftre. 
SE h liaron también en Suza la 
mayor parte de las cofas raras, y 
preciofas, que avia llevado Xerxes 
de la Grecia, y entre otras las Efta-
tuas de arambre de Harmodio, y 
Ariftogiton. Embiolas á Atenas Ale-
xandro, y fe vian toda via en el 
tiempo de Arriano. Defeando eíle 
Principe bolver á Perfia, nombró 
por Gobernador de la Ciudadela de 
Suza á Archelao , con un prefidio de 
tres mil hombres y por Goberna-
dor de la Ciudadela á Mazaro uno 
de los Señores de fu Corte con mil 
viejos foldados de Macedonia, ya 
demafíado canfidos para poder íe-
guirle. El Gobierno de la Suziana 
fue dado á Abutito. 
D E X o e n Suza á la Madre , y a 
los hijos de Darlo, y aviendo reci-
bido de Macedonia muchas pieqas 
de paños de purpura, y ricos vefti-
dos al ufo del pays, hizo del todo 
un regalo á Syílgambis con los obre-
ros que las avian fabricado: pues ha-
zia á efta Princefa todos los hond-
I 3 res 
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res poffibles , y la quería como íl 
avia íido fu hijo pi-oprio. Dixeron-
le también de fu parte que fi efta-
van eftas obras de fu gufto , podia 
hazer enfeñar á fus nietas, á traba-
jar femejantes para divertirfe , y Ha-
zer regalos. A eftas palabras, der-
ramando lagrimas, dio á entender Sy-
íigambis que el regalo no era de fu 
agrado, y menos aun el cumplimien-
to : porque nada mas vergonqoíb 
parece á las mugeres de Perfia como 
trabajar la lana. Los que llevaron 
eftos regalos aviendo referido al Rey 
el defcontento de la Princefa, fue á 
viíitarla para excufarfe, y confolar-
la. „ Madre , dixo Alexandro, efte 
paño conque foy veftido , no fo-
^ lamente es un regalo de mis herma-
95 ñas , pero es la obra de fus manos. 
93 Y aíTI fírvafe de creer que me tie-
5, ne engañado la ufanea de mi tier-
93 ra , y de no imputar á injuria mí 
„ ignorancia. No pienfo aver falta-
,5 do en nada de lo que he conocido 
53 fer de vueftras ufaneas, y coftum-
55 bres. He fnbido que entre los 
55 Perfas, era una efpecie de delito, 
5, fentarfe en prefencia de fu Madre 
§,íin fu licencia, faveis íi jamas me 
S9 % 
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33 foy fentado delante de vos , fin 
,3 vueftra orden. Y todas las vezez 
„ que haveis querido profternar os 
j5 en mi prefencia, fabeis fi yo lo he 
53 permitido. Por mayor feñal de rñí 
„ refpeto , os he dado ííempre el dul-
33 ce nombre de mi madre, aunque 
33 no pertenefca efte titulo íino á 
„ Olympias de quien tengo el nacer.,. 
D o s reflexiones muy naturales, 
y no menos importantes devemos 
facar de efta relación. Vemos en 
primer lugar quanto los Ferias ná«" 
cion tan vana, y fobervia por otras 
partes, refpetavan á fus padres. Nos 
eníeña aqui ( a ) h hiftoria que entre 
ios mifmos Perlas un hijo , tan gran-
de, y tan poderofo fueíTe, no fe atre-
vía , féntarfe en prefencia de fu ma-
dre 3 fin expreíía licencia, y que ha-
zer de otra manera , era reputado 
como delito. Quanto fomos nos 
otros alejados de tan buenas coítum-
bres! Obfervo, en fegundo lugar, 
veftigios preciofos, de la dichofa fim-
plicidad de los primeros tiempos, en 
I 4 los 
( a ) Scio apud vos, filíum in confpedbi 
«natris nefas eíTe coníídere, nifi cum illa 
permifit. Q^Curt. 
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los quales las Señoras de la primera 
fupoficion , fe exerqitavan ellas mif-
mas en obras provechofas, y algunas 
•vezes, trava jolas. Nadie ignora lo 
que nos refiere , fobre efto la Efcri-
tura fagrada , en quanto á Rebecca, 
Rachel, y muchas otras. Vemos en 
las obras de Homero, Princefas ir fa-
íar agua á las fuentes, y limpiar la 
ropa blanca de la caía. Aqoi ( b } 
las hermanas de Alexandro, quiere 
dezir , las hijas de un Principe po-
derofo hazen de fus manos veftidos; 
a fu hermano Conquiftador de Aíla. 
No llevo otros veftidos durante mu-
cho tiempo, fino hechos por las ma-
nos de fu Muger, y de fu herma-
na , Augufto , el dueño del Mundo. 
En una palabra, ha deftinado la Pro-
videncia á las Mugeres para la ocu-
pación , el trabajo, los cuydados do-
mefticos , y la vida recogida es k 
fuerte de ellas. 
SUMAMENTE contenta Syíl-
gambis , llegó Alexandro á la ribera 
de un rio llamado Paíi-tigre. Avien-
dole 
( 6) Mater» hanc veftcm quam indu-
tus fura, fororum non folüm donum, fed 
«tiara opus vides. ^C«rA 
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dolé paflado con nueve Riil hombres 
de a pié , y tres mil cavaílos, tanto 
de los Agríanos que de los Griegos 
afalariados , y un refuerzo de tres 
mil Thraees vino al pays de los üxia-
nos. Cercano es de Suza, y fe eC 
tiende hafta la frontera de Perfia , 
pues > no ay fino un pequeño des-
filadero entre e l , y los Suzios. Man-
da va en eíta provincia Madates, hom-
bre ( a ) que no conoeia tiempo ní 
fortuna, pero leal á íti amo, y re-
fuelto á defenderfe á todo extremo. 
Se avia retraydo en fu Ciudad fítua-
da fobre penafcos enriícados, .y ro-
deados de precipicios. Forqado en la 
Ciudadela de donde los filiados em-
biaron treynta Diputados al Rey 
para recurrir a la clemencia de Ale-
xandro , valieronfe de Syfigambis? 
y por fu medio configuieron el per-
don. No íblo perdonó á Madates 
pariente cercano de effia Princefa s 
dio , á aun la libertad á todos los 
prifioneros, y á todos que fe aviam 
rendidos , mantuvóles en fus privi^ 
C « ) Haud fáne temporum Homo : quip¿-
pe ultima pro fide experiri decíeveíaG. 
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legios, y les dexo cultivar fus tierras 
fin tributos, ni slcavalas. Que avria 
podido Syfigambis obtener mas de fu 
hijo , quando uviera fido vidoriofo? 
S o j u s G ADOS los Uxianos,avien-
do conSado una porción de fu exer-
cito á Parmenion , mandóle Alexan-
dro la conduzieíTe por la llanura, y 
el con las tropas armadas á la ligera^ 
atravesó las montañas, que fe efti-
^nden hafta Perfia. Llego en el quin-
to dia al paíTo de Suza. Se avia 
amparado Aiiobarzanes, con quatro 
mil infantes, y fíete cientos cavallos, 
de efta peñas enrifcadas por todas 
partes, y puefto los Barbaros en la 
cumbre de ellas fuera del tiro de los 
dardos. Avia también levantado una 
muralla en pftos desfiladeros, y avia 
aífentado el real al pié. Luego que 
quizo acometerle Alexandro , hizie-
ron caer los Barb iros de la cumbre 
de las montafi is piedras muy gran-
des , las quales haziendo varios re-
botes fobre las peñas, cayan con ma-
yor violencia , y machucavan á qua-
drillas enteras. Hizo entonces tocar 
la retirada , Alexandro, efpamado 
de femejante efpedaculo. Viafe con 
vivo dolor detenido en eíte paflb 
fin 
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fin hallar medio ni efperan^a de for-
jarlo. 
MIENTRAS le tiranifavan tan 
triftes penfamientos , prometió cier-
to prifionero , Griego de nación , 
guiarle hafta la cumbre de la mon-
taña por otro camino. Dexo á Cra-
tero el cuydado del campo , y del 
exercito , ordeno encendieíTe muchos 
fuegos, para perfuadir al enemigo 
fe hallava ay el Rey en perfona, y 
con algunas tropas efcogidas, guia-
do por el Griego , marchó por el ca-
mino que le moftrava. Padeció mu-
cho Alexandro con fu gente, en 
eftos peñafcos inhabitables, cuyas 
fendas fe formavan de precipicios, 
cubiertos de nieve , en las quales 
cayan losfoldadosj deftemplado era 
el frió, y alimentavan al temor la 
noche, el pays no conocido, una 
guia , en cuya lealdad no fe podia 
fiar mucho. Ya empezava el alien-
to á porfiar con las fuerzas, quarv-
vo llegaron á la cumbre. Baxando, 
defcubrieron al cuerpo de guardia 
de los enemigos, y parecieron á fus 
efpaldas quando menos lo penfavan. 
Hizieron tajadas á los pocos que fe 
pulieron en defenfa, de fuerte que 
1 6 de 
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de una parte las vozes de los mori-
bundos , y heridos, de la otra el 
temor de los fugitivos que bolvian 
á fu cuerpo , les efpantaron tanto 
que huyeron todos , fin penfar en 
reíiftir. Adekntafe entonces Cratero, 
y fe ampara del desfiladero 5 en el 
mifmo tiempo, acometiendo Amyn-
tas, Coeno, y Polyfperchon rompie» 
ron por otra paite á los Barbaros» 
Eftuvieion cafi todos matados: ££• 
capandofe lo demás cayeron en pre-
cipicios. Con algunos cavallos retiró-
fe: Ariobarzanes por el medio de las 
montañas.. 
SAL IDO de eíie peligro acorm. 
paña do de la: dicha que le feguiaj 
en. todas las ocafiones, marcho Â . 
lexandro haziia Perfia, fin perdeE-
tiempo.. En; camino recebio car» 
tas; de Tiridate* Gobernador ds-
Fisríepolis;,, las, quales> dezian que-
los abitadores de efta. ciudad , coiii 
la noticia de fu, venida, querian ía^ 
queac los teíbres de Dario que guac-
davai e l j / vinieíTe luego, para to» 
Híafilosi. Marcho toda, la noche com 
íia cavairedíi, fetigadki de una jor-i 
mdk tam pande,, y pafsó, el rio» 
JkoMi fobxe. una» guente, que aviai 
hecho* 
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íiecht) conftruyr algunos días antes» 
Como fe acercava de Perfepolis » 
llegaron en fu prefencia muchos 
hombres mutilados > y totalmente 
defdichados T exemplo memorable 
de la mayor barbaridad^ Era tara 
miferable cuadrilla compuefta de 
cerca de ocho cientos prifioneros 
de guerra ya viejos, íbbre los qua.. 
Jes avian íeñalado los Perlas fu in -
humanidad, con diverfos fuplicios. 
A unos avian cortado las manos , y 
los pies,, á los otros las narizes, y 
las orejas : avíendo le&defpues eftan» 
pado con el fuego ciertos caradleres 
en la cara, les avian confervada 
para que fervieíTen. de burla , y r i^ 
la á la crueldad de eilos Barbaros, 
Parecían mas prefto. fantafmas que: 
hombres,, pues no tenian de hom-
bre que la palabra. No dexo de mani-
feílar Alcxandro fu compaílion con. 
algunas lagrimas , y como exclamaron 
todos implorando a fu mifericordia t: 
exhortóles á. tomar aliento, afeguran>-
doles verrian toda, via á fus mu-
geres^ y á fu. patria.' ̂  En lugar dei 
contentarles tal propoficion , les i n -
quietó:,, y afligió :. Alegaron non 
gpdian raofliraríe en efgedaculo k 
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la Grecia en tan horrible eftado que 
les cubriría mas de vergüenza que 
de defgufto, y que no tenían me-
jor medio de fufrir tal miferia, finó 
efcondiendola. Suplicaron al Rey 
les permídefle de quedaríc en el 
pays adonde fe hallavan defpues 
de muchos años. Refpondio el Rey 
podían eftos miferables quedarfe l i -
bremente, y les hizo dar á cada 
uno trecientos pezos-, cinco vefti-
dos por cada hombre, otros tan* 
tos por cada muger, dos pares de 
bueyes para cultivar fus tierras, y 
trigo pára fembrarlas. Mandó al 
Gobernador de la provincia cuy-
da íTe de ellos, y no quizo que pa-
gaífen tributo ninguno. £fto. es 
fer verdaderamente Rey. No po-
día Alexundro reftituyles los miem-
bros de los quales les avia priva-
vado la crueldad de los Perfas, pe-
ro les bolvió lo que dependía de l , 
libertad, quietud , abundancia. D i -
chofos los Principes que tienen guf-
t o , haziendo bien, y cuyas entra-
ñas fon movidas á compaffion para 
con los infelizes, y defgraciados í 
CONVOCÓ el día figuiente, k 
fus Generales Alexandro, y les re-
pre-
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prefento; „ No fe avia vi^lo jamas 
„ ciudad tan fatal á los Griegos co-
„ mo Perfepolis , antigua íilla de 
95 los Reyes de Pedia, y capital 
,3 del Imperio de ellos. Que de al-
„ l i avian falido eftos diluvios de 
„ exercitos que avian aíTolado toda 
„ Grecia, y de donde Dario, y 
„ defpues Xerxes, avian llevado la 
,3 hacha de la mas deteftable guerra 
„ que jamas afligió á Europa: Que 
„ era menefter vengar á las almas 
„ de fus antepaíTados. „ Ya eftava 
la ciudad abandonada por los Per-
fas , aviendofe cada uno retraydo 
á donde le avia llevado fu temor. 
Entró en ella Alexandro con fu Fha-
langa. Hallo el foldado vencedor 
de que hartar fu codicia, y mató á 
todo que avia quedado. Pero hizo 
ceífar luego la matanza el Rey, y 
vedó fe, intentaífe nada contra la 
pudicidad de las mugeres. Ya avia 
tomado por fuerqa ó compoficion 
á muchas plazas de Inereyble opu-
lencia , pero no eílava nada com-
parándolas con los teforos que fe 
hallavan en Perfepolis. Pudiafe con-
fidsrar con el aimazen de todas las 
riquezas de la Pedia, Viafe á mon-
tones 
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tones el oro, y la plata fin hablar 
de los veftidos, alajas, y muebles 
de valor infinito. Se hallo en el 
teforo ciento y veinte rail talentos 
que fueron deftinados para los gaíl 
tos de la guerra. Dióle también 
otros feis rail la toma de Pafagar-
da ciudad edificada por Cyro , á 
donde fe hazia la confagracion da 
los Reyes de Períia. 
MIENTRAS defcanfava Ale-
xandro en Perfepolis, al punto de 
partir para ir contra Dar ío , hizo 
un gran combite á fus amigos, en 
el qu al fe . be vio demafíado. En.-
tre las mugeres eombidadas era la 
Cortefana Tháis nacida en Attico, 
y entonces dama de Ptolomeo que 
fue defpues Rey de Egypto. Al fin 
de la comida durante la q.ual avia 
ella procurado alabar al Rey con* 
mucho genio delicadez ( maña: 
muy ordinaria con la qual acierta 
cfta efpecie de gente) dixo , agrá», 
dablemente que tendría el mayor 
gu í ío , l i por acabar con nobleza 
efta fieíta, podía quemar el ma- , 
gnifico palacio de Xerxes que a?, 
vía; quemado á Atenas , y pov 
um ella mifma; el fuego la pnV 
merai 
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mera en prefencia del Rey , por-
que fe dmefle por todo el orbe 
que las mugeres que avian feguido 
a Alexandro en fu expedición de 
Afia, avian vengado á la Grecia de 
todos los males que avia recebido 
de los Perfas, mucho mejor que 
todos los Generales que avian pe-
leado por ella, por mar, y por 
tierra. Aprobaron á efta reflecion 
los combidados. Levantafe de la 
mefa Alexandro con una corona de 
flores en la cabera , y la hacha a 
la mano fe adelanta para la cxeca-
eio de efta hazaña. Acompáñale 
todo fu fequito con grandes vozes 
bailando, y faltando, y cerca al 
Palacio. Oyendo efte ruido los 
Macedón ios, acudieron á monto-
nes con hachas encendidas , pufie-
ron al palacio el fuego por todas, 
partes. Arrepentiófe al inftante A-
lexandro , y ordono fe apagafle ú 
fuego,, pero ya no era tiempo. 
COMO eftava naturalmente da-
divofo, y liberal. Creció ann , coa 
fuceíTos tan profperos, efta inclina-
ción á la generofidad. Su modo 
con el qual hazla las mayores mer-
cedes, tratando las dadivas com® 
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deudas, y poniendo la magnificen-
cia entre los oñcios de la mage£. 
tad, aumenta va mucho el precio 
de ellas. Reparando fu madre O-
lympias eran demafiadas fus libera-
lidades, efcriviole fobre efte aífump-
t o : „ No os vitupero , dezia, de 
„ hazer bien á vueííros amigos. Es 
JJ un proceder que combiene á un 
Sj Rey. Pero ay ciertos limites que 
33 nofe deven paífar. Los hazeis to-
„ dos iguales á Reyes, y enrique-
33 ciendoles tanto, os «dais á ellos 
35 los medios de fe hazer muchos 
3, amigos,y fe los quitáis á os mifno.,, 
Como fiempre le efcdvla la mifma 
cofa , no moítrava las cartas á na-
die, menos un día que leyendo u-
na , acercofe Epheftion , y la leyó 
por arriba de fus efpaldas. No le 
eftorvo Alexandro, y contentófe 
de Tacar de fu dedo fu anillo, y 
pufo el fello a la boca de fu pri-
vado, encomendándole el fecreto. 
EME i A VA muchas vezesriquif-
fimos regalos á fu madre, pero fin 
poder fufrir fe metieíTe en los ne-
gocios ni en el gobierno. Se quexa-
va ella en muy aíperos terminos^pero 
fufria todo el Rey con grande mb¿ 
dera-
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deracion, y paciencia. Aviendole 
efcrito Antipatro una muy larga 
carta contra Olympiasí, defpues de 
averia leyda dixo: Ignora Atipa, 
tro f que una [ola lagrima de una 
madre es capaz de borrar diez mil 
cartas, como ejta. Tal proceder , 
y tal refpuefta moftran que Alexan-
dro eftava tan bueno hijo como 
politico , y conocía muy bien quan-
to es peligrofo , dexar la autoridad 
fuprema á una muger del caradler 
de Olympias. 
A R T I C U L O IV. 
T>exa Echatana Darío. Véndele, y 
le carga de cadenas Bejfo Xefe. de 
los Ba&rianos. Acer cando fe Ale-
xandro huye Bejfo defpues de ha-
ver matado a langadas a Dario , 
el qual efpira un rato antes que 
llegajfe Alexandro, Emhia fu cuer-
fo a Syfgamhis. 
DESPUÉS de la toma de Per-
Tepolis, y de Pafargada , reíblvio 
Alexandro ir al feguimiento de 
Dario, que ya avia llegado á Ec-
batana capital de Media. Quedava 
toda 
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toda via á efte Principe fugitivo 
treynta mil hombres de á p ié , en-
tre los quales , avia quatro mil 
Griegos cuya lealdad fue la mifma 
hafta la muerte de efte Principe. 
Tenia ademas quatro mil honderos, 
y mas de tres mil cavaUos cafi to-
dos Badrianos que mandava el Sá-
trapa BeíTo Gobernador de Badria-
na. Apartofe un poco del camino 
real Dario con fus tropas, avien-, 
do hecho partir antes los bagajes. 
Convoco á fus principales Oficia-
les , y fu razonamiento fue en 
efta conformidad. „ Amigos , y 
„ Campañeros , De tantos miliares 
55 de hombres que companian mi 
5, exercito, fois los folos que no me 
55 han defamparado en mi mala for-
,5 tuna. No ay cafi que vueftra 
5, lealdad , y conílancia que me-
5, perfuaden que foy Rey. Reynan 
„ en mis ciudades los defertores , 
5, y traydores, no que les jufgan 
5, de los honores que fe Ies hazen, 
55 pero a fique os ten ta , y afloxe 
„ vueftros animes el premio que 
„ fe les da. Aveis querido mas fe* 
55 guir mi fortuna que la del ven-
55 cedot*; por lo que aveis mereci-
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„ do que los Dioíes os preraían > 
„ y no dudad que lo harán íi foy 
„ incapaz de hazerlo yo mifmo. 
„ Con femejantes tropas, y Oficia-
„ les , acometeré fin rezelo, al mas 
„ valiente enemigo. Seria mi ani-
, j mo rendirme á la difcrecion del 
j , vencedor , y efperar de fu cle-
„ mencia por premio de mi co-
„ bardia , y baxeza, me dieíTe el 
„ gobierno de alguna provincia ? 
>, No no. Jamas nadie podra qui-
„ tarme, b darme el diadema que 
„ llevo. Vera la mifma hora aca-
„ bar mi vida con mi reynado. Si 
„ fois todos con el mifmo animo $ 
i , la mifma refolucion, como no 
>, lo puedo dudar , os refpondo de 
„ nueftra libertad, y que no a* 
)> vreis de fufrir el orgullo, y los 
„ infultos de los Macedonios. Te* 
»neis en vueftras manos de que 
>, vengar os, ó poner fin á vue£* 
«tros males. „ Rompieron todos 
en voces, conformes en la tefolu-
cion de fequirle, y aíliftirle poí 
todas partes, y derramar haíla la 
la ultima gota de fu fangre por fa 
defenfa. 
P £ N s A v A N affi las tropas. 
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Pero Nabarzanes uno de ios mas 
poderoíbs Señores de Períia, y Ge-
neral de la cavalleria, avia arma-
do con Beflb General de los Bac-
trianos el mayor y mas infame dé 
todos los delitos , aviendo refuelto 
de tomar al Rey, y encadenarle, 
lo que podía fácilmente executatf 
por el medio de las tropas qué 
mandavan, uno y otro. Su deíi-
gnio era, en cafo que les íi-
guieíTe Alexandró, refcatar fu l i * 
bertad entregándole á Alexandró , 
y íi fe efcapayan, efeñorearfe del 
Reyno defpues de haver matado á 
Dar ío , y Solver á empezar la guer-
ra. Corrompieron con la mayor 
facilidad alas tropas los traydoresj 
reprefentandoles que les Uevavail 
al precipicio , que fe verían luego 
oprimidos baxo las ruynas de uil 
Impedí á pique de caer, mientras 
tenian abierta Baílriana pfrecíerí* 
doles imerifas riquezas^ Aunque cu-
biertos tales inditeélos no deXaron 
de llegar á los oydos de Dario , 
pero no. pudo créeles. Exhortolé 
inútilmente Patrón General de los 
• Griegos á ejüe tiiziefle armar fu rien-
da en fu quanel, y fiar la guar-
dia 
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día de fu perfona á tropas de cuya 
lealdad eftava aíTegurado. No qui-
zo refolverfe á hazer tal afrenta á 
los Perfas , y refpondio : que 
tiendra menos pena en fer en-
,> gañado que en condenarles j que 
quería mas fufrír entre los fuyos 
todo lo que le preparava la for-
tuna que bufcar fu feguridad en 
M tre los eftrangeros, aunque les 
„ creyeíTe muy ñeles, y aficiona-
dos: Pues, que no podía moríc 
j , fino demafíado tarde , íí los fol-
dados de fu propría nación le 
„ jufgavan indigno de vivir. 
No fue mucho tiempo fin co-
nocer , por una fatal experencíaj la 
verdad de eftos avifos. Aguarraronle 
los traydores, y le ataron con cade-
nas de oro , para honrar á íu cali-
dad de Rey, y llevándole en un 
carro cubierto, toraaronel camino 
de la Badriana. 
L L E G A D O á Ecbatana Aleu 
xandro , tuvo la noticia que avía 
falido de ella el Rey de Per fia cinco 
dias avia. Ordeno á Parmenion pu-
fielfe todos los teíoros de Pedia en 
el caltillo de Ecbatana adonde dexd 
fuerte guarnifion. Momavan, fégun 
Eíka-
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Strab. lih. Eftrabon eftos teforos, ciento ocheft* 
t \p . ¡±i . ta talentos, y fegun Juftino, dieá 
M u . mil talentos nias- Mando,e der-
tf^p, i , ' Pues rnarchaíTc h:iziíi Hircania poü 
el pays de los Cadufios , con los 
Thraces, Eftrangeros, y lo demás 
de la cavaüeria, menos las com* 
panias reales.» Eícr¡v¡6 á Clito en-
fermo en Su2a, que luego feria bue-
no pafalíe en el pays de bs Par* 
thos. 
CON fus otras tropas fue al 
feguimiento de Darío , y llego el 
ónzeno dia á Rhagues á una jor*. 
nada de las puertas Cafpianas. A* 
vía ya paífado Dario los desfilade-
ros. Quedóle cinco dias allá A* 
lexandro, para que delcan^aífen fus 
tropas muy fatigadas. Supo luego 
que avia fido detenido Dario por 
traydores : qüé le haizia arraftraí 
Belfo fobre un carro , y le avia 
echo partir antes para aífegurarfe 
mas bien de fu perfona} que obe-
decía a Beífo todo el exercito, me-
nos Artab^izcs, y los Griegos, los 
quales no podiendo aprobar tan 
infame perfidia ^ ni tampoco eftor-
barla, fe avian apartado del cami-
no real, y rettaydo en las frión* 
tañasi 
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tañas. Con efte motivo de irrita* 
tacion aprefuró fu marcha. Huyie-. 
ron con la noticia de fu llegada los 
Barbaros amedrantados , aunque 
podia muy bien efperarle, y ven-
cerle- Beííb , íi tuviera tenido tanta 
refolucion por dar el combate Gomo 
cometer urt parricidio. Pues fe ha* 
Uavan fuperíores en numero, y en 
fuerzas los Barbaros, y frefcos, con-
tra tropas fatigadas. Pero les eíl 
panto tanto el nombre, y la fama 
de Alexandro que defmayaron, y 
fe efcaparon. Aviendo Belfo alean-
gado á Darío , exhortóle á montac 
á cavallo, y quitarle de las ma^ 
nos de fu enemigo. Refpondioles 
que ya eftavan promtos ios Diofes 
á vengarle , y implorando á la juftí-
cia de Alexandro, no quizo feguir á 
parricidios. Enfurecieronfe tanto 
Beífo , y fus cómplices que, echan-
do muchos dardos contra e l , le 
dexaron herido por todas partes1* 
Defpues de un parricidio tan horri-
ble, fepararonfe, por engañar al 
enemigo , fí quería feguirles. 
D E S P U t S de muchaspefcjuízasj, 
hallaron por fortuna á Darío en 
Un par je apartado, él cuerpo paf-
To.it. IV, K ikdci 
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fado departe á parte de lanzadas,' 
y á pique de efoirar. No obftan-
te antes de morir pidió agua para 
bever. Llevóle agua un Macedo-
nio llamado Polyftrates. Tenia con 
el efte, un prifionero Perfa el qual 
le fervió de interpreta. Defpues 
de haver bevido, dixó Dario al 
Macedonio , bolviendofe de fu par-
te „ Que en la íituacion deplo-
„ rabie en la qual fe hallava , tenía 
á lo menos la confolacion de ha-
„ blar á una perfona que le oyria, 
„ y no ferian perdidas fus ultimas 
palabras ; Q_ue le cncargava de 
„ dezir á Alexandro que fe moria 
n agradecido , fin averie jamas 
obligado : Que le dava muchiílí-
„ nias gracias por todas las corte-
„ tefias, y favores con los quales 
avia tratado á fú Madre, fu mu-
get, y á fus hijos, pues no con-
„ tentó de les aver confervado la 
vida, les avia dexado en todo 
el efplendor de fu primera gran-
deza. Que fuplicava á los Dio-
„ fes hizieífen fus armas vicloriofas , 
,3 y á e l , Monarca de todo el Mun-
„ do. Qie no jufgava era meneí^ 
„ ter le pidieífe venganza del detef-
„ t a b l Q 
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s, table parricidio, cometido contra 
„ fu perfona , pues era la caufa co-
„ mua de los Reyes. „ Tomando 
defpues á Polyftrates por la ma-
no , Toca le dentro de fu mano, 
dixole, como yo te toco en la 
„ tuya , y llévale de mi parte eíla 
„ única prenda de mi afición , y ds 
„ mi agradecimiento. „ Acabando 
eftas palabras, efpiro. En el miC-
mo inítante, llega cerca de el Ale-
xandro , y viendo al cuerpo de 
Dado , lloía amargamente , y con 
feñales dal mas vivo dolor, moftra 
quanto le movia á compaííion la 
defdicha de efte Principe que me-
recía mayor fortuna. Defata lue-
go fu cota de armas, échola lobreí 
el cuerpo de Darío , y aviendole 
echo embalfaraar, y decorado fu 
ataúd con una magnificencia r e d , 
embiole á Syíigambis para hazerle 
amortajas al ufo de los- Reyes de 
Períia, y ponerle en el fepulcro de 
fus antepaflados. 
As s i Murió Darío, en el t e r - A N - ^ ' 
cero año de la Olympiada C X I L I ^ G . 
defpues de aver vivido cerca de cin-
cuenta años, y reynado feys. Prin-
cipe de natural excelente, humano> 
K ^ y 
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y pacifico, el qual reyno , menos la 
muerte de Caridemo , fin violencia 
ni crueldad. Con e l , acabofe el Im-
perio de los Perfas, el qual avía 
durado ducientos y feis años defde 
el principio del Reynado de Cyro 
el grande fu fundador , baxo treze 
Reyes, á faber, Cyro , Camby-
les, Smerdis el Mago , Dario hijo 
de Hyftapes. Xerxes I . Artaxer-
yes Longimano. Xerxes I I . Sog-
diano. Cario Notho. Artaxerxes 
Mnemon. Artaxerxes Ocho. Ar-
fes, y Dario Codoman. 
A R T I C U L O V. 
Vicios que han caufado la decadencia, 
y finalmente la ruyna total del Im-
perio de los Perfas. 
P U E D E fer mirada la muerte 
de Dario Codoman como la Epo-
ca , pero no como la única caufa 
de la deftrucion de la Monarquía 
Perfana. Confiderando con aten-
ción lü hiftoria de fus Reyes, fus 
diferentes caraéleres , fus varios 
modos de gobejpilar fea en guerra, 
fea en paz, fe conoce claramente 
• 'que 
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que no fue repetitiva efta decaden-
cia, pero conducida por diferentes 
grados íeñalados que preparavan , 
y predezian una cayda total. 
LA debilidad, y la ultima cayda J; Pa^« 
de l'Imperio de los Perfas venian -¡S^11' y 
defde fu Origen, fu primera infti- cion ^el 
tucion. Eftaya formado por la u- imperio, 
nion de dos pueblos, de inclina-
ciones, y coftumbres muy contra-
rias. Eran fobrios, laboriofos , 
modeftos los Perfas^ al contrario 
no refpiravan los Medos fino el 
faufto, el luxo, la delicadez la 
voluprad. Sufpendieron por algún 
tiempo la contagión de eftos v i -
cios entre los Perfas , el exeraplo 
de la frugalidad , y fimplicidad de 
Cyro , y la neceífidad de eftar, 
fin ceffar , con las armas acueftas,-
para hazer tantas conquiftas , y 
niantenetfe en el medio de tantos 
enemigos. 
PERO defpues que todo fue fo- 11. Canfa. 
jufgado , y fometido , atofigó á í-l faufto, 
la templanza de los Perfas la Jlos dc* 
magnificencia, y el luxo de los Me- ey es* 
dos, y fe hizieron en poco tiempo 
el gufto dominante de ambaí na-
ciones. Vencida Babylonia con-
K 3 quiftó 
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quifto á fus proprios vencedores ^ 
emborrachándoles con fu copa en-
•> venenada , y encantándoles con 
las delicias de la voluptad. Dioles 
miniftros, y inftrumentos proprios, 
para hazer triunfar el luxo, y man-
tener los deleytes con arte, y de-
licadez: y las riquezas de las mas 
opulentas provincias del Univerfo, 
expueílas á la difcrecion de eftos 
nuevos amos, les pulieron en ef-
tado de hartar fus guftos, y defeos. 
Illa. Cau- SIN preverlas confequenciasr, 
fa. El JÍQ también ocaíion el proprio 
de^vr 0 ^ r o ^ ê :a inc l̂liaciONJ Por Ia n:lia-' 
gnificencia, y luxo con la fieíla faf-
tuofa, y magnifica que celebró , 
defpues de aver acabado fus con-
quiftas, en la qual moftrófe en el 
medio de fus tropas compañeras de 
fus viólorias , con efta pompa, y 
efplendor capaz de ofufcar al en-
tendimiento. Empezó infpirando-
les cierta admiración por el faufto 
que menofpreciavan antes. Dióles 
a entender que la magnificencia, 
y las riquezas avian de coronar 
las mas gloriofas hazañas , y eran 
el termino*, y el fruto de ellas : 
No podían fino eftimar las cofas 
que 
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que preciava tanto un Principe tan 
perfeto, y por fu excmplo autorizóles 
Cyro á entregaiTe á ellas, fin cir-
conípecion, ni remordimiento. 
LA mala educación de los mu- JJ '^IJ" 
chachos , tan diferente de la fe- ejucaa_ 
veridad con la qual criavan á la cion ia 
juventud Perfana , en otros tiem- juvcn» 
pos, no ha influido poco en la tud. 
ruina del Imperio de los Perfas. 
Apenas fue muerto Cyro , que fe 
levantaron Reyes, y Pueblo de di . 
ferente cnraéler. Defaparecieron ef-
tas efcuelas publicas de fobriedad, 
feveridatl, paciencia , y emulación : 
eftos exercicios laboriofos, y guer-
reros. No fe quedaron los menores 
"vettigios de ellos. Una juventud 
criada en el efplendor, y delicadez, 
honrada de todos, enfadofe ds v i -
vir , en la fimplicidad de fus pa-
dres , y formó , en el efpacio de 
una generación , una cafta nueva, 
con coftumbres, inclinaciones , y 
máximas contrarias a las ancianas. 
Hizieronfe vanos, afeminados, in-
humanos', pérfidos en los tratados , 
y traydores, los Perfas. Parecie-
ron luego de todas las naciones , 
los mas entregados al luxo, á los 
K 4 rega-
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regalos, y á la borrachez} de fuer-
te que fe puede dezir, que el Im-
perio de los Perfas, fue defde fu 
nacimiento, lo mifmo que fe hi-
Jzieron los otros Imperios en la fe-
rie de los tiempos, y que ha em-
pezado por adonde acaban los otros. 
V.Okifa. DESPUÉS de los infelices fu-
¿efcuydo ceíTos de las expediciones de Darío, 
de la dif- y Xerxes , contra Scythia , y Gre-
ciplina ciaj \os Principes fus fucéffdres re-
ntar' nunciaron á la ambición de hazer 
conquiftas , y fe daron enteramente 
á la ociofidad, á los deleytes, y a 
la indolencia. No tuvieron cuy-
dado de la difciplina militar, y 
fubftituyeron una multitud confu-
fa de Milicias facadas por fuerza de 
fu pays, á las tropas exercitadas $ 
y endurecidas á los trabajos de la 
guerra. Se ha podido reparar que 
toda la efperanqa del exercito de 
los Perfay, confiftió en los pocos 
Griegos que tenian á fu fueldo; y 
les oponían íiempre á las mejo-
res tropas de los enemigos. Fue-
ron los folos que cumplieron con 
fu obligación > y fueron leales kaC 
ta el fin, 
E H 
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E N lugar de efcoger por Gene- VI» Cau-
rales de fus exercicos Oficiales ex- Generales 
perimentados, y de talentos, efcogían f^expe-8 
los mas conílderables de cada nación, ti;ncia. 
cuyo mérito, era el nacimiento, las 
riquezas , y el crédito; que no fe 
diftinguian fino por el faufto de fus 
mezas , la magnificencia de fus equi-
pages, el numero de fus guardias , 
domefticos , Enucos , y mugeres. 
Todo efte vano aparejo, deftinado 
por la oftentacion, y no por expc 
diciones militares , llen^va de bocas 
inútiles un exercito , ya demafiado 
numerofo , afloxava fu marcha y fus 
movimientos con demafiados equipa-
ges, y le ponia fuera de eftado de 
fubfiftir mucho tiempo en un pays> 
y feguir hafta el cübo , emprezas 
grandes en prefencia del enemigo. 
ENCERRÁNDOSE los Principes VII.Cau-
en el interior de fus Palacios, para ía-
entregarfe á los deleytes , y commu- ^^j^?0* 
nicandofe poco por afuera, davan to- in 1Snos, 
da fu confidencia , Y autoridad á E-
nucos, Mugeres, Efclavos, adula-
dores cuyo cuy dado era apartar de , 
la Corte, á todos los hombres de mé-
rito , y talentos, cuya lealdad, y íin-
ceridad temían j premiar á fus he-
K $ ehu-
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churas, y confiar los primeros em-i 
pieos del Eftado, no á los mas capa-
ces , pero á los que mejor fervian á 
la codicia , y interés de ellos. 
Vin Cau- E L carader de eños Principes for-
educa3^ nia^0 por 'a rn^a educacion , contri-
ción de ^)Uy^ niucho á la cayda del Impe-
Jos l'dn- Eftavan acoftumbrados defde 
cipes. la niñez á alatwnqas, y condeícen-
dencúis exceíBvas , y ciegas fomiííio-
lies. Criavanles en una idea tan alta 
de í'u propria grandeza, que fe per-
fuadian no eran echos los demás hom-
bres íino para fervirles, y compla-
¡zeiles No cnydavan de inftruirles. 
de fus obligaciones para con fus va£ 
fallos > y hazerles felizes. Coníiftia 
la educación del Principe en hazerfe 
temer > y hartar fus paílíones. No» 
iiazia t n mala educación fino Prin-
cipes débiles, y viciofos. No fe de-
ve admirar, íino les querian fus V'af.. 
íallos,, pues prevenidos por fu pro- ; 
pria grandeza , folian f crificar á ella 
todo, lo demás, Viofe Dario en fu 
defgraeia abandonado de fus Gene-
rales de exercitos ,, Gobernadores de-
Provincias. » principales. Oficiales » 
D ú m & ñ k m ^ y. Pueblos x y no halla» 
m DLÍn̂ uíxa ^arte, (juiert Ife ^dfikflfe 
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Verdaderamente, y tuvieíTe íincera 
afición por fu perfona, y fus inte-
reífes. Éfcondia una flaqueza efetiva 
el efplendor brillante de la Monar-
quía Perfana. No tenia recurfo al-
guno en el coraron de los Pueblos, 
efte poder enormejenfobervecido con 
tanto faufto, y altivez. Al primer 
golpe que dieron á efte Coloffo, fue 
derribado. 
K 6 C A P I -
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C A P I T U L O I V . 
CONTINUACIÓN de la HiH. tona de Alexandro , defde la 
deftrucion del Imperio de los PeiTas, 
hafta fus expediciones en la India. 
A R T I C U L O 1. 
Ĵ ehetion ele los de Lacedemopia contra 
los Macedonios. Derrota a los Grie-
gos Antifatro. Va contra Bejfb Ale-
xandro. Pretendida conjpiración de 
Philotas contra el l{ey. Suplicio de 
Thilotas, inuerte de Farmenion ¡u 
padre. Llega Alexandro en la Bac-
íriana. Sé le traen BeJJo mnmata-
¿o t y defnuda. 
JIN. M. MIENTRAS íe paffavan eftas 
3^74. cofas en Afía , ovo algunos movt-
Ant. C. mientos en Grecia , y Macedonia. 
ĵyiod Aviendofe rebelado Memnon , que 
l if.p, avia Alexandro embiado á Thracia , 
527. y figuiendole Anttpatro para caftigar-
^ d m . \Q X juígaron los Efj^artaños hallar 
¿ 6 . ^ ^ Una ocafion favorable para facudit 
él jugo deMacedonia, y fe con fe-
derar o.a 
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deraron con la mayor parte del Pelo-
ponefe. Con efta noticia, defpues 
de haver ajuftado , como pudo , los 
negocios de Thracia , bol vio apriía á 
Grecia Antipatro , y defpacho al in-
flante correos á Alexandro , para 
avifarle de lo que fe paflava. Alcan-
zó a los enemigo , y quizo veiíir á 
las manos. Era compuefto el exer-
cito de los de Lacedemonia de veyn-
te mil hombres de á pié , y de dos 
mil cavallos baxo el mando de Agis 
R -y de Efparta, Otros tantos tenia 
el exercito de Antipatro. Avia efco-
gido Agis un terreno eftrecho , y 
apretado para refiftir al gran nume-
ro de los Macedonios. Hizo cada 
partido prodigios de valentía, unos 
animados por fu anciana fama, y 
gloria, otros por la fortuna prefente, 
combatían con igual valor, eítos por 
el imperio, aquellos por fu libertad. 
Llevo ventaja Agis mientras pelearon 
en el mifmo parage adonde fe avia 
empezado el combate, pero luego 
que con una huyda fimulada , üvo 
Antipatro atraydo el enemigo en cam-
po llano, defplegando entonces to-
das fusfuerqas, aprovechofe del ter-
reno. Sobrepujava á los fuyos, Agis 
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por fus armas, fu garbo, y aun mas 
per fu coraje. Peleó como Héroe, 
pero al cabo herido de muchos gol-
pes, lleváronle los fuyos fobre fu 
rodela. No defmayaron por etto los 
Griegos, y aviendofe apoderado de 
u n pueíto muy ventajofo , foftuvie-
ron valerofimente el choque de los 
enemigos. Afloquearon finalmente def-
pues de una larga refiftencia los Lace-
defnonios,no pudiendo llevar mas fus 
armas, canfidos por la fatiga , y 
«1 fudor, y fe efcaparon. Viendofe 
feguído vivamente el Rey, aunque 
muy débil, fe defendió mi rato, pero-
cprimido por el numero ^ murió las 
armas en las manos. 
PERECIERON en eíte combate 
¿e la parte de los Laced^monios mas 
de ^res mil hombres , y mil á lo mas 
de la parte de los Lacedemonios 
pero apenas uvo uno de eílos ultk 
snos que bolvio fin herida. No ib* 
lamente ruynó la potencia de Efparta, 
•y de fus Aliados efta vidroria, quitó 
aun la efperan^a á los que eftavan 
aguardando el remate de efta guerra 
para declararfe. Dio luego efta no-
sicia Antipatro á Alexandro, per®? 
como prudente Cortefano, lo hizo 
COSI 
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con la mayor modeftia, por no ex-
ponerfe á la embidia. Conocía muy 
bien la delic dez de fu amo en quan-
to al pundonor que le bazía mirar 
la gloria ugena como difminuGion de 
la fuya. Y en efeto, no pudo fa-
ber efta noticia i n proferir (¿s) pa-
labras que davan claramente á co-
nocer fu embidia. No fe atrevió 
Antipatro en difponer de n da de 
por íi mifmo. Dio fulamente la l i -
cencia á los Lacedemonios para que; 
embiaífen al Rey para informarfe 
del mifmo, de fu intención. Perdo-
nóles Alexandro, menos á los autores; 
de la rebeldía , los quales manda-
eaftigar. 
POR la muerte de Darío, no dexé 
el Rey de profeguir á BeíTo que íe-
avia retraydo en la Badriana, y avia 
tomado el tituV) de Rey, baxo el 
nombre de Artaxerxes. Pero no pu-
diendo alcanzarle, bolvío en el pays. 
de los Partkos* Quedófe algunos 
día» 
(a ) Alexander hofíes VÍITCÍ votuerat „ 
AntípatEuni vicifle , ne tacitus quidem in-
dignabatuí, fiias demptum glorise exiiti-
ir.ans , quidquid cefliítet alieuae, ^ Curt* 
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dias á Hecatompyle. Entretanto cor-
rio la voz en el exercito fe prepara-
va el Rey á bolver á Macedonia. 
Como fi tuvieflen la orden de la par-
tida , al inflante fueron los foldados 
á fus tiendas como locos, á recoger 
lo que tenían, dandofe priífa en car-
gar los carros, y alborotaron á to-
do el campo. Vino luego el ruido 
a las orejas de Alexandro. Efpanta-
do de tal deforden , llamó á los Ofi-
cios, y derramando lagrimas, quexa-
fe de que, en el medro de tan glo-
riofa carrera, fe vee al inflante de-
tenido, y obligado á bolver á fu 
tierra. Confuelanle los Oficiales, y 
le reprefentan que tan fubito mo-
vimiento no es fino una fuga tran-
fitoria fin confequencias , falen por 
fiadores de la obediencia de los fol-
dados , con tal que fe digne de ha-
blarles, pero con benevolencia, y 
maníedumbre. Lo que avia dado 
lugar á tal aboroto era, que avia da-
do licencia el Rey á algunas tropas 
Griegas defpues de averies premiados 
con muchas riquezas: de fuerte que 
los Macedonios jufgaron era acaba-
da la guerra también por ellos. 
JUNTO Alexandro al exercito. 
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y les hizo una oración en la qual 
exaltó mucho á la valentía de fus 
Toldados , y defpues de les haver he-
cho acordar de todas las vidorias que 
avian ganado , acabo , íuplicandoles 
no le dexaíTen en el medio de la car-
rera , y íbbre todo quando devian 
caftigar al infame Beflb, y vengar 
la muerte de Dario. No le dexaroíi 
acabar los foldados, y dando palma-
das, le dixieron todos á porfia que 
les conducieíTe á donde quifieífe. Acer-
tavan de efta manera, ordinarimenr 
te los difeurfos de eíle Principe. 
Bolvia á animarles una palabra de 
Alexandro. Aprovechandofe de tan 
feliz coyuntura , atravefa el pays de 
de los Parthos, y en tres dias llega 
á las fronteras de Hyrcania que fo-
metió. Sojufgo delpues á los Medos, 
Arrios, Drangios, Aracaufios, y a 
muchas otras Naciones á donde paf-
favan fus exercitos vencedores con 
mayor celeridad que no fe camina 
ordinariamente. Muchas vezes pro-
feguia al enemigo dias, y noches, 
fin que cafi defcanfaíTen fus tropas. 
Con efta prodigiofa celeridad , fur-
prendia á muchos pueblos, que le 
jufgavan toda vía , muy lesos, y les 
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oprimía antes que tuvieflen el tiem-
po de penfar en fu defenfa. Idea 
que muchos figlos antes, avia dado 
de efte Principe el Profeta Daniel, 
reprefentandole baxo' la imagen de 
una pantera , de un leopardo, y 
de un cabrón , que fe arrojava con 
tanta celeridad , que no parecian fus 
pies tocar á tierra. 
VINO rendirfe á Alexandro fo-
bre fu palabra Nabarzanes cómplice 
de BeíTo, el qual avia efcrito antes 
á Alexandro, quando füpo eftava á 
Zadracarte capital de Hyrcania, y 
entre otros prefentes, llevóle el En-
uco Bagoas, el qual tuvo defpues fo-
bre el efpiritu de efte Principe el 
mifmo crédito que avia tenido fobre 
el efpiritu de Darío ( a ) . 
ENTRGOSE defpues Alexan-
dro enteramente á fus paffiones, 
transformando en orgullo, y excef. 
fos la moderación , y continencia 
que 
( a ) Aquí feria el lugar de hablar de 
la vífita que Thaleftris Reyna de las Ama-
zonas hizo á Alexandro, pero como efta 
vifita, aífi como la Hiftoria de las Ama-
zonas , parecen fabulofas á los mas doftos 
hombres, las paíTare en fiienció. 
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tjue le avia traydo hafta aquí la 
admiración , virtudes muy necefla-
rias, y en el niifmo tiempo, muy 
raras en tan grande profperidad. 
K o era el mifmo. Invincible á los 
peligros, y a las fatigas de la guer-
r a , dexofe vencer por los enfal-
mos de la quietud. Luego que fue 
quieto, á quien no avian podida 
vencer las armas de los Perfas , fue 
vencido por los vicios de ellos. No 
era fino juegos, regofijos. Muge-
res, combites , en donde paíTava á 
bever dias, y noches. No con-
tento de los farciftas , y tocadores 
de inftrumentos de Muílca que avia 
hecho venir de Grecia, hazia can-
tar mugeres cautivas que tenia á ííi 
fequito , á la moda del pays de 
ellas. En la tropa de eftas muge-
res , reparo que una eftava mas 
trifte que las otras, y con una ver-
güenza noble >; tenia mayor repug-
nantia para darfe en efpeélaculo. 
Era muy hermofa , y realqava aun 
áfu hermofura, fu vergüenza, pues 
baxavalos ojos, y procuravacubrir 
fu cara. Conoció á fu femblante 
el Rey no era de baxa esfera , y 
aviendole á ella mifma preguntado 
quien 
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quien era , refpondió era nieta de 
Ocho poco antes Rey de Perfia, y 
hija de fu hijo j que fe avia cafado con 
Hiftafpes pariente cercano de Darío, 
y General de un numerofo exerei-
to. Movido Alexandro de la fuer-
te de una Princefa de fangre real, 
y reducida á tan trifte fítuacion , 
no folamente la pufo en libertad , 
pero la reftablecio en todos fus 
bienes , y hizo bufcar á fu marido 
para bolverfelo. 
TENIA naturalmente efte Prin-
cipe un fondo de benignidad, y 
humanidad que le hazla compadecer 
á las defgracias de las perfonas de 
Tlut. in tan baxa condición fueflen. Un 
Alex. f. dia con kizia cierto defdichado Ma-
^87. cedonio un macho cargado de Oro 
por el Rey. Tan canfado, y fa^ 
ligado de la marcha era el macho 
que no podia ni andar, ni foftener-
fe. Tomando la carga el arriero 
la llevo con mucha pena durante 
harto camino. Viéndole el Rey o-
primido debaxo del pezo, y á pi-
que de echar á tierra la carga para 
defcanfar: No te can fes aun , amtgot 
dixole el ¡{ey, procura llevar la car-
i * 
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ga lo demás del camino , y de llevar-
la en tu tienda, fues te la doy. 
E K una marcha forjada que hizo 
Alexandro por el medio de deíier-
tos , con un cuerpo volante de ca-
valleiia para alcanzar á Darío, en-
cuentro a algunos Macedonios que 
llevavan fobre machos agua en pe-
llejos. Aviendo reparado eitos Mace-
donios que el Rey eftava medio 
muerto por el calor exeííivo , y la 
fed ardiente que le confumian, pues 
era cerca de medio dia, llenaron al 
¡pilante un morrión de agua, y 
vinieron prefentarfela. Preguntó 
primeramente Alexandro á quien 
llevavan efta agua. Refpondieron 9 
la llevamos d mejiros hijos, pero no 
os inquietáis , Señor, con tal que vi* 
vais , avremos otros hijos, fi ferdemoiS 
efios. Toma el Morrión Alexandro 9 
y mirando al rededor de íi, vee k 
á todos fus Toldados de á cavallo , 
los quales baxando la cabeza, y los 
ojos fobre el agua , la tiagavan con 
fus miradas. Bolviola a quien íei 
le avia prenfentado, agradeciéndole ̂  
y fin provar una gota. No ay baf~ 
tmté por toda mi tropa , dixó', y 
fi k v k yo foio } los otros ferian to~ 
dé 
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da. vía mas fedientos y y fe morirían 
de langor , Movidos fus Toldados 
hafta lo v ivo , de una magnanimi-
dad , y templanza tan admirable, le 
dixeron á bozes qne les llevafle a-
donde quiílera fin refpeto alguno, 
que ya no eran eanfados, no te-
nian fed, y no fe reputavan mor-
tales, mientras avrian un Rey femé-
jante. Mayor honra hazen á un 
Principe tales fentimieníos de un 
coracon generofo , y humano , que 
todas las viélorias, y conquiftas. 
S i avia fíempre confervado feme-
jantes fentimientos Alexandro, avria 
verdaderamente merecido el apelli-
do de Grande, pero una demaíia-
da brillante profperidad, que es un 
pezo mayor que las fuerzas humanas, 
íe los quito poco á poco , y le hizo 
olvidar era hombre* Menorprecian-
do á las coftumbres , y al modo 
de vivir de los Reyes de Mace* 
donia, hallava en ellos demazia-
da fimplicidad, y le parecian infe-
riores á fu Fortuna. Afedo el fauftó 
de los Reyes de Perfia, por donde 
parecian ígualarfe a los Diofes. Que-
ria fe echallQn á fus pies ios vencp-
durcs dé las Naciones, y le hizieíTeii 
, homs-
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homenage, y fervieios que no con-
venían fino á eíclavos. Era fu pa-
lacio un verdadero ferallo endondá 
tenia trecientas y feflenta concubinas, 
en el mifmo numero que Dario, con 
infinitos Enucos los mas infames de 
los hombres. Defpues de haver to-
mado la ropa al ufo de los Perfas, 
obligava á fus Capitanes, Amigos, 
y Señores de la Corte, á veftirfe de 
la mifma manera, lo que les afligia 
mucho : pero nadie fe atrevía en de* 
zir algo, ó contradezirle. 
DETESTAVAN en alta voz los 
viejos foldados de Felipe los vicios, 
y el luxo prodígiofo con los quales 
íe avian envenenado el exercito en 
Suza , y Ecbatana. Todos hablavan 
de la mifma fuerte : Dezian j „ que 
j , fe avia mas perdido que ganado 
„ con la vidoria, que hablando pro-
á5 píamente, eran los vencidos, los 
„ Macedonlos , por haver tomado 
las coftumbres, y veftidos de los 
„ Eftrangeros : Que todo el fruto de 
j3 tan largaaufencia feria, el bolver 
5, á fu patria , en el trage de los 
Barbaros: Que les menofpreciava 
35 y defdeñava Alexandro j que que-* 
a úü mas parecer á los vencidos qus 
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„ á los vencedores > y que de Rey1 
,9 de Macedonia , fe avia echo Sa-
„ trapa de üario. „ 
N O ignorava el Rey el defcontcn-
to de fu Corte, y de fu exercito 9 
y procuro por dadivas , y favores 
bolver á ganar la eftimacion , y la 
afición de ellos : pero no puede la 
fervidumbre á tal precio que fea 9 
agradar á hombres libres. Jufgo fe-
ria el remedio mas eficaz ocuparles, 
y les llevo contra Beífo. Pero como 
ellava tan Heno, y cargado el exer-* 
cito de deípojos, y aparejos inútiles 
que á penas fe podia mover , hizo 
llevar á la plaqa publica fu bagage 
primeramente, y defpues aquel de* 
fus tropas, menos lo que era abfolu-
tamente neceífario,, y mandó lo trtí-
xeífen en una grande llanura* Na* 
die fabia lo que quería hazer. Puso 
el mifmo el fuego a la ropa que era 
fuya, y ordeno hizieífen lo mifmc» 
á la ropa de fus tropas. Eneendiari 
los proprios Macedóniós el fuego j 
y quenlavan dcfpojos tan ricos, que 
les coftava tanta fangre, y que poí 
la mayor parre avian facado del me-
dio de las llamas. No les agradava 
tal faerificici, pero ahogava las que* 
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xas el exemplo del Rey. Partieron 
con alegría , y tomaron el camino 
de la Badriana. Hallaron dificulta* 
des que devian deguftar á otro Pri-n* 
cipe que Alexandro, pero nada po-
día elpantarle ni detenerle. Fia-
vafe en fu dicha que no le faltó ja* 
mus , y le íacó de mil peligros en 
donde avian naturalmente de pere-
cer, el y fus tropas. 
LIEGADO en el páys de los 2)ZW# 
Drances, inquietóle mucho otro ge-/. 17* 
ñero de peligro. Corrió la bos de S50- SSR* 
una conjuración contra fu perfona. 
Un cierto Dymno, hombre de poca ^ ^ r ¿ 
fubft^ncia en la Corte, por algún 7. 
defcontento particular la avia arma- cap. t. z, 
do. Avia dado parte de ella á un drriajt. 
moqo llamado Nicomacho, el S11^ J4I'. 
la defcubrió á Cebalino fu hermano, p / ^ j n ' 
Efte declaró el todo á Philotas fu- A/ex. K 
plicandole con mucha inftancia dieíTe pag- 692* 
luego luego parte de efta confpira- *9i* 
clon al Rey , porque apretava el 
tiempo, y que en el efpacio de tres 
dias avia de fer executado el pro-
jeto. Deípues de avcr alabado fu 
lealdad, entró al inflante Philotas en 
el apofetito del Rey con quien fe 
entretuvo mucho tiempo coilvérfari-
Tom. IV> L do 
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dp con e l , fin dezirle palabra de lo 
que venían de le notificar. A la tar-
de como falia del Palacio Philotas, 
preguntóle Cebalino, fi avia hecho 
lo que le avia fuplicado de hazer , 
refpondióle no avia tenido el tiem-
po de hablar al Rey. El dia íl-
guiente, fe prefento á el otra vea 
el moqo , como entrava en pala-
cio , y le conjuró fe acordaífe del 
negocio que le avia comunicado el 
dia de antes j Dixole Philotas que 
fe guardada muy bien de faltar en 
efto, y no obftante no aviso al 
Rey .Empezó entonces Cebalino á 
defconfiar de Philotas , y temien-
do , fi la conjuración venia á los 
oydos del Rey por otra parte , no 
le hizieífe un delito,de fu filencio, 
hizo avifar al Rey por otro cami-
no. Aviendo oydo el Rey de la 
boca mifma de Cebalino , lo que fe 
avia paífado, y las repetidas inf. 
tancias hechas inútilmente á Philo-
tas , mandó le truxeífen á Dymno. 
Dudandofe efte porque le llanuva 
el Rey fe metió la efpada por el 
cuerpo. Lleváronle toda via vivo 
al palacio las guardias. Preguntó-
le el Rey porque avia penfado era 
Philo. 
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Philotas mas digno del Reyno de 
Macedonia que e l , pero ya avia 
perdido la palabra , defuerte que 
defpues de aver echado un fyfpiro 
grande, bolviendo la cabera del otro 
lado, expiro. 
LLAMÓ entonces á Philotas el 
Rey, y hablandole folo á folo, y 
fin teftigos, preguntóle, íi era ver-
dad, le avia fuplicado diferentes 
vezes Cebalino de le hablar de una 
confpiracion armada contra fu per-
fona. Sin dar á conocer la menor 
agitación, confefso el todo ingenua-
hiente Philotas, excufandofe deque 
el autor del avifo le avia parecido 
poco digno de creencia. Anadio 
no obftante que la muerte de Dy-
rano dava á entender que no avia 
tenido razón quando avia guardado 
tan largo filencio en un negocio 
tíyi importante, y reconociéndole 
culpable, abraqo las rodillas del 
Rey , fuplicandole mirafle mas pre* 
fto á fu vida paífada que á la cul-
pa que avia cometido entonces , no 
con mala intención, pero temien-
do de efpantar al Rey fuera de 
propofito , con un avifo que le pa-
recía íin fundamento. No fe pue-
L 2, de 
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de fácilmente dezir íí creyó lo que 
dezia por fu difculpa Philotas , ú íi 
quería diífimular. Sea lo que fuere 
dioie fu mano á befar en feñal de 
reconciliación , y le dixó que que-
ría creer que avia mas préfto me-
nofprecíado el avifo que no le avía 
celado. 
TENIA en la Corte muchos em-
bidiofos, y enemigos Philotas, y 
no fe podía de otra manera , por-
que era uno de los privados mas 
bien quiftos el Rey. Eu lugar de 
templar, y apagar el efplendor de 
tan brillante favor , con un fem-
blante mas benigno , y mas mo-
derado proceder 5 parecía al con-
trario no bufcar fino á dar incita-
mientos á la embidia con la afeéla-
cion de un faufto orgullofo que 
domínava generalmente en fus veC 
tidos , equipages , "y todavía mas, 
con procederes altivos, y fober-
vios que le hazian aborecer de to-
dos. Indignado Parmenion fu pa-
dre , de efte faftuofo femblante , le 
dixó un día, hijo , hazte mas pequen 
ño. Son eítas palabras de un hom-
bre de entendimiento , y que co-
noce muy bien ¡a Corte. Davale 
muchas 
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muchas vezes femejantes confejos ZUTrett , 
fu padre , pero haze ciego, -y for- xeiprn 
do tan grande profperidad, y no ¡MÍ 
fe puede creer pueda mudar una for- ytvis* 
tuna tanbíen eftablecida: el contrario 
provo Philotas. 
MUCHOS motivos de quexar-
fe de el tenia Alexandro. Hablava 
con poco rcfpeto del Principe , y 
atrevidamente de fi mifmo. Abrien-
do un dia fu coraron á una muger 
a quien quería mucho, fe llamava 
Antigona, empezó á alabar infolen-
temente los fervicios de fu padre, 
y los fuyos, „ Qpe avria hecho 
„ Felipe dezia , íín Parmenion ? y 
„ que feria Alexandro fin Philotas?„ 
Que fe haría de fu pretendida di-
vinidad , y de fu padre Ammon íi 
nos opufieramos á efta fábula. Re-
ferieron todos eftos difcurfos á A-
lexandro, y confto el hecho por 
la depoficion raifma de Antigona. 
Avia diííímulado el todo Alexandro, 
fin dexar jamas falir de fu boca 
ninguna quexa,feaen los combites 
6 otros exceífos contra Philotas. 
DESPUÉS de la converfacion 
que tuvo con Philotas convocó á 
fus privados, y el remate del con-
L 3 fejo 
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fejo fue que fe aplicaría Philotas a 
la tortura. Defpedió á fus Confe-
jeros, defpues de les aver encomen-
dado el fecreto, y para efcander 
fus defigníos con moyor acierto; 
hizo publicar la partida por el dia 
íiguiente. Combidó también á Phi-
lotas á cenar. En el principio de 
la noche aviendo puefto muchos 
cuerpos de guardia á donde era ne-
ceífario , entraron en la caía de Phi-
lotas. Dormia con pefado fueno. 
Aviendofe defpertado de fobrefal-
$o, viendo le ponian prifiones ex-
clamo : Ah Jeñor / la rabia de mi& 
enemigos ha prevalecido contra vüejira 
benignidad. Cubriéronle la cara, y 
le llevaron al palacio, fin que a-
brieífe la. boca. Con la orden que 
tenían los Macedonios de venir al 
palacio el día fíguíente , fe halla-
ron en ello cerca de íeis mil. Con-
forme a la antigua coftumbre, en 
tiempo de guerra , conocía de los 
delitos capitales el exercito, y el 
pueblo en tiempo de paz, de fuerte 
que el poder del Príncipe no valia, 
ü no eftava autoi ifado por el exer-
©ito, ó del pueblo: y era meneftei: 
que 
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que ( a ) el Rey empezafle por per-
fuadir, antes de poder ufar de fu 
autoridad. 
S E efpúfo primeramente el cuer-
po de Dymno. Llego defpues á la 
junta el Rey trífte, y como opri-
mido de un gran dolor, feguido 
de fu Corte también afligida, y eíi-
triftecida, y cada uno aguardava 
donde iiia á parar tan lúgubre a-
parejo. Baxava los ojos a tierra 
el Rey como embobado, y final-
mente recogiendo fus fuerzas inte-
riores , habló de efta forma: „ Po-
„ co falto, foldados , que no me ay 
„ quitado del medio de vofotros un 
a, corto numero de facinerofos , pe-
,3 ro aqui eíloy toda via falvo, y 
55 fano por la providencia, y mife-
59 ricordia de los Diofes. Os juro 
5, que nado me da mayor aliento 
„ para caftigar á los parricidios que 
5, quando miro á eíta junta cuyos 
„ interezes tomo mas á pechos que 
5, mi propria confervacion. No de-
„ feo vivir fino por vofotros ,' y el 
,5 mayor gufto de mi vida por no 
L 4 ,5 d ^ c ^ j 
( a ) Nihil poteftas Regum vale|¡J«t/^|^ ^ 
nif» prius valuillet au¿toriias. Curt. fir J 
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5j dezir el único feria la fatisfacion 
5, que tendría yo moftrando me 
5, agradecido, y premiando á los 
3j férvidos de tan valientes hombres 
3) á quienes devo yo todo. " A eftas 
palabras, interrompieronle los ala-
ridos , y gemidos de los foldados , 
que fe puíieron todos á llorar. „ He 
5, que fera pues, profeguió Alexandro, 
35 quando os nombrare los autores 
35 de tan horrible confpiracion ? no 
59 puedo fin temblar, penfar en ella. 
,5 Aquellos á quienes he hecho los 
„ mayores favores, he moftrado ma-
3, yor afición, en los quales avia 
„ puefto toda mi confianza, y efta-
35 van los depofitarios de mis íecretos 
3, los mas íntimos : Parmenion , y 
35 Philotas. ,5 Oyendo eftos nombres, 
miravanfe unos á otros los folda-
dos, no pudiendo referirfe al tefti-
monió de fus ojos, y orejas, ni 
creer á lo que vian , y oyan. Hizo 
venir Nicomacho , Metron , y Ce-
balino los quales depuíleron todo 
lo que fabian. Ninguno de ellos 
cargava á Philotas de tener parte 
en la confpiracion. Callava la jun-
ta inquieta, y amedrentada. 
LLEVARON a Philotas con 
' las 
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las manos atadas por detras, y la 
cabera cubierta de un malo trapo. 
Laftimoíb efpecflaculo ! Fuera de íi 
no fe atrevía ni en levantar los 
ojos, ni abrir la boca. Derraman-
do muchas lagrimas, defmayofe entre 
los bracos de aquel que le conduzia. 
Y como le enjugavan las lagrimas 
que le cubrían la cara, bolviendole 
el aliento, y la voz poco á poco hizo 
femblante de querer hablar. Dixóle el 
Rey que íerían fus juezes los Ma-
cedonios, y rétírofe. Fue fácil á 
Philotas el dcmoftrar fu juftificacion. 
Ninguno de los teftigos, y de los 
que fe avian aplicados á la queftion 
avía declarado nada contra el, como 
cómplice de la conjuración j no le 
avia nombrado á ninguno de los 
conjurados Dymno j y fi huviera 
tenido parte e;i ella le huviera nom-
brado Dymno á la cabera de todos 
por les dar mayor feguridad, del 
acierto de fu confpiracion. Si fe avia 
conocido culpado Philotas, fabiendo 
que Cebalino que no ignorava nadas 
bufcava con mucha priífa, los me-
dios de avifar al Rey, no fe avria 
quedado quieto durante dos días , 
ían tomar medidas convenientes, 6 
L 5 poí 
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por matar á Cebalino , 6 por exe-
cutar fu projeto , lo que podía ha-
zer con mucha facilidad. Saco á 
Juz todas eftas pruevas , y muchos 
otras, alegando los motivos por los 
quales avia mirado el avifo que íe 
le dava como imaginario, y fin 
fundamento. Finalmente, dirigien-
do fu difcurfo a Alexandro como íi 
fuera prefente: 3>Señor, dixo en 
55 qualquiera parte que efteis , (por-
5jque fe ha creydo que efcuchava 
5, todo detras de una cortina efcon-
55 dido ) íi he errado, no os comu-
55 nicando el avifo que he recebido, 
55 os he confeífido mi culpa, y me 
55 haveis perdón do. Ale haveisda-
55 do por piendras vueftra real raa-
av no , y me haveis hecho la honra 
,5 de admitirme á vueftra meza. Si 
j , me haveis creydo •> foy innocente , 
55 fi me haveis perdonado , tengo mi 
„ gracia. Yo me refiero á vueftra 
¡j, fentencia. Que nuevo delito he 
cometido defp-ues ? Dormia yo 
„ en un pefado fueño, quando me 
„ han defpertado mis enemigos car-
„ gando me de cadenas. Es efte 
a, el eftado de un hombre culpado 
dj ( k l raas horrible todo» ios de-
lltQS ? 
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litos ? mi confciencia , y vüeftra 
palabra Señor, me procuravan 
efta quietud. No fufrais que la 
„ embidia de mis adverfarios pre-
valeícan contra vueftra clemencia, 
„ y j u f t i c i a . „ 
L o que refulto de la junta fue 
que íeria aplicado Philotas á la tor-
tura. Preíidian á efta junta fus 
mayores enemigos. Hiriéronle fu-
frir todo genero de tormentos, mof-
tro en el principio mucha conftan-
cia , y firmeza: no pudieron facar 
los tormentos de fu boca la menor 
palabra , 6 fofpirG. Pero vencido 
por el dolor, confefsófe culpado , de-
clavo muchos cómplices , y hafta fu 
proprio padre. Leyeron el dia ñ-
guiente las declaraciones de Philotas 
en plena junta, el prefente. Fue 
condenado de común confentimien* 
t o , y al inflante apedreado con 
algunos otros conjurados fegun el 
tiíó de Macedonia. 
SENTENCIARON en elmifmo 
tiempo, y mataron á Lynceftes A-
lexandro convencido de aver conf. 
pirado contra el Principe, y dete-
nido defpues de tres años en la 
cárcel 
L € A %• 
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ARRASTRO con figo la con-
denación de Philotas á la de Parme-
nion , fea que el Rey fe jufgó ver-
daderamente culpado , fea que creyó 
avia de temer todo de fu parte, 
defpues de la muerte de fu hijo. 
Fue encargado de la execucion de 
la fentencia Polydamas , uno de los 
Señores de la Corte, y de los ma-
yores amigos de Parmenion , fi el 
nombre de amigo puede fe dar á 
Cortefanos que no cuydan de nada 
fino de fu fortuna. Partió,Polyda-
mas por Media adonde Parmenion 
mandavaal exercito , y tenia cuyda-
do los teforos del Rey que monta-
van ciento ochenta mil talentos. 
Tenia muchas cartas del Rey por 
Oleandro Teniente de Rey de la 
Provincia, y los principales Oficia-
les. Avia dos por Parmenion una 
de Alexandro, y la otra con el fello 
de Philotas , como íi huviera vivida 
aun , afin que el padre no dudaííe 
nada. No fue fino onze dias enei 
camino Polydamas, y fue apearfe 
de noche en cafa de Cleandro. To-
madas las medidas fueron juntos , y 
bien acompañados, á vifitar el dia 
figuient« a Parmenion. Paífeavafe 
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en fu parque. Luego que le vio 
Polydamas fue á abracarle, Con un 
femblante muy alegre, y defpues 
de las urbanidades acoftumbradas, 
remitióle la carta de Alexandro j 
Abriendo la , preguntóle k) que hazia 
el Rey, refpondió Polydamas lo 
fabria por la carta del Rey. Avien-
do leydo, dixo Parmenion, „ fe 
prepara el Rey a ir contra los 
Arachofios. Que lindo Principe 
que no toma defcanfo ! Defpues 
„ de aver adquerido tanta gloria fe-
„ ria tiempo de penfar en confer-
„varfe „ tomó defpues la carta e £ 
erita en el nombre de Philotas y 
parecía que la leya con gufto. En 
efte inflante dióle Cleandro de una 
puñalada en el coftado , y otra en 
la garganta, dieronle también otras 
muchas , defpues de fu muerte, los 
que fe hallavan con Cleandro. 
A s s 1 murió efte grande hombre 
celebre en paz, como en guerra 9 
aviendo hecho muchas grandes ha-
zañas fin el Rey, en lugar que el 
Rey no avia jamas hecho nada íin 
el. Era hombre de cabeqa, yexe-
cucion , querido de los Grandes , y 
aun mas de los militares que totat-
mente 
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mente fe conñavan en fu valor, y 
experiencia. Tenia entonces fetenta 
años, y hafta entonces avia férvido 
á fu Principe con un zelo, y una 
lealdad inviolable , que le pagó A-
lexandro con la mayor ingratitud, 
pues hizo morir á el , y á Philotas 
fu hi jo , fobre una íbfpecha mal 
fundada la qual en un inflante borró 
de la memoria tantos fervicios que 
avian hecho uno, y otroá fu Rey, 
y á fu Patria. 
Arrian 1. R E P A R ó Alexandro tan cruc-
i48*14?"!es ejecuciones podían enagenarlc 
^Cw/./.los efpíritus, y lo conoció mas cla-
7. 3. s. t o , por cartas que efcrivian en 
Diod. 1. JVIaccdonia fus foldados, y que abrió, 
« 4 * ^ * * Ju^gan^0 a propofito apartar de lo 
AN. M. reftante del «xercito' á los que mur-
3675. muravan , 6 fe quexavan mas, de 
Ant. C. miedo que tales difcu»fos no dcrra-
329' maífen el mifmo efpiritu entre los 
otros, hizo de ellos «n cuerpo a 
parte baxo el mando de Leónidas, 
fin cattigarles de otra fuerte que con 
cfta cfpecie de vergüenza. Sentip-
ronla muy bien eftos foldados, y 
procuraron borrarla, con animo, 
lealdad, y fomiíííon que no fe def-
msnüeron jamas defpues. 
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PARA evitar las confequencias 
de eftos defguftos, púsófe en mar-
cha Alexandro en feguimiento de 
BeíTo , pero no fin mucha pena , y 
grandes peligros. Defpues de ha-
ver atravefado la Drangiana, Ara-
chofia, y el pays de los Arimafc 
pes, adonde todo cedió á fus ar-
mas , llegó a una montaña llamada 
Paropamiíb , que ha2e parte del 
Caucafo. Se dexaron fentir en aquel-
los tranfitos la hambre , la fed, el 
frió : y parecieron muchos íbldados 
de fatiga. Saqueo BeíTo todo el 
pays que eftava entre el , y el Cau-
cafo , penfado que por falta de ba£ 
timentos, no podría feguirle Ale-
jandro. Aviendofe quedado dos 
dias á Drapfdco para la reftauraeion 
de las fueras de fu exercito , apo-
derofe de Aorna, y Baélra, las 
dos mas poderofas ciudades de Bac-
triana. Acercandofe Alexandro , fíe-
te ó ocho mil Badlrianos , quaíes 
hafta entonces avian parecido muy 
leales , y aficionados á BeíTo , le 
abandonaron, y fe retruxeron en 
fus caías. Paífó BeíTo el rio Oxor 
con la poca gente que tenia , quemo 
lt*& bavcos, y redrofe á Naütáca 
ciudad 
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ciudad de la Sogdiana, en la. idea 
de levantar ay nuevas tropas. No 
le dexo efte tiempo Alexandro. No 
pudiendo haver madera ni arboles 
para conftruir barcos, diftribuyo 
Alexandro pellejos llenos de paja , 
y otras materias ligeras fobre los 
quales éfchados de bruzes, atrave-
zaron el r i o , y los que lo avian 
paíTado los primeros fe ponían en 
orden de batalla al otro lado , 
mientras paflavan los otros. 
E N T R E tanto Spitameno el mas 
intimo privado de Beflb armó cen-
tra el una confpiracion con dos o-
tros principales de fus Oficiales. A-
viendole agarrado , le cargaron de 
cadenas, arrancaron la tyara de fu 
cabeqa, defpedaqaron la ropa de 
Dario que tenia, y le pufieron á 
cavallo para llevarle á Alexandro. 
Llegó efte Principe á una pequeña 
ciudad en la qual vivian losBran-
chidas. Eran una familia de Mileto 
que Xerxes, á fu buelta de Gre-
cia , avia echo paífar en A fia íu-
perior , y les avia ricamente efta-
blecido, para premiarles de que le 
avian entregado los leforos del tem-
plo de Apolo, apellidado Didymeo^ 
. Rece-
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Recebieron al Rey con fígulares 
demoftraciones de alegria , y fe ren-
dieron á el , ellos , y fu ciudad. 
Llamo Alexindro á los Milefios 
que fe halla van en fu exercito, los 
quales confervavan aun contra los 
Branchidas un aborecimiento here-
ditario por la perfidia de los ante-
ceífores de ellos. Dexóles el arbi-
trio ó de vengarfe , o de perdon-
narles. Pero no podiendo concér-
tarfe entre ellos, encargófe Alexan-
dro de la decifion. Ordeno el dia 
íiguiente á fu Phalanga de cercar 
la plaga,, y luego que fe avria da-
do la feñal de faquear efta guari-
da de traydores, y degollar á to-
dos ellos. Fue executada efta or-
den con la mifma barbaridad que 
la avian dado. Todos los ciuda-
danos en el mifmo tiempo que fa-
llan para ir k dar el homenage á 
Alexandro, fueron degollados por las 
calles, ó en fus cazas, íin diftin-
cion de edad ni de fexo. Arrancaron 
hafta los cimientos de las murallas, 
porque no fe quedaflen veftigios 
de efta ciudad. No fe fi fe hal-
la en la ,hiftoria otro exeraplo de 
una 
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\ina barbaridad tan feroz, y tan 
loca. 
L L E V A R O N a Alexandro poco 
tiempo defpues á BeíTo , no folamen-
te atado , y encadenado, pero to-
do defnudo. Le tenia agarrado 
Spitatneno con una cadena que le-
avian paífado al cuello, y no fe 
podía dezir fí era efte efpedaculo 
mas agradable ó á los Barbaros, 
6 á los Macedonios. Como le pre-
íentava al Rey, dixóle Spitame-
no. „ Por fin os he vengado, y 
„ á Darío, mis Reyes, y mis a-
„ mos. Os llevó efte facinerofo 
M que ha matado alevofamente á fu 
„ feñor, fegun el exemplo que ha 
„ dado el mifmo. Helas , porque 
„ no puede ver efte efpedaculo Da-
río í „ Defpues de haver alabado 
mucho el Rey á Spitameno, bol-
viendofe de la parte de Baííb , 
dixole. ,,Que rabia de tigre fe 
„ ha enfenoreado de tu coraron por 
„ haver fido tan atrevido quede cir-
gar de cadenas , y matar á tu amo, 
„ tu Rey , y tu bienechor, Quítate 
„ de aquí. Monftro de perfidia, y 
crueldad. „ No dixo mas *, y avien-
do hecho venir en fu preíencia , 
Oxa-
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Oxatro hermano de Darío , entre-
tregó á Beflb en fus manos , para 
que le caftigaíTe con toda la ignomi-
nia j y pena que merecía , diferíen-
do no obftante fu fuplicio, porque 
quería Alexandro le fentenciaífen 
en la junta general de los Per fas» 
A R T I C U L O I I . 
Herida de Alexandro. Sitio, y toma 
de Cyropolis. Emhaxada de los 
Scytas para quexarfe de que avia 
Alexandro fabricado una ciudad 
cerca del rio laxarte. ViBoria de 
ejie Principe contra los Scytas que 
trata con benignidad. Apacigua 
la rebeldía de los Sogdianos. Ent-
ibia Bejfo a Echatam. Apoderafc 
de Petra oxiana civdad que pare* 
eia inexpugnable. 
INSACIABLE de visorias, y 
conquiftas Alexandro , adelantóle 
hafta el rio laxarte. Cercade eftc 
r i o , baxsmdo de golpe los Barba-
ros de fijs montañas, acometieron 
de repente a las tropas de Alexan-
dro , y aviando llevado configc 
mu-
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muchos prifioneros, bolvieron k 
fu retiro adonde eftavan veynte 
mil hombres que peleavan con ar-
cos, y hondas. Fue el Rey en 
perfonna , á fítiarles, y hallando-
íe de los primeros al aflalto fue 
herido á la pierna de una faetada, 
y fe quedó el yerro en la herida. 
Afligidos fumamente los Macedo-
nios, le llevaron al inflante, pero 
no tan fecretamente que no repa-
raffen le llevavan los Barbaros. 
Embiaron eftos el día fíguiente Em-
, baxadores al Rey que les hizo fran-
quear las puertas al inftante , y qui-
tando la benda de fu herida, les 
moftró fu pierna fin darles á con 
cer la confequencia de fu mal 
feguraronle que les pefava, y afli-
gía tanto fu herida , como po-
día afligir á los Macedonios, y 
que íi podian defcubrir aquel que 
le avia herido fe le entregarían en 
las manos : Que no conbenia fino 
á los impíos hazer la guerra á los 
Diofes: En quanto á lo demás , 
vencidos por fu valor incomparble, íe 
rendían á el, ellos, y todos los pue-
blos qne les feguian. Aviendoles 
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fus pfifioneros, y les recebio en 
íu gracia , y obediencia. 
DE ay llevado en Andarrillas íe 
hallo quatro días defpues á Ma-
racando ciudad muy confiderable, 
capital de la Sogdiana > adonde de-
xo fuerte guarnizion. Quemo, y 
faqueo todo el pays llano. Llegá 
entonces una Embaxada de la par-
te de los Scytas Ablanos, los quales 
defde la muerte de Cyro, fe avian 
quedado libres , y independientes. 
Venían para fometetfe á Alexandro. 
Eftavan conocidos por los mas )u£. 
tos, y hombres de bien de todos 
los Barbaros. Jamas hazian la guer-
ra fino para defenderfe , y ufando 
de fu libertad con mucha modera-
ción, tenían perfeta igualdad entre 
ellos. Formava el daradter de eftos 
pueblos, y les ponía en eftado de 
paífarfe de Reyes, y leyes, el amoc 
de la pobreza , y jufticia. Rece-
bióles muy bien el Rey , y Ies to* 
mó baxo fu protecion. 
AVI A efcogido el Rey un para-
je muy proprio para edificar una 
ciudad á la ribera del. rio laxar-i 
te, para tener en fefpeto á los pue;-
bios que ya avia conquiftado, co-
mo 
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mo á los que quería dom :r. Pero 
fue diferido fu execucion por la 
rebeldía de los Sogdianos , íeguída 
poco tiempo defpues de la Badria-
na. Llamo Alexandro á Spitame-
no que le avía entregado á BeíTo, 
creyendo era hombre para reducir 
efte pueblo a la obediencia , pero 
era el mifmo que tenia la mayor 
parte en la rebellion. Irritado el 
Rey de tal perfidia, penfó en ven-
garfe de el de una manera terrible. 
Fue en perfona para hazer el fítio 
de Cyropolis. Era la ultima ciudad 
del Imperio de los Perfas, edificada 
por Cyro el Grande, la qual avia do-
tado con fu nombre. Embio en 
el mifmo tiempo ,á Cratero con dos 
otros Oficiales Generales fuyos , 
fitiar la ciudad de los Memacenios, 
Diputaron á ellos cincuenta hom-
bres de á cavallo para exortarles á 
acudir á la clemencia de Alexan-
dro. Defpues de aver bien tratado 
á ellos diputados, les degollaron á 
todos. Por el refpeto de Cyi'o 7 
no quería Alexandro derribar h Cy-
ropolis j hizo ofrecer condiciones 
muy favorables á los fitiadós que 
las rehuzaron con mucha por-
tfia i 
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fia, atrevimiento , y infolencia * 
Aviendo tomado la ciudad por af-
falto, dióia al faqueo , y la razo 
hafta los cimientos. Paflb defpues 
á la otra ciudad íltiada por Crate-
ro. Jamas no fe hizo mayor defen-
fa.Perdio delante de ella Alexandro 
fus mejor tropas, y el mifmo fe 
hallo en gran peligro. Hirióle una 
piedra en la cabera , cuyo golpe ie 
derribo en tierra íin fentido. Miróle, 
llorando el exercito como muerto. 
Cobrabo el fentido, apretó toda 
via mas el l i t io , y aviendo echo 
qapar el muro , entró por la bre-
cha en la ciudad que entregó al 
yerro, y á la llama , y derribo 
totalmente. Se fue defpues coa 
orden de Alexandro, Menedemo con 
tres mil infantes, y ocho cientos 
cavallos á Maracanda, de donde 
avia echado fuera Spitameno á la 
guarnifion Macedónica, y fe avia 
encerrado dentro. 
B o L v i ó Alexandro á fu campo 
de laxarte, y cercando con mu-
rallas toda el efpacio que avi^ ocu-
pado de tres leguas, fu exercito, edi-
ficó una ciudad de fefenta clhtdios 
de circuito > 40*3 nombró también 
Aiexan», 
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Alexandría, pues ya avia fundadaí 
muchas otras á las quales avia dado fu 
nombre. En menos de veynte dias 
fe levantaron , y murallas, y cafas 
REPARANDO el Rey de los 
Scytas que habitan el pays mas alia 
del rio Ixarte que, efta ciudad conf-
truida en la ribera de efte rio , era 
un freno que le moleftava, embio 
muchas tropas para derribarla, y 
hechar fuera á los Macedonios. El 
defignio de Alexandro no era de 
hazer la guerra á los Scytas. Ha-
zian eftos, correrias hafta fu cam-
po, con atrevimiento , y inío-
lencia. Dudofo fue el rey en 
el partido que devxa tomar. Tu-
vo en el mifmo tiempo noticia 
de la mataba de las tropas que íi-
tiavan á Maracanda. Paífo la no-
che con mucha inquietud , pero re-
media va á todo fu corraje. To-
ma fu coraba, al rayar del dia , |y 
prefentófe á fus foldados que no le 
avian vifto defde fu poftrera heri-
da. Al afpeto de fu Rey que eíli. 
mavan , y veveravan tanto, vinie-
ron rodos con alegría á ofiecerfe, 
conformes en la refoiucion de 
feguirle por todas partes, y acome-
ter 
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ter al enemigo. Trabajaron con tanto 
fervor á las balfas, que en tres dias fe 
hallaron echas doze mil de ellas, con 
muchos pellejos por el mifnio efeto. 
PREPARADAS todas las cofas 
por el paífage , llegaron veinte 
Embaxadoros de los Scytas fegun el 
ufo de fu tierra, y atravefaron el 
campo á cavallo, pidiendo les hizieG 
fen habar al Rey. Entrados en la 
tienda, rogóles el Rey que fe fen-
taífen: Miráronle mucho tiempo fin. 
dezir palabra admirados , puede fec 
porque, jufgando de los hombre 
por el femblante, y talle, no'hal-
lavan que el talle de Alexandro ref» 
pondieffe á fu grande reputación. Hi« 
zolc efte difcurfo el mas viejo de ellos, 
„ S i te avian dado los Diofes 
s, un cuerpo proporcianado á tu co* 
„ dicia , y ambición, feria todo el 
5j orbe, demafíado pequeño por ti* 
a. De una mano tu alcanzadas al 
„ Oriente, y de la otra al Occi-
dente, y no contento de eífo, 
quifieras feguir al Sol, y íaber 
adonde fe efconde. Tal que eres, 
„ tu no dexas de afpirar adonde 
„ no puedes, ir. De Europa paf. 
fas Aíia, a y luego que avras cotti. 
Tom, IV\ M quit 
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quiftado á todo el genero humano 
„ harás la guerra á los ríos, felvas , y 
animales falvages. No faves que los 
mayores arboles fon mucho tiempo 
„ a crecer, y que baila una hora para 
y, arrancarlesique el León llrve algunas 
^ vezes de pafto á los paxarillos , 
„ que efta confumido por el orin el 
„ yerro, aunque muy duro, y por-
, , í in que no ay nada tan fuerte 
„ fea , que no puedan deftruir las 
„ mas flacas cofas. Que tenemos 
„ que difputar con tigo ? Jamas he-
„ mos tenido la gana de entrar en 
„ tu pays. No es licito á quien 
„ vive en las felvas, el ignorar quien 
eres tu, y de donde vienes. No que-
remos ni obedecer ni mandar á na-
„ die , y porque fepas quienes fon 
los Scytas , hemos recebido del 
„ del cielo , como don celeftial , 
un par de bueyes, una reja de a-
rado, una faeta, un chuqo , y 
una copa. De todo efto nos fer-
„v imos con nueftros amigos, y 
„ contra nueftros enemigos, A nuef-
„ tros amigos, les damos trigo , 
j , faca do del trava jo de nueilros 
-3) bueyes i coa ellos ofrecemos vino 
n á los Diofes en la copa; En quanto 
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5, á nueftros enemigos, peleamos 
„ contra ellos, de lexos con faetas,' 
y de cerca con chuqos. Con eftas 
armas hemos en otros tiempos , 
derrotado, y domado á los mas 
guerreros pueblos, vencido á los 
j , Reyes los mas poderofos , ía 
queado toda A í k , y abierto el 
„ camino hafta Egypto. 
„ PERO tu que te alabas dé 
j , venir para exterminar á los la-
„ drones > eres tu mifrno el mayoc 
„ ladrón de todo el Mundo. As 
5, robado , y Taqueado todas las 
j , naciones que as vencido. As to-
mado Lydia, invadido Syria , 
^ Perfia , Baétriana ; Pienfas en pe-
„ netrar hafta Indias, y aquí vie-
„ nes para quitar nos por fuerza, 
5, nueftros rebaños , y ganados* 
j , Todo lo que tienes, no firve fi-
„ no á te hazer defear lo que tu 
„ no tienes. No ves quanto tiem^ 
„ po as gallado en la Baétriana, 
j . Mientras íujetas á eftos i fe re-
„ bellan los Sogdianos, y para tí 
„ la vidoria no es, fino limienté 
„ de guerra. 
„ PASSA folamente el laxarte, 
y verras ía eftendida de nuef. 
M ^ ¿. tras 
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tras llanuras. Por mas que í i-
guas á los Scytas, jamas podras 
„ alcancarles. Siempre fera mas 
„ ágil nueftra pobreza que tu excr-
cito, cargado, y embarazado de 
los defpojos de tantas naciones, 
„ y quando nos jufgaras muy le-
„ xos, nos veras al inflante cer-
„ rar con los tuyos, porque con 
„ la mifma celeridad profeguimos , 
y huymos del enemigo. Han un 
refrán los Griegos con que fe bur-
„ lan de las foledades de los Scytas. 
„ S i , mas queremos nueílros de-
„ íiertos , que vueftras grandes ciu-
dades, y campos fértiles. Cree-
me, réfvaladiza es lá fortuna, 
ten la- bien , de recelo que no te 
efcapé. Pon un freno á tu di-
„ cha, íi quieres íer amo della. 
„ S i Eres un Dios, as de ha-
zer bien á los mortales, y no 
„ quitarles lo que tienen, íi no 
„ eres fino un hombre, pienfas en 
quien eres. Aquellos que dexa-
„ ras en paz, feran verdaderamen-
, , te tus amigos, porque las mas 
áJ firmes amiítades fon entre las 
5, perfonas iguales , y fon aquellos, 
„ repu* 
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,> reputados iguales que no han ja-
mas provado fus fuerqas unos 
contra otros. Pero no te ima-
ginas que los que t.u avras ven-
cido, fean tus amigos. Pues no 
puede hallarfe verdadera amifl"ad 
entre el amo, y el efclavo , y 
„ una paz concluyda por fuerqa , 
es luego feguida de una guerra. 
„ EN quanto á lo demás *, no 
„ pienfas que los Scytas para hazer 
una alianza , hagan juramento 
„ alguno. No tienen otro jura-
„ mentó que guardar la fé fin ju-
rarla. Tales recatos conbienen 
á los Griegos los quales firman 
„ fus tratados, y llaman ajos Dio-
fes como teftigos. Nos ©tros no 
nos reputamos por religiofos ít-
no en quanto guardamos la fe. 
„ Quien no tiene vergüenza de no 
„ cumplir la palabra dada á los 
5, hombres, no teme de engañar 
M 3 á 
* Jurando gratiam fancire nc eredidc 
ris : colendo fidcm jurant. Grecorum iC 
ta eautio eft, qui afta confignant, & dees 
invocant: nos religionem in ipfa fide nô  
vimus. Qui non reverentur homints fal-
lunt déos. 
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á los Diofes y de que te íer-
a, virian' amigos á quienes no te 
fiarias. Confidera que velare-
„ mos por t i á la guardia de Eu-
„ ropa, y A fia. Nos eftendemos 
„ haftaThracia, y Thracia, fegun 
„ dizen, confina á Macedonia. No 
„ falta fino la anchura del laxar-
te , por que toquemos á Bae-
¿, tryána. Y aíli eftamos vecinos 
„ de ambos lados. Ve lo qual 
quieres mas, ó haver nos por 
amigos, ó por enemigos. „ 
AQUÍ efta lo que dixo el Bár-
baro. La repuefta del Rey fue 
que : Ufaría de fu fortuna , y ¿et 
confejo de ellos ; de fu fortuna , a-
viendo confianga en ella como antes 
del confejo de ellos, no emprendien-
do nada con temeridad. Defpedidos. 
los Embaxadores ^ püzo fu exerci-
to encima de las balfas, y le hizo 
paífar el rio. Cofto mucha pena á 
las tropas el paíftige. Todo era 
cap.iZ de deíguftarles ; el alboroto, 
y la confufion entre ellos mifmos,. 
ía rapidez del rio que arraftrava 
todo: la mira de un exercito nu-
merofo puerto en orden de batalla 
k U ribera opueíla. Pero la pre-
fencia 
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fencia de Alexandro, que eftava 
liempre el primero á los peligros , 
les himd olvidar todo, y no te-
mían fino por fu principe. Luego 
que empezaron los Macedonios á 
acercarfe de la ribera , los que llé-
vavan rodelas , fe levantaron todos 
juntos, y lanzando fus chucos de 
pié firme , acertavan todos los 
golpes. Quando repararon que los 
enemigos , oprimidos con tantos 
dardos, bolvian detras de fus caval-
los, faltaron en tierra, con una lige-
reza increyble , y animandofe reci-
procamente , les acometieron viva-
mente. Arrojandofe tn el mifmo 
tiempo los foldados de á cavallo , 
acabaron de romperles. El exemu 
pío de Alexandro hablava á los Tol-
dados por falta de fu boz que no 
podía alcanzar. Arrojáronle todos 
juntos con igual furor contra los 
Barbaros echando vozes de Alegría, 
y de vidoria los Macedonios. No 
pudieron aguantar tan terrible cho-
que Tos Scytas, y fe huyeron k 
rienda fuelta , todo era cavallería. 
Aunque no toda vía curado de fu 
herida, y muy débil Alexandro , 
cargóles con mucha viveza , hafta 
M 4 que 
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que faltándole las fuerzas, fue obli-
gado de detenerfe. Defpues de a-
ver dado la orden que fíguieíTen al 
enemigo durante todo el día , re-
tirofe en fu campo para defcanfar, 
y aguardar á fus tropas. Ya avian 
paífadado los Macedonios los tér-
minos de Baco, feñalados con gran-
des piedras, y arboles, cuyos tron-
cos eftavan cubiertos de yedras. 
Pero el ardor del feguimiento les 
llevo mas lexos, y no bolvieron 
al campo fino a media noche def-
pues de haver matado á gran nume-
ro de enemigos, hecho mayor nu-
mero de Prifioneros con mil y ocho 
cientos cavallos que arreavan. De 
la parte de los Macedonios, queda-
ron muertos íeíTenta hombres de a 
cavallo, cien infantes, y cerca de 
mil heridos. Bolvio Alexandro á 
los Scythas todos los prifioneros 
l in refcate , para darles á conocer 
que no era animofidad, pero la 
gloria que le avia puefto las armas 
en las manos contra tan valeroíb 
pueblo. 
REALZÓ infinitamente la repu-
tación del Rey la fama de efta v i -
ctoria , y aun mas la clemencia de! 
Rey 
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Rey para con los vencidos. Efta-
van reputados invencibles los Scy-
thas. Derrotados que fueron , con-
feflaron todos no avia nación que 
pudieiTe reíiftir á los Macedonios. 
Embiaron una Embaxada 3 Alexan-
dro para fometerfe, y pedir fu a-
miftad , los Sacos nación podero-
fa. Se excufaron los proprios Scy-
thas por fus Embaxadores, decla-
rando eran prontos á hazer todo 
que quiíiera Alexandro mandar-
les. 1 
FUERA d'el cuydado de tan im-
portante guerra no pensó el Rey 
fino en Maracanda adonde fe avia 
retraído , y encerrado el trahidor 
Spitameno. Sabido , fe acercava 
Alexandro, huyo, y fe fue en la 
Badlriana, íiguiole el Rey, pero 
no pudiendo alcanqarle , bolvio a 
faquear la Sogdiana , regada por eí 
rio Polyttmeto. 
ENTRE los Prifioneros Sogdiá-
nos , avia treynta mo<jps de los 
mayores feftores del pays, todos 
agradables en fu femblante, y gar-
bofos , los quales con la noticiaí. 
que fe les llcvavan al fuplicio^p&r 
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erden de Alexandco, empezaron- ai 
cantar canciones de alegría , bailar,, 
y faltar, moítrando extrema fatis-
facton. Admirado el Rey, viéndo-
les ir al fuplicio con tales demoC 
traciones, mandó vinieíTen en íii; 
prefencia, y les preguntó donde; 
procedía efta demafiada alegría 
con la muerte delante de fus ojos.. 
Keípondieron. ellos,, que fe afligi-
, rían r fi otro que el „ les hiziera 
morir> pero, que eftando remitidos 
á fus antepalfddos por orden de-
tan grande Rey vencedor de to-
das, las naciones ,; bendezian tan; 
gloriofa muerte, que: deferían los; 
mas. valientes, hombres. Admiran--
do. el! Rey tal magnanimidad, pre-
guntóles fi querían les dieífe la v i -
da, con tal que- ceílarian de fer fus; 
enemigos.. Proteftaronle que jamas, 
avian fido fus enemigos , que aco-
metidos , fe havian defendido , y 
que íi liuvieíTen acudido^ á ellos con, 
benignidadi y no. con: violencia 
avrian procurado, no dexarfe ven-
cer en corceíla , y generofidad. Pi-
dióles el Rey- que prendas le da-
íian de la buena fe de ellos 5 . „ N i n -
IH»*1' o>ra ?. rejgondieron, fino) 
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¡3 efta tnifma vida que recebimoí 
„ de vueftra clemencia, que íe-
„ remos fiempre prontos á reftituir, 
J5 á vos luego que bol veréis á pe-
„ diría. „ Cumplieron con fu pa-
labra. Quatro de ellos que pufo 
en el numero de fus Guardias, le 
difputaron en 2elo, y lealdad á lo» 
Macedonios. 
DESPUÉS de haver dexado el 
Rey un cuerpo de tropas en 1* 
Sogdiana pafso á Baélra. Allí avien-
do convocado á todos fus Generaw 
les, hizo venir á Beflb en prefencia 
de ellos , y deípues de le haver 
dado en cara fu perfidia , y le ha-
ver echo cortar las narizes, y ore-
jas , embiole a Ecbatana , para fu-
ftir el ultimo fuplicio en efta ciu-
dad adonde fe hallava Syíigambis; 
madre de Darío. No ha conferva*-
do Plutarco la deícripcion de efte 
fuplicio. Hizieron corbar por fuer-
9a arboles uno hazia el otro, y 
ataron á cada uno de eftos arboles* 
uno de los miembros del cuerpo de: 
efte parricidio. Aviendoles defpues: 
dex do la libertad de bolveríe á fui 
eftadp natural , fe enderezaron coa; 
tama violencia que cada uno íleí 
M 6 va 
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vó configo el miembro que eftavá 
atado á e l , y le defquartizaron. 
Aqui fufren el mifmo fuplicio los 
criminales de leza-mageftad, tirados 
StrahM. con quatro cavallos, Dizefe que 
i i - M 1 ! - en el pays de los Badrianos anu-
lo Alexandro una coftumbre inhu-
mana , y barbara que reynava en-
tre ellos , y que era de hazer co-
mer todos vivos, por los perros , 
aquellos que por una vejez decré-
pita, no podían vivir aun mucho 
tiempo. , 
L L E G A R O N entonces a Ale-
xandro , de Macecbnia como de 
Grecia, mas de feis mil hombres de 
reclutas. Con tan confiderable re-
fuerzo , acabo de poner á la razón, 
y fometer á todos los que fe avian 
rebelado. Para refrenarles, edifi-
co algunas fortalezas en la Mar-
giana. 
A N. TODO era quieto. No queda-
5<$7̂  va mas á fojufgar fino una pla^a 
™ - ^ llamada Pttra Oxkm la Roca de 
O x o , que tenia Arimazes Sogdiano» 
con treynta rail Toldados, y muni-
ciones por dos años. Efta peña 
wtBf dita * j muy eariícada , no. 
a v í a 
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avia fino una fenda efcodada en 
la roca por donde fb pudia fubír a 
ella. Aviendo reconocido la plaqa 
el Rey , fue dudofo fi no devia 
paflar adelante, pero como era de 
un carader á bufcar lo ma-rvíllo-
f o , y provar el impoíTible , piuofe 
en la cabeqa de vencer a la propria 
naturaleza, que parecia haver for-
tificado expreíTamente efta peña 
contra todo el poder humano. N o 
obftante antes de empeñarfe en cf-
te í í t io, hizo propofidones á eftos 
Barbaros paraque fe rendieífen. Re-
cebio la propoficion Arimazes con 
altivez, y entre otras palabras in-
jurioías, pregunto : Si Alexandro 
que podia todo, podía también vo-
lar , y fi derepente le avia dado a-
las la naturaleza. 
PICÓS E hafta lo vivo de tan in-
folente refpuefta, Alexandro. Mando 
fe le efeogieífen en las tropas, en-
tre los montagnefes trecientos mO-
^os los mas bien defpueftos ,, y l i -
geros. Quando fe le llevaron 5 
„ Con vos otros, valerofa Juven-
^ tud, dixoles, he forqado ] 's pla-
» §as que fe creyan inexpugnables, 
^ y paiíado por encima de las mon-
» t a ñ a s 
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„ tañas que fon íiempre cubiertas 
„ de nieve, atreyezado los ríos, y 
„ palTado los desfiladeros de Cili-
^ cía. Me conocéis , y os conof-
„ co. Efta peña que veis no tie-
w ne fino una fenda que guardan 
„ los Barbaros fin penfar en lo de-
„ mas. No ay ni centinel'a, n i 
„ cuerpo de guardia fino del lado 
„ que mira á nueftro campo. Si 
„ bufcais bien, hallareis alguna o-
„ tra fenda que os conducirá á la 
„ cumbre de la roca. No ha echo 
,3 la naturaleza nada de tan inacef-
„ fible a donde no pueda alcanzar 
,5 el valor, y no es que por. a ver 
,5 emprendido cofas muy arduas ^ 
„ que fomos dueños de Afia. Ga-
5(5 nad efta cumbre , y quando eftu* 
„ vieredes amparado de ella , le-
n vantad un eftendarte blanco por 
5 , feñal, y no dexare de os quitar el 
j5 enemigo de delante, y empeñar-
,5 le » venir contra mi , haziendo-
„ diverfion. , 5 Fue acompañad^ 
tal orden de magnificas promefas :: 
pero, la mayor por ellos , era* 
eom;^«zerle. Animados, y imagi-
BandoVe eftar ya á la cumbre , fe 
l a a c o n cuños de yerro-por hinr 
cadosí 
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earlos eti« las peñas, efcarpias , y 
cuerdas. 
D i » la bueka por la montaña 
el Rey , y les ordenó de marchar 
á la fegunda vigilia 6 cerca de las-
diez de la noche, por el paraje que-
les parecía el. mas fácil, rogando á 
los Diofes les guiaflen dichofaraen-
te. Tomaron víveres por dos días:: 
y folamente con̂  fus efpadas , y 
chucos , empezaron a fubir, cami-
nando un rato de tiempo á pié 9> 
pero quando fue queftion de tre*. 
par, unos íe cqjgavan en las pie-
dras que fe alargavan , y íe al^avan 
ellos mifmos otros aguarravan las 
efcarpias en la nieve gelada , para: 
foftenerfc en: los paíTos refvaladi-
zos j algunos, hincando fus cuños 
con fuerza, hazian efcaleras, para fu-
bir mas fácilmente. Paífaron de 
efta. fuerte todo el dia colgados a* 
efta roca con mil penas , y peligrosa, 
luchando ep el mifmo tiempo, con-
tra la nieve , el frió, y el viento^ 
Porñn defpues de muchas dificul-
tades, llegaron á la cumbre, peroi 
muy canfados , de manera que al-
gunos no podían ayudarfe de lai 
ma^or parte da fus miembros. Se: 
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apoderaron de ellos en un mifmo 
inflante la noche , y el fueño , y 
accrcandore por todas las partes a-
donde no hallaron nieve, dorraie-
ron hafta el dia íiguiente. Final-
mente deípertaronfe , y mirando 
de todas partes para ver en que 
paraje tanta gente eftava efcondi-
da , vieron humo debaxo de el-
los , lo que les moftro adonde íe 
hallavan los enemigos. Hizieron al 
inflante la feñal como avian con* 
venido* y aviendofe juntados, hal-
laronfe menos treinta y dos que 
avian perecido fubiendo. 
F ü E el primero Alexandro que 
ctefcubrio la feñal. Aviendo llama.-
do á Cophes, embióle por la fe-
gunda vez exhortarles á tomar en-
tonces mejor partido , y íi eftavan 
porfiados, contando fobre la fitua-
cion de la plaqa , tenia orden de 
les hazer ver á fus efpaldas á los que 
eftavan en la cumbré de la peña» 
Hizo todo el poffible Cophes para 
determinarles a capitular, reprefen-
íandoles que grangearim la amiC 
tad del Rey, íi no le detenían mas 
delante de una peña ai perjuyzio 
éQ fus otros defígnios que le llama-
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van á otra parte. Refpondióle Ari -
mazes en términos toda via mas 
infolentes, y altivos , y mandó fe 
retirafle. Tomándole por la mano 
Cophes, le íuplico falieíTe con el 
fuera de la gruta: lo que aviendo-
le otorgado el Bárbaro, moftrole 
los Macedonios que eftavan aloja-
dos encima de fu cabeza , y bur-
landofe , y infultandole , Veis, di-
xoles , como tienen alas los foldados 
de Ahxandro. Se entendían entre-
tanto las trompetas que tocavan en 
el campo de los Macedonios , y 
todo el exercito alegrarfe con acla-
maciones, y aplaufos. Todo eífo 
echo en el efpiritu de los Barbaros 
tal efpanto, y tal turbación, que 
fin hazer reflexión al corto numero 
de los que fe hallavan en la Oum-
bre de la montaña, fe dieron por 
perdidos. Bolvieron á llamar á Co-
phes, y embiaron con el treynta 
de los principales para entregar la 
pla^a , con tal que falieíTen fanos , 
y falvos los fitiados. Aunque tu-
vieife todo que rezelarfe, irritado 
4e la altivez de Arímazes, no quizo 
recebides á compoficion. Cegado 
par 
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por el temor Arimazes, baxó con 
fus parientes, y la principal noble-
za del pays en el campo de Alexan-
dro. Efte Principe, efclavo de fu" 
colera , olvidando lo que exigían de 
el la buena fe , y la humanidad en 
efta ocafíon , mandó les a^otaflen , 
y crucifixaflen al pié de la mifma 
peña. Dio toda la multitud que 
fe avia rendido , á los abitadores de 
las nuevas ciudades que avia el Rey 
edificado en eftos parajes. Dexo á 
.Artabazes por Gobernador de la ro-
ca, y de toda la Provincia cerca-
na. 
ARTICULO I I I . 
Muerte de .Ciito. Varias Expedicio-
nes de Alexandro. Quiere fe ha~ 
zer adorar al ufo de los Ferfas. 
Defcontento de los Macedonios, 
Muerte del filofofo Califthenes. 
D E s p u E s de eftas expedicio-
nes , entro Alexandro en la Baza-
ria. Efta provincia encierra en una 
eftendida bailante larga , muchos 
grandes parques llenos de animales -
falvos. Tomó allí el Principe el 
diver-
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divertimiento de la caqa , no íin 
correr harto peligro. Vino á el en 
derechura un León de una immen-
fa grandeza, matóle el Rey de un 
golpe. Aunque acertó Alexandro 
en efte combate, efpantados los Ma-
cedonios del peligro eminente que 
avia corrido , ordenaron, fegun las 
leyes de fu pays , no iría mas 
á la câ a el Rey , á pie , y fin ha-
ver con el algunos de fus Grandes, 
ó Oficiales. Sabian que un Rey 
no es dueño de íi , que fe deve á 
fus vaífallosi que ha de confervar-
fe por ellos , y refervar fu valor 
por otros peligros , pues la gloria 
de fer^reputado por buen caqador, 
y hábil á matar á animales, calidad 
inferior á los grandes Principes , no 
deve comprarfe tan caro. 
D E ay bolvió á Maracanda , â  
donde apaziguo algunos alborotos. 
Aviendóle fuplicado Artabazes de 
quitarle el mando de efta provin-
cia, porque era ya muy viejo, dio 
efte gobierno á CHto. Era efte un 
anciano Oficial de Felipe , que íe 
avia feñalado en muchas ocafiones. 
Fue el quien , á la batalla del Gra-
atique, peleando la cabeqa defm*-
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da Alexandro, y tenia ya Roíaces 
el braqo levantado para cafcarle 
por detras, cubrió el Rey de fu 
rodela, y cortó la mano al Bárba-
ro. Avia criado á Alexandro fu 
hermana Hellanice, y el Rey no Ja 
quería menos que fu propria ma-
dre. Eftimando mucho a. Clito por 
tales motivos, confióle Alexandro 
una de las mas confiderables Pro-
vincias de fu Imperio, con orden 
de partir el día figuiente. 
ANTES de fu partida , combí-
dóle el Rey á un banquete en el 
qual * defpues de haver bevido de-
mafiado , empezó á alabar fus pro-
prias hazañas, fin guardar medidas 
algunas, y hazerfe infufrible á los 
mifmos 'que no ignoravan que de-
zia la verdad. Callaron no obf-
tante los mas viejos, hatta que a-
viendo empezado á rabaxar las gran-
des aciones de Felipe, preciavafe k 
ñ mifmo , diziendo j „ Que era fu 
hechu-
* In quo rex, cum multo incaluiflet 
mero, immodicus Eeftimator fui , cele-
brare quse geíTerat cacpit : gravis etiana 
eoram auribus , qul fentiebant vera me« 
«lorari. & Curt. 
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„ hechura la famofa vidoria de 
„ Cheronea , y que le avia fído . 
„ hurtado la gloria de efta celebre 
„ jornada por la malicia, y embi-
„ día de fu padre : Que en la fe-
„ dicion acontecida entre los Ma-
„ cedonios, y los Griegos afalaria-
„ dos , debilitado Felipe con la he-
„ rida que avia recebido en efté 
alboroto, fe avia dexado caer 
„ en tierra, no haviendo hallado 
„ expediente mejor para evitar la 
„ muerte que de hazer el muerto: 
j , Que entonces le avia cubierto dé 
„ fu rodela, y matado de fu propria 
j , mano á aquellos que fe arroja-
van fobre e l , pero que fu padre 
„ no avia jamas querido dezir la 
verdad fobre efte cafo, como íi 
,) le pefava, el dever la vida á fu 
„ hijo : Que en la guerra contra 
j) los I l lyrios, avia hecho todo el 
i , folo, no hallandofe prefente en 
ella, y no aviendo falido la der-
>, rota de los enemigos fino pot 
>, fus cartas. Que aquellos eran di-
j , gnos de alabanza , no que ivan, 
a, hazerfe iniciar en los myfterios de 
w los Samothraces, quando era me-
nefteí 
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„ nefter entregar al fierro, y á \ñÉ 
llamas toda Áfia , pero que, por 
„ la grandeza de fus hazañas , avian 
íuperado la creencia de los hom-
„ bres. 
D A v A N niucho gufto á los mo-
^os tales, y otros feaiejantes dií-
curfos ,pero enojavan mucho á los 
viejos íobre todo, refpetó á Feli-
pe baxo el mando del qual avian 
militado mucho tiempo. Teniendo 
también la cabera calentada del v i -
no Clito , bolviendofe hazia los que 
eftavan fentados mas baxo que el á 
la mefa , de manera que podia el 
Rey oir mas prefto fu boz que fus 
palabras, referió un verfo de Eurí-
pides , cuyo fentido era : „ Que 
„ los Griegos avian tenido poca 
„ razón, ordenando que en las inf-
„ cripciones de los Trofeos , fe pu* 
» fieííen folamente el nombre de 
„ los Reyes, porque * era hurtar 
„ á valientes hombres la gloria que 
„ avian aquiftado al precio de fu 
fangre;Dudandofe el Rey que 
avia 
* Alieno enim fanguine partam gloriam 
intercipi. 
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avia dicho Clito algo de picante, 
pregunto á los que fe hallavan los 
mas cerca lo que avia dicho, Co-
mo todos callavan. Airando poco 
á poco lo voz Clito , empezó á re-
ferir las hazañas, y las guerras de 
Felipe en Grecia, prefenendoles á 
todo lo que fe hazia entonces, lo 
que excitó la difputa entre los mo-
qos, y viejos. Aunque fumaraen-
te irritado el Rey, diffiinuló por en-
tonces, haziendofe violencia , y pa-
reció efeuchar á Clito que hablava 
contra fu pundonar con mucha 
tranquilidad. Se puede creer que 
avria detenido fu colera fi no a-
via hablado mas Clito. Pero efte 
con mayor infolencia, como íi pro-
curaíTe irritar al Rey, infultandolc 
mas, fe adelantó, hafta tomar .el 
partido de Parmenion , y mante-
ner que la deftrucion de Thebas 
no era nada en comparación de la 
vidoria de Felipe contra los Ate-
nienfes, y que los ancianos Capi-
tanes Macedonios valían mucho mas 
que aquellos que fe atrevían en de-
íacreditarles. 
AVIENDOLE refpondido Ale-
xandro que pleytava en fu propria 
eauía, 
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caufa , llamando deígracia á la cd^ 
bardia , levantafe Clko, y los ojos 
hinchados de v ino , y de colera : 
Pues, es efta mano , dixo eíten-
diendo el bra^o que os confervo 
la vida en la batalla del Granique: 
Es por la fangre, y las heridas de 
eftos Macedonias que tacháis de co-
bardía , que foys Grande. Pero el 
fin trágico de Parmenio nos da á 
conocer el premio que ellos como 
yo, hemos de efperar de nos méri-
tos , y íervicios. Efte poftrero bal- j 
don hafta lo vivo penetro á Ale-
xandro, fe detuvo toda via, y or-
deno a Clito falieíTe de la mefa. 
M Tiene razón dixo Clito levantan-
„ dofe, de no fufrir á fu meza hom-
„ bres libres que no faben dezir íí-
„ no verdades. Hará bien de paífar 
„ fu vida con Barbaros, y efcla-
„ vos, los quaíes de buena gana 
„ adoraron á fu cintura Perfana, 
„ y a fu ropa blanca. „ Por en-
tonces no pudo refiftir á fu indi-
gnación Alexandro, y aviendo a-
garrado una Javelina de uno de fus 
guardias, avria con ella trafpaífadd 
al inflante á Cli to, 13 de una par¿ \ 
te no le avian detenido loá Corte* 
fanos¿ 
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latios, y de otra no huvieflen pueC-
to á Clitó fuera de la fala con mi*-
chiílima pena. Pero bolvlo á en* 
trar de repente por otra puerta, can-
tando con ínfolencia verfos muy 
injunoíbs al Principe quien , vien*. 
dolé cerca de fu perfona, paíTóle 
parte á parte de la Javalina , y der-
ribóle muerto á tierra diziendo 9 
Va y aora , a bufcar a Felipe, Parme~ 
nion , jy Attnlo. \ 
PARECIENDO extinguida en 
la fangre de Cli to , la colera del 
Rey , prefentofe á el con toda íli 
dítormidad , y fu grandeza, el delito 
que acabava de cometer. Avia muer-
to á un hombre, quien, por de-
zir la verdad, avia mal ufado de 
la paciencia de fu Rey, pero quien 
avia fido hafta entonces un fervi* 
dor leal , y a quien aun que tu-
vieíTe la vergüenza de confeífarlo, 
devia la vida. Acabava de hazec 
el oficio abominable de verdugo, 
caftigando, con un homicidio hor-
rible , á palabras indifcretas, las 
Tom. IV. N quales 
t I nunc , ínquit, ad Philippum , 
Parmenioncm, & Attalum. C m . 
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quales podían atribuyríe al vino. 
Como fe atrevería en parecer de* 
lante de la hermana de Clito, fu 
ama de leche , y prefentarle una 
mano manchado con la fangie de 
fu hermano ? No pudíendo Ale-
xandro fufrír tan laftimofas refle* 
cíones, fe echa fobre el cuerpo de 
fu amigo, arranca la javalina de fu 
cuerpo, y con ella fe avría matada 
, a íi mifmo, fi no avían prontamen-
te acudido fus Guardias, y llevada 
por fuerga en fu apofento. 
P A s s 6 toda la noche , y el 
dia figuiente llorando amargamente^ 
Deípues de aver agotado todas fus 
fuerzas, gemiendo , y lamentandoíe, 
quedo fin voz , y íin fentido, echa-
do á tierra , fufpirando de rato en 
rato. Entraron en fu apofento por 
fuerza fus amigos , temiendo las conr. 
fequencias de tan alto fílencio. H i -
t o poca atención á lo que los otros 
le alegaron para confolarle, pero 
aviendole echo acordar el adevino 
Ariftaudro , de un fueño en el qual 
avia creydo véer á Clito en veftido 
nugro fentado á fu meza, y avien-
do le da-do a entender que todo lo 
que avia aGonteoido era reglado , de 
toda 
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toda eternidad por el hado , y pot 
lo conílguiente inevitable, eftuvo utt 
poco aliviado. Acudieron defpues dos 
fiiofofos Califthenes, y Anaxarco. 
Quizo el primero apoderarfe de fu 
efpiritu con refleciones folidas, y 
Tacadas del fondo de la filofofia» 
No guardó tales medidas el fegun-
do: Empezó á gritar defde el prin-
cipio : Como ? es efte aquel AlexaH~ 
dro fobre quien tiene la tierra los ojos 
abiertos ? Ay ! Aqui ejla echado a tierra^ 
como efclavo miferable / Ignora que 
es e l , la ley fuprema de fm fubditos, 
y que no ha vencido fino por fer el 
Señor y y dueño y y no para fometerfe 
a una vana opinión ? Era la refoliu 
cion del Rey , dexarfe morir. Con 
muchiílima pena le hizieron confen-
tir fus amigos á que tomafle un po-
co de alimento» Por un decreto 9 
dedarraon los Macedón ios que con 
jufticia avia fido matado Clito. A-
via dado lugar á tal decreto el fi-
lofofo Anaxarco , alegando era la 
ley foberana del Eftado la voluntad 
del Principe. Remedios flacos con-
tra los gemidos de una conciencia 
legítimamente atemorizada, á quien 
N ^ las 
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las adulaciones , y los íbphifmos no 
permiten de callar. 
G R A N D E era la culpa de Cli-
to , y no fe puede excuíar. Dar en 
cara tales baldones, y injurias á 
Alexandro, es ignorar loquefe deve 
á la perfona fagrada de los Reyes. 
Es verdad que la circonftancia del 
banquete difminuye , 6 á lo 
menos cubre un poco la culpa de 
Clito. Una culpa cometida en tal 
circonftancia, es íiempre culpa , pero 
merece fer lavada en la fangre del 
culpado ? Compara ( a ) al rayo 
la colera alguno, quando efta unir 
da con la autoridad. Pero que feta 
íl fe junta con la borrachez ? fe 
vée en Alexandro. Que defgracia 
por efte Principe, no haver pro-
curado vencer temprano á eftos dos 
defetos, y (¿0 haver íldo for-
tificado 
( a ) Fulmen eft , ubi cum potcftateha-
bitat iracundia. Publ. Syh. 
{ b ) Nec minuserror nocet moribus : 
fiquidetn. Leónides Alcxandri psedagogus , 
ut á Babylonio Diogsne traditur, quibuC 
dam eum vitiis imbuit, quac robuítuni 
quoque, & jáin máximum regem ab illa 
inflitutione puerili funt profecuta. gí¿/?z*/7, 
Wt i . capé í. 
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tíficado en ellos por el exempio de 
uno de fus dos ayos , pues creefe 
que fueron una confequencia de fa 
educación. Ay algo mas baxo, y 
indigno de un Rey que el exceííb 
en el bever? Nada mas funefto , y 
fanguínario que la colera. Vence-
dor ( O de tantos pueblos Alexan-
dro dexofe vencer por eftos dos vi-
cios , los quales efcurecieron todo 
el efplendor de fus hazañas. Es, 
dize Séneca, porque mas avia pro-
curado vencer á los otros que á íl 
mifmo , ignorando que el mayor, 
y el mas gloriofo de todos los Im-
perios, es aquel que tenemos fobre 
nueftras paffiones. 
DESPUÉS de haverfe quedado 
Alexandro dies días á Maracanda, 
para recoger fu fuerzas interiores, 
-y componer otra vez fu femblante, 
paíToá Xenippa , provincia comar-
cana de Scythia, adonde fe avian, 
retraydo algunos rebeldes que fome-
N 3 t i o , 
( f ) Vidor tot Regum atqne populo-
fum, irse fuccubuit. Id enim egcrat, ut: 
omnia potius haberet in poteftate, quám 
affedus,. . . Imperare fibi , maximumi 
mjperium eft. Sena-, Epiji, 
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t i o , y á quienes perdono. De ay 
vino con fu exercico á la Roca Cho-
riena de cuya pla^a era Goberna-
dor Syíimetro. Parecía impratica-
ble fu acelTo. Acercofe della Ale-
xandro defpues de infinitos traba-
jos , y con la interpoficion de Oxar-
te Principe de la mlfma nación, 
muy aficionado al Rey , rendiófe 
Syfimetro. Dexole el Rey el go-
bierno de la pla^a. 
PENSAVA en acometer á los 
Dahos porque fabia que Spitaméno 
fe avia retraydo entre ellos. Libróle 
de eíle embarazo fu dicha acofturn^ 
brada. No pudicndo fufrir mas la 
muger de efte Bárbaro la vida va-
gamunda, y infeliz que traya en 
compañía de fu marido , y aviendo-
le fuplicado muchas vezes , íe fome-
tieíTe al vencedor, pero inútilmen-
te , le degolló una noche, y aun 
llena de fangre llevó ella mifma fu 
cabeqa al Rey. Causóle horror tal 
efpe&aculo. Echóla vergeníjofa-
mente fuera de fu campo. 
JPASSADOS tres mezes del 
quirtel de invierno, marchó hazla 
una provincia llam ida Gaboza Ale-
xandto. Se levantó en el cam%& 
un 
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un recio temporal que puzo á lus 
tropas en grande turbación. Pere-
cieron de Frío mas de mil hombres. 
Hizo bol ver el Rey á los Oñcia-
les , y Toldados todo lo que avian 
perdido en efta horrible borrafca. 
Pafsó de ay en el pap de los Sacos 
que corrió, y faqueó. Luego des-
pués rccebióle en fu cafa Oxiartes. 
Hizole un magnifico banquete, en 
el qual defplegó toda la magnifi-
cencia de los Barbaros. Tenia una 
hija llamada Roxana, la qual jun-
tava á una peregrina herraofura , 
todas las gracias del erpiritu que fe 
puede defear. No piído refiftir á 
tantas prendas Alexandro7 y casóíe 
con ella; cubriendo fu paflion , íb 
pretexto de unir las deis naciones, 
vínculos que harían mas firme 
la inteligencia entre ellas, confun-
diendo los interefes de ambas par-
tes , y no aviendo diferencia alguna 
entre los vencidos, y vencedores. 
Defagradó muchiffino á los Mace-
donios efte cafamiento, y defguftó 
fumamente á los principales de fu 
Corte , no pudiendo confiderar fin 
mucha pena, huvieífe tomado por 
fuegio a uno de fus efclavos: pero 
N 4 def. 
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( a ) defpues de la muerte de Clitt^ 
era dcfterrada la libertad de hablar. 
Concordavan con la adulación , l i -
fonja, y fervil complacencia, el 
femblante , y los ojos. 
E N quanto á lo demás, a viendo 
refuelto de ir á las Indias, y deC-
pues en el mar Océano , ordeno fe 
eícogieíTen de todas las provincias 
treynta mil hombres en la Juven-
tud , y que fe les llevaífen armados 
para fervirle de prendas, y de fol-
dados en el mifmo tiempo. Entre-
tanto embio á Cratero contra algu-
nos rebeldes que fojufgo. Reducio 
también Polyfperchon a la obedien-
cia un pays llamado Bubaceno , de 
fuerte que, todo fe hallando quieto^ 
no penfava Alexandro fino en la 
guerra de las Indias. Era efte pays 
el mas rico del orbe, no folo en 
oro, pero, en perlas, y pedrerías 
con las quales fe adornan los Mo-
radores con mayor faufto que gra-
cia. Se dezia que las rodelas de 
los foldados eran de oro , y marfil, 
y 
( a ) Sed poft Clyti cscdem, libértate 
fubbra, vultu, qui máxime fervit affentia» 
banuii. Q^Cmt. 
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y queriendo el Rey fuperar en todo 
á los otros , hizo guarnecer las 
rodelas de fus Toldados de laminas 
de plata.? hizo poner frenos dorados 
á los cavallos, hermofear con oro, 
y plata las corabas, y preparofe á 
la marcha por efta emprefa con 
ciento, y veynte mil hombres en 
tal equipage. 
A c A B A D A s efías preparaciones, 
jufgo era tiempo de divulgar el de-
fígmo que avia formado defde mu-
cho tiempo , de hazerfe adorar con: 
los honores divinos. Queria, no 
folo le llamaífen, pero le creyeífen 
hijo de Júpi ter , como fi podia 
mandar con igual facilidad á los ef-
piritus , como á las lenguas, y fe 
proftraífen en tierra los Macedonios 
para adórale al ufo de los Perfas. 
• No falta van ( ¿ ) aduladores, pef-
te ordinaria de las Cortes, y mas 
de temer por los Principes que las 
armas de fus enemigos, que le apíau--
dian a tan loca fantafia. Verdad' 
N 5 esí 
(7 / ) Non deerat talla concüpiícenti per--
aiciofa adulado, perpetmim malura re--
gum , quorum opes fsepius affentatio-
quam hoñis avertit. ^ Curt*u 
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es que ninguno de los Macedonios 
tuvo parte á efta infame adulación, 
pues ni uno quizo apartarfe de la 
ufanea de fu tierra. Salia todo el 
mal de algunos Griegos cuyas cof. 
tumbres corrompidas deshonravan 
la profeííion que exercitavan, de 
enfeñar las Ciencias, y la virtud. 
Defecho deípreciable de la Grecia, 
tenían mas crédito en el efpiritu 
del Rey que, ni los Principes de 
fu fangre, ni fus Generales. Tales 
hombres le colocavan en el cielo, 
y pubticavan enalta voz, que Her-
cules, Caftore , y Poluee , darían 
fu pla^a al nuevo Dios. 
O R D E N Ó pues, una 6efta,y 
hizo un banquete con una increyble 
pompa, en el qilal combido los 
mas grandes Señores de fu Corte, 
Macedonios, y Griegos, y los mas 
calificados de los Perfas. Puzofe á 
la meza con -ellos, y defpues de 
averie quedado un poco de tiempo , 
íe fue. Clcon entonces, uno de 
fus aduladores tomo la palabra , y 
alabo mucho las grandes hazañas 
del Rey. Todo eífo eftava concer-
tado. Hizo larga enumeración de 
las obligaciones que fe le devian, 
las 
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las quales fe podían pagar á poco gat 
t o , y folo con dos granos de en-
cienfo , reconociéndole por Dios , 
pues lo creyan todo? tal. Alego 
elexemplo de los Perfas. Hizo re-
parar que Hercules, y Baco no avian 
tido reconocido por Diofes que det 
pues de aver vencido la embidia de » 
aquéllos que vivian en fu tiempo: 
Que fi los otros hazian la mas mí-
nima dificultad de hazer efta jufti-
cia á Alexandro, empezaría e l , y 
le adoraría, fi bolvia á entrar en la 
fila. Pero que era menefter que 
todos cumpíieíTen con fu obligación, 
y principalmente, los que hazian 
profeíTkm de fabiduria, los quales 
avrian de dar á los otros el exem-
plo de la veneración que fe devia 
á tan grande Rey. Claro eftava Diog. 
que eftas palabras fe endete^avan a ^uert-in 
Califthenes. Era pariente de A r i f - / -
toteles que le avia dado á Alexan- ^ •505» 
dro fu difcipulo para acompañarle 
en' la guerra contra los Perfas. Le 
hazian mirar fu fabiduria , y fu 
gravedad como el hombre el mas 
capaz para aconfejarle, porque rio 
cayeífe en los exceífos en los quales 
le lievavan fu fangre demaíiada viva, 
N 5 y 
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y fu mocedud. Pero le tachavart 
de no tener los modos atrayentes 
de la Corte , y de no conocer cier-
to medio ( c ) j cierta temperamen-
to , entre una ciega condeícendenciai, 
y un rigor inflexible. Avia inútilmen-
te procurado Ariftoteles füavlzar fu* 
condición , y previendo las conquen-
cias de etta libertad con que dezia 
fu parecer , le repetía muchas vezes 
efte veifo de Homero : { d ) Hijo , 
tu libertad abreviara tus dicu. Muy 
verdadera fue fu predicion. Viendo 
efte filofofo quecallavan todos,y lemi-
rava cada uno,habló con términos que . 
no me parecen demafíados. „ Si el 
„ Rey, dixó, eítava prefente al dif-
39 curfo que has, echo , n die te ref-
3jpoderÍa, porque el mifmo te avria: 
33 vedado, de hazerlo, y no avria 
35 fufridb que tu le empeñaífe á to-
3j rpar, las coftumbres de los Barba-
ros 
( c ) Inter abruptnm contumaciam , (fe-
deforme obfequium pergere itcr ambinone-
ac. periculis. vacuum. Tacit, Anml. 1. 4-
mh i o . , 
( df) Sfocv ' ¡t¿bpo& f¿C4 TSK0<í ££•*' 
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w.ros, haziendo fu perfona odiofa,, 
„ y efcureciendo fu gloria con tu 
„ indigna lifonja. Pero como efta 
„ aufente, te refpondre por e!. Ef-
„ timo que Alexandro merece todos. 
„ los honores que pueda merecer 
„ un hombre mortal: pero ay mucha 
y, diferencia entre el culto debido ái 
los Diufes, y la veneración de-
bida á los hombres. Eucierra el̂  
w primero templos , altares , roga-
w tivas, y facrificios : el legundo» 
j ,fe contenta de alabanzas, y ho-
j , menages de refpeto. Saludamos á; 
eítos , y nos gloriamos, de los 
„ha?.er fomiíEon , obediencia , leal-
w dad j pero adoramos á los otros-,, 
'¿ les confagramos fieítas , y canta-
„ mos á fu gloria himnos, y cati-
„ ticos. El proprio culto de los; 
J-J Diofés, es diferente á proporción. 
„ de fu excelencia, y los honores^ 
„ que hazemos á Caftore, y Polu-
„ ce no fon los mifmos que devemos. 
„ á Mercurio , y Júpiter. Pues, no-
„ es menefter, confundiendo todo,, 
ni rabaxar los Diofes á la condi-
cion de los mortales , ni al<jar-
3? un mortal á la condición de UIÜ 
s^Dios.. SÍ-enojaría juftamente A->-
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lexandro, fi fe concedían á otro las 
„ prerogativas que fe deven á fu 
perfona fagrada. No devemos 
temer menos la indignación de 
«los Diüfes, fi comunicamos fusho-
„ ñores á los mortales. Muy fu-
„ perior es á los otros nueftro Prin-
,3 cipei es el mas poderofo de los 
„ Reyes, y el mas gloriofo de los 
„ conquifbdores, pero es un hom-
„ bre , y no un Dios, Por gozar 
de efte titulo, es menefter que fe 
„ defpoje de lo que tiene de mor-
,> ta l , y nueftro interés pide que no 
acontefca efto que el mas tarde. 
No han adorado os Griegos á los 
„ hombres fino defpues de fu muerte, 
„ y quando lo ha ordenado el Oráculo. 
Se nos alega el exemplo de los Per-
fas- Pero defde quando los vencidos 
, hazen la ley á los vencedores ? 
„ Han olvidado que ha paífado el 
„ Helefponte para fujetar Afia á la 
„ Grecia , y no Grecia á Aíia ? 
E L A L T o filencio con que fue 
efcuchado Califtbenes , moftrava 
bailante lo que fe penfava de fu dií-
curfo. Eítondido el Rey detras de 
una tapiceria, avia oydo todo. H i -
zo defir áCleon que, fin infiftir mas, 
fe 
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fe contentaíTe que á fu buelta fe 
profternaíTen los Perfas, fegun la 
coftumbre de ellos. Luego derpues 
bolvió á entrar fingiendo de haver 
fido ocupado en algún negocio im-
portante. Empezaron luego los Per-
fas á adorarle. Viendo Polyfperckm 
que era cerca de e l , á uno de ellos, 
el qual por incliiiarfe demafiado, 
toca va el fuelo con fu barba, dixo-
le burlando , toca mas fuerte. Pica-
do el Rey de eíta burla, le hizo po-
ner en la cárcel, y defpedió á la 
compañía. Perdonóle defpues, pero 
no á Caüfthenes. 
PARA librarfe de efte filofofo, 
imputóle un delito del qual eflava 
muy inocente. A viendo armado 
una conjuración contra el Rey por 
defcontento particular, Hermolao u-
no de eftos Oficiales moqos que 
acompaña van al Rey por todas par-
tes, fue, por fortuna, defcubierta 
en el inftante mifrao que eftava á pi-
que de executarfe. Prendieron á los 
conjurados, aplicáronles á los tor-
mentos , y fueron executados. Nin-
guno dellos avia cargado á Califthe-
nes. Eftava amigo de Hermolao, 
bailó. Echáronle en un calabozo , 
car-
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eargaronle de yerro, hizieronle fu-
frir los mas horribles fuplícios para 
obligarle á dezitTe cómplice. Pro-
teító fiempre era inocente, y efpiro 
en los tormernos. Nada defdoró 
mas la memoria de Alexandro que 
la muerte injufta , y ctuti de Ca-
Mftenes. Con efte terrible exemplo , 
obligó Alexandro á todos los hom-
bres de bien , á callar , fobre fus 
verdaderos imerefTes. Defde efta 
hora , no fe oyó en el confejo pa-
labra libre. Aquellos mifmos que 
tenian el mayor zelo, por el bien 
publico, y la mayor afecion por la* 
perfona del Rey , no jufgaron á pro-
poílto el defengañarle. La lifonjai 
defde entonces pudo tanto con el ,, 
que acabo de corromperle, y le caf-
. tigó juicamente de ha ver {aerifica-
do, á la ambición loca de fe hazer 
adorar como Dios por los pueblos,, 
al mas hombre de bien de fu fe-
guito. 
L o repito con Séneca: * La 
muer-
^Hoc eñ Alexandri crimen asternum,quod-: 
milla vir tus , nulla beilorum felicicns re--
dimet Nam qiHities quis dixerir., occi--
á i t Perfurum multa millia , opponetur , 
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muerte de Calilthenes es por Ale-
xandro im baldón eterno : un de-
lito que no fe puede borrar, cuya 
verguenca no puede cubrir qualquie-
ra ación , hazaña , 6 prenda que 
fea. Si fe di^e de Alexandro,. ha 
matado á miliares de Perfas, ha 
deftronado, y hecho perecer al mas 
poderofo de lo» Reyes de la tierra j 
ha fojufgado Provincias y pueblos 
inumerables; ha penetrado hafta el 
Océano, y llevado los linderos de 
fu Imperio defde el fondo de Tra-
cia , hafta las extremidades del O-
riente : S i , dize Séneca, refpondien-
do á cada una de eftas hazañas, pe 
td ha matado a Califthenes , y la gran-
deza de eíle delito fupera todas 
eftas hazañas, 
C A P I -
& Calliílhenem. Quoties dídlum e r í t , 
occidit Darium penes quem tune magnum 
regnum erat; opponetur, & Callirthenem. 
. Quoties didtura erit , omnia océano 
tenus v i c i t , ipfum quoque tentavit no-
vis claíTibus, & imperium ex ángulo Thra-
ciae ufque ad orientis términos protul i t ; 
dicetur fed Callifthenem occidit Omnia l i -
cet antiqua ducum regumque exempla tran-
fierit, ex his quae facit, nihil tam magnum: 
erit quám fcelus Callifthenis, Smec. Nai*. 
Quafl» ¡ib. 6. cap. a|.. 
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O N T I N U A C I ON de la hif-
toria de Alexandro defde la 
muerte de Callifthenes, hafta fu 
muerte. Reflexiones tocante al jui-
zio de fus prendas, y aciones. 
A R T I C U L O I . 
Tartc Alexandro por India. T>ef-
cripcwn de efie Pays. Acomete, 
y toma muchas Ciudades y aventura 
muchas vezes fu vida. l3ajja los 
I{ios Inde, y Hjdajpe. Gana una 
celebre vi&oria contra Poro , y le 
rejiablece en fu trono. 
P A R A atajar las razones , y 
murmuraciones que fermentavan en 
fu exercito tomo , el camino de 
India. Fue efta expedición el fru-
to de fu vanidad , y locura. Pro-
yeto muy inútil en fi mifmo , y 
no menos peligrofo por las confe-
quencias. Avia leydo en las viejas 
fábulas de los Griegos que Baco , 
y Hercules avian penetrado hafta 
ella. No quizo palfar por menos 
aveti' 
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aventurero que ellos: y no le fal-
tavan aduladores que mantenían en 
fu erpiritu efta vifion, y extrava-
gancia. 
A Q.U 1 efta lo que haze la glo-
ría , y el mérito de eftos pretendí-
dos Héroes, y loque mucha gen-
te aun , deslumhrado por un falíb 
efplendor, admiran en Aicxandro : 
una -infenfata gana de correr el 
Mundo, inquietar á muchos pue-
blos quietos que no le devian na-
da , tratar como enemigo á qual-
quiera que rehuzava de reconocerle 
por dueño , Taquear, exterminar á 
todos que fe atrevían en defender 
fu libertad , fus bienes, fus vidas, 
contra un injufto agrefor, que ve-
nia del cabo del Mundo acometer-
les fin la mínima caufa. Se pue-
de añadir á tantas injufticias, la idea 
imprudente , y loca de fojufgar con 
grandes trabajos, y peligros, ma-
yor numero de pueblos, que no 
podía detener en fu obediencia, y 
la trifte neceífidad de verfe fin cef-
far en la obligación de foraeterles 
de nuevo, y caftigarles de fu re-
beldía. Es un compendio de la 
conquifta de India. Y lo que ex-
pone-
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poneremos dcrpucs de ha ver dicho 
i algo de la íltuacion, y cottum-
bres de efte pays. 
D I V I D E India en dos par-
tes Ptolemeo: India de efta par-
te del Gange, y India mas al-
ia que el Gange. No ha paíTado 
Alexadro mas alia que la primera, 
y no fue hafta el Gange. Efta in-
cluyda efta primera parce entre 
dos grandes ríos, el Inde de quien 
toma fu nombre, y el Gange. Da-
le el mifmo Ptolémeo por linderos, 
de la parte del Occidente: el pays 
de Paropamifa, el Archoíla , y Gc-
droíia, que hazen parte, 6 fon cer-
canas del rey no de Pedia j de la 
parte del Setentrion, el monte I -
mao , el qual pertenece a Tartaria 
mayor: de la parte del Oriente el 
Gange, y al medio día el Océa-
no , o el mar de India. 
T O D O S los Indios fon libres, 
dtze Arrian o, y no ay entre ellos 
v efclavos, como no les ay entre los 
Lacedemonios. Toda la diferencia 
que fe halla, es qiie fe firven de 
efclavos forafteros los Efpnrtanos ,; 
, y que los Indios no tienen ningu-
nos, No levantan Moufoleos a los 
muer-
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muertos, jufgan , que les fírve de 
fepulcros la reputación de los ma-
yores hombres-
SE pueden dividii:. en fiete claf-
fes. La primera, y mas honori* 
íica, aunque la menos numerofa, es 
la clafle de los Brachmanes que 
fon como los depofitarios de la re* 
ligion. Hablaremos de ellos en otro 
lugar. 
LA. fegunda , y la mayor es a-
quella de los labradores. Son en 
grande eftimacion. La única ocu-
p^cion de ellos es, de cultivar los 
campos, y jamas no les eftorvan para 
fervir en los exercítos. En tiempo 
de guerra , es una ley inviolable 
de lío tocar jamas, ni á los que 
que cultivan la tierra, ni á los 
campos. 
L A tercera es de los Paftores 
que pafcen fus ganados , y reba-
ños fin jamas venir en las aldeas , 
ni ciudades. Viven en las mon-
tañas , y íe exercitan mucho á 
la caga. 
L A quarta da los Mercaderes , y 
obreros, entre los qudles fon los 
Pilotos, y Marineros. Eftas tres 
ttktmus ordenes pagan tributo al 
Prin-í 
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Principe, y no ay fino los que fa-
brican las armas que no pagan na-
da , y fon aflalariados del piu 
blico. 
L A quinta es de los SoldadoSi 
No tienen Otro cuydado que dé 
hazer la guerra. Se Ies da todo 
lo que es neceflario para ellos, y 
en tiempo de paz , tienen abundan-
temente de que mantenérfe. 
L A Sexta es de los vigilantes * 
( ETTÍTHOTTOÍ ) eftablecidos para ve* I 
lar fobre las adiones de los otros, 
y^ examinar lo que fe paífa en las 
ciudades, y en los campos, para 
informar del todo al Principe. El 
carader de eftos Oficiales, 6 Magif-
trados , es la exaditud, la fincillezj 
la equidad, y el zelo por el bien I 
publico. No fe ha vifto jamas,| 
dice el Hiftoriador , que han acu-
fado de mentira á unos de eftoíj 
Oficiales. Dichofa nación íi dize| 
la verdad el Hiftoriador ! A 
menos prueva efta obfervacion qu«| 
reynavan entre ellos la verdad, y 
la jufticia j y que aborecian á ü 
mala f é , y al engaño. 
POR fin la feptima Oaíle eftaj 
cómpueíla de aquellos que fon etn-l 
plea-. 
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picados en los confejos públicos, 
y reparten con el Principe el cuy-
dado del Gobierno. Se facan de 
efta ClaíTe los Mágiltrados , Irtten* 
dentes. Gobernadores de Provin-
cias , Generales y y Todos los Ofi-
ciales de mar, y de tierra, los 
Intendentes de hazienda^ los Recebí-
dores, y Comiííarios cargados de 
los caudales públicos. 
N o fe confunden eftos diferen-
tes Ordenes del Eftado por ios cafa-
inientos, y no puede v. g. uti 
obrero cafarfe con una hija de la 
Claífe de los labradores, y aííi de 
lo demás. No fe puede tampoco 
exercítar dos diferentes profeffio-
nes, ni paliar de una á otra. És 
fácil á conocer quanto efte regla 
avia de contribuir á la perfecion 
de las artes, y ciencias, cada uno 
añadiendo fu propría induftria, y 
fus reparos particulares , á los de fuá 
ante pallados que los tenían de mano 
á manó fin interrupción. 
S s deve obfervar que en India 
defdé" el mes de Junio hafta los 
mezes de Setiembre , y Otubre ^ 
fon muy frequentes, y violentas 
las lluvias ^ lo que haze el paila ge 
de 
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de los muchos rios, díficil, y cau-
fa varias inondaciones, las qî ales 
hizieron fufrir mucho á las tropas 
de Alexandro que eftavan en mar-
cha durante ellos mezes. 
%J2urt. E N T R A D O que fue eíte Prin-
L%. c. 9-cipe en India, vinieron á recebir-
XArrian *e ? ^ fometerfe todos los pequeños 
/.4.P.181- Reyes de eftas comarcas. Düzian 
IC^J./. j .que era el tercero hijo de Júpiter 
p. 19?- que avia yenido en fu pays i que 
. 110 avian conocido ni á Baco, n i 
^J^J a Hercules, pero que en quanto á 
6c¡7.6¿. el, tenianel gufto de verle, y go-
Biod. zar de fu prefencia. Recebióles el 
lih, 17. Rey con mucha urbanidad, orde. 
557- nóles le acompañaíTen, y le fer-
Ju/¡¿i2 v'e^ei1 de guias, pomo nadie mas 
cap. 7. 8. ê Preíentavd, embió á Epheftion, 
y Perdicas con una parte de fus 
tropas, para fometer a los que re-
- hufarian la obediencia. Mandóles 
también fiieífen hafta India, y 
preparaíien barcos paraque paiTaíe 
efte r i o , fu exercito. Pero repa* 
rando era menefter atravefar mu* 
chos rios, hizo hazer ettos barcos 
de manera que fe podían defjff 
mar , y cargar las pieqas fobre caí-
tos f y dcfpuer bolver á juntad ¡s» 
avien* 
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Avíendo ordenado á Cratero le íi-
guiefle con ia Phalanga, partió 
antes con fu cavalleria, y Toldados 
armados á la ligera > y defpues de 
un pequeño combate , rechafo, y 
denoté) á todos que avian falído 
contra el, y les íiguio hafta la ciu-
dad vecina adonde fe retruxeron; 
Llegado Cratero , para atemorifaí 
a eftos pueblos, mandó el R e y , 
fe pufieífe fuego á las' fortificacio-
nes de eíla pla^a que fitio con to-
da forma, y hiziefle degollar á to-
dos los vecinos. Como hazia la 
buelta de las murallas fue herido 
de una faetada: La tomó no obC 
tante, y hizo matar á todos los 
Toldados, y moradores, y quemar 
las cafas. 
MARCHÓ defpues hazia la ciu-
dad de Nyfa. Aífentó el real muy 
cerca de fus murallas detras de una 
felva. Aviendo intentado los fitia-
dos una falida , y no acert; do , 
püfofe la divifion entre los ciuda-
danos Í quedan rendirfe unos, y 
defenderfe otros. Informado el Rey 
de efto > contentofe de cercarla , 
fin hazer otro daño, hafta que fe 
canMen de tan largo íitio : en 
Tom. I F . O efe-
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efeto fie rendieron á difcrecion^ 
Tratóles Alexandro con benigni* 
dad. Dezian avia Baco fundado 
efta ciudad. Durante diez dias ce-
lebro el exercito Juegos , y regó-
fijos fobre efta montaña en honra 
del pios que ay veneravan. 
AN.M. D E ay p^ífó a una comarca Ua-
^77- mada Dédalo. Abandonáronla los 
Ant. C, abitadores, y fe efcáparon encima 
^z^' de montañas inaceííibles, como a-
vian echo los de Acadera i lo que 
le obligó á mudar la orden de la 
guerra, y feparar fus tropas en pe-
queños cuerpos , paraque en un 
mifmo tiempo, acometieífen á los 
enemigos por diferentes partes. Na-
die refiílió. Fueron degollados to-
dos que tuvieron la ofadia de aguar-
dar á los Macedonios. Tomó Pto-
lemeo muchas pequeñas ciudades 
de aífalto v fometió Alexandro á 
las mayores, y defpues de aver re-* 
cogido el Rey todas fus fuerzas, paíTó 
el rio Coafpo, y dexó á Caeno al 
íitio de Bazica ciudad rica , y 
poblada. 
S E fue defpues hazia Mazagua 
cuyo Rey nombrado AíTaceno , 
avieado muerto poco avia, man-
dava 
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ikva en la Provincia, y en la ciu-
dad fu madre Cléopha. Avia den .̂ 
tro treinta mil hombres de á 
pie , y á porfia parecían haverla for-
tificado el arte, y la naturaleza». 
De la parte del Oriente eftava cer-
cada de un rio muy rápido, cuyas 
riberas eftavan altas, y cortadas ¿ 
y házia el Occidente, y el Medio* 
dia tenia peñas muy altas j y en-
rifcadas, al pié de las quales 
abrian grutas, por la ferié de los 
tiempos echas abifmos ; y adonde 
faltavan , eftava un foííb de mi 
travajo immenfo, y de una eC-
pantoía profundidad. Mientas da* 
va una buelta Alexandro al rede-
dor de la ciudad , para obfervar 
fus fortificaciones, recebió una fa-
etada á la pantorilla. No hizo fi-
no arrancar el yerro, y fin ben* 
dar folamente Ja herida, monto a 
cavallo , y acabo de vifitar las for-
tificaciones exteriores de la plaqa. 
Como llevava la pierna pendiente y 
f que aviendofe cuajada la fangre, 
aumemava el dolor, refierefe que 
O 2 di-
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d ixó : Todos * juran que foy hija 
de Júpiter, pero clama 3 y me ha~ 
ze fentir mi herida que foy hom-
bre. No fe retiró no obftante el 
Rey, fino defpues de haverexami-
nado todo, y dado las ordenes ne-
ceíTarias. 
L o que admiravan mas los 
Barbaros, y les efpantava , eratí 
las torres de una altura defmefu-
rada que fe movían. Penfavan que 
las conduzian los Diofes, y que 
eftas higas que derribavan los mu-
ros, y ellos chuqos, lanzados con 
maquinas que nunca avian vifto , 
no podian fer el efeto de la induC 
tria , ó fuerza humana , de fuer-
te que defefperando poder defender 
la ciudad , fe retiraron en la ciu-
d^dela, adonde no fe hallando coit 
ruiyor feguridad , embiaron Emba -̂
xadores p^ra entregarfe. Salió deíl 
pues la Reyna r y acudió á Ale-
xandro con grande fequito de fe-
ñoras, que Je llevavan vino en fa-
a'ifido dentro de copas. ReGebióla 
el 
* Omnes jurant pie Jovis efle filium , 
fed vulnus hoc homiaem effe me clamad 
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el Rey Con mucha urbanidad, y 
la reftablecio en fus Eftados. 
D E ay fue embiado Polyfperchon 
contra la ciudad de Ora de la qual 
íe apodero fácilmente. Se avian 
retraydo la mayor parte de los mo-
radores del pays encima de las pe-
ñas de Aorna. Se dezia que Her-
cules avia fítiado efta roca, y íido 
obligado á levantar el filio por un 
temblor de tierra. Efta roca muy 
ancha por el pié, fe remate en una 
punta, cercada de un lado por el 
Rio Inde cuyas riberas fon altas , 
y cfcarpidas , y del otro por largas 
honduras que el Rey hizo llenar 
en fiete días, aviendo echado den-
tro los arboles de una felva cerca-
na. Acabado el trabajo , fe em-
pezó el ataque. Fue el primero el 
Rey con fus guardias á trepar fo-
bre la roca. No pareció entonces 
in ceííible, y todos le figuieron. 
Jamas no fue tan eminente el pe-
l igro, pero querían todos vencer , 
ó parecer. Gayan muchos en el 
rio que les engullía en fus abifmos. 
Echavan piedras muy grandes los 
Barbaros fobre los mas adelantados, 
los guales no pudiendo agarrarfe 
O 3 en 
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en parajes tan refvaladizos fe pre-
.cipitavan abaxo. Sumamente afli-
gido el Rey de la perdida d-e tan va-
lientes Toldados hizo tocar la reti-
rada. No obítante, aunque uvieC 
íe perdido toda efpera^a de apo-
derarfe de la pla^a, y refuelto de 
levantar el fitio , hizo Temblante de 
querer continuarlo, y mando fe a-
delantaífen ks torres, y otras ma-
quinas. Empezaron los Indios , co-
mo para infultarle á regalarfe du-
rante dos dias, y dos noches, re-
fonando la roca, y el pays cerca-
no del ruydo de fus tambores, y 
cimbales. Pero nada fe oyó la ter-
cera noche , y fe efpantaron todos, 
viendo la roca iluminada con an-
torchas por ,todas partes. Supo el 
Rey lais avian encendidas para fa-
vorecer á íü huyda, y guiarfe en 
eftos precipcios durante la obfeuri-
dad de la noche. Echo al inftant© 
el exercito grandes gritos, los qua-
les efpantaron tanto á los fugitivos 
que muchos fe precipitaron del alto 
de las peñas, y perecieron mifera-
blemente. Hecho dueño de la Ro-
ca por una dicha inefperada, y 
cafi milagrofa, dio Alexandro gra-
cias 
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cías á los Diofes, y les hizo fa-
crificios. 
P A s s ó defpues hazia Ecbolíma 
que tomó , y defpues diez y feis dias 
de marcha, llego al rio Inde , adon-
de halló á Epheftíon que avia pre-
parado todo el neceíTario por el paf-
fage, íegun la orden del Rey. Avia 
embiado el Rey del Pays llamado 
Omphis cuyo padre eftava muerto 
poco tiempo avia , á Alexandro pa-
râ  faber fi le guftava llevaíw el 
diadema. Dióle Alexand^o la l i -
cencia de llevarlo , y no obftante 
rehuzó dq tomarla hafta la llega-
da del Rey. Salió entonces á re-
cebirle con todo fu exercito, y 
quando fue cerca , adelantófe folo: 
hizo el mifmo el Rey. Dixole el 
Indio por un Interprete , „ Que 
„ avia falido á recebirle con todo 
fu exercito para entregarle tó-
„ das fus fuerzas : que fe entregava 
„ e l , y fu Reyno á un Principé 
„ que no fabia pelear fino por la 
gloria , y nada temer tanto como 
„ la perfidia. „ Muy guftofo el Rey 
de la franqueza del bárbaro, pre-
fentóle la mano , y le bolvió fus 
Eftados. Regaló á Alexandio con 
O 4 cin-
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cincuenta y feis Elephantes, y o-
tros animales de una portentofa 
grandeza. Preguntóle Alexandro de 
que avia mas de menefter, ó de 
labradores , o Soldados, refpondio 
que aviendo la guerra eon dos Reyes, 
le faltavan mas prefto Toldados que 
labradores. Eftos dos Reyes eran 
Abifaro , y Poro, pero era mas po-
derofo Poro 3 y reynavan ambos 
mas alia que el Hydafpe. Tomo 
el diadema Omphis, y fe hizo lla-
mar Taxilo, nombre ordinario de 
los Reyes fus predeceífores. H i -
zo magnificos regalos á Alexandro, 
quien no fe dexo vencer en gene-
rofídad. ^ 
E L día fíguiente , llegaron los 
Embaxadores de Abyfaro, y entre-
garon á Alexandro todos los Eftados 
de fu amo , y dada, y recebida la fé 
reciprocamente, fe bolvieron. 
PENSANDO Alexandro que Po-
ro efpantado , y atemorifado con la 
fama de fus hazañas no faltarla de 
fometerfe, le notificó como íi eíte 
Principe huviera fido fu vaífallo y 
que le pagaífe tributo, y vinieífe á 
recebirle á la entrada de fu reyno. 
Refpondio fmmente Poro , que ida 
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n recebirle á la frontera pero con las 
armas en las manos. Llego entonces 
á Alexandro un refuerzo de treinta 
Elephantes. Dio á Taxilo la con-
duta de todos eftos animales , y fe 
adelanto hafta la orilla del Hydafpe, 
Avia Poro aífentado el real del otro 
lado , para difputarle el paííage, y 
puefto á la frente de las tropas ochen-
ta elefantes de una grandeza prodi-
giofa , y detras de ellos trecientos 
carros, foftenidos por treynta mil 
hombres de pié : no tenia á lo mas, 
fino féis á fiete mil cavallos. Eftava 
montado efte Principe fobre un Ele-
phante mayor que los otros, y el 
mifmo excedía la altura ordinaria de 
los hombres, de fuerte que con fus 
armas brillantes de oro, y de plata, 
parecia terrible 6 majeftuofo todo 
junto. Pvefpondia á fu eftatura la 
grandeza de fu animo. Era fabio, 
y prudente tanto que lo podía fer 
entre feraejantcs pueblos. 
N o folo avian de temer al enemi-
go los Macedón ios, pero mucho mas 
al rio que devian paífar. Tenia de 
ancho quatro eftadios, 6 quatro cien-
tas tuezas, y muy profundo por 
todas partes. Parecia una mar. No 
O s fe 
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le quitava nada de fu impetuoíí-
dad, fu anchura. Rodava con la 
mifma violencia que íi avia íido en 
una canal muy eftrecha. Sus olas 
rompiendofe con mucho ruydo , y 
efpuma, moftravan que eftava lleno 
de peñas, y rocas, Pero nada era 
mas horrible que la faz de la ribe-. 
ra toda cubierta de hombres, ca-
vallos, y Elephantes. Quedavan-
fe ay eftos disformes animales plan-, 
tacjos como torres , y les irritavati 
adrede paraque con fus efpantofos 
gritos infpiraífen mayor terror eti 
el efpiritu de los enemigos. Todo 
cfto na fue capaz de atemorifar á 
hombres animofos que nada podía 
efpantar, y que una larga ferie de 
focceífos profperos llena van de fe-
guridad: pero con fus pequeñas bar-
cas no penfavan en poder refiftir R 
y vencer á la rapidez, del agua, ny 
aportar con feguridad, 
E S T A V A efte rio lleno de pew 
fueñas Islas , en las qtiales paífan-
l o 4 nado, los Indios, y Macedo-
míos* con fus armas encima de la 
^ajbe^a,, efea ramuda van unos,, y 
©tros a la vifla ée. los dos Reyes* 
YenGedores los Indios en 
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muchas de eftas efcaramugas, lo que 
hinchó maravillofaniente el coraron 
de Poro el qual vía todo defde la 
orilla. 
- E N grande embaraqo, y inquie-
tud fe hallava Alexandro. Confi-
rava que poratravezar el Hydafpe, 
no fervia de nada la fuerza abier-
ta. Llamo á fu auxilio á la ma-
ñ a , y detreza. Hizo varias tanta-
tivas por diferentes partes como 5 
tuviera el defignio de paíTar. Acu-
día Poro al inftante con fus Ele-
phantes , pero Alexandro fe queda-
va quieto con fu exercito en orden 
de batalla á la orilla. Aviendp a-
contecido muchas vezes eftos fal-
íos rebatos, no fe movió mas, con-
tentandofe de embiar batidores por 
toda la ribera. Pensó entonces en 
paífar el rio verdaderamente Ale-
xandro. 
E N el medio de efte rio fe haí-
lava una Isla mayor que las otras1» 
un poco alejada del campo de Ale-
xandro , y como eftava cubiert» 
de arboles, jufgóla Alexandro muy 
á propofíto para fu defignio. De-
xó en fu campo a Cratero , y gr^n 
parte de fu exercito con orden d« 
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hazer mucho ruido en el tiempo 
que le fenalaria para efpantar á los 
Indios , y les hazer creer que íe 
preparava á paíTar lo que no haría 
fíao quando vería a Poro levan-
tar el real con fus Elephantes , 
fea por retirarfe , 6 por ir con-
tra los Macodonios que intentarían 
el paifage. Entre el campo, y la 
\áa¡ j. avia pueílo M*; le agro, y Gor-
gi;is con la caval'cria , y Infantew 
ria eftrcingera , y les avia ordena-
do paífalfen por cuadiillas, luego, 
que le verían empeñado en el com-
bate. Tomo entonces el Rey lo 
reftante de fu exercico, y apartan-
dofe de !a orilla del rio por que 
no le vidTen los enemigos , marchó» 
la noche , hazia la isla adonde a-
vía de paíTar. Para engañar aun mas 
á l,os enemigos, hizo armar fu tien-
da' en el campo adonde avia d&. 
xado á Cratero que eftava enfren-
te del campo de Pora. Ettavara 
p^eí^os al rededor de la tienda fus 
Guardias, de cor, con todo el apa-
rato acGÍtumbrado. Hizo también 
veííir con fu ropa real a Attaló que 
em de fu mifma edad, y le pare-» 
m bgjlaute gox el talle» y el fem^' 
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blante , fobre todo mirándole de la 
orilla del rio á la opuefta para dar 
entender á Poro que eftava el 
Rey en perfonna en efta orilla, y 
no penfava en intentar el pafíage 
por otra parte. Como eftava pron-
to para entrar en la Isla, fe levan-
to de repente un temporal que pa-
recía dever atajar la execucion de 
fu projeto, pero que fe bolvio fa-
vorable por un efeto de la dicha 
de efte Principe, en cuyo favor íe 
mudavan en medios, y focorros 9 
los proprios obftaculos. Acompa-
ñavan la borrafca vientos furiofos, 
relámpagos, y truenos, con una 
lluvia muy abundante de fuerte que 
no fe podían o í r , ni verfé unOs, 
y otros. Avria ambadonado la em-
preza otro que Alexandro. Per© 
animavale el peligro. Dio la ferial 
para que fe embarcaífen las tropas, 
y hizo partir el primero la barca 
que le llevava. Dizen que fue en-
tonces que díxo : O Atenienfeí j pen-
farmdes que fea yo capaz de exponer-
me a tantos peligros para merecer vuef-
txas alabangas ! Cuydavafe tanto de Lmiimí 
lo que £e diria de el deípues de fu ̂  ««6^ 
muer- ctib- bi& 
694-
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muerte, que defeava bolveríe a! 
mundo por íaber qual imprcflíoli 
avria hecho íbbre los efpiritus la 
ledura de fu hiftoria. 
N o hallaron cafi nadie á fu de-
fembarco porque Poro eftava ocupa-
do de Cratero , y creía no haver á 
defender otro- paffage que cont? a el. 
Aportaron todas las barcas menos 
una Tola que fue quebrada por las 
olas contra una peña Luego que 
fue en tierra Alexandro, pufo fus 
tropas en orden de batalla. Tenia 
feis mil infantes ? y cinco mil ca-
vallos ^ Partió antes á la frente, de 
fu eavalleria , con orden á la infan-
teria de feguirle. 
A V I S A D O Poro avia pada-
do Alexandro , erabio contra ei 
un deltaca'miento de dos mil caval-
íos , y ciento y veynte carros ar-
mados. Greyo Alexandro era la 
Manguardia del exerciro enemigo, y 
que feguia el cuerpo, pero con la 
noticia que no era fino un detlaca-
miento, arr^ofe de repente íbbre e i 
Quedofe muerto el hijo de Poro 
con quatro cientos cavallos, y fue-
ron tomados todos los carros. Ca-
é% uno de ellos Uevava feis honv 
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bres , dos con rodelas, dos con ac-
cos , pueftos íbbre los dos lados , 
y dos que conduzian el cairo, pe-
ro que no dexavan de pelear echan-
do dardos contra el enemigo. Ser-
vio de poco todo efte equipage en 
efta ocafion, porque avia la lluvia 
remojado la tierra , defuerte que á 
penas podian foftenerfe los cavallos 
y fe hundían en el ceno los car-
ros. 
A v 1 E N D o recebido Poro la no-
ticia de la muerte de fu hijo, de 
la derrota de fu deftacamiento , e t 
tava dudofo íl devia efperarle adon-
de era, porque hazia Cratero fem~ 
blante de paflar el r i o , con lo de-
mas del exercito Macedónico. Re-
folvió finalmente ¡ria contra Ale-
xandro. Dexo folamente en fu 
campo algunos Elephantes para en-
gañar á los que eftavan á la otra 
orilla, y falio con treinta mil fol-
dados de iiífanteria, quatro mil ca-
vallos, trecientos carros, y duden-
tos Elephantes. Llegado en un pa-
raje firme, y arenifco , endonde fu» 
cavallos, y carros podian bolverfe 
fácilmente , pufo á la frente , y fo^ 
hxo, una¿ prkneíai linea los Elephan-
tes ^ 
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tes , á ciento pies de diftancia uno 
del otro para fervir como de mu-
ralla á fu infantería que eftava de-
tras en orden de batalla. Imagi-
nóíe no fe atrevería la cavalleria 
enemiga en empeñarfe en eftos in-
tervalos por el temor que harían 
á los cavallos los Elephantes. Avia 
puefto alguna infantería fobre la 
¡mifma linea de los Elephantes para 
cubrir fu derecha, y fu ifquierda ; 
y eftava ella mifma cubierta con 
fus dos alas de cavalleria, delante 
de las quales eftavan en orden los 
carros. Aquí efta la orden de ba-
talla del exercito de Poro. 
HALLÁNDOSE en prefencia 
del enemigo Alexandro, hizo alto 
por efperar á fu infantería que lle-
go poce tiempo defpues. Para dar-
le el tiempo de tomar aliento hizo ha-
2er varios movimientos. Deícán-
iada que fue , y todo pronto, mani-
do fe dieífe la feñal del combate. 
N o quizo acometer al cuerpo de 
batalla adonde eftavan los Elephan-
tes , pero con la mejor parte de fu 
cavalleria , arrojófe fobre la ala ií̂  
ijukrda, y embio á Caeno con fu 
' *egi-
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regimiento de cavalleria, y el de 
Demetrio para acometer a efta ca-
valleria de la iícjuierda por detras, 
mientras la cargaría el por la fren-
te , y por los coftados. Tuvieron 
orden Seleuco, Antigono, y Tau-
ron de no hazer movimiento algu-
no antes que Alexandro con fu ca-
valleria huvieífe puefto en deforden 
a la cavalleria, y infantería de los 
enemigos. 
Q.U ANDO fue á tiro , embio 
mil archeros a cavallo para hazer 
fu defcarga fobre la cavalleria de 
la ala ifquierda de Poro , para def. 
baratarla, mientras la tomaría el 
por el coftado. Aviendo reunido, 
y apretado fus efcuadrones los In -
dios, fe adelantaron contra Alexan-
dro. En el mífmo tiempo tomóles 
por detras Coeno , de fuerte que 
los Indios fueron obligados á pre-
fentarfe por todas partes, para de-
fenderfe contra los mil Archeros , 
contra Alexandro , y contra Coe-
no. Los "que conduzian los Ele-
pkmtes les hizieron marchar contra 
la cavalleria enemiga j Pero, mo-
viendoíe entonces la Phalanga Ma-
cedónica cerco á eftos Animales, y 
a 
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á picazos acometió á los conduelo* 
res, ya los Elephantes. No era ef-
te combate igusl á los otros prece-
dentes. Arrojandore les Elephan-
tes fobre los batallones, rompíanles 
fin que nada pudiera atajar el fu-
ror de ellos; y bolvia á la cárgala 
cavalleria India, viendo la infan-
tería detenida por los Elephantes. 
Pero rompióla otra vez la infante-
ria de Alexandro, mas fuerte, y 
experimentada, y obligóla fegunda 
vez á retirarfe á ja fombra de los 
Elephantes. Llevava entonces el 
horror , y el efpanto por todas par-
tes la cavalleria Macedónica. He-
ridos los Elephantes, y muertos ó 
huydos fus condudores, no guar-
davan ofden ninguna , y , irritados 
con el dolor , no diftinguian ni los 
amigos ni los enemigos, y fe Ue-
vavan de una , y otra parte fin 
reparo, derribando á todo que fe 
hallava delante. Los Macedonios 
avian adrede dexado efpacios en-
tre fus batallones, y les hazianlu-
gar , ó herían á los que fe bolvian 
atrás, Defpues de aver cercado con 
fu cavalleria á los enemigos Ale-
xandro, mando i linfanteria fe apre-
táis 
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taíTe para hazer el ultimo esfuet^o, 
y caer fobre ellos eon todo fu pe-
zo lo que executó con el mayor 
fuceíTo. De efta manera fue derro-
rotada la cavalleria India , y la 
mayor parte de la Infanteria apre-
tada de todos los lados , fe huyo. 
Reparando Gratero que fe avia que-
dado en el campo con lo demás 
del exercito , efta va Alexandro en 
los manos con Poro, atrevesó el 
r io , y arrojandofe con fus tropas 
frefcas, fobre los fugitivos, no hi-
zo menor matanga de los enemigos, 
que la que fe havia echo en el combate. 
Q_uEDARONSE en el campo 
de batalla de la parte de Poro, veyn-
te mil foldados de Infantería , y 
tres mil cavallos, fin los carros que 
fueron todos echo pedaqos, y los 
Elephantes todos, ó muertos, ó pre-
fos. Perecieron en efte combate 
los dos hijos de Poro, con Efpita-
co Gobernador de la Provincia, to» 
dos los Coroneles de cavalleria , 
y infanteria, y los condudores 
de los carros, y Elephantes. No 
percftó Alexandro fino ochenta 
foldados de los feis mil que íe 
hallaron al primero acometimien-
to , 
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to , diez Archeros á caval-o , veyn, 
te foldados de fus compañías rea» 
les, y ducientos de los otros de ca. 
valleria. 
D E S P U É S de haver cumplido 
Poro, con los obligaciones de Gene-
ra l , y dado pruevas de un cor-
raje invencible, viendo eftava der-
rotada toda fu caval'eria con la 
mayor parte de fu infantería, no 
hizo como el Grande Rey Dario, 
el qual , en femejante deígracía, fe 
efcapo. Quedófe en el campo de 
batalla , mientras eftúvo en ello un 
batallón , o efcuadron. Porfin he-
rido en una efpalda, retirofe fobre 
fu Elephante , dándole bailante á 
conocer por fu talle, y animo. A 
tales feñales le reconoció Alexan-
dro , y le embio Taxílo porque era 
del mifmo pays. Acercandofe el 
mas cerca que pudo efte, íin cor-
rer peligro de fer herido, le grido 
de deteneife, para oyr , lo que a-
via de dezirle de la parte de Ale-
xandro. Bolviendofe Poro , y re-
conociendo á Taxílo fu anciano 
enemigo ; Como, exclamó, no es 
eje Taxílo que oyó , ejle trahidor a 
fu patria > y á f u rejm ? Y por po-
co 
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co lo atravezava con fu dardo fi 
jio fe avia prontamente retirado* 
Embió á Poro otros Oficiales Ale-
xandro, y entre ellos , uno de fus 
ancianos amigos llamado Meroe, el 
qual le exhortó á fometerfe á un 
vencedor digno de el. Confentióu 
aunque con mucha pena Poro, y 
fe pufo en marcha. Avifado Ale-
xandro adelantóle para recebirle , 
con alguno de fu fequito. Quan-
do fue cerca Poro , detuvófe Ale-
xandro , confíderando fu talle, y 
fu buena prefencia , pues avia mas 
de cinco codos, ó mas de ü t te 
pies y medio de altó. No pare-
cía oprimido de fu defgracia, pero 
venia con una Gompoftura en el an* 
dar muy firme, como bravo , y 
valerofo Principe, cuyo corraje k 
defender fus Eítados merecía la efti-
fnacion, y la a£cion del Principe 
fu vencedor. Hablóle el primero 
Alexandro, y preguntóle como que-
na fer tratado. Cúmo I{ey: refport-
diole Poro j pero añadió Alexandro, 
fi'i'id pedís mas ! Ñ o , replicó Poro, 
todo es incluyelo en $Jia -palabra. Mo-
vido de la magnimidad conque eíte 
fíincipe realza va fu defgracia , no 
fol© 
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íblo le dexó Alexandro fu reyno ^ 
peto añadió aun otras provincias, 
y le hizo muchiílij|?hos favojres, dán-
dole todas las feñales poflibles dé 
honra, eftimacion, y aHcion. Fue 
leal Poro para eon Alexandro hafl 
ta fu muerte. No fe fabe el qual 
de los dos fe deven admirar, ó el 
vencedor, ó el vencido. 
LEVANTÓ una ciudad Alexan. 
dro en el mifmo paraje adonde fé 
avia dado la batalla , y otra adon. 
de avia paífado el rio , llamo la 
Una Nieea por fu vidor ia , y la 
otra Bucephalia en la honra de fu 
cavallo que ay murió. Defpues de 
haver echo exequias magnificas 
los muertos , celebro Juegos , y hi-
ÉO Sacrificios en agradecimiento cfl 
el lugar' adonde avia paífado el 
daípeí 
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tenetra en India. Alexandro. M u ú 
muracion General en fu exerciíOs 
Somete a todo que Jé halla en fu ca-
mino. Arriefga mucho en el Jitió 
de la ciudad de los Oxidraquef, 
finalmente llega al Océano, Prepa* 
refe a bolver en Europa, 
ADELANTÓSE en el pays de An. M, 
índiii en donde íbjuígó a fu Imperio ?677. 
muchos pueblos, y muchas eiuda-Ant. C-
des, Alexandro, de^ues de la cele* Q2J¿^ 
bre viéloria que avia ganado con- /¿¡^ 9> * 
tra Poro. Pafsó el Aceíino, y el cap.ify 
Hydraote, dos rios muy confidera-
bles. Dieronle noticia como mu- ^ 
ehos Indios fe avian concertado jun-
tos para k defenfa de fu libertad, 
y entre ellos ios Catheós los mas 
valientes, y experimentados en eí 
arte militar , y eftavan campados 
cerca de una ciudad fortificada lla-
mada Sangale. Marchó contra ellos, 
áerrotoles en una batalla campal , 
tomó la ciudad, y la arrasó hafts 
los cimientos. 
H A L L A y A s E Alejandro en IÜ 
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refolucioa de huzer la guerra todo 
el tiempo que encuentraria nue-
vos pueblos, y mirariales como ene-
migos , íi no fe fujetavan á el , ert 
e í b idea queria paííar el Hyph fe. 
Supo que de la otra parte de efte 
rio , avia onze jornadas de defier-
tos, y que defpues fe hallava el 
Gange, el mayor de todos los ríos 
de India: Que mas allá abitavan 
los Gangarios, y Praíios, cuyo 
Rey fe preparava á defender 
valerofamente la entrada de fus 
Eftados con veynte mil cavallos, y 
ducientos mil foldados de infanteria, 
y lo que efpantava mas, tres mil 
Elephantes. Efparcida en el exer-
cito efta noticia, excitó unaconfterna-
cion , y murmuración general. Def-
pues de av'er atravefado tantas tier-
ras, y envejecido debaxo de las ar-
mas , bolvian á cada inílante , los 
ojos , y defeos los Macedonios ha-
zia fu querida patria, y íe quexa« 
van en alta voz, que aocamulavál 
Alexandro todos los dias guerra fo-
bre guerra, y peligro íbbre peligro. 
De dos raezes, y mas, á ella parte, 
avian fufddo fatigas continuas, y 
honibles , lluvias extraordinarias 
con 
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con borraícas, y truenos. Unos 
deploravan fu miferia en términos 
que movían á compaílion, otros 
con mayor oíadia, dezian publi-
camente no querían ir mas adelante. 
A V I S A D O de efte alboroto A* 
lexandro, y de las juntas que fs 
hazian fecretamente en el campo, 
para atajar las confequencías de ellas, 
llamo á los Oficíales en fu tienda, 
y les ordenó juntaífen las tropas, á 
las quales hablo de efta fuerte: „ No 
„ ignoro yo , Soldados que han pu-
blicado los Indios muchas cofas 
„ para atemorifar nos, pero no fon 
novedades para vos otros , eftos 
„ difcurfos , y artificios. De tal ma-
„ ñera nos hablavan los Perfas de 
„ los desfiladeros de Cilicia, de los 
„ vaftos campos de Mefopotamia 9 
de los ríos Tigris, y Euphrates, 
„ como de otras tantas dificultades 
„ infuperables. No obftante ha ven-
„ cido á todas ellas vueftro corraje. 
„ Eftaiis arrepentido de me havet 
„ feguido hafta aqui ? Si vueftras 
„ hazañas os han aquiftado un nu-
mero infinito de Provincias, y íí 
, , ha veis eftendido vueftras conquif-
i , tas mas alia que el laxarte, y 
TQm.IV. P „ C a ^ 
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„ Caufafo, íi veis correr el rió 
Inde por el medio de vueftro IIHT 
perio , porque teméis de paflar el 
Hyphafe , y de plantar vueftros 
„ trofeos íbbre fus riberas, como 
j , fobre las del Hydafpe ? como, fe-
j> ría efte numero exagerado cier-
tamente de Elephantes que os ef-
panta ? Pero no fabeis por expe-
riencia que fon mas perniciofos á 
fus amos que á fus enemigos. 
„ Quieren os amedrentar con la 
idea terrible de inumerables exer-
eitos. Serian mas numerofosque 
„ aquellos de Dario ? Muy tarde 
„penfais en contar las legiones de 
vueííros enemigos defpues que 
„ vueftras vidorias han echo un 
„ vafto deílerto de la Afía. E r a , 
„ el tiempo, quando hemos paífado 
„ el Helefponte , de coníiderar el 
„ corto numero de nueftras tropas. 
9, Aora hazen parte de nueftro exer̂  
„ cito los Scythas j fon con nofo-
5, tros los Badrianos , Sogdianos, 
„ y Dahos, y pelean por nueftra 
35 reputación. N o , que cuento yo 
„ fobre eftos Barbaros: No me fio 
.¡3 fino á vueftros bracos vi¿loriofos, 
^ y es una prenda íegura del acier-
«t© 
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S5 to de mis emprezas vueftro ani-
5, mo. Mientras os tiendre á mi la-
„ do en los combates, no contare 
„ ni mis tropas, ni las de mis ene-
5, migos, con tal que vea yo en 0$ 
„ efta confianca, y alegría que me 
j , haveis fimpre moftrado. No es 
queftion aura de nueftra gloria pe-
^ro de nueftra falud. Y a no po-
5, demos tomar el partido de la reti-
35 rada, fin parecer huyrde la pre-
5S fencia de nueftros enemigos, y 
„ luego nos haremos defpreciables, 
M y terribles á ellos, pues fabeis que 
„ haze el todo en la guerra la repu-
55 tacion. Podria yo ufar de mí 
„ autoridad, pero no quiero fervir-
5, me fino de los ruegos. No aban-
53donéis, os conjuro, no digo á 
j , vueftro amo, y Rey, pero á vuef-
93 tro niño, y compañero de armas, 
y, No quebréis en mis manos efta 
^ tan gloriofa palma que de ve igua-
,3 larme á Hercules , y Baco , fi nó 
„ que me arranque efta gloria, lá 
Embidia. „ Como callavaia los 
Toldados baxando la cabera házia la 
tierra: „ Hablo yo á foidos , con-
„ tinuo . Nadie me efcucha, y no 
^ fe digna refponderme? Ah. Eftoy 
? Z „ abaii. 
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„ abandonado, foy vendido, entre-
j , gado á mis enemigos. Pero quan-
j , do avria de fer yo folo, paflare 
„ adelante. Mas leales que os, me 
í, feguiran por tal parte que les 
„ condufga los Scythas, y Badria-
í, nos. Buelvais en vueftro pays , 
M os alabéis, cobardes defertores de 
vueftro Rey , de averie abaldo-
j , nado, ^nquanto á mi, hallare a-
qui, o la viíloria de la qual dc-
3, fefperais; 6 una gloriofa muerte, 
woy el Unico objeto de mis defeos,,. 
AUN que muy vivo , y feníi-
ble efte difcurfo de Alexandro, no 
p .ido jamas facar una palabra de la 
boca de fus Toldados. Aguardavan 
en íilencio que fus Comandantes, y 
Oficiales reprefentaíTen al Rey, que 
no les faltaba el zelo y el amor por 
el Principe, pero que hallandofe 
cubiertos de heridas, y oprimidos 
por los trabajos, no podian fervir 
mas. Ninguno de los Oficiales 
fe atrevía en hablar por ellos. Ef-
tava aun reciente el exemplo de 
Clito, y de CaHfthenes. Eftos O-
ficiales, los quales avian mil vezes 
expuetto fu vida por el Principe, 
no tenían bailante animo para aven-
turan 
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turar fu fortuna, diziendole la ver-
dad. Y aíli, y Soldados , y Oficia-
les fe queda van mudos, y fin le-
vantar los ojos 5 Quando levantoíe 
de repente una murmuración, la 
qual creciendo poco á poco, mudó-
fe en gemidos , y lagrimas tan abun-
dantes que no pudo ocultar fu com-
paííion el Rey , ni detener algunas 
lagrimas que fe le vertieron. 
F I N A L M E N T E como Uorava 
amargamente toda la junta, y cal-
Uva, atreviofe Cocno , y acercando-
fe del trono, hizo demonftracion que 
queria hablar. Reparando losfolda-
dos quitava fu morrión : era cof-
tumbre quitarle para hablar al Rey, 
íuplicaronle fueííe el abogado del 
exercito j de fuerte que fe explico 
en otros términos. „ No , Señor, 
no hemos mudado á vueftro ref-
„ peto , no permitan los Diofcs que 
„ nos acontefca femejante defgracia j 
„ hemos, y avremos fiempre el 
„ mifmo zelo, la mifma inclína-
cion, la mifma afición. Eftamos 
„ fimpre para feguir os, al rieígo 
„denueftra vida, y marchar a don-
„ de os pareciere llevar nos. Pero , 
íidais la licencia á vueíkos fol-
P 3 wda. 
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%, dados de os exponer fus fenti-
ñ mientes con íinceridad, y fin fi-
M mulaoion, os fuplican de efeuchac 
„ favorablemente fus qnexas refpe-
w tuofas que les faca de la boca la 
ultima neceíidad. Ha vencido la 
„ grandeza de vueftras hazañas, Se-
w ñor , no folo á vueftros enerai-
j , gos, pero á vueftros propriosfol-
j , dados. Hemos echo todo lo que 
„ podían hazer hombres. Hemos 
M atravefado mares, y tierras. Lue-
go avremos llegado al cabo del 
Mundo, y penfais en ir á con-
73 quiftar otro, bufeando otra India y 
r, no conocida á los mifmos Indios. 
Puede fer digna de vueftro animo 
efta idea , pero fupera á la nueC-
tra , y a,un mas á iiueftra:s fuer-
,3 ^as. Miráis eftos femblantes ma-
„ cilentos , y eftos cuerpos cubier-
„ tos de heridas, y cicatrizes. Sa-
?, beis quantos eramos á nueftra 
3, partida, veis aora quantos fomos. 
Eftos pocos que han efeapado á 
„ tantos pelaros , y fatigas, no tie-
3, nen , ni el animo, ni la fuénja de 
„ feguir os. Defean todos bolver á 
„ ver á fus parientes, y á íu pa-
M,tú¡L.í para gozar en paz del fruto 
n & 
m 
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„ de fus trabajos , y de vueftras vic-
tonas. Perdoneísles efte defeo 
natural á todos los hombres. Os 
„ fera glorioíb, Señor , el aver pnefe 
„ to á vueftra fortuna limites que 
vueftra única moderación podia 
„ imponerle ; y de os haver dexa-
„ do vencer por os mifmo : def-
pues de aver vencido á todos vuef-
„ tros enemigos. „ 
A P E N A S acabada efta oración , 
oyeronfe por todas partes confu-
fas clamores que llamavan al Rey 
fu Señor, y fu fadre. Hizieronle 
Jas mifraas fuplicaciones los otros 
Oficiales', y fobre todo los mas 
viejos , Pero no fe rendió á ellas 
toda via el Rey. Quanto cofta a 
un Principe, quando es menefter 
que pare fea ceder ! Encerrofe en 
fu tienda durante dos días, fin ha-
blar á nadie, ni tampoco á fus pri-
vados los m is íntimos , para ver íl 
no acontecería alguna mudanza en 
el exercito , como fuccede muchas 
vezes en tales ocaliones ; Por fin 
eonfíderando no era poííible hazer 
deíiftir á fus foldados de fu refolu-
cion , hizo pregonar cado uno fe 
preparaífe á la buelta. Fue rece-
P 4 bidm 
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bida de los Toldados efta noticia 
con increyble alegría. Jamas pare-
ció Alexandro mas grande, y mas 
glorioíb, que en efte dia en el qual 
quizo, reípeto á fus Toldados, facri-
ficar algo de Tu gloria, y grande-
za. Refanava de fus alabanzas to-
do el campo.Ninguno triunfo vale ef-
tas aclamaciones, y aplaufos que fa-
len de los corazones. Por defgra-
cia , no moven baftante á los 
Principes. 
N o avia empleado Alexandro fi-
no tres ó quatro mefes á la eon-
quiíla del Pays entre el rio Inde, 
y el Hyphaze, llamado toda via 
oy E l Pengab , quiere dezir, las cin-
co aguas , por los cinco rios que le 
regan. Antes de fu partida, hizo, 
levantar doze altares para fervir 
de trofeo, y de agradecimiento 
/. por fus vfdorias. Fueron acompa-
^7*jp*55i. fiadas eftas feñales de gratitud pa-
ra con los Diofes, de una efpecio 
de vanidad que toca al increyble. 
Los altares que hizo levantar efta-
van altos de fetenta y cinco piez. 
Hizo trabar un campo, que tenia 
mas del triple del circuito que el 
luyo, y lo cerco de foflbs de cin-
cuenta 
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cuenta piez de hondo , y de diez 
de ancho. Ordenó á los Toldados 
de Infantería de armar , y dexar 
cada uno en fus tiendas dos camas 
de fiete piez y medio de largo: y 
a los de Cavalleria hazer, y dexar 
por los cavallos, dornajos dos ve-
zes mayores que de ordinario. To-
do lo demás era á proporción. L a 
idea de Alexandro en eftas ordenes; 
que nacian de una locura extrava-
gante , era de dexar á la pofteridadi 
monumentos de fu grandeza heroi-
ca , y mas que humana, y de dar 
á entender que el, y los fuyos 
eftavan de una condición , y efta-
tura fuperior á aquellas de los otros 
mortales.. 
BOLVIÓ á paflar el Hydraote Aw.M. 
Alexandro, dexando á Poro todo 5678. 
lo que avia conquifl-ada hafta el Ant- C*-
Hyphafe. Reconcilio efte Principe 5*^-
con Taxilo, fortificando las pazes 
con una alianza , á ambos dos 
igualmente ventajofa. Fue deípues 
campar en la ribera del Acefino. 
Murió alli Gceno de enfermedad. 
Peso mucho al Principe ^ y al exer-
cito de fu muerte. No avia en tô -
éu el ezercitQ mejor Oficial que eL 
P % Se 
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Se avia diftínguido en todos los, 
Combates, Era uno de eftos hom-
bres raros, zelofos por el bien pu-
blico , fin interés ni ambición >; y 
cuya firmeza parecía en todas las: 
ocafiones, y íbbre todo quando era 
menefter dezir la verdad al Rey. 
E N T R E T A N T O hazia Alexan- ' 
dro todas las preparaciones neceífa-
rias para fu buelta. Era compueí^ 
ta fu armada de ocho cientos Na-
vios , Galeras, ó barcos por el t^anC 
porte de ílis tropas, y de los baf-
timentos.. Preparado el todo , em-
barcó fe el exercito corriendo los. 
fines de Odlubre* Llegó el quinto: 
día alj confluente del Hydafpe, y 
deli Acefinoi. Entro en el pays; 
die los Oxidracos,; y Mal lies los* 
ma», valientes de- los pueblos día 
«ft'e pays. Siempre eftavan en guer^ 
ra unos contra otros: pero avien--
dofe eni eftai ocafíon juntado poc-
el! com în interés, tenian diez mil! 
cavaHbs^ y ochenta mil hombres? 
de Infantería , todos mo^os , y valí-
ientes?,, con nueve cientos carros., 
derrotóles muchas vezes A-lfexandro,̂  
tomó; algunas plagas de ellos.. Ha-
m. íítti êxdfej: tiempo gtóntar las ef̂  
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caleras, y como fe tardava mucho 
contra fu gufto, arrancó una de 
las manos de un íbldada, monta 
el primero , cubierto de fu rodela, 
y llega en el alto de la muralla fe-
guido folamente de Peucefto, y 
Limneo. Temiendo por fu perfona 
los foldados, fubieron con mucha 
precipitación para focorrerle, pero , 
quebrándole las efcalas, quedofe fo-
lo el Rey. Viéndole expuefto 
todos los tiros que lan^avan de las 
torres, y de la proprias murallas,, 
con una ación mas temeraria que-
valerofa, echáfe en la plâ a llena 
de enemigos, no podiendo efperar 
fino fer prifionero, 6 matado antes 
de bolver á levantarle, fin hallar el: 
medio de defenderfe, ó vengar fu 
muerte. Por dicha cayó fobre los 
pies, y de pié derecho con la ef. 
pada á la mano 3 aparta de fi los 
que eftavan los mas cerca, y ma-
tó al Xcfe de los enemigos que fe 
adelantava para matarle. ' Por otra* 
dicha hallófe cerca de el un arboli 
á cuyo tronco fe arrimo, recebien-
do fobre fu rodela los dardos que? 
le /lanqavan de lexos ; pues nadie-
fe. dtxevia en acercarfe de el , tanu, 
2 6) m 
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to fu óFadia, y el fuego que echa» 
va de los ojos avian efpantado át 
los enemigos. Finalmente defem-
pulgó un Indio contra el una ficta 
de tres piez,: la qual atravefando 
fu coraba le entró muy adentrOí 
en fu barriga poco mas arriba del 
coftado derecho. Salió tanta fan-
gre que fe le Gayeron las armas de: 
las manos , y quedóle como muer-
Tfot- de to. Aquí efta eíle famofó Conquif-
fortfm tadoi: de las naciones a pique de 
¿itex- p perecer> íio á la frente de fus excr-
citos, ó al' Ctio de alguna confi-
derable pla^a, pexo en el rincón de-
una pequeña ciudad^ y no cono-
cida , en. donde le ha puefto fu atre^ 
viraiento.. Aquel que te avia heri-
do acudió muy alegre para defpo. 
jarle,, pero no; íentió- Alexandro mas; 
prefto: fe le ponían la mano, fobre* 
El cuerpo quê  excitado por \% ven-
gain^.recugió ílis fuerzasy mató) 
'k tu. enemigo? de una; puñalada,. 
Acudieron; al mftante algipos de? 
lias, piincipales üfijciales.feuceílo» 
\mM$9** J ' TFimeo; que- avian, con 
albino*. íbldados; ganadb elí alto, de; 
nfíiircijla; h y inrentandte ell inv 
la garai librar- á: £u, amo? deli 
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extremo peligro en que fe hallava,, 
hizieron una muralla de fus cuer-
pos, y foftuvieron los esfuerzos de 
los enemigos. Erapezofe entonces ura 
combata horrible al rededor de A-
lexandro. Aviendo entretanto lo» 
Soldados que avian fubido con 
tos Oficiales, rompido los cerrojos; 
de una pequeña puerta que eftava em 
medio de dos torres, entraron los Ma-
cedonios, y tomaron la ciudad etis 
la qual fin diftincion de edad , o de 
fexo, fue todo degollado. 
L L E V A R ON al inflante Ale« 
xandro en fu tienda. Sacaron de-
fu cuerpo el yerro de la faeta los» 
Cirurganos con mucha deftreza. Su-
frió el Rey la operación con gran-
de animo , y fin que fueíTe meneí^ 
feer de tenerle. Hecha la incifion ̂  
falio tanta abundancia de íangre: 
que quedóle fin. fentido. Le juf-
garon muerto , pero detenida lat 
fangre, bolvió en fi,; y conoció á' 
ios que e(lavan cerca de fu. perfo-
na.. Todo el día, y toda la no-
che figuiente, quedófe las armas a*-
cueftas el exercito al rededor de fus 
toendfl;^ finí querer mover fe de a-y 
g-ue m fujgiejíen, fe fealláva mejor 
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el Rey , y empezava á dormir. Lue-
go que mejorada la herida, dex¿)íe 
ver en publico, cercáronle fus Tol-
dados, unos bezando fus manos, a-
bragando otros fus rodillas , algunos 
eontentandofe de tocar folamente 
a fus vertidos, 6 de mirarle. Todos 
derrama van lagrimas, dándole mil 
bendiciones , y hazian votos á los 
Diofes para fu converíácion, y 
fu vida. 
E N T R E T A N T O llegaron los 
Diputados de los Mallios con los 
principales Xefes de los Oxidracos, 
en ei numero de cincuenta á demás 
de los Gobernadores de las ciuda-
des-, y Provincias que le Uevavati; 
regalos, y venian hazerle homena-
ge, excuíandoíe que el, amor de; 
fu libertad les avia detenido harta en-
tonces. Dixeronle eftavan para re-
eebir un Sátrapa de fu mano , pa-
garlo el tributo-,, y darle Rehenes.. 
Pidió mil de los principales de los. 
quales fe pudiera fervir en la guerra,, 
Üafta que uvieíFe fometido lo demás-: 
del pays á fu obediencia. Dieron-
lie los mas garbofos con quinientoss 
carros que no avia exigido de ellos,, 
larquelfi movió tanto-,, que les bol-
vicb 
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vio fus rehenes. Dexoles Felipe por 
Gobernador. 
G o z ANDO Alexandro con tan* 
to mas güilo de los frutos de la fa-
llid . y de la vi¿lom que fe avia, 
vifto cerca de perder para fie ni-
pre , los principales de fu Corte,, 
y fus mas Íntimos amigos jufgaroni 
á propofito de aprovecharfe, de eílos. 
momentos de ferenidad, fa£Ísfaciort\ 
en los quales fe hallava. Alexandro,. 
para darle á^conocer el intimo dê  
fus corazones , y exponerle el te-
mor que les agitava. Fue Cratero» 
que habló por la boca de los. 
©tros. 
„ E M P E Z A M o s , Señor, dixo 
á vivir, y refpirar, os mirando» 
en el eílado adonde la benigni-
dad de los Diofes os ha reftable-
w cidô  Pero quales fue nuettro. 
„ temor, y nueftra conílernacion ?: 
„ Quantas vezes nos hemos dado 
á la cara: nos otros mifmos de' 
j , aver abandonado en femejante pe-
n ligio á nueftro Rey , y a nueftro) 
Padre ? No nos era poilible fe?. 
SJ guirle, pero; por eífo no nos he-w. 
» mos, hallado menos culpados, 
hemos, mirado como delito da n©) 
^hay,eE' 
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^hiver echo por os lo impoílíble.Haí, 
„ Señor , no nos dexais de aquí a-
w delante, oprimir por tal pezadum-
bre ? Merece una mala villeta fer 
„ comprada al precio de tanta cara 
cabe9a como la vueftra ? Dexad á 
„ nos eftas pequeñas aciones, ellos 
cortos combates , y refervais vue-
„ ftra perfona por las ocaíiones di. 
„ gnas de ella.. Temblamos toda 
via de horror quando penfamos 
„ en lo que hemos vifto con nuef. 
„ tros ojos. Se ha vifto la hora 
que las mas viles manos del mun. 
w do fe amparavan de los defpojos 
„ del mayor Principe del Orbe. 
„ Permetidnos, Señor, de dezirlo , 
# No fois dueño de os, os pertene-
„ neeeis á nos otros j tenemos de-
recho Ibbre vueítra vida de la 
„ qual depende la nueftra j os fu» 
„ plicamos , como vueftros vaífa-
,,llos , y como vueftros hijos de 
w confervar tan preciofa vida , coft 
%, mayor euydado,, fino por os mif-
,9 mo- á lo menos por los vueftros 
»3 7 P01" 'a dicha de todo el Orbe. 
M o v i E RON muy íenfiblementc 
ai Rey eftas íeñales> de. afición , f 
éfif^iie^ dê  averies abracado, á ^ 
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dos uno defpues del otro, con una 
ternura extraordinaria, refpondióles 
de efta manera : „ No puedo baftan-
„ temente dar las gracias a vos que 
„ eftais áqui, la flor , y lo mejor 
„ de mis ciudadanos, y amigos, no 
„ folo de que oy prefereis mi con-
„ fervacion á la vueftra, pero aun, 
„de que defde el principio de efta 
„ guerra, no ay pruevas de VUQC-
yj tro 2elo, y afición que no aya 
„ yo reeebido : y íi algo me haze. 
„ defear mas larga vida , es el guf-
>, to de gozar mayor tiempo, de 
tan preciofos amigos como vos. 
Pero fufreís que os diga que vos, 
9)7 yo J tenemos muy diferentes 
„ penfamientos. Defeais poíTéerme 
„ mucho tiempo, y para íiempre » 
„ fi era poíTible; y yo no es en. 
quanto á la edad, pero en quan-
„ to á la gloria, mido yo la dura-
cion de mi vida. Podia limitar 
„ mi ambición á los linderos de 
„ Macedonia, y contento del Rey-
j , no de mis padres, efperar en el 
medio de los deleytes, y en el 
„ feno de la ociofidad, una vejez, 
» vergongofa. Confieflb , que á 
i,contar mis visorias, y no mis 
u años a 
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„ años, fe deve jufgar que he vi-
„ vido mucho. Pero os parece que 
„ defpues de haver echo un folo 
Imf|erio de Europa, y Aña , ven-
„ «edor de los dos mejores partes 
del Univerfo , en el año décimo 
„ de mi Reynado , y el trigezimo 
„ de mi edad, avría yo de detenerme 
en el medio de tan hermofa cerrera 
y ceíTar de trabajar por la glo-
ría á la qual me íby totalmente 
dedicado ? Saved que ennoblece 
todo efta gloria , y da una ver-
dadcra nobleza á lo mas ruin ? 
„ En qualquiera parte que pelea yo, 
„ creeré eftar íobre el teatro del 
Mundo á la mira de teda la tier-
„ ra. He hecho grandes cofas haf-
„ ta aqui , lo confieííb : pero el 
pays en el qual nos hallamos me 
da en la cara qua una muger ha 
„ echo toda via mayores. Hablo 
„ de Semiramis. Quantos pueblos 
„ íbmetidos á fu obediencia ! Quan* 
tas ciudades conftruydas! Quan-
„ tas magnificas, y prodigiofas o-
„ bras acabadas ! Que vergüenza 
por mi de no haver aun iguala-
„ do fu gloria ! La fobrepujare luego 
a, íi favorecéis k mi ardor. De-
» fen-
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fendad me folamente contra los 
„ indiredos, y trayciones domefticas 
„ con las quales perece la mayor par-
M te de los Principes: Tomo lo de-
„ mas á mi cargo, y os refpondQ 
„ de todos los acontecimientos de la 
„ guerra. „ 
MANIFIESTA claramente efte 
diícuríb el carader de Alexandro. 
No tenia la menor idea de la ver-
dadera Gloria. No conocía ni eí 
principio , ni el fin de ella. L a 
ponia adonde ciertamente no efta-
va. Penfava que fu deftinacion era 
de no vivir que por la gloria, y 
no podia ganarla fino por conquiC. 
tas fin medida , jufticia, ni orden. 
En fus impetuofas ideas, por una 
gloria mal concebida, no feguia ni 
ra2on, ni humanidad , y como fi 
fu fantaftica ambición huviera de 
fer la regla de los otros hombres, 
mira va como cofa eftraña, que fus 
Oficiales, y Soldados no entraífen 
en fu opinión , y no alabaflen a 
fus emprezas locas. 
ACABADA efta oración, def-
pedio á fus Oficiales, y privados 
Alexandro. Embarcofe defpues de 
algunos días fohre el rio , y le fe-
guia. 
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guia fu exercico coíteando la orilla. 
Llego en el pays de los Sabracos 
Nación poderofa entre los Indios. 
Avian levantado fefenta mil Tolda-
dos de Infantería, y feis mil caval-
los, con quinientos carros} Pero ame-
drentados con la llegada de Alexan-
dro,embiaronle Embaxadores para fu, 
getarfe. Defpues de haver conítruydo 
otra ciudad que nombró Alexan-
dria, entró en el pays de Mufi-
cano Principe muy rico, y de ay 
en aquel del Rey Samo. Fue en 
el Sitio de una plaqa de efte Rey 
que hirieron de muerte á Ptolemeo. 
Era pariente de Alexandro , y fe-
gun algunos, hijo natural de Fe-
lipe. Tenia todas las prendas de 
un hombre de bien,, y de un va-
liente Capitán. No fe podia dezir 
íl le quería mas el Rey, ó lo de-
mas de los Macedonios. Se dize 
que Alexandro vio en fueño un 
dragón que le prefentava una yer-
va para curar á Ptolemeo fu ami-
go, y que en efeto, a viéndola 
hecho bufcar, y hallado , aplicóla 
fobre la herida de fu amigo quien 
curó pocos días defpues. 
CER-
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CERCA de los fines del mes de Strab.m 
Julio lleg6 el Rey á Patato. Y aC | W 
Ü el tiempo que fe paíTo defde la 
partida de la flota, haíla Tu llegada 
i Pataio, fue de nueve meíes á lo 
menos : Separafe aquí el Inde en 
dos braqos, y forma una isla fé-
mejante al Delta del Nilo, pero 
mayor, y es el origen del nom-
bre de la ciudad de Pataio í SQ-¿rría*; 
gun Arriano íignifica en ía lengua m Incim 
Indiana Pataio la mifma cola que 
delta en la griega. Hizo conftruyr 
alli Alexandro una cuidadela con 
un puerto, y un Arfenal por los 
navios. Por el, embarcóle fobre el 
bnî o derecho del rio para ir hafta 
el Océano exponiendo tantos vale-
rolos hombres á los peligros qüe 
fe podian encuentrar navegando fo-
bre un rio no conocido* Y a avia 
hecho veynte leguas quando dixe-
ronle los Pilotos que empezavan á 
fentir el ayre de la mar , y les 
parecía no era lexos el Océano. 
Con efta noticia, eftremaciendoíe 
de alegría, anima á ios marineros pa-
raque remaiTen de todas fus fuerzas, 
Y repreíenta á fus foldados , 
j) Que ya avian hallado al fin de 
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5> fus travajos , defeado con tanto 
„ fervor; Que no fe podía oponet 
M nada á la valor de ellos , ni aña-
a, dir á fu gloria i Que fin pelear 
35 mas , ni derramar fangre eran los 
j , dueños. del Univerfo j Que las 
„ hazañas de ellos fe eftendian tan 
3, lexos como los linderos de la na-
SJ turaleza j y que luego verian co-
33 fas que no eran conocidas fino 
33 de los Diofes immortales. „ 
Q.U ANDO fe hallaron mas cer-
ca de la mar, un aconteGÍmiento 
inopinado , y nuevo para ellos , 
Ies echo en una grande turbación, 
y expufo la flota á grandes peli-
gros. Era la marea, y el refluxo 
del Océano. Jufgando de efte mar, 
como del Mediterráneo que no tie-
ne marca á lo menos perceptible, 
fe efpafttarpn quando vieron al O-
ceano hincharfe coníiderablemente, 
y innondar los campos. Penfavan 
que era feñal de la colera de. los 
Diofes que querían caftigar la te-
meridad de ellos. No fueron me-
nos efpantndos , y admirados, qu-m-
do algunas horas defpues, confidera-
ron el refluxo de la mar , dexando á 
deícubierto las tierras que avia inoii* 
1 .dado» 
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áado. Hizo facrificios á los Dio-
fes, y particularmente a Netuno 5 
echo en el mar los toros que avia 
immolado , y gran numero de co-
pas de Oro, 7 fuplico á los Diofes 
que jamas hombre mortal no paflaíl 
fe los términos de fu expedición. 
Viendo avia llevado fus conquiftas 
hafta los limites los mas apartados 
de la tierra de efta parte, jufgo 
avia cumplido con fu intento , y 
muy fatisfecho de íi mifmo , bol-
vio á bufcar fu flota, y fu exercí-
to, los quales fe avian quedado á 
Patalo , 6 en los payfes cercanos. 
A R T I C U L O I I I . 
Defpues de muchas fatigas, llega A -
lexanJro a Pafagarda adonde ejia-
va el fepulcro de Cyro. Muerte 
de Orfines , y de Galano. Cafafe con 
Ejiatira hija de Dario. Apacigua 
la rebeldía de los Macedmiios. A* 
fikion extraordinaria de. ejie Prin-
cipe por la muerte de Ephejiion. 
D E buelta á Patalo, hizo Ale- Arrían. 
xandro todas las preparaciones ne- in lndk, 
eedarias para la íalida de Ja flora, pag- i H * 
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Nombro por Almirante á Nearco, 
ei qual de todos fus Oficiales fue 
el folo que fe atrevió á tomar et 
ta comiííion fumameiue peligrofa, 
por que era queílion de navegar 
fobre una mar que no gonocian* 
Agradefco mucho á Nearco el Rey, 
le encargo reconocieífe con fu flota 
la coila maritima de India hafta el 
fondo del golfo Perííco , y de£ 
pues de aver dado fus ordenes , 
tomo por tierra el camino de Ba-
bylonia. No partió Nearco en el 
mifmo tiempo que Alexandro. No 
era la fazon propria á la navega-
ción , porque en el verano reynan 
los vientos del fud. No fe pufo k 
la vela , fino cerca del medio de 
fetiembre, y toda via fue demaíia-
do temprano. Aviendo mudado los 
vientos fue obligado á bufcar un 
abrigo durante veynte y quatro dias. 
SALIDO de Patalo Alexandro, 
fe fue por tierra por el medio del 
pays de los Grites cuya capital íe 
nombrava Ora , ó Rhambacis. Su-
frió en efte pays tanta penuria de 
Víveres que perdió mucha gente , 
j que apenas bolvio á traer de In-
dia 
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día la quarta parte de fu exercito 
que era de ciento y veynte mil íbl-
dados de infantería j y quínze mil 
cavallos. Las enfermedades , los 
malos alímencos , los calores exceíl 
fivos hizieron perecer muchos dé 
ellos , pero la hambre hizo toda 
vía mayor daño en eftos defíertos 
efteriles. Aviendo confumido todas 
las rayzes de las palmas que fe Kál* 
laron en el pays, fueron en la ne*. 
ceííidad de comer los animales ds 
carga , y defpues los cavallos de los 
bagages, y quando faltaron , fue-
ron obligados á quemar los ricos 
defpojos por los quales avian cor-
rido los Macedonios , hafta las ul-
timas extremidades de la tierra. A-
cabó la pefte, que , de ordinario 
fígue á la hambre, de afligir á los 
foldados gran numero de los quales 
pereció. 
DESPUÉS de una marcha de 
feíTenta dias , llegó Alexandro en 
los confines de la Gedrofia , en los 
quales fe halló abundancia de todas 
las colas; por que ademas que es 
muy fértil la tierra , erabiaron al 
exercito los Sátrapas de las Provin-
cias cercanas todo genero de pro» 
Tom. I V . viOo-
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- / vifiones. Quedófe alii algunos diaá 
paraque refreíbaírenfe fus tropas.Em-
biaronle los Gobernadores de 1 ÍS 
Indias por fu orden muchos caval-
los, y otros animales de carga con 
los quales remonto fu cavalleria , y 
dio equipages á aquellos que tenían 
menefter de ellos con armas mas 
A N. M. hermofas que las primeras. Llegó 
I-^VÍ en la Carmania que fe llama toda 
3ajt vía oy Kerman , y la atravelo, no 
en equipage de militar , 6 de con-
quiftador , pero en una efpecie • de 
Mogiganga con todo genero de ex-
ceífos. Ocho cavallos tiravan fu 
carro magnifico , encima del qual 
avian armado un tablado en forma 
de teatro quadrado , adonde paífa. 
va días, y noches en banquetes, y 
deleytes. Era precedido , y fegui-
tío eíle Carro de muchos otros, unos 
de los quales eftavan decorados con 
ricos tapizes, y cubiertas de pur-
pura, y otros en forma de bóve-
das de jardines eftavan guarnecidas 
de ramas de arboles. Avian puef-
to en los lados de los caminos, y 
a las puertas de las cafas toneles 
» de vino iie^hondonados en los qua-
les facavan vino á diierecion. Re-
-v . . íbíia-
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fonavan todos los campos del ruy-
do de los inftrumentos, y de los 
ahullidos de las Baccantes, las qua-
les con fus cabellos efparzidos, y 
como locas, corrian por todas par-
tes , y fe encregavan á todo gene* 
ro de vicios, Queria con efto Ale-
xandro imitar al triunfo de Bacó 
que atravefo , fegun dizen , toda 
Afia , en efte equipagc defpues de 
aver conquiftado India. Duró 
fíete días efta defordenada marcha, 
durante los quales no fe defenbor-
racho el exercito. Dichofo , dize 
CL Curcío , que no vino en el ef-
piritu de los vencidos la idea de 
acometerle en efte eftado : pues mil 
hombres bien armados, y re fu el tos 
avrian con mucha facilidad degoU 
lado á eftos vencedores dél Mun-
do ahogados en el vino. 
COSTEANDO la orilla del mar* 
llegó finalmente Nearco á la Isla 
de Karmufia , oy Orraus. Con la 
noticia que Aíexandro no fe halla-
va fino á cinco jornadas de ay , 
fue á verle. Sabiendo Alexandro 
avia llegado Nearco con cinco ó 
feís hombres fo-amente, imagínófe 
Q, 2 eílava 
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ellava perdida fu flota , y que por 
fortuna fe avia efcapado fu Gene-
ral. A viendo tomado á parte N car-
eo , diole la enhorabuena de fu lle-
gada pero en el mifmo tiempo ma-
nifeftóle fu dolor por la perdida de 
fu armada. VueHra flota, Señor, 
dixo en alta voz Nearco , no efla 
perdida, gracias a los Diofes , y dió-
ie cuenta del eftado en el qual la 
avia dexado. No pudo detener fus 
lagrimas Alexandro, y conféífo qut 
le guftava mas efta noticia , que no 
le avia guftado la conquifta del A-
íia. Defpidiole Alexandro con or-
den de remontar el Euphrates hafta 
Babilonia. 
Qu E XAR ONSE los pueb'os de 
Carmania de la opreflion , y tiranía 
con las quales les avian tratado los 
Gobernadores, y Oficiales en au* 
fencia del Rey. Perfuadiendofe no 
bolveria de fndia , avian exercira-
do todo genero de rapiña, erueí-
dud , y injufticia, contro eftos pue-
blos. Indignado Alexandro de eí̂  
tas vexaciones hizo morir a todos 
que fueron convencidos de concuf-
ílon , y malverfaci(jn. Es unadef-
dicha muy grande por un Rey no , 
quaa-
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quando refona todo de conculíío'-
nes , vexaciones , opreflíones, y co-
hechos , fin que fe veya en ello un 
exemplo de caftigo , y que todo el 
peíb de la autoridad publica no cay-
ga, íino fobre el pueblo, y jamas 
íbbre aquellos que le arruynan, y 
aííblan. 
P A s s ó de camino á Pafargada 
ciudad de Perfia, A'exandro. Era 
Orfine el mas poderofo Señor de 
cite pays, y Gobernador de la Pro-
vincia, Eftava defcendiente de Cy-
ro , y ademas de las riquezas de fus 
antepaíTados , avia el mifmo reco-
gido teforos confiderables. Muerto 
el Gobernador de la provincia, de 
miedo que no fe inquietaíTe , ó al-
borotaífe avia tomado el manejo de 
los negocios , y mantenido los pue-
b'os en buena orden , y quietud 
hafta la llegada del Rey. Fue á 
recebirle con infinitos regalos tanto 
por A'exandro que por fus Oficia-
les. Confiftian en muchos cavallos 
hermofos, y bien adeftrados , en 
carros enriquecidos con oro , y pla-
ta , alhajas preciofas , pedrerías , va-
fos de oro de un pezo enorme, ro-
pas de purpura, y quatro mil ta-
Q_ 3 lentos 
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lentos en piata acuñada. Coítóíe 
muy cara efta generofa magnificen-
cia. Pues aviendo hecho tantas lu. 
beralidades á todos los principales 
de la Corte, omitió á Bagoas pri-
vado del Rey, y no fue por olvi-
do fino por defprecio. Y como le 
aviso alguno de fus amigos que el 
Rey queria mucho á Bagoas, refpon-
dio Orfine que honrava á los ami-
gos del Rey , pero , no á un infa-
me Enuco. Referida efta palabra 
á Bagoas, procuro con todo fu cré-
dito la ruyna de efte Principe fdlí-
do de la mas esclarecida fangre del 
Oriente s y cuya vida era irrepre-
henfíble, A fuerza de mañas , y 
cohechos, aprovechandofe de la con-
fianza que Alexandro tenia en el^ 
llenándole la cabeqa dexfofpechos s 
y desfidencia, acufando fin ceflaií 
á Orfine de rapiña, y algunas ve-
2es de traycion, y fobre todo de 
aver robado los teforos pretendidos 
incluydós en el fepulchro de Cy-
ro , viofe efte Principe infeliz car-
gado de yerro, fin faber ni qual era 
fu delito, ni quales fus acufadores, 
y fue condenado a muerte , fia 
oyrie , ni confroíltarle con fus acu-
fftdQ' 
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fadores. Condición deplorab'e de 
los Soberanos , que no ven , oyen, 
ni examinan nada por fí mifmos , 
y con mil exemplos de la miC- j 
ma efpecie de traycion , pues llena 
es de ellas la hiftoria, no abren los 
ojos ! 
YA he referido que avia feguido Arrían. 
la Corte de A'exandro , un Indio l' '̂ z $ 
llamado Galano, celebre entre los ^¿f^ 
fabios de fu tierra. Hallandofe en ¿ 
edad de ochenta y tres años, fin 57?. 574. 
aver tenido jamas la mas minima Plnt. in 
enfermedad , y fufriendo mucho de ^lex. 
una cólica, tomo la refolucion de ̂  ' *" 
darfe la muerte. Suplico al #Rey 
mandafle le armaíTen un montón de-
leña , y quando fe avria puefto en-
cima le pufielfen fuego. Pensó el 
Rey que feria fácil de eftorvarle de 
tan terrible defignio , pero no fue 
poffible. Se fue pues, Galano a 
cavallo al pié del montón de leña, 
hizo fus oraciones á los Diofes, hi-
zo derramar fobre el j las mifmas 
eíFufiones , y obfervar todas las ce-
remonias que fe fuele obfervar , en 
las exequias de los muertos, corteé 
yna baluma de fus cabellos , como . 
a 4 « 
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fe corta va una biluma de crines k 
las vidimas ; abraqó á todos fus ami-
gos que fe hallavan prefentes, fupli-
cóles íe alegraífen en efte dia, bevie& 
fen , y trataífen bien con Alexan-
dro, y aífeguroles que , poco tiempo 
defpues , bolveria á ver á efte Prin-
cipe en Babylonia. Pronunciadas 
citas palabras , fubio alegre al mon-
tón de leña , tendiofe , fe cubrió la 
cara 5 No fe movió abfoIiitamen>. 
te quando le cercaron las llamas , 
y con una conílancia que elpantcx 
á todo el exercito , quedófe de !a 
niifma poftura en que fe avia puef-
to, y acabo fu facrificio , iraraolan-
dofe, fegun la coftumbre de los fa-
bios de fu tierra, 
B u E L T o en fu palacio Alexan-
dro,defpues de efta horrible cere-
monia, cohibido á cenar á muchos 
de fus amigos r y Capitanes j y pa-
ra obedecer , y honrar á Galano , 
propuso una corona de oro á quien 
beveria mas. Aquel que gano el 
premio fue Promaco , el qual tra-
go hafta quatro medidas de vino , 
ó cerca de ochenta quartillos , 6 
veynte adumbres. Recebio la coro-
na de oro , que valia un talento. 
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ó mil pezos, pero, no vivió fino 
tres dias defpues de fu viéloria. 
Quarenta uno del numero de tos 
combidados murieron de efte excef-
íb. Digniflimo remate del efpeék-
culo que acaba va de dar Galano. 
DE Pafargada pafso á Perfepolis 
Alexandro adonde reparándolas té .?* 
liquias del incendio, eftüvo defcon-^'g^7' 
folado de la locura que le avia infpi-
rado de poner el fuego al palacio. 
De ay adelantófe hazia Suza. Ba-
xo Nearco con fu fíota hafta la em-
bocadura del rio Píiíkigris , y un 
poco mas arriba fe juntaron la ar-
mada con el exercito. Ofreció A-
lexandro á fus Diofes muchos fa-
crificios en agradecimiento de tant 
dicha buelta de fu flota , y en el 
campo fe hizieron grandes regoíi-
jos. 
HALLÓ en Suía el Rey á totbs 
tas cautivas que avia dexado en el-
la. Casófe con la Princefa Eftatira 
Eija mayor de Darío , y dio la me-
nor á Epheftion ; y afín que no» 
mira fíen como cofa extraña efta® 
alianzas, perfuadió á los Señores, yr 
Oficiales de fu Corte , y á fus prin-
eipales privados hizieífen lo mifmcfe. 
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Efcogieron pües,e!Ure las mas iluftrei 
familias de Pcríia cerca de ochenta 
Señoras. Pretendía con eftas alian-
zas fortificar la unión de ambas 
naciones de manera que no harian 
fino una, baxo fu Imperio. Cele-
braron ks bodas á la ufanea de los 
Perfas. Hizo también un banque-
te á todos los otros Macedonios que 
fe avian cafado en efte Pays. Se 
dize que fe hallaron Jhafta nueve 
mil combidados, y que dio á cada 
uno, una copa de oro por hazer 
las libaciones. No contento aun 
de efta liberalidad, quizo pagar las 
deudas de fus foldados. Pero co-
mo reparo que muchos no íe atre-
vían á declarar las fuyas, temien-
do no fuelle un artificio para fa-
ber los que gaftavan demafiado »' 
cftableeió en fu campo Comiífanoa 
que paga van fin tomar , ni el nom-
bre del acreedor , ni aquel del deu-
dor. Monto efta liberalidad cerca 
de dies mil talentos, pero fue to-
da vías mas agradable que el rega-
lo, el favor que hizo, obligando á 
nadie a dezír fu nombre. Repre-
hmáib á fus foldados de que pa-
reciaa 
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recmn dudar de la fé de fu Prin-
cipe, y dixóles : QJJE UN R'EIT 
( a ) ^ O DEVIA JAMASNOCUM-
PLÍR SU PALABRA PARA CON 
SUS V A S S A L L O S , NI TAMPO-
CO L O S V A S S A L L O S SOSPE-
CHAR QUE ESTUVIESÍE C A-
PAZ U N R E Y D E T A N V E R -
GUEN9A P R E V A R I C A C I O N . 
Máxima verdaderamente real ! de 
donde nace la mayor feguridad de 
los pueblos , y la mayor, y mas 
folida gloria de los Principes, 
L L E G A R O N en efte tiempo a 
Sufa treynta mil moigos Perfanos , 
y caí! todos de mifma edad que íe 
llamavan Eftgones i quiere dezir , 
fucejjores, porque venian para po-
nerfe en lugar de los viejo» Tolda-
dos. Recevioles con mucha beni-
gnidad , y gufto Alexandro, lo que 
excito los celos, y las murmura*, 
ciones de los Macedonios. Bolvio-
Q_ C fe 
( 4 ) Ou yetft xpVvett %r*v T0V 
ftihéec otXAortfi ce.ÁÜsvav'Zirpoi; vTritf 
Arrim* 
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je íegunda vez Alexandro á ver al 
Océano , de Suza por el rio Euleo, 
y derpues de h<ver eofteado el 
golfo Perfico haíta la embocadura 
del Tigris, remontó por eíle ulcinm-
lio cerca de la ciudad de Opis a-
donde eftava campado fu, exercito; 
debaxo del mando de Epheftion. A 
fu buelta , hizo declarar en el cam-
po que todos los Macedonios que 
fe hallavan fuera de eftado át fer-
viu , por fu edad fus heridas , 6 
©tras enfermedades, podian bolver-
fe en Greeiaañadiendo que fu 
intención era de les dar fu licen-
e i a d e les hazec bien , y de les; 
bol ver á embiar en fus cafas con 
lionra „ y feguridad. Pretendía coa 
efta declaración, ob'igarles, y feña* 
lac fu buena voluntad j fuccedic» 
todo el contrario. Como eftava ti 
de otra parte defcontentos, íbbre 
t o d o d e que da va la preferencia 
Alexandro á. los eftrangeros, pen-
fiEoii; quê  quería eftablecer la fil-
de fu Imperio en Afia ,, y paf-
farfe, délos Macedonios-» y que no» 
les, dava lieencia ,, fino por hazer ÍUK 
jjjjtf alas; nuevas; tropas, levanta-
áift ultiíDamejim eii ios. ^ayfes con^ 
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quiftados. Sin mas ni menos en-
furecieronfe los Macedonios. Sin 
guardar medida, ni difciplina, fin 
querer oyr las reprefentaciones de 
fus Oficiales , acuden al Rey coa 
infolencía, lo que no avian jamas, 
acontecido ,, y pidiendo con gritos 
fediciofos que les dieíFe licencia k 
todos i ya que deípreciava á fus fol-
iados que le avian ganado todas 
fus vidorias, podían hazer la guer-
ra como quiíieran, el, y fu padre 
Ammonf que en quanto á ellos, no 
querían abíblutamente fcrvir mas. 
tiempo» 
SIN efpantarfe , ni déliberar * 
falta á baxo de fu tribunal , haze 
al inflante agarrar á los principa-
les fediciofos que raoftro el miímo* 
a fus guardias , y embia treze de 
ellos al fuplicio.. Eíta ación de vi--
gor, y autoridad , derribo , y con-. 
fundió á. los otros como fi les avia 
acometido- un rayo. Bol vio a fu-
bir el Rey a. fu tribunal,, y def-' 
pues de les avet reprefentado cora 
m\ femblante fevero, y una vo% 
amenazadora todos los favores que 
Avian recebido de Felipe fu padre, 
f todos aijiuelloi qiu£ el mifrao les; 
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avia echo acab¿> diziendoles. PiJfam 
todos vuejira licencia , OÍ la doy I d 
frcgonar por toda el Orbe que aveis 
ábandonado á vuejiro Principe al ca-
f richo de las naciones que avia vencido, 
y que le han dado mayores feñales di 
afeáo que vos. Acabados eílos baU 
dones, bolve á entrar afperamente 
en fu tienda. Quita fu guardia k 
los Macedonios , y pone en fu lu-
gar á foldados de las tropas Perfa-
nas , y fe queda encerrado algu-
nos días , fin querer oyr á nadie, 
C o N la noticia que el Rey avia 
confiado la guardia de fu perfona 
á los Perlas, desmayaron los Ma-
cedonios 5 como íi les huvieran fen-
tenciado á muerte. No podian con-
folarfe. No eftava fino alaridos , 
gemidos, y quexas. Acuden todos 
juntos á la tienda del Rey. Echan 
á tierra fus armas, por feñal que 
fe reconocían culpados. Confieíían 
fu culpa con lagrimas, y fuspiros. 
Manifieftan que quieren mas prefto 
perder la vida que el honor, y 
proteftan que no faliran de donde 
eftan fin que el Rey les perdone. 
No pudo refiftir mas tiempo Ale-
jandro | a Km fcñakdas pruevas de 
dolor» 
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4olor , y aprepetnimiento. CLian-
do al falír de fu tienda, violes en 
elle eftado, no pudo detener fus 
lagrimas , y defpues de algunas repre-
heníiones templadas con un fem-
blante de benignidad , y ternura , 
dixo en alta vos, que les bolvia fu 
afición. Bolvioles la vida; como le 
moftraron las aclamaciones de ale-
gria que hÍ2Íeron refbnar en todo el 
campo. Licencio defpues á los Ma-
cedonios que no eran de férvido, 
y les embio en fu patria con ricos 
prefentes. Mando también que en 
los efpeélaculos de los juegos pu« 
blicos, íé les feñaleífan las primeras 
pla9as del teatro , adonde eftarian 
Tentados , y coronados , y quizo 
que los hijos de los que avian muer-
to en fu fervicio , recebieífen la 
paga de fus padres durante fu tiert 
na edad. Tales focorros, y hono-
res concedidos á los foldados vete-
ranos ennoblecen mucho la profeC 
fíon militar. No puede un Eftado 
enriquecer a cada foldado, pero 
puede animar , y confolarle con 
ciertas feñales de diftincion que inf̂  
|>iran. mayor fervor por las armas3 
xmjm. 
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mayor conftancia en el fervicio 
mayor nobleza en lós fentimientos, 
y en los motivos. Dioles por con-
duélor el Rey Crátera á quien pro-
veyó del gobierno de Macedonia, 
TheíTalia, y Thracia que tenía An-
tipatro quien tuvo orden de venir 
con las reclutas en lugar de Cra-
tero, 
Á N , M. o E Opis llegó Alexandro á E -
Ant^C ^atana en â Media, defpues de a-
j2^' * ver defpechado los negocios los mas 
importantes del Rey no, empezó á 
celebrar juegos , y fieítas. Avian 
llegado de Grecia tres mil baylari-
nes ? maquiniftas, y otros buenos 
obreros por eftos divertimientos. 
Aconteció dergraciadamcnte mien" 
tras fe celebravan eftas fieftas que 
falecio Epheñion de una enferme-
dítd que fe le avia procurado el 
mirmo. _ Aviendofe entregado al ex-
ceflb del vino Alexandro, fíguió fb 
exemplo toda fu Corte, y paflavaní 
algunas vezes muchos dias,y noches 
en feniejantes exceíTos. En ellos 
murió Epheítion. Era el mas inti-
mo amigo del Rey,, el confidente; 
de todos fus fecretos , y por deziir 
di toda en mía. palabra,, un otra 
Alexaáî  
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Alexandro. Parecía poder difpu-
tarfe lo Cratero pero una palabra 
que dixo cierto día el Rey, da á 
conocer la diferencia que ponía en-
tre ellos. Cratero , dixo Alexandro, 
quiere al B êy, feró Epheñion quiere 
k Alexandro. 
N o era menos quifto de los otros 
que del Rey, Epheítion. Modefto , 
igual, manfo , y liberal. No ufa-
va mal de fu crédito pues, era 
fin orgullo , fin codicia, fin embidin; 
no labia lo que era preferirfe á los 
otros Oficiales que fus méritos ha-
íiiati neceflarios á fu amo. Todos 
le echaron menos, pero dio tanta 
pefadumbre fu muerte á Alexandro, 
que fu dolor exceílivo no conve-
nia á un Principe como el. Pare-
ció no hallar otra confolacion que 
en los honores extraordinarios que 
hizo hazer á la memoria de fu ami-
go, quando llego á Babylonia adon-
de encargó á Perdiceas de llevar el 
cuerpo de Epheftion. 
PARA apartar de fi las triftes, 
y funeftas ideas de la muerte de fu 
privado , llevo Alexandro fu exer-
cito contra los Coífeos nación guerre-
ra de las montañas de Media , que 
jamas 
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jcimas no avía podido íligetar niru 
gun Rey de los-Perfas. En quarent<i 
días fojusgoles , paísó el Tigris, y 
fe bolvid á Babyíonia. 
A R T I C V L O IV. 
Entra en Bahylonia Alexandro, a pe* 
zar de los funejlos prefugios de hs 
Magos y y Adevinadnres. Qiúers 
reparar las calcadas del rio Euphra-
- tes, y reedificar el templo de Bs* 
lo. Entregafe a excejfos de vim 
que caufan Ju muerte. jPolorunk 
verfal de todo el Imperio. No 
quiere vivir mas Syfigamhis. Pre* 
farafe a llevar el cuerpo de Ate* 
xandro en el templo de Júpiter Am* 
mon. 
Arrian, L L E G A D O que fue Alexandro 
lib. 7. p. á legua y media de Bahylonia , 
294.509. los Caldeos que fe pica van de co-
^¿^10' nocer 0̂ venidero por la inípecion 
cap. 4-7. ê ôs aftros y diputaron §\ Rey al-
Piut. in gunos de fus ancianos, para avifar* 
Akx. p. le que arrieígava fu vida, (1 entra-
loy-707. va en la ciudad , y le exhortaron 
vivamente á paflkr adelante. Hizo 
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grande impreífion en el efpiritu de 
Alexandro -, y aternerifole , la repu-
tación de los Aftrologos de Baby-
lonia. Defuerte que defpues de a-
ver embíado muchos Señores de fu 
Corte a Babylonia, tomo otro ca-
mino , y á diez leguas de efta ciu* 
dad, parofe en el paraje á donde 
avia echo campar fu exercito. A-
viendo fabido los filofofos Griegos 
los motivos de fu temor, y de fus 
efcrupulos, acudieron á el, y ex-
plicándole claramente los principios 
de Anaxogaras , cuyos principios, y 
dogmas feguian , demoftraronle con 
prueyas la vanidad de el arte de 
los Aftrologos, y le infpiraron tal 
defprecio por toda adevinación , y 
fobre todo por aquella de los Cal-
deos , que al inflante , marcho con 
todo fu exercito á Babylonia. Sa- D/orf, 
bia que avian llegada en efta ciudad ¿ & 
Embaxadores de todo el Mundo S7'".s.85« 
que efparavan fu buelta , porque ef- ¿ / j . r 
tava toda l^ tierra tan llena del te-
mor de fu nombre, que acudian a-
porfiá todos, los pueblos por hazer-
le homenage , como al Principe que 
avia de fer amo de ellos. Efta idea 
«jue Ufonjeava agradablemente fu 
ambi-
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ambición-, fervio mucho á borrar 
fus otras ideas, de fuerte que lie. 
go con mucha priífa á efta grande 
ciudad paca juntar en ella , por lo 
dezir aííí , los Eftados Generales de 
todo el Orbe. Defpues de una ma. 
gnifica entrada , dio audiencia á los 
Embaxadores con toda la dignidad, 
y el trage fumptuofo que convenia 
« un Rey como Alexandro, y en 
el mifmo con la afabilidad, y las 
urbanidades de un Principe que 
quiere grangear las voluntades. En-
cargo á los Embaxadores de Epi-
dauro algunos prefentes por el Dios 
que prefidia á la ciudad de ellos , y 
también á la falud , pero con algu. 
nos baldones. Efculapio , dixo, me 
ha fido foco favorable , pues m ha 
confervado la vida a un amigo que 
quería yo como a mi mifmo. Hizo 
muchas caricias á los Diputados de 
la Grecia, y les bolvio todas las 
eftatuas , y otras cofas curiofas que 
avia llevado Xerxes de Grecia, que 
fe hallaron dentro de Suza, Baby-
lonia , Pafargada, y otros lugares. 
Dizefe que eílavan en efte nume-
ro las eftatuas de Harmodio > y A-
rifto-
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riítogicon, y que las llevaron otra 
vez á Atenas. 
A V I E N D O L E ofrecido los de 
Corinto de la parte de fu ciudad, 
los derechos de que gozavan los 
ciudadanos de Corinto , fe pufo á 
reyr de efte ofrecimiento , pero 
quando le dixeron que no avia otor-
gado Corinto efte privilegio ílno á 
Hercules, acetóle con gufto , conten-
to de leguir las pifadas de efte He-
rpe , y de fer femejante á el en 
todo. Pero, * dize Séneca , en 
que efte moqo loco, á quien fu 
ofadia dichofa tenia lugar de ani-
mo , era femejante á Hercules ? 
Efte fin otro motivo que el in-
terez del genero humano corre 
el Mundo por hazer bien á to-
dos los pueblos , adonde paífava, y 
limpiava el univerfo de los faitea-
do res, 
* Qjuid i l l i fimile habebat vefanus a-
dolefcens , , cui pro virtutc erat felix te-.v 
memas? Hércules nihil übi vicie. Or-
bem terrarum tranfivit, non concupifeen» 
do, fed vindicando*... malorüm hóftis , 
boioruríí vindex , terraruni marisque 
Pacaror, At hic á pueritia latro , gen-
tipmque vaftator. fummum bonum du-
^ f i terrori eíTe cund ís mortaiibus. Ss* 
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dores, y ladrones que le inf̂ ttavaii. 
Ai contrario Alexandro llamado con 
jufticia , y razón el falteador de las 
Naciones, hizo confiftir fu gloria,)? 
reputación á llevar la defolacion por 
todas partes, y á ateraorifar á todos 
ios mortales. 
ACABADAS eftas cofas, pensó 
Alexandro en las obfequias de E. 
pheftion. Celebrólas con una fump. 
tuofidad que fu pera todo lo que fe 
ha vifto, y efcrito en elle genero, 
Bafta, diziendo que el gafto de e! 
fepulcro que levantó en honra de 
fu amigo , y de toda la pompa fu-
liebre , montb mas de doze mil ta-
lentos , ó nueve millones de pezos. 
Para contentar enterramente al ze-
lo de Alexandro para con fu ami-
go Epheftion , faltava algo toda via, 
Embió el Rey al templo de üni-
mon un hombre á quien fe fiava, 
llamado Felipe , para informarfe de 
la voluntad de Júpiter. La rerpuef-
ta conforme al parecer de Alexan-
dro fue, que fe pedia ofrecer fen-
icios á Epheftion cómo á un fám 
Dios. , No fueron, ahorrados, D'0 
el exemplo Alexandro, y hizo un 
banquete en el qual fe hallaron^5 
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diez mil perfonas. Efcrivió en 
el mjfaio tiempo á Cleomeno Go-
bernador de Egypto de edificar á 
Epheftion un templo en Alexandria, 
y otro en la Isla de Pharos. Por 
todas partes , fe levantaron altareŝ  
y templos, y fe celebraron fieftas. 
No fe hizieron los juramentos fino 
en el nombre del nuevo Dios. Era 
delito capital, el dudar de fu divi¿ 
ftidad. No fe fave fi Alcxandro fa-
llo con ha-zer creer á alguno la di-
vinidad de Epheftion, pero paré-
ela créerla verdaderamente , y fe 
gloriava , no folamente de tener un 
Dios por Padre> pero de hazer el, 
Diofes. Que locura ! Qye jue-
go ! 
DURANTE cerca de un año que 
vivió en Babylonia el Rey, formo 
Varios projetos : La buelta de Afri-
ca por mar : La defcubierta entera 
de todas las naciones que abitan 
las cueltas del Mar Cafpio : la con-
quifta de Arabia j la guerra contra 
Cartagó , el defignio de apoderarfé 
de lo demás de la Europa. Fatiga-
vale la idea de la quietud. Procu-
ro también hermoíear á Babyloniai 
Coníi-
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Coníiderando íobrepujava en grám. 
deza , en comodidad, y en todo 
lo que fe puede defear por las ne-
ceííítades, o los guttos -de la vida , 
á todas las ciudades del Oriente 
quería colocar en ella fu filia Im-
perial. Avia padecido mucho eíla 
ciudad , y también el pays cercano 
por }a rompedura de los diques-del 
Euphrates, al cabo de la canal que 
fe llamava Pallacopa. Salido eíle 
rio de madre inondo el pays, y á 
fuercja de correr por efta brecha no 
le quedo fino poca agua en la ma-
dre del rio á Babylonia : apenas 
podía llevar algunas pequeñas bar-
cas , lo que cauíava mucho daño 
á efta ciudad. Procuro remediar 
á efte inconveniente Alexandro, y 
por efte efeto embarcofe fobre el 
Euphrates para mirar el todo- con 
fus ojos. Fue entonces que fe bur-
ló de los Magos , y Caldeos que 
le acompañavan , dándoles en cara 
fu- profecías, ya que apezar de fus 
finiítros prefagios, avia entrado en 
Babylonia , y falido de ella falvo, 
y íano. 
P R O S E G U I D O fue el trabajo, 
el eípacio, de trenta eftadios, o 
legua 
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legua y medía, pero fue atajado f 
defpues por dificultades que nacían 
de la naturaleza del terreno, y fe 
quedó fin concluir efte projeto, co-
mo muchos otros que avía for-
mado Alexandro, con la muerte 
de cfte Principe. Eftorvo la exe-
cucion de efte defignio una caula 
fuperior no conocida á los hombres. 
Era el verdadero obftaculo, al a-
cierto , la Anathema de Dios pro- -
nunciada contra efta ciudad impia, 
anathema que no podía atajar, ni 
diferir potencia alguna. Perderé yo ifay.c.t^ 
el nombre de Bnhyloma , avia dicho, *5» 
y jurado el feáor de los exercitos c- ^ 
mas de trecientos años antes, la ha-
ré la morada de los erizos} la redu-
ciré en lagunas de aguas cenagofas.., ' 
y los Pajiores- no viendran en etla -pa-
ra defcanfar. Eítado en el qual fe 
vee oy efta fobervia ciudad, por -
el complímiento de la profecía. Affi 
la ordenado con juramento el Señor 
de lo; exercitos , Quien ¡>odra oponer-
fe a fu-orden ? 
O T R O projeto de Alexandro era 
la reedificación del templo de Be-
lo. Lo avia deftruydo Xerxes a 
fu buelta de Grecia , y defde en-
Tom. I V , R tou-
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tonces fe avia quedado derribado. 
Quifo no folamente reedificarlo , 
pero levantarlo de nuevo mucho 
mas fumptuofo que el primero. A-
unque travajaíren diez mil hombres 
á quitar las defcombraduras del vie-
jo templo , durante dos mezes , 
no eítava toda via acabada efta obra 
quando murió eíle Principe. Tan 
confiderables eílavan las ruinas de 
cíle edificio. 
N o fe puede dexar aquí de ad-
mirar él proceder de la Providenciaé 
Avia derribado Dios por la mano 
de Cyro fu fervidor , el Idolo de 
Belo , efte Dios rival __del Dios de 
Israel. Deftruyó defpues fu tem* 
pío por Xerxes. Anuncia va eíios 
primeros golpes de la mano del to* 
do poderofo fobre Babylonia, la ruy-
na de cita ciudad, y no era mas 
poffible á Alexandro levantar otra 
vez efte templo que á Juliano reta-
blecer el templo de Jerufalem, 
H O L G A V A S E entretanto Ale-* 
Xandro en BabYlonia , y parece qué 
el motivo de fus divertimientos era 
de apartar de fu imaginación los 
triftes penfamientos de una próxima 
muerte, de ^us le amena9avan las 
pre» 
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pediciones de los Magos, y otroá 
AdevinadDres. Aunque en ciertos 
momentos , parecía no hazer cafo 
de todos ios avifos que fe le dáva^ 
no obftante eftos lúgubres penfu-
mientos le agitavan ílempre. Efta-
va el Palacio lleno de gente qué 
íacrificavan j otrbs haüian expiacio-
nes , y purificaciones. Era cofa ef.» 
traña ? y digna de atención , el ver 
tm Principe el temor de todo el 
Urbe , entregado el mifmo á los 
¿ñas terrible efpantos. Avia bufca-
do efte Principe en todas fus acio* 
lies, la vana glbria de las conquiC 
tas, lo que admiran mas ios hom-
bres > y les da una idea, aunque 
faifa , de la grandeza t y Dios le 
entrega á una ridicula fuperfticioil 
defpreciada por todos ios hombres 
de juycio, y en ia qual fe halla 
mas baxeza , pequeñez, y floque-
dad. 
C E L E B R A VA pues Alexamlrd 
tada día nuevas fieitas , f fe haíla-
Va ílempre en banquetes, en los 
quales fe entregava , fin referva, á 
fu deftemplanga por el vino. A-
viendo paífado una noche entera á 
bsver, le propuíie'rón otro éntrete* 
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nimiento. Se hallaron veynte coni-
bidados. Hizo brindes á cada uno, 
y defpues razón á todos los veyn-
te uno defpues del otro. Bevido 
todo eíTo , mandóle UevaíTen la co-
pa de Hercules que tenía feis adum-
bres de vino. Beviola toda llena 
á la falud de un cierto Proteas, y 
poco defpues bevió otro tanto hazien-
dole razón. Luego que üvo be-
vido, cayo en tierra. iVqui efta 
pues * dize Séneca , feñalando los 
funeftos efeélos de la borrochez, ef-
te Héroe, invíncíble á todas las fa-
tigas de los viages, á todos los pe-
ligros de los ficios, y combates, a 
los mas violentos exceíTos del ca-
lor , y del frió j Aquí efta efte Ale-
xandro vincido por fu destemplan-
za , y aterrado por efta fatal copa 
de Hercuief. 
E N 
* Alexandrutn tot i tmera, tot pr íel ia , 
íot hiemes, per quas vicia temporum 
locorumque d i f icú l ta te , traníierat , toe 
ilumina ex ignoto cadenda, tot maria tu-
tum dimiferunt; intemperantia bibendi, 
& ille Hcrtiilaneus ac fatalis fcyphus aon-
didk. Senee. Epiji. 82. 
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E N efte eftado lleváronle en fa 
palacio, medio muerto con una ter-
rible calentura. No le dexo la ca-
lentura , pero tuvo buenos interva-
los , entre los quales dio las orde-
nes neceífatias para la partida de la 
flota , y del exercito , penfado en 
curar luego. Porfin quando cono-
ció no avia mas efperanga , quitó 
fu anillo de fu dedo , y le dio á 
Perdiccas , con orden de hazer lle-
var fu cuerpo en el templo de Ja-
piter-Ammon. 
A U N Q U E oprimido de fu en^ 
fermedad , hizo un esfuerqo, y fot 
teniendofe fobre el codo, dio fu 
mano moribunda á beíár á fus fol-
dados , * á quienes no pudo rehu-
sar efta ultima feñal de fu afición. 
Preguntándole defpues los Señores 
de la Corte, á quien dexava el Im-
R 3 perio, 
* Quanquam violentia morbi dilabe-
batur in cubitum tamen ereéhis , dextrara 
ómnibus qui eatn contingere vellenc, por-
rexit. Quis autem illam ofculari non 
curreret, quae jam Pato opp reña , maxi-! 
mi exercitus complexui; humanitate quam 
fpiritu vividiore fuffick? Valer. Maxim* 
üb, m$. 1, 
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perio , refpondió , al mas digno % 
añadiendo que previa , que tocan-
te á efte negocÍ9 fe le preparavan 
cftraños juegos fúnebres. Avien-
dole preguntado Perdiccas quando 
quería fe le hizieíTe los honores di-
vinos, dixóle , Quando eflareis felU 
Zes. Acabadas eílas palabras, expi-
/L N. M. Vivió Alexandro treynta y dos 
368?. años , y ocho mezes , reynó doze. 
Ant. C. Aconteció fu muerte en el medio 
de la primera vera, en el primee 
año de la C X I V . Olympiadn. 
N A D I E en el inftante ¡ 
fofpechó fueíTe emponzoñado , y 
la prueva del contrario fue que con 
las diíTenciones de los principales 
Oficiales , quedofe el cuerpo fin que 
cuydaífen de el algunos dias fin cor-
romperfe, en un pays tan calido 
como la Babylonia. El verctedero 
veneno que le dio la muerte fue 
el vino , y ha matado á muchos 
otros. Publicófe, no obftante def-
pues, que le avian dado ponzoña j 
y que los autores del parricidio fue-
ron los hijos de Antipatro i Que 
CaíTandro fu hijo mayor avia lle-
yado ú veneno ds Grecia, y que 
loks 
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lolas el menor, con fu Oficio de 
Copero mayor, lo pufo en la copa 
de Alexandro en efte banquete. Sof-
pecharon también á Aqftoteies pero 
íin fundamento. 
L U E G O que fe eftendio el ru-
mor de la muerte de Alexandro, 
refono todo el palacio de alaridos, 
y gemidos. Lloráronle igualmen-
te vencedores , y vencidos. Re-
corriendo la memoria fus buena» 
prendas con el dolor de fu muer-
te , hazia olvidar fus defetos. Lla-
mavanle los Perfas el mas jufto , 
y benigno amo que avian tenido , 
y los Macedonios el mejor, y el 
mas valerofo Principe de la tierra , 
murmurando unos y otros contra 
los Diofes de que por embidia 1© 
avian quitado á los hombres á 
la flor de fu edad, y de fu fortu. 
Ha. Creyan los Macedonios ver 
aun á Alexandro, con una prefen-
cia aífegurada, y intrépida llevar-
les al combate, íltiar las ciudades, 
darles aílalto, y premiar á los mas 
valientes. Eftavan enojados de que 
le avian rehuzado los honores di-
vinos , y fe jufgavan mal agradeci-
dos, y impios de le aver fjruftra-
R 4 é& 
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do de un nombre que merecía con 
tan jufto, titulo. Coníideravan def-
pues el eftado infeliz en que les 
dexava la muerte de Alexandro > 
Que aviendo falido de Macedonia, 
fe hallavan de la otra parte del 
Euphrates , fin Xefe , y en me-
dio de fus enemigos que con mu-
cha pena fufrian una dominaeion nue-
va. Muerto el Rey fin haver nom-
brado fuceíTor, el tiempo . venidero 
no les moftrava fino diviíiones , 
guerras civiles, y una indifpeníahle 
neceffidad de derramar otra vez fu 
fangre, y bolver á abrir fus ancia-
nas heridas no por conquíftar el 
imperio de Afia, pero por darle un 
Rey , y por colocar en el trono % 
puedefer, un vil Oficial, ó quiqa ,( 
un perverfo. . . 
T R A N S P I R Ó fuera de los mu-
ros de Babylonia tan grande, y 
legitimio luto. Efparziófe en todas 
las Provincias , ' y quedo fe luego 
con eíla noticia la madre de Da-
río. Tenia cerca de ella una de 
fus nietas toda via defconfolada por 
la muerte de Epheftion fu marido. 
Llorava Syfigambis con la muerte 
de Alexandro todas las miferias f 
w . . ; Í ' * . r 
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y dergracias de fu cafa, y renova-
va todas las otras paífadas efta nue-
va aflicion. Parecía que acabavft 
de morir Darío, y que efta defdi-
chada madre hazia de una vez las exe-
quias de dos fus hijos. Llorava igual-
mente , y los muertos , y los vi-
vos. Quien mydara de mis hijas ? 
Adonde hallaremos otro Alexandro ? 
dezia. Por fin quedo oprimida por 
el dolor. Efta Prineefa que avia 
fufrido con paciencia la muerte de 
£1 padre, la de fu marido > aquel-
la de ochenta hermanos, en el mif 
mo dia degollados por Ocho, y 
por dezirlo todo en una palabra ^ 
que avia vífto la muerte de Darío 
fu hijo, y la ruina de fu cafa , y 
del imperio de fus antepaífados, no 
tuvo baftante fuerqa para fufrir la 
muerte de Alexandro. No quizo 
tomar alimento alguno, y dexófe 
morir de hambre por no vivir de£ 
pues de efta ultima defgracia, 
AL cabo de fíete días dé confu-
fion , convinieron los principales de 
la Corte que Arideo , hermano ba£ 
tardo de Alexandro feria declrrado 
Key, y que íi Roxana que fe liaí~ 
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lava preñada de ocho mezes paría 
de un hijo feria puefto en el trono 
con Arideo, y que Perdiccas feria 
encargado de ambos. Era un po-
bre hombre efte Arideo que avía 
tanto menetter de un tutor como un 
niño. 
JEhan. DESPUÉS que uvieron los E -
,*! ^ '0' gypcios embalfamado á fu modo eí 
cuerpo del Rey , fue encargado A-
rideo del cuydado de le hazer lle-
var en el templo de Júpiter Amraon, 
Duro dos «ños completos el apare-
jo de e(te fuperbo comboy, lo que 
dio lugar á Olympias fu madre de 
quexarfe de la fuerte de fu hijo , 
el qual aviendo querido fe hazer 
poner eñ el numero de los Diofes, 
eftava durante tanto tiempo priva-
do de la fepultura,-privilegio conce-
Sumario dido generalmente al mas ruyn'de 
abrevia- |os Mortales. 
da0TeSl0S P a r t i ° Alexandro de Mace, 
que ifa donia , que haze parte de la Tur-
corrido quia de Europa, y«-paífa el Heleft 
Alexan- ponte > 6 eftrecho de las Darda-
dro deílle ne}as. 
íííTfu3 A T R A V I E Z A Afia Menor,.oy 
bueka de Natolia , adonde dio dos batallas 
In&íu ia primera al paíTage del Granico , 
t 
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y la fegunda cerca de la ciudad de 
líTus. 
ENTRÓ defpues en Syria, y 
paíTa á Egypto adonde edifica la 
ciudad de Alexandna, fobre uno 
de los bracos del Nilo, va haíta 
Lybia al templo de Júpiter Atn. 
mon de donde buelve á Tyro, oy 
Sour, y de alia fe adelanta hazia el 
rio Euphrates. 
P A s s A efte rio , y defpues el 
Tigris, y gánala afamada viétoria de 
Arbelas. Toma B-abylonia , capital 
de la Babylonia , y Ecbatana de 
Media. 
V A defpues en Hircania hafta 
el raer Cafpio : de ay en Parthia , 
Drangiana , y el pays de Paropa-
mifa. Remonta en Bachiana , y 
Sogdiana halla el rio laxarte, lla-
mado por Curcio Tañáis, á la 
otra parte del qual abitan los Scy-
thas, cuyo pays h-aze parte de Tar-
taria mayor. 
DESPUÉS de haver corrido va-
rios payfes, paífa el rio Inde, entra 
en las provincias de India que le 
hallan de efta parte del Gange , y 
forman el Imperio del Gran Mo-
gol 3 y fe adalanta muy cerca de 
R .6 efte 
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eíle rio que rehuza de paflar ííi 
exercico. Fue á ver el Océano , 
y buxo hafta la embocadura de 
India. XJefde la Macedonia hafta el 
rio índe fe puede contar mil y cientas 
leguas á lo menos. Añadiendo á 
eftas las buekas que dio Alexandro, 
hallaran que en el eípacio de menos 
que ocho años , avra echo Alexan-
dro con fu exercito mas de mil y 
fíete cientas leguas, fin hablar de fu 
buelta a Babylonia, 
A R T I C U L O V. 
Jtázto qüi Je deve hazer de A h -
xandro , jy algunas refieciones det 
illujirijjimo Santiago Benigno Bqf-
fuet Ohifpo de Meos , en quanm 
Á ks Ferfas j Griegos a y Macedo-
m&s* 
SON fumamente Dpueftos los fuy-
mos que faazen los autores de la« 
prendas» y aciones de Alexandro, 
y moftrá el cara<íler de efte Prin-
cipe d ía variedad de fenumientosv 
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Pues es menefter eohfeffar que A ja-
mas Principe tuvo una mefcla de 
bien, y mal, de virtudes, y vi-
cios como el. Ay mas. Se deve 
conílderar á Aíexandro mifíiia íegun 
los diferentes tiempos de fu vida. En 
el examen que haze | Livio de la 
fuertê  de fus armas, íi huviera 
milirado en Italia, diftingue en el 
dos Alexandros : Uno fabio, tem-
plado , juíto, valiente, intrépido, 
pero con prudencia , y fagacidad t 
el otro, dado en todos los exceífos 
de una vana, y faftuofi profpe-
ridad , atrevido , arrogante arroja-
do j ablandado con los deleytes ? 
entre-
* Luxuria, induftría , eomitate t arrx». 
gantia ; maiis bonis que artibus mistiis. 
Tacit. 
t Et Loquimur de Alexandro n'ondut» 
merfo fecundis rebus , quaruál nemo in-
toierantiur fuit. Qui fi ex habitu novae-
fortunge, novique , ut ka dicata, tn~ 
genii, quod fibi vidor indueíat,, ípec-
íetur. Oario magí« fimilis quam Ale» 
Sandro m Italiam veniííet, & exereitetm 
•IVlacedoniEE oblitunt , degenerantenique 
Jam ia PeríaruFQ mores .fMssSStL ¿J». 
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entregado á la intemperancia,, y a 
los exeflbs, en una palabra mas fe-
mejante á Darío que á Alexandro, 
por el nuevo efpiritu , y nuevos 
procederes que avia tomado defpues 
de fus vidorias. Io. No fe pue-
de negar, que era Alexandro de 
buen natural, cultivado, y per-
ficionado con una excelente educa-
ción. Su plazer era de dar, der-
ramar , hazer guftos. Fue liberal 
Tlut. in cte^e fu nías tierna edad Diole 
Alex. una buena lecion fobre efta aífun-
fag- 8̂7* to un mucbacho que recogía, y e-
ohava Ins pelotas quando jugava el, 
como echava fiempre la pelota á los 
otros jugadores, dixóle el Rey eno-
jado, y encolerifado. Por que m 
me la echas a mi ? Replicóle el mu-
chacho , Porque, feñor , no me lape* 
dis. Díó gufto á Alexandro efta 
refpuefta , pronta, y viva : pufo-
fe á reyr, y le hizo defpues mu-
chos regalos. Se enojava verdade-
ramente contra aquellos que no 
querían aprovecharfe de fu liberali-
dad. Efcrivio a Phocion j qne m 
feria mas fu amigo, Ji rehuzava fus 
favores. 
COMO Ü huvierra anteviíío por 
aígtt-
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alguno movimiento interior, fu for-
tuna venidera queria íiempre fobre-
pujar en tal cofa que fueíTe. Na-
die llevó tanto ardor por la gloria , 
y fe fabe que la ambición , vicio 
entro nos otros Chriftianos, era una 
virtud entre los paganos. Guiado 
por ella, fufrió con animo todos los 
trabajos, y fatigas neceífarias para 
diftinguirfe en los exercicios, del 
cuerpo, del efpiritu. Eftava a-
coltumbrado defde fu niñez á una 
vida fobria, dura , íimple , aloja-
da de todo luxo , y delicadez , lo 
que es un excelente aprendizafg© 
por el arte militar. 
N o fe íi jamas Principe tuvo 
el efpiritu mas cultivado que Ale-
xandro. Eioqueneia, Poefia, Bue-
nas letras , Artes de todo genero , 
Ciencias las mas abftradas, y fu-
blímes , todo conocia. Que dicha 
de haver hallado un maeftro como 
el fuyo! Era menefter de un Arif-
toteles por un Alexandro. Me guf-
ta mucho quando veo al difcipulo 
declarar que devia mas á fu maeftro 
que a fu padre.. Para penfar 3 y 
hablar affi , es menefter conocer to-
i® el píecio de una buena educa-
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cion. Se conocieron luego los bue-
nos efetos de eHa. No fe puede 
deraaíiado admirar la prefencia de 
erpiritu en los entretenimientos que 
tuvo converfando con los Embaxa-
dores de Perfia j fu prudencia quan-
do como regente en la aufencia de 
fu padre , atajo los alborotos, y a-
paííguo Macedónia ; fu animo , 
y valentía en la batalla de Che-
ronea. 
L o que ay demás gíoriofo en la 
vida de Alexandro fon los principios 
de fu reynado. Que á la edad de 
veinte años aya podido pacificar 
el interior de fu reyno , desba-
ratado, y fometido á los enemi-
gos de á Fuera , y quales enemigos ! 
Que aya defarmado la Grecia, ea-
fi toda declarada contra el , y que 
en menos de dos anos, feaya puef-
to en eftado de executar lo que 
fu. Padre, predeceíTor avia fola-
mente projetado j todo eflo fupo-
ne una prefencia de efpiritu, una 
firmeza de animo, un corraje, una 
intrepidez, y mas que todo eíf© 
una prudencia confumada, calida-
des que forman el verdadero carac 
teí 4ei Heroe« 
E R E -
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P R E G U N T A Plutarco , fi e l ^ / f ^ 
deílgnio de Alexandro de ir acó- JJexand. 
meter á los Perfks , á la edad de 0Yat. j . 
veynte años, cercado de peligros de p. j»7« 
la parte de dentro, y de fuera de 
fu reyno, fin dinero, con ducien-
tos talentos de deudas que avia pe-
dido preñado fu padre, con un 
cuerpo de tropas , muy inferior 
de mucho , en quanto al numero, 
a los exercitos de los Perfas, pre-
gunta, digo. Plutarco fí efta idea de 
Alexandro , era fobervia, 6 teme-
ridad en efte Principe. No, fin du-
da ̂  replica Plutarco. Nadie jamas 
hizo una empreza militar con tan-
tas preparaciones , tales focorros , 
Quiero dezir, añade Plutarco, la 
magnanimidad , la prudencia, la 
temperancia, el animo : preparacio-
nes , y focorros que facó de la 
filofofia, que avia muy bien eífcu-
diado, de fuerte que fe puede dezir 
que no devió menos fus conquiftas 
á las leciones de fu maeftro que á 
las inftrueiones de Felipe fu padrpt. 
La prontitud de la execucion reif-
pondio á la buena diípoíicion del 
projeto. Supo grangear las volun-
tades de los Oficiales como de los 
Sol. 
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Soldados, con fu liberalidad , be-
nignidad , afabilidad , y algunas ve-
zes familiaridad para con ellos , 
mientras efpantava , y amedrentava 
a fus enemigos con exemplos de fe-
veridad, y golpes atrevidos, meíl 
ciados de a<ílos de humanidad, j 
clemencia. 
LAS dos batallas de líTus, y Ar-
belas, y también el fitio de Tyro 
acabaron de provar reunía en el , 
Alexandro todas las partes de un 
gran Capitán : habilidad en eícoget 
el terreno , y aprovecharfe de todas 
las ventajas de ello j preíencia de efpk 
ritu en el medio de la ación, dando 
á propofito fus ordenes; animo , y 
valentía, animandofe á la villa de 
los mayores peligros j adividad im-
petuoía pero templada, y reglada 
por una fabia circonfpecion , por fin 
una firmeza , y conftancia ni def-
concertada por los contratiempos 
inopinados , ni deguftada por las di-
ficultades cafi infuperables j y que 
no conoce otro termino ni otro re-
mate que la victoria. 
HAN reparado los Autores mu-
cha 
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cha diferencia entre Alexandro (^0 , 
y fu Padre, en quanto á la manera 
de hazer la guerra. Andava fiem-
pre Felipe por indiredlos, mañas , y 
trampas, era fu gufto dominante , 
Obrava fu hijo con mejor fe, y iva 
con la cara defcubierta. Bufcáva el 
primero á engañar al enemigo con 
aftucia, y Alexandro á oprimirle con 
la fuerza : Moftrava Felipe mas de-
ílreza , y fu hijo mas magnanimidad. 
L O que pone Alexandro mas arri-
ba que todos los Conquiftadores, y 
fe puede dezir, fin exagerar, mas arri-
ba que íi mifmo , es fu proceder 
defpues de la batalla de lífus. Aquí 
efta el punto el mas magnifico de to-
da la vida de Alexandro que le haze 
verdaderamente grande. Con la vic-
toria de lífus fe hallava dueño no 
de la perfona de Darío, pero de to-
cio el Imperio. Tenia en fu poder 
ademas de Syfigambis madre de Da-
> ' río , 
( a ) Vincendi ratio utrique diverfa. Hic 
aperte, lile ardbus bella traétabati De-
ceptis Ule gaudere hoftibus , hic palana 
fufis. Prudentior ille con f i l i o , hic animo 
magnificentior. . . . Mulla apud Philip* 
pum turpis ratio vincendi. Jujiin áb, 9* 
cap, 8, 
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rio , fu muger , y fus hijas , Prince-
fas de una hermofura fin igual en 
toda Afia. Era Aiexandro joven, 
folte.ro , y vencedor, no obftante 
fu campo fue por ellas un azylo fa-
grado , ó mas prefto un templo, en 
el qua l fue puefto el honor de ellas, 
como baxo el amparo de la propria 
virtud. No fe deve olvidar entre 
las excelentes partes de Alexando una 
tanto mas admirable que fe halla 
raras vezes en los Grandes, y es de 
aver fido capaz de una amiftad , 
tierna, abierta , efediva , conftante, 
íin defprecio , ni faufto en tan alta 
fortuna : pues no defdize de la ma-
geftad la ternura. Quería Aiexandro 
á fus Oficiales, y Soldados : Comu-
nicavafe familiarmente con ellos; ad-
mitiales á fu meza, á fus exercicios, 
á fus converfaciones; intercífavafe 
verdaderamente, y de coraron á las 
varias íltuaciones de ellos , inquie-
tavafe quando fe haliaVan enfermos, 
alegravafe de fu reftablecimiento , 
y tomava á pechos todo lo que les 
acontecía. Por exemplo fe puede 
alegar lo que hizo por Epheftion, 
Ptolemeo, Cratero , y por muchos 
©tros. Tal Principe que fea, que. 
tiens 
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tiene un mérito verdadero , no pier-
de nada de fu grandeza, humillando-
fe, y familiariíandofe de efta mane-
ra , al contrarío fe haze mas refpe-
table, y mas amable. Eftava queri-
do Alexandro porque queria el pri-
meramente. 
QUE falta hafta aqui á la gloria 
de Alexandro ? Parece en todo fu 
cfplendor la virtud militar , y la 
bondad, la clemencia , la modera-
ción , y la fabiduria han puefto la 
cumbre, y han añadido á ella un 
luítre que realza infinitamente fu 
mérito. Suponiendo aora que Ale-
xandro uviefle puefto el freno á fu 
demafíada ambición , y defpues de 
Haver vencido á Darío , le uvieífe 
otra vez puefto en el trono, man-
tenido á los Griegos independcntes 
de Perfia en Afia Menor, y fe fueífe 
declarado proteélor de todos los Ef-
tados, y ciudades de Grecia, fe u-
vieífe defpues buelto en Macedonia, 
contento de los legítimos linderos de 
Tu reyno , y fe uvieífe aplicado á 
Mantener en paz la abundancia, la 
quietud , la alegría, y la felicidad 
entre fus Vaífallos, hazer florecer 
artes, y ciencias , fuponiendo 
todo 
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todo eflb , avria parecido jamas utl 
Principe mas grande, mas glorioíbj 
rftas refpedable que Alexandro ? muy 
apartado eftava Alexandro de femé, 
jante difpoíicion. No h ẑia reflei 
xión ( ¿ ) que la gloria folida de los 
mas brillantes trofeos, y conquiftaŝ  
lío fe puede equiparar con la repu-
tacion de un Principe que ha podido 
defpreciar, y domar fu ambición, y 
moderar un poder infinito. 
" 26. D E s D E el fitio de Tyro, ett 
el qual moftró Alexandro todo el 
animo , y la Capacidad de un vale* 
fofo , y experimentado Capitán, def. 
generó de repente efte Principe, mui 
darotifé fus virtudes, y buenas paD-
tes en vicios los mas feos, y paíííoi 
lies las mas brutales. Si en medio 
de fus exceífos , chifpean de tiempo 
en tiempo feñales de humanidad, be-
nignidad , y moderación , era el efeto 
de un natural feliz , dominado , y 
lio enteramente ahogado por el vicio* 
FúB 
( Z ; ) Seis ubi vera ÍMncipis , ubi fe^ 
ípiterna fit gloria. . . Árcus & Statuas, 
aras etiam templaque demolitur & obfcií* 
irát ob l iv io , contra contemtur ambitionisi 
& infinita? potentias domitor ac frenatof 
animus ipfa vetuftáte florefeit, / ' / / ' f t ^ 
pam-g. Trajm% 
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F U E jamas alguna empreza mas 
loc<i , y extravagante que aquella de 
átravezar las llanuras arenifeas de 
Lybia, y exponer fu exercito á pe-
recer de fatiga , y de fed, interrom-
per fus vidlorias , y dexar á fus ene-
migos el tiempo de levantar tropas, 
para ir tan lexos, fe hazer nombrar 
el hijo de Júpiter-Ammon, Comprac 
con tanto gafto un titulo , que no 
podia fervir fino á hazérle defpre-
ciable ? Que manía de rebaxar de 
fus cartas , defpues de aver vencido 
á Darío la palabra Griega Xctípav t 
que fignifica Salud ^ menos de las 
cartas que efcrivia á Phocion, y An-
tipatro ! 
E N T R E todos los vicios, ningu-
no ay tan baxo , feo, y indigno $ 
lio digo de un PHncipe, pero dé 
un hombre de bien como la borra-
chez , el nombre folo haze horror * 
y no fe puede fufrir. Que mifera-
ble gufto, el paífar dias, y noches 
a bever, continuar los exceífos du-
rante femanas enteras , picarfe de fu-
perar á los demás in intemperancia, 
V arricfgar fu vida para ganar femé-
jante viéloria ? No hablo de las in* 
famias que acompaüavan tales ex* 
eeííbsj 
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ceflbs. Quales fon las orejas qu» 
pueden oyr los diícuiTos infenratos, 
y ridículos de un hijo que la cabeqa 
llena de vino procura defcreditar á 
fu padre , envlleícer fu gloria, y 
preferirfe á el fin moderación , y 
fin vergüenza ? No es fino la oca-
V y í lon , y 110 h caula de tales exceíTos 
. 4a borrachez. Defcubre lo que es 
en el coraron, fin poner nada den-
tro. Hinchado por fus vidorias, 
ávido, y inlacrable de gloria, y 
alabanqas j prevenido de, fu mérito, 
celofo, y delpreciando á los otros, 
podia Alexandro á fangre fria ,v dif-
fímular fus fentimientos : pero el 
vino manifiefta fu verdadero cara-
éter. > 
Q_üE devemos inferir del homi. 
cidio de un anciano amigó, - indif-
creto , y temerario , verdades, pe--
ro amigo ? de la muerte del mas 
hombre de bien que fueífe á fu Cor-
te , cuyo deljfto no era fino el re-
huzárle los honores divinos? del fu-
pücio de dos de fus principales Ofi-
ciales condenados fin pruevas, y fo-
bre las mas ligeras fofpechas ? PaíTo 
en filencio muchos otros vicios , 
ios quales 110 fe puede juftificar ^ 
memo-
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Itiemoria de Alexandro. No conocía 
efte Principe el fundamento de la 
verdadera gloria de un Héroe , quie* 
to dezir, la juíticia de la guerra que 
fe emprende, fin la qual el ConquiC 
tador , y el Héroe , ha de paíTar póí 
un üfurpador, y un Salteador. Te* 
nia un pretexto plaufible, y hone& 
to, haziendo la guerra á Darío * 
pues eran los Perfas los enemigos ca-
pitales de los Griegos, cuyo Gene-
xaliílimo eftava. Pero que titulo tê  
nia el contra tantos otros pueblos 
á quienes no era conocido folamen-
te el nombre de Grecia , y los qua* 
les no le avian echo jamas daño al-
guno. Hablava con mucha razón el 
Embaxador de los Seytas diziendoles 
Que tenemos que dij}iUar con tigo ? 
Jamas hemos puejío el pié en tu pays. 
No es licito a los que abitan las felvtU 
de ignotar quien es tu , j> de donde 
tiiénes ? Te alabas de haver venido 
para exterminar h los ladrones, y eres 
tu mifmo el mayor de todos los ladro-
fies de la tierra. Aqui efta la juila 
definición de Alexandro, no ay na-
da que rebajar. 
CON el mifmb fentidó, y con 
nias energia aun hablóle un Pirata* 
Tom.IV. S Frê  
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Preguntándole ( a ) Alexandró'qué 
derecho tenia para klfeftar las mareŝ  
E l mifmo, rerpondióle con atreyi-
miento, que tu tienes para infejiar el 
Orbe. Pero por que lo hago con una 
fequeña barca, nie llaman falteador, y 
porque tu lo hazes con una grande ar-
mada, te dan el nombre de Conquifla* 
S.AuguJi. dor. Efta refpuefta , dize S. Agok 
lib™ c*** tmo' era ̂ "S611*0̂  > Y verdadera. 
4.^.4. es confl-arlte que toda guerra 
injufta, y emprendida por la íbla 
codicia , y ambición, haze el Prin-
cipe que la emprende refponfable d© 
toda la fangre que fe derrama ett 
ella , que idea hemos de haver de 
las poftreras eonquiftas de Alexan-
dro ? Se dize que oyendo dezir Ale-* 
Xandro ( k ) al ñloíbfo Anaxarco que 
,aviá 
( a ) Elcganter & veracíter Alexandra 
íllt Magno comprehcnfus Pirata refpondit* 
í í a m cumidem ílex hominem interrogaíTet^ 
quid ei videretur ut i]tiare haberet infeC 
t u m : ille libera contumacia: Quod tibi» 
inquií, ut orbem terrarum. Sed quia id 
ego exiguo navio fació , latro vocor : quia 
tu magna claíTe Imperator. Ex Cicerone. 
( 6 ) Alexandro pectus infatiabile lau-
áh qui Anaxareo . . . . innumerabiles 
Mundos effe referemi. Heu ms , inquit 
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ávía una infinidad de Mundos, lid-
ró amargamente de defperacion por* 
qufe no pódia fujetar á todos pues, 
ho avia aun fujetado á uno. N ú 
tiene razón ( a ) Séneca, compararte v 
do eftos pretendidos Héroes , cele-
bres por la defdicha de los pueblos ¿ 
eon un incendio ó una inundación 
que aflblan, y derriban á todo, 6 
con animales feroces qüe rio viven 
finó de fangte , y matanza ? 
TUVIERON gran refpetb los Ro- Í>zod¿ 
manos pbr la memoria de Alexandro. ^* Í7« 
Viendo Cefar fu eftatua en un tem- ^ ' J ^ -
pío de Efpaña como era Goberna ^ 
dor de ella defpues de fu Pretura, Mithrii* 
no pudo dexar de fufpirar, eompa- zji* 
íando fus pocas hazañas con aquellas 
de efte Conquiftador. Refieren que 
Pompeio en tino de fus Triunfos, pa-
fecio con una cafaca de efte Princii 
jpe. Perdono Auguílo á los de Ale-
Mandria en Cdnfideracion de fu fun^ 
S 2 dadon 
müferum quod ric uhó quidem adíiuc pd* 
titus futn.! Angufta honlini pbfíeüio glo-
riae fu i t , quíe Deorum omnium dtíraicilití 
füíFecit. Val. Max. ¡ib. B, cap. 14 
( a ) Ekitió gentium clari , non mínoí 
Ixs fueíTe peftes niortalium , quam inuri-
ú i L Ú ó . . . . quam cotíflagratiü. Seiut, Nati 
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dador. En una ceremonia en la qüaí 
quería Caligul» paífar por gran Con-
quiftador traya acuerfas la eoraqa 
de Alexandro. Pero nadie feñaló 
fu refpeto para con Alexandro como 
el Imperador Caracalla. Sus armas , 
y fus copas eftavan echas fbbre el 
modelo de aquellas de efté Rey. Te-
nía en fus tropas una Phalanga Ma-
cedónica. Perfeguio á los Peripaté-
ticos , y quifa echar al fuego todos 
los libros de Ariftoteles porque le 
avian fofpechado de haver fído cum-
plida del atofigamiento de Alexandro* 
Keflexío- DEVO penfar que no dexara de 
nfuíldíT agradecer al Letor una parte de las 
Boffuct * reflexi011^ admirables del lláílriíli-
Obifpo mo Boífuet Obifpo de Meos , tocante 
deMeos, al caraéler , y ai Gobierno de los 
á cerca de períaS j Griegos , y Macedónips , 
losFerfas, G hiftoría nos ha ocupado hafta 
Griegos , •7. r 
y Mace- aclul-
donios. . DESPUÉS de haver vivido lot 
J-hjioria Griegos baxo el Gobierno Monar* 
üniverjé gjco ^ j^fgaronle capizes de gobec-
f lne™ na ê ê os f^'írtios, y fe erigió erí 
' Repúblicas la mayor parte de la» 
L Ciudades. Sabios Legisladores que 
fíorecieron en cada de eftas Repúbli-
cas, Thales V Pythagoras, Pittaco, 
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Lycurgo , Solón, y muchos otros, 
cuyos nombres viven en la Hiftori^ 
procuraron no defgeneraíTe en licen-
cia desfrenada , la libertad. Dete^ 
nian en las obligaciones reciprocas 
de la humanidad, y hazian concur-
rir los Pueblos para el bien común, 
algunas leyes efcricas, y en poco nu-
mero. Era admirable la idea de li-
bertad que infpiravan tales procede-
res. Pues la libertad que fe figura-
van los Griegos , era una libertad 
fometida á la ley , quiere dezir, á 
la mifma razón reconocida por todo 
el pueblo. No quedan que los hom-
bres entre ellos huvieíTen el mas mí-
nimo poder. Refpetados, y temidos 
los Magiftrados durante el tiempo de 
fu minifterio , fe bolvian otra vez 
particulares, y no tenían otra auto-
ridad , fino aquella que les dava fu 
experiencia. Era maeftra , y fobe-
rana la ley. Eftablecia á los Magif-
trados , reglava el poder de ellos , 
y caftigava fu mala adminiftra-
cion. La ventaja de efte gobierno 
era que los ciudadanos fe afeciona-
van tanto mas á fu pays, que cada, 
particular podía afcender á las pri-
meras dignidades. 
S 3 No 
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N o es creyble lo que hizo 
Philofophia para confervar el eftado 
de la Grecia. Mas libres eftavan 
cftos pueblos, mas era menefter eC, 
tablecer entre ellos con buenas ra-
zones, reglas en quanto á las cof-
turabres, y á la fociedad. Pythago-
ras, Thales, Anaxagoras, Sócrates, 
Archytas , Platón , Xenophonte 9 
Ariíloteles , llenaron la Grecia de 
cftos documentos. Porque hablar 
de los filofofos ? Los mifmos Poetas 
que eftavan en las manos de todo el 
pueblo, mas le enfeñavan que no 
le alegravan. E l mas afamado do 
los Conquiftadores mirava á Home-
ro como utifMaeftro que le enfeña-
va á bien gobernar. No enfeñava 
menos á obedecer , y á cumplir con 
las obligaciones de un buen ciudad-
dad a no. 
D E efta fuerte ínftruyda Grecia, 
mirava á los Aíiaticos, con fu deli-
cadez , fus adornos, y fu hefmofu-
ra , como h mugeres , y les menof-
preciava foberanamenté. Pero abo-» 
recia á la forma del gobierno de ellos, 
porque no tenia otra regla que la 
voluntad del Principe , foberana de 
las mas fagudas leyes, y el objetoi 
«1 
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el mas odiofo á los Griegos eran los 
Barbaros. Dcfde los primeros tieni- ifoerat-in 
pos les aborecian los Griegos , y efte lanegyr. 
aborecimiento era por ellos cafí na-
tural.^ Lo que hazia querer mas la 
Poeíia de Homero, es , que cantava 
las viólorias , y las ventajas de 
Grecia fobre Ada. Del partido 
de Afia era Venus, quiere dezir, los 
plazeres, los amores locos , y la 
delicadez : Del partido de Grecia era 
Junon , quiere dezir, la gravedad, 
con el amor conjugal j Mercurio con 
la eloquencia } Júpiter con la fabi-
duria, y política. Del partido de 
Afia era Marte impetuoío, y feroz, 
quiere dezir, la guerra hecha con 
furor : Del partido de Grecia, Pallas, 
6 el arte militar, y valor, guiado 
por el efpiritu. Defde efte tiempo 
penfava Grecia tener por fu parte la 
inteligencia , y el verdadero corraje. 
No pudia fufrir que quizieíTe fojuf-
garla Afiaj porque padeciendo efte 
yugo, buviera creydo fujetar la vir-
tud á la voluptad Í el efpiritu al 
cuerpo, y el verdadero valor á una 
fuerza loca que coníiftia folaraente 
en la multitud» 
S 4 Assi 
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Le i b l ASSI penfiiva Grecia quando fue 
^ ' acometida por Dario hijo de Hyílaf, 
pes , y Xerxes con exercitos , cuyo 
numero parece fabulofo. Provó mu-
chas vezes Perfia , á fu daño, lo que 
puede le difciplioa, contra la multi-
tud , y confufion, y el valor con-
duzido con arte contra una ciega im-
petuoíidad. No quedava á Perfia 
tantas vezes vencida, fino fembrac 
la divifion entre los Griegos, cuyas 
viélorias hazian mas fácil la empre-
za. Como les unia el folo temor , 
rompieron efta unión la vidoria, y 
la confianza. Acoftumbrados á pe-
lear, y á vencer, quando jufgaroti 
3io avian que temer de la parte de 
los Perfas, fe bolvieron unos contra 
otros. 
SOBREPUJAVAN entre todas 
las Repúblicas que componían la 
Grecia , Atenas, y Efparta. Se em-
bara^avati mutualmente eftas dos 
Repúblicas enteramente contrarias 
en quanto á fus coftumbres, y mo-
dos de obrar , en el defignio que 
tenían de fujetar toda la Grecia , 
de fuerte que íe haüavan fiempre 
enemigas, mucho mas aun por la 
©poílcion de fus interéfes, que por. 
la 
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5a incompatibilidad de fus coftum-
bres. No querían admitir la do-
minación ni de una, ni de otra 
las ciudades Griegas. Ademas que 
cada una defeava confervar fu li-
bertad , confideravan como dema-
fiado auítero el Imperio de eftas 
dos Repúblicas. Puedefe reparar 
que nació la guerra del Pelopone-
fe, y las otras guerras, de los ce-
los de Lacedemonia , y Atenas. 
Y en el mifmo tiempo eftos mif. 
mos celos que alborotavan Grecia , 
k foftenian, y no la dexavan caer 
baxo el yugo de una, ó otra de 
eftas Repúblicas. 
REPARARON luego los Per- Vlut. de 
las en efte infeliz eftado de la Gre-A?-^-f-
cia , de fuerte que todo el remate p ^ ' ^ f 
de fu política fue , fomentar los iine^r' 
celos, y las divifiones. Eftuvo la 
primera Efparta, como la mas am-
ble iofa que hizo entrar los Perías 
en las pendencias de los Griegos. 
Y no efperavan los Perfas que el 
momento de oprimirles todos jun-
tos. Ya no miravan en fus guer-
ras los Griegos, fino al Rey de 
Pedia, llamándole el Grande Rey, 
o el Rey por excelencia , como íi ef-
S 5 tu-
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tuvieflen fus vafla'los. Pero no era 
poliible que , a pique de caer de-
baxo del yugo de la fervidumbre', 
y en las manos de los Barbaros, 
no defpertafle el anciano efpiritu 
de Grecia. Hizo temblar Age-
íilao Rey de Lacedemonia á los Per-
fas en Afia menor, y dio á cono-
cer fe podia derribar. Pareció to-
da via mas fu debe idad por el 
glorioíb fuceífo de la retirada de 
los diez mil Griegos que avian fegui-
do á Cyro el joven. Conoció en-
tonces Grecia que cria va en fu íe-
no una milicia invincible á quien 
avia de ceder todo; y que podían 
Ia> Tolas diviliones encregir'a á un 
enemigo incapaz de reíiftirle quando 
fe hallaría unida. 
SUPO con tanta deftreza,, Fe-
lipe Rey de Macedonia, y valien-
te, aprovecharfe de las ventajas que 
le dava , contra tantas ciudades , 
y Repúblicas divididas , un Reyno 
pequeño v pero unido, y adonde 
eftava abíoluta la potencia real > 
que al poftre, 6 por m.ma, ó por 
fuerqa, fe hizo el mas poderofó de 
Grecia , y obligo á los demás Grie-
gos á marchar baxo fus banderas 
con-
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contra el enemigo coraun. Le ma-
taron durante aquel tienipo; pero 
fucedió á fus defignios como á fu 
reyno Alexandro fu hijo. Halló 
efte Principe á los Macedonios no 
folamente experimentados en el arte 
militar, pero triunfantes, y con 
fuceííbs profperos tan fuperiores á 
los otros Griegos en valor , y di£. 
ciplina, como lo era los Griegos 
á los Perfás, y otros Barbaros. 
ERA. jufto , valiente, generofo, 
querido de fus vaífallos, Darío. 
Rey entonces de Perlaa. No le fal-
tava niel genio, nf el vigor ne-
ceííario para la execucion de fus 
defignios. Pero íl fe compara con 
Alexandfp; fu efpiritu con efte ge-
nio agudo, y fublime 5 fu valor 
con d etrevimiento, y la firme-
za de efte animo invincible que 
animavan los obftaculoios j con ef-
tá immenfa ambición de hazer fu 
nombre fiempre mas celebre, y le 
didava en fu interior que todo avia 
de cederle, como á un Principe 
formado para mandar á los otros , 
confiancia que infpirava no fola-
mente á los Xefes, perora los mas 
minimos foldados, repararan facil-
S 6 mente 
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mente á quien de los dos pertene^ 
cia la vidoria. Añadiendo á eflas 
cofas las ventajas de los Griegos, 
y Macedonios íobre los Perfas, cla-
ro fe vée que acometida Perfía por 
tal Héroe , y tales tropas, no podia 
dexar de mudar de amo. Y alíl 
en los mifmos motivos fe manifief. 
ta , y lo que ha caufado la deftru-
cion del Imperio de los Ferias , 
y realzado el Imperio de Ále-
xandro. 
PARA facilitaríe tanto mas la 
Sádoria, aconteció que , perdió Per-
lia el único General que podia o-
poner á los Griegos. Era iMemnon 
de Rhodas. Todo el tiempo que tuvo 
Alexandro contra el , tan afamado 
Capitán , podia gloriarfe de ha ver 
-vencido un enemigo digno, de el. 
E n los principios de una diveríion 
q̂ue empezava á alborrotar á todaí 
Grecia , Murió Memnon, y ib-
metió todo , Alexandro. 
H i z o fu entrada en Babylonia 
efte Principe con un brillante que 
fuperava todo que fe avia viíto 
liaíl i entonces en jdl Orbe. Y def. 
pues de ha ver vengado a los Gr ic 
gos »• 
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gos, y fojufgado con una pron-
titud increyble todas las provincias 
de la dominación Perfana, para af-
fegurar de todas partes fu nuevo 
Imperio, ó mas prefto para con-
tentar 3 fu ambition, y hazes fu 
nombre mas celebre que el nom-
bre de Baco, entro en India, y 
adelanto fus conquiftas mas lexos 
que efte famofo vencedor.Finalmente 
aquel que no podian detener, ni ata-
jar los defíertos , los Rios, las 
montañas, fue en obligación de ce-: 
der á fus Soldados canfados, y def-
guftados que pedian defcanfo. 
B o L v 1 ó á Babylonia temido , 
y refpetado no como un Conquif-
tador, pero como un .Dios. Pero 
no duro mas tiempo que fu vida , 
muy corta , efte formidable Impe-
rio que acabava de conquiftar. En 
la edad de treynta y tres años, en 
el medio de los mas dilatados pro-
jetos , formados con las mayores 
efperanqas de un feliz acierto j 
muere, fin haver tenido el tiempo 
de eftablecer con folideza, fus nego-
cios , dexando un hermano necio, 
y hijos niños, incapazes de fofte-> 
rer tan enorme pezo. 
PERO 
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PERO lo que fe hallava dé mas 
funefto por fu caía camo por fu 
Imperio, es que dexava Capitanes á 
quienes avia enfeñado á no refpi-
rar otra cofa , que ambición, y 
guerra. Previo á quantos exceífos 
fe portarian defpues de fu Muerte. 
Para refrenarles, y de miedo no le 
deíacreditaífen^ no obedeciéndole , 
no fe atrevió á nombrar fu fu-
ceífor, ni el tutor de fus hijos.: 
Profetiso folamentes que celebrarian 
fus amigos , fus exequias , con 
fangriencas batallas , y expiró á 
la flor de fu edad , anteviendo 
la confuíion que devia reynar , el 
muerto. 
E N efeto, fue embeftida de to-
das partes como herencia vacante 
Macedonia fu reyno proprio, pof. 
feydo por fus antepaflados défde 
tantos figlos , y defpues de aver 
íido la prefa del mas fuerte , paífa 
finalmente a otra familia. De efta 
manera, efte grande Conquiftador 
el mas afamado que nació ja-
mas, ha fido el ultimo Rey de fu 
cafta. Si fe havia quedado quieto 
en Macedonia, no avria combiba-
áe 
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do la codicia de fus Capitanes la 
immeníidad de fu Imperio, y ha-
vria podido dexar á fus hijos el 
Reyno de fus padres. Pero porque 
fue demaíiado poderofo, caulb la 
deftrucion, y ruina de todos los 
fuyos ; Remate gloriofo de tantas 
eonquiftas. 
L I 3 R O 
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A B R E V I A D A 
D E L SEñOR R O L I N . 
L I B I C O D E C I M O S E X T O , 
Hiftoria de los Succeffores de Ale-
xandro. 
I N C L U Y E la hiftoria de los fu-ceflbres de Alexandro el efpacio 
de ducientos noventa y tres años, 
defde la muerte de Alexandroj el 
principio del Reinado de Ptolemeo 
hijo de Lago en Egypto , hafta la 
muerte de Cleopatra, tiempo en el 
qual íe hizo Egypto, baxo el Im-
perador Augufto, una Provincia del 
Imperio Romano. Vá prefentar á 
los ojos efta hiftoria todas las abo-
minaciones que araftra con figo u-
*ia ambición defmefurada, embidia, 
malí 
/ 
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mala fé , traycioti, ingratitud, a-
büfo del poder foberano, crueldad, 
impiedad, en una palabra, el olvi-
do de todos los fentimientos de pro-
bidad , y honor , y el violamento 
de todas las leyes humanas , y divi-
nas. No veremos fino difcordias 
fiineftas , fangrientas batallas, ef-
pantofas revoluciones. Hombres an-
tes amigos , criados juntos , de una 
miíma nación, compañeros de los 
juiímos peligros, inftrumentos de 
las miímas hazañas, y conquiftas, 
procuraran á porfía, derribar el Im-
perio que avian levantado á coila 
de fu fangre. Se verán los Capita.* 
ñes de Alexandro imolar á fus am-
bición la familia de efte Principe, 
fu hermano, fu madre, fus muge-
res, fus hijos, fus hermanas. Que 
delgracia por un hiftoriador, nó 
haver fino imágenes horrible á mo£ 
trar á fus letores ? 
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C A P I T U L O L 
C O M P R E H E N D E R A efte Ca. pitulo 1(3S alborotos que fe 
levantaron defde la muerte de Ale-
Sandro , entre fus Generales , y 
el celebre comboy de efte Principe 
liafta la confederación de eítos mif-
roos Xefes contra Antigono. 
A R T I C Ü t O I . 
'Alborotos que figuieron la muerte di 
Alexandro, 
• P A s s A D o s los primeros fentí-
míentos de congoxa, y aflieion que 
les caufava la muerte de Alexan-
dro. Cada uno de los Generales, 
y también de los foldados, confide-
raron con una efpecie de de hor-
ror , y de temor, el miferable efta-
do de los negocios del Imperio. El 
único remedio era dar un fuceífor 
á efte Principe ; Pero eftava efcrito 
que el Reyno de Alexandro def-
' ? pues 
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pues de fu muerte * feria repartí-
¿ o , y defgarrado, y no paíTaria k 
fus defcendientes. 
AVIA tenido Alexandro en Bar-
cina un hijo á quien avia dado el 
nombre de Hercules. Eftava pre* 
ñada Roxana otra tnuger fuya 9 
y ademâ  tenia un hermano natural 
llamado Arideo. Pero á fu muer-
te , no quizo difponer de fus eíla-
das en favor de nadie. Lo que 
aumentava la divifion era que los 
Generales del exercito fíendo igua-
les en quanto al mérito,, y naqi-
miento, no querían ceder el Impe-
rio, ni fometerfe á uno de ellos. 
Favorecía la cavalleria á Arideo , ^ 
pero no tenia juyoio defpues de u- *¿ef'** 
na enfermeda<l que le avia afligido 
en fu tierna edad, y caufada por 
bevidas que le avia hecho dar O-
lympias, Agitavan los efpiritus eftos 
movimientos de fuerte que fe que-
íló el cadáver de Alexandro fíete 
dias fin eftar amortajado, y fi íe 
deve creer á algunos autores, fin 
por-
* Regnum ejüs lacerabitur.... Fegnural 
cjus gonterctur, fed non in pofteros ejus, 
t>m, 11. 4, 
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corromperfe. Entragaronle defpues 
á los Egypcios , y Caldeos que le 
«mbalfamaron al ufo de fu pays. 
Encargáronle defpues á Arideo otro 
que el hermano de Alexandro, pa, 
raque le hizieíTe trafportar á Ale-
xandria. 
Q.Cur*. EN una junta de los Generales 
Hb. to. defpues de muchos debates, fue re. 
Jtejim. fuelto que tomaría Arideo el títui 
' i * i0 ¿e Rey. Convinieron también 
que íi Roxana parieífe un hijo , fe* 
ria declarado Rey juntamente con 
Arideo fu tio. Tuvo Perdicas á quien 
avia dado fu anillo Alexandro, el 
cuydado de la perfona del Princi-
como tutor, y fue eftablecido poc 
Regente del Reyno. Poco defpues 
parió Roxana un hijo. Reconocié-
ronle por Rey, pero no tenian uno 
y otro íino el titulo. Hallavafe la 
autoridad en las manos de los Gran-
des, y Generales, los quales avian 
repartido las Provincias entre ellos, 
como las avia repartido entre ellos 
Alexandro antes de morir. 
E N Europa : Thracia, y las re-
giones comarcanas fueron pueftas 
en las manos de Lyíimaco : Mace-
donia 
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áonia, Epirio , y Grecia á Anti-
pátro , y Cratero. 
EN Africa: Egypto * y otras 
conquiftas de Alexandro en Libya, 
y Cyrénaíca, fueron dexadas á Pto-
lemeo hijo de Lago con la partó 
(Je Arabia que toca á EgypEo. ^t, 
de eíle tiempo fe empeza á contaí 
los años del Imperio de los Lagidas 
en Egypto, aunque Ptoiemeo no 
aya tomado el nombre de Rey fino 
diez y tóete años deípues, junta-
mente con los otros fucceíTores d© 
Aiexandro. 
EN Aíia Menor: Tuvo Antigd-
ho Lycia , Pamphilia , y Phrygia ^ 
mayor. Caria fue dada á CaíTañ-
dro : Lydia á Menandro; Phrygia 
menor á Leonato : Armenia a Np-
optolemo : Cappadocia , y Paphla-
gonia á Eumeno. 
, FUE RT9~N.SyrÍa , y Pkenícia la 
parte de Laomedon: Las dos Me-» 
dias fe dieron una á Atropato, y 
la otra á Perdiccas : Perfia á Peucer-
to : Babyíonia á Árchon : Mefo-
potamia á Arcefilao : Parthia , y 
Hircania á Phrataphernes : Badria-
fta, y Sogdiaiu á Phelipe, y otras 
Pro-
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Provincias á otros Generales cuyól 
hombres fon poco conocidos. 
FUE pueftó á la frente de toda 
la cavalleria de lós Aliados Seleuco ¿ 
hijo de Antiocho, y á la frente! 
de las cortipanias de las guardias, 
Gaflandro hijo de Atltipatfb. Dé* 
Xaron A fia alta, y India en iat 
manos de los Gobernadores efta-
blecidos por Alexandro. 
ERA obra de los hombres efta 
ireparticion , y aíli no podía durar. 
Avia difpuefto las cofas de otra 
fuerte, aquel que rey na folo , $ 
que es folo el Rey de los figlos. 
Avia aflignado á cada uno fu por-
ción , y feñalado fus limites > y fii 
anchura. Subíiftira efta única dá 
pofition* 
C A u á ó muchas divifiónes, f 
infinitas guerfas la reparticioh efta* 
jblecida entre los Generales, cada 
tino de ellos pretendiendo mandar deP 
fóticamente en fu diítrito. Ninguno 
lio obftante por réfpetó por la ite-i 
moría de Alexandro, tomó el notu* , 
bre de Rey, miéntías fueroh fen-
Cados en el trono los de la familia 
de efte Principé. 
Y á hemos reparado como Sy-
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Ügambis defefperada de la muerttf 
de Aléxandro , fe dexb morir d«5 
hambre. Siguieron de cerca á efta 
PrinCefa fus dos nietas Eftatira viu-
da de Aléxandro , y Dripetis viuda 
de Epheftión. Con el temor que 
tenia Roxana que Eftatira nó fueífe 
preñada de Aléxandro también co* 
fno ella ^ combidc) á eftas dos her* 
ftwnas, y las hizo morir fecreta* 
ttience con el auxilio de Perdidcas 
tínico confidente de tan hombkí 
Óelito. 
A R T I C U L Ó I I . 
fyheldia de lós Griegos en Ajta fit¿ 
perior. Movimientos en Atenas 
caufados por la muerte de Aléxan-
dro. Expedición de Antipatro en 
Úreciai Apoderafe de Atenas > huj~ 
da, y muerte de Demqfthenes, 
C o N la rioticia de la muerte de A n. M.' 
Aléxandro , los Griegos eftabiecidos ?68i. 
6n forma de colonias, en Afia fu- Arít ^ 
perior , queriendo bólver á fu pá- '^¿á 
íria, declararonfe claramente enton- /. x%,p¿ 
Aviettdo levantado veynte rííil 591*59^ 
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hombres de Infanteria, Toldados áe 
experiencia, con tres mil cavallos, 
pulieron á fu cabeqa Philon , f 
prepararonfe á partir, fin tomar otro 
confejo ni otra orden que de fi 
mifmos* Embió contra ellos Perdí-
cas á Pithon Oficial de mérito cono-
cido. Encargófe con gufto de efta 
corailTion Pithon con la efperanqa 
de grangear la voluntades de eftos 
Griegos > y prócurarfe un eftable-
cimiento confiderable en Afia fu-
perior. Avifado Perdiccas , ordeno 
á los Macedonios mataflen general-
ínente á todos los rebelados. A-
penas llegó Pithon que con dinerot 
gano tres rail de los Griegos , loa 
quales aviendo huydo en él comba-
te le diéron la vidoriu Rendiê  
ron fe los vencidos óon tal fe les 
dexaria la libertad, y la vida, f 
era la intención de Pithon. Pero 
no fue en fu mano difponer de el-
los. Creyendo los Macedonios erá 
de fu obligación complir con 
orden de Perdiccas, degol'aron fin 
piedad á los Griegos, y fue obli-
gado ' Pithon á bolverfe con los Ma-
eedoniosi 
SABÍ* 
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SABIDA en Atenas era muerto Plui. m 
áíexandro 5 el pueblo, que I'evava 
con degufto el yugo de Macedonia, TJ1'??** 
reípírando por fu libertad, no ha-
blava fino de guerra, y fe entrega-
va fin medida á los exceífos de una 
alegría loca, y demaíiada. Phocion 
hombre de grande inteligencia , y 
moderación , temiendo no fueífil 
mentira tal noticia , procurava apa-
ciguar los efpiritus, y refrenar ef. 
tas demafias. Pero como los Ora-
dores clamavan á porfia que eftava 
fegura ia muerte de Alexandro, le-
van tofe Phocion , y les dixib: „Si 
JJ es muerto oy , mañana lo íera 
,5 también , y defpues de mañana, 
s, de fuerte que tendremos todo el 
j , tiempo de deliberar con tranqui-
,3 lidad, y mayor feguridad. „ A-
gradecia poco al pueblo fu inclinación 
por la paz. Aviendofe levantado 
Hyperides , le pregunto : „ En que 
55 tiemp-o , piles, aconfejareis á los 
„ Atenienfcs de hazer la guerra ? 
5, Qiiando, refpondio Phocion, ve-
,3 re que los moqos tomaran una 
j, firme, y verdadera refolucion dé 
5) obfervar una exa&a difcipüna j 
i? los Ricos contribuir cada uno 
I V , T ¿3 ^ 
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„ fegurt fu poder, á los gaílos de k 
,3 guerra , y los Oradores abfte* 
3, nerfe de robar la hazíenda pu* 
„ büca. „ 
INÚTILES fueron las reprefen-
taciones de Phocion. Refolvieron 
la guerra , y ordenaron que fe eni-
biarian Diputados á todos los pue-
blos de Grecia para exhortarles á 
entrar en la confederación.Efta guer-
ra que hizieron todos los Griegos, 
menos los Thebanos, por la liber-
tad de la Grecia, baxo el mando de 
Leofthenes contra Antipatro fue 
nombrada la guerra Lamiaca, del 
nombre de utía ciudad adonde fue 
derrotado Antipatro en una batalla 
campal. 
Pjüi.in H ALLA V ASE entonces defter-
Demofth. rado en Megara Demofthsnes, fiem-
í>. H;8. pre mas celofo por los interefes de 
Juflin^ fu patria, y libertad. Juntófe á 
¡ib. t .̂ |os ^rn^x^ores ¿e Atenas, y con 
cap, K. R . . r i , v s \ -
lu eloquencia periuadio a los ciu-
dades de Argos, Sicyone , Corinto, 
y otras del Peloponefe , de entraE 
en la confederación. En agradeci-
miento , bovié á Uarmarle de fu 
deftierro el pueblo de Aceñas. Em-
biaronle á Egiíía una galera de trea 
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hileras de remos. Salieron á rece-
birle al puerto de Pyreo todos los 
ciudadanos , con demoftraciones 
vivas de alegría , y de afición, y etl 
miímo tiempo de arepentimiento 
por la injuria que le avian hecho 
de deftenarle. 
TEMÍAN mucho los ancianos T>io<i. 
las confequencias de una guerra en ^ 'S-
la qual fe avian empeñado los d¿ Í^S^J*. 
Atenas con demafiada precipitación. 
Jufgavan no era neceílario toda via 
declararle claramente contra los Ma-
cedón ¡os cuyas tropas eftavan ex-* 
perimentadas , y el exemplo de The-
bas arruynada por una femejante 
temeridad les eípantava. Pero los 
Oradores , los quales como dezia 
Felipe, hallavan la paz en la guer-
ra , y la guerra en la paz, no de-
Xavan al pueblo el tiempo de de-
liberar con reflexión, y madurez 
fobre los negocios que fe le prefcn-
tava, y le guiava una cloquencia 
liíbnjera manifeílandole en lo ve-
nidero viélorias> y triunfos. Le-
vantóse un exercito muy numeró-
fo, y fe armó una flota confidera-
ble. De los diez Tribus que com-
T 2, ponían 
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ponían el Attico , tres dexaron pút 
la defenfa de la patria , marchó lo 
demás con los Aliados baxo el man-
do de Leofthene. 
N o ignorando Atitipatro los mo-
vimientos de Grecia , avia embíado 
en Phrygia hazia Leonato, y en 
Cilicia hazia Cratero paraque vinief-
fen á focorrerle. Entretanto pufo-
fe en marcha con treze mil Mace-
donios, y feis cientos cavallos. A-
delantófe hazia Theííalia feguido d« 
fu armada que cofteava el mar. Era 
compueíta de ciento y dies galeras 
á tres hileras de remos. Se avian 
declarado los Theífalios de fu parti-
do , pero mudando de parecer, jun-
taronfe á los Atenienfes á quienes 
llevaron mucha cavalleria. 
FUE impoffible á Antipatro foíl 
tener el acontecimiento del exercitd 
de ios Atenienfes, y Aliados , fu-
perior de mucho al exercito de los 
Macedonios , y fue vencido en el 
primer combate. No pudiendo a-
venturar otro, ni retraerle con fe-
guridad en Mácedonia , encerrófe 
en Lamia, ciudad corta de Thef-
falia para efperar en ella , el focor-
jro que le llevavan de Aíia , y for-
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tificófe dentro. Hizieron el fitio 
de Lamia los Atenienfes. Vivo fue j . 
el ataque, y la defenfa vigurofa. 
Deferperando Leofthene ganarla poc 
fuerza, procuró hazerlo con la ham-
bre. Cercóla con una muralla de 
contravalacion , y un foflb muy 
hondo, cortándole los baftimientos. 
Fue herido coníiderablemeníe LeoC 
thene en una falida que hizierort 
los íltiados , y entregaron el man-
do del exercito á Antiphilo Capi-
tán afamado por fu valor, no me-
nos que por fu prudencia. 
ENTRETANTO fe avia pueftoAN. M. 
en marcha Leonato para ir al fo ?68z. ^ 
corro de los Macedonios íltiados en ^ 
Lamia. Llegado cerca de ella ciu-
dad fue en derechura al enemigo 
con veynte mil foldados de Infan-
teria, y dos mil y quinientos ca-
vallos. Confiftia el exercito de los 
Aliados en veynte y dos mil in-
fantes , y tres mil y quinientos ca-
vallos. Porfiado fue el choque. Ca-
yó muerto en el campo de batalla 
Leonato cubierto de heridas , y le 
llevaton los fuyos en fu campo. Se 
retiraron los Griegos defpues de avec 
T 3 toma-
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tomado fus muertos, y erigido uti 
trofeo. 
I l u t . i n RESONAVA Atenas de las glo-
Vhocion. riofas hazañas de Leofthene. Hol-
^752* gavafe toda la ciudad, celebrando 
fieftas, ofreciendo íacrificios á los 
Diofes , en agradecimiento de tan-
tas ventajas. Hallofe Antipatro en 
la obligación de rendirfe á difcre-
cion. Murió pocos días defpues de 
fus heridas Leofthene. Salido de 
Lamia Antipatro juntofe á las reli-
quias del cxercito Leonato, procu-
rando evitar las tropas enemigas , 
y fobre todo la eavalleria de los 
Aliados. Ganó en el mifmo tiem-
po Clito General de la flota Mace-
dónica dos viétorias cerca de las Is-
las Efchinades, contra Eétion Al-
mirante de los Atenienfes. 
TñoL P o R F i N llegó en Theífalia Cra-
/. 18. V* tero que fe efperava defpues de tan-
599.602. t0 t¡ernp0 ) y fe detuvo cerca del 
rio Peneo. Cedió el mando de las 
tropas á Antipatro. Todo fu exer-
cito raontava entonces mas de qua-
renta mil infantes, tres mil ballef-
teros ó honderos, y cinco mil ca-
vallos. Fueron desbarratados los 
Griegos cerca de Cranon, pero fin 
perder 
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perder mucha gente. Antiphíle, y 
Meno ambos Generales de los Griê -
gos embiaron el dia" íiguiente De-
putados á Antipatro para huzerle 
propoficiones , y mediar un ajufte. 
Rcrpondio Antipatro deíeava tratar 
íeparadamente con cada ciudad , 
contando facar mejor partido de el-
las , y no fe engañó. Rompió la 
negociación efta refpuefta. Apenas 
fe prefento delante de las ciudades 
de los Aliados que fe deímandaron, 
y abandonaron los comunes interés-
íes, no penfando cada una fino á 
fu ajuíte particular. 
APROVECHANDO SE de eftas Plut. iu 
difpoficiones Antipatro marchó al fboc. 
inftante házia Atenas, abandonada '7^*7^ 
de todos fus Aliados, y por confi-
guiente fuera de eftado de defen-
derfe contra un enemigo poderofo, 
y vidoriofo. Antes que entraífe 
dentro , Demofthenes , y todos fus 
adherentes , falieron de la ciudad , 
y el pueblo para atraerfe las buenas 
gracias de Antipatro, y echar á el-
los la culpa de la guerra , les con-
denaron á muerte por un decreto 
que hizo Demades. No ha olvida-
do el letor que es efte mifmo pue-
T 4 blo 
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blo que pocos días antes , avia buel-' 
to á llamar de fu deftietro á De-
mofthenes, y falido á rccebirlc co-
mo en triunfo. ' 1 
POR otro decreto hizo ordenar 
el mifmo Demades que íe embia-
ria á Antipatro que fe hallava en-
tonces en Thebas , Embaxadores 
para tratar con el de las pazes. De-
claré el vencedor que avian los Ate-
nieníes de referirfe enteramente a 
fu arbitrio , como el fe avia referi-
do á Leofthene quando eftava íi-
tiado en Lamia. Llevó Phocion 
efta refpuefta á Atenas que fe vio 
obligada á acetar efta condición aun-
que muy dura. Bolviofe á Thebas 
con los Embaxadores. Dixoles An-
tipatro : „ Que eftava pronto de 
„ hazer alianza, y amiftad con los 
ja Atenienfes, con la condición que 
„ fe le entregarían á Demofthenes, y 
yy Hyperides, reftablecerían el Go-
„ bienio como antiguamente quan-
„ do fe da van los empleos á los 
„ ricos : recebirian guarniílon de 
„ Macedonios dentro del puerto de 
„ Munychia , pagarían los gaftos 
« de la guerra, y demás una fuer-
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„ te multa, fegun el concierto que 
w fe harían entre ellos. „ 
M u y contentos parecían todos 
los Embaxadores de eftas condicio-
nes que confideravan como muy 
tolerables en el eftado en que íe 
hallaron. El único Xénocrates pen-
fava de otra manera. Son muy to-
lerables por ejclavos, dlxo , pero muy 
duras por hombres libres. Fueron 
obligados los Ateníenfes de admi-
• tir en Munychía guarnifion de Ma^ 
cedonios que trataron con mucha 
cortefia, y humanidad á los mora-
dores. 
CA YO todo el peíb de ía co- P^rt.rrr 
lera de Antipatro fobre Demofthe- D e m f ^ 
nes , Hypendes , y algunos otros A-
tcnieníes , que les avian feguidb. 
Qiiando íupo Antipatro fe avian éf . 
capado huyendo , embió tras de el-
los un cierto Archyas. Aviendoles 
hallado efte á Egina. Arranco k 
Hyperides , Ariftoníco de Marathonj, 
Himero hermano de Demetrio de 1 
Phalera, def templo de Ajax adon-
de fe avian retraydo , y cmbiolcs 
á Antipatro que Ies hizo degollar k 
todos. Se dize que hizo cortar la 
iengua á Hyperides. Avia huvd® 
T s B®-
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Demofthenes en el templo de Ne-
tuno de la Isla de Calauria. Vine* 
Archias para perfuadirle de bol ver-
fe con el h-ázia Antipatro , prome-
tiéndole no le fuccedria mal alguno. 
Conocía demafiado á los hombres 
Demoíthenes para fiarfe á tales pa-
labras, trago el veneno que lle^ 
va va fiempre con figo , y expi r ó al 
pié del altar de Netuno. 
PARA feñalar fu eftimacion , y 
agradecimiento para con efte tan 
celebre Orador, levataronle poco 
tiempo defpues los Atenienfes una 
eftatua de bronze , y ordenaron por 
un decreto que los hijos mayores 
de fu familia ferian fuílentadas en 
el Prytaneo á cofta del publico. Al 
pié de la eftatua hizieron gravar 
efta inferipcion i Demofthenes fi ttt 
avias tenido tanta fuerca como jm* 
eio, jamas no avria triunfado de Gre-
cia Marte el Macedónico. 
E N quanto á lo demás , gober-
nó Antipatro a los Atenienfes con 
mucha manfedumbre , y equidad , 
otorgando los .empleos , y dignida-
des a los mas hombres de bien , y 
•vktuoíos. Defpues de tan gloriô . 
fa 
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fa campaña , bolvio á tornar el ca-
mino de Macedqnia , para la cere-
monia del eafamiento de Phila fu 
hija con Cratero. Celebrofe con 
la mas augufta , y brillante pom-
pa. Eftava Phila una Princefa cu-
ya hermofura peregrina hazia la me-
nor parte de fu mérito. Reunía á 
una du^ura,y modeftia Ungular, un-
genio Aiperior, y una prudencia 
admirable , que la hazian capaz de 
los mayores negocios. Dizen que 
aunque mo<ja , no ideava nada fa 
padre Antipatro uno de los mayor 
res politicos de fu tiempo fin con-
fultarla. Muerto Cratero casofe con 
Demetrio hijo de Antigono. 
T 6 A R T I -
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Comboy de Alexandro. Es llevad» 
fu cuerpo a Alexandria. Confede-
ración de los Generales de Ale-
xandro uno contra otro. Muer-
te de Cratero. Muerte de Per-
diccas en una expedición en E~ 
gypo* 
AN M. CERCA de efte tiempo fe hizo 
|^8?. el comboy ó Pompa fúnebre de A-
fai* íexandro. Avia empleado Aride» 
Diod. ^as â os Para 'as preparaciones ne-
LrS.pag. ceflanas, para hazer cfta pompa la 
4C8-6ÍO. mas magnifica , y brillante que íe 
avia vifto jamas. Preparadas todas 
las cofas, empezofe la marcha. Mu-
chos peones, y trabajadores prece-
dian para allanar ios caminos. 
PARTIÓ de Babylonia efte ma-
gnifico carra cuya invencioa na 
eftava menos admirable que las ri-
quezas immenfas que fe vian en el-
la. Eftava fentado el cuerpo del 
i carra fobre dos exez, las quales 
entra van en quatro ruedas, hechas 
k h moda de PerJSa cuyos cubos ^ 
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.y rayos eftavan dorados, y los cin-
chos cercados de yerro. Eftavan 
de oro macizo los cabos de los exez, 
y reprefentavan ocicones de leones 
que mordían un dardo. Tenia e! 
carro quatro timones , y á cada ti-
món eftavan unzidas quatro hileras 
de quatro machos cada una , defueí^ 
te que pafa tirar efte carro, avia 
fefenta y quatro machos. Se avian 
efcogido los mns altos , fuertes , y 
hermofos. Tenian cormas de oro ̂  
y colares enriquecidos de pedrerias, 
de donde pendian campanillas de 
oro. 
SOBRE efte carro fe levanta va 
un paveilon todo de oro de doze 
pies de ancho ,, y diez y ocho de 
largo , foftenido con colunas de; ^ 
Orden Iónico hermofeadas con ojas 
de Acantho. Para dentro eftava a-
dornado de piedras preciofas difpueí^ 
tas en forma de efcamas. Reyna-
va al rededor una franga de ott> 
en redezilla cuyos hilos tenian utr 
dedo de efpefura , adonde eftavan 
atadas campanillas grandes. 
L A Decoración de la parte de 
afuera con íiftia en quatro bueltos, & 
laxos-relie ves. 
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R E P R E S E N T A V A el prime, 
ro Alexandro fentado en un car-
ro , con un ceptro magnifico en 
las manos: al rededor de quien ef. 
tava de un lado una tropa de Ma-
cedonios, y del otro una femejan-
te de Perfas armados al ufo de fu 
tierra. Delante de ellos marchavan 
los cavallerizos del Rey. 
EN el fegundo fe vían Elephan-
tes llevando por adelante Indios , 
y por detras Macedonios armados 
como en un dia de combate. 
E N el tercero eftavan efcuadro-
nes de cavalleria en orden de ba-
talla. 
E N el quatro navios en orden de 
combate. 
£ N la eftrada del pavellon avia 
leones de oro que parecían defen-
derla. 
A losq.uatro lados avían puefto 
eftatuas de oro niac^o, que rcpre-
fentavan viélorLs con trofeos de 
armas. 
B A x o del pavellon eftava un 
trono de oro de figura quadrada * 
adornado de caberas de animales, 
que llcvavan á fus cuellos círculos de 
«ro de piez y medio de anchura, de 
duiiáe 
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donde pendían coronas refplende-
cientes de varios colores, como fo-
lian levar en las pompas fagradas, 
Al pié de efte trono eítava puefto 
el atud de Alexandro todo de oro, 
y labrado con el martillo. Eftava 
medio lleño de aromas, y perfu-
mes tanto porque exhalafle buen 
olor, como que fe confervaíTe el 
cadáver. Avia fobre el ataúd una 
eftofa de purpura recamada de oro. 
Entre el trono , y el ataúd fe hal-
van las mifmas armas del Principe, 
que llevava mientras vivía. 
PARA defuera eftava también 
cubierto el pavellon de un paño de 
purpura á flores de oro. Se' rema-
tava la cumbre con una muy gran-
de corona de oro, formada como 
de ramas de olivo. 
PARAQ.UE el pavellon, y to-
dos fus adornos en tan grande ca-
mino , fea que baxaíre ó fubieífe el 
carro fueífe fiempre en equilibrio, 
apezar de la deíigualdad de los pa-
rajes por donde paflava , del me-
dio de cada uno de los exes fe le-
vanta van dos barras de yerro que 
foftenian el pavellon , y mantenía 
en equilibrio toda la maquina. 
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DESPUÉS de el carro marcha, 
van los hombres de armas arma-
dos , y magníficamente veftidos. No 
fe puede créer quanta gente acudió 
para ver eíta ceremonia tanto por 
el refpedo de ia memoria de Ale-
xandro como por la magnificencia 
de efta pompa fúnebre íin igual hat 
ta entonces en el Mundo. 
AVIA corrido una predickm que 
el lugar adonde feria inhumado A-
lexandro fe haría el mas dichofo, 
y floreciente de toda la tierra. Se 
difputavan á porfía los Gobernado-
res por llevar con ellos un cuerpo 
que tenia configo tan grande privi-
legio. Quería Perdiccas que fe llevad 
fe á Ega en Macedonia fepultura 
ordinaria de fus Reyes. Finalmen. 
te fe hallo pofeflbr de efte teforo 
Ptolemeo. Adelantofe hafta Syriaí 
para ir á recebir tan precioso depo-
fito con un cuerpo de fus mejores 
tropas. No quizo le trafportaífen al 
templo de Jupil;er-Ammon. Depo» 
fito primeramente el cadáver en la 
ciudad de MempKis, y de alia á A-
íexandria. Edificóle un fobervio 
templo , y le hizo todos los hono-
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res que le antigüedad pagana folia 
híTzer á los femi - Diofes, y Hé-
roes. 
E N la repartición que fe avía 
echo de los diferentes gobiernos del 
Imperio de Alexandro, tenia poc 
fu diftrito Eumeno , Cappadocia 3 
y Paphiagonia que eftan en las ribe-
ras de la mar del Ponto , y eftava 
declarado por el tratado que Leo-
nato y Antiguo eftablecerian á Eu-
meno por Sátrapa de eftas provin-
cias con un exercito numerofo, y 
ccharian fuera de ellas al Rey Aria-
ratho. Pero no fe les dio nada eC-
te articulo del tratado , y no cuy-
daron fino de fus proprios intere-
fes. Abandonado Eumeno , partió 
con todos fus equipages que con-
íiftian en trecientos cavallos , y du-
cientos criados muy bien armados, 
y con cinco mil talentos, en oro , 
y fe retiró cerca de Perdiccas. Re-
cebióle muy bien efte, pues era Eu-
meno hombre valerofo , y la me-
jor cabeqa de todos los Capitanes 
de Alexandro. 
CONDUZIÓLE en Cappado-
cia poco tiempo defpues Perdiccas 
en perfona con un exercito formi-
dable 
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dable derrotó á Arriaratho , y le hi-
zo prifioncro , exterminó á toda la 
familia de efte Rey, y eftabteció a 
Eumeno en fu Gobierno. Adelantó-
fe mas defpues para c ftigar á Ifau-
r a , y Laranda ciudades de Píidia, 
las quales avian matado á fus Go-
bernadores , y fe avían rebelado. 
Isío pudiendo refiftir Laranda á Per-
diccas, encerraron los abitadores en 
fus cafas á fus mugeres , hijos , pa-
dres , y madres , y defpues de aver 
peleado contra los enemigos como 
Leones, pufieron el fuego en ellos, 
y fe echaron con fus caudales en 
las llamas. Saquearon la ciudad los 
foldados aviendo apagado el fuego, 
y hizieron dentro muchos defpo-
jos , porque eftava llena de rique-
zas. 
AN. M. D E ay pafso á Cilicía Perdiccas 
Ant C â on̂ e jnverno- Formó entonces 
j2I* * el defignio de repudiar á Nicea hija 
JDiod p. dc Antipatro, para cafarfe con Cleo-
606-609. patra hermana de Alexandro. Era 
viuda de Alexandro Rey de Epirio. 
Eftava en efte tiempo á Sardis en 
Lydia. Fue embiado Euraano á efta 
Princeía de la parte de Perdiccas , 
/ paraque le hizieíTe la propoíicion de 
cafarfe 
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cafarfe con el. Efta alianza con una 
hermana de Alexandfo muy queri-
da de los Macedonios , le abrió el 
camino al Imperio. 
DESCUBRIÓ Antigono el in-
tento de Perdiccas, y fe fue ai inf-
tante a Grecia para avifar á Anti-
patro , y Cratero , y les dio el pla-
no de Perdiccas. Marcharon eftos 
Generales házia el Helefponte para 
obfervar los movimientos del nue-
vo enemigo., y para fortificar mas 
fu partido , empeñaron en fus intere-
zes Ptolemeo Gobernador de Egyp-
to. 
A la primavera partió de Cilicía 
Perdiccas para ir en Egypto , ha-
zer la guerra a Ptolemeo. Confio 
á Eumeno el cuydado de guardar 
las provincias de Afia contra Anti-
patro, y Cratero, y por animarle 
mas en fu favor, añadió a fu Go-
bierno las Provincias de Caria, Ly-
cia, y Phrygia. Declaróle Genera-
Hflimo de todas las tropas que eC 
tavan en Cappadocia , y Arme-
nia , con orden á todos los Gober-
nadores que le obedecieíTen. Le-
vanto, Eumeno un exercito de po-
derofo 
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JPM in derofo numero para hazer frente \ 
Eum. p. Antipatro 9 y Cráter o los quales a* 
$ J)¿¿¿. 7' v'an ^ pacido el Helefponte , y 
/, ig p. marchavan en derechura á el. Pro, 
í i o d i j / curaron eftos Generales poner 3 
Eumeno en fus interefes, y fepai. 
rarle de Perdiccas, pero no era honv 
bre * para no cumplir fu palabra. 
Acertaron mejor acerca de Acetas,' 
y Neoptolemo. El primero aun. 
que hermano de Perdiccas , fe de. 
claro neutral, y el otro por ellos. 
Desbarrato á efte, Eumeno al paf-. 
fage, y le quito hafta fu bagage. 
ENTRÓ en Ciíicia Antipatro pa-» 
pa paífar á Egypto, y focorrer k 
Ptoieraeo. Deftacó á Cratero, y 
Neoptolemo con lo reftante del e¿ 
xercito contra Eumeno en Cappa-, 
idocia. Dióíe ay un terrible com. 
bate. Valiófe Eumeno de una ardid 
:que confidera Plutarco con mucha 
razón, como la feñal de un pruden-
te Capitán. Todos los Macedonios 
aficio" 
* Quem ( Perdiccam ) etfi infirmam 
yidebat, quod unus ómnibus refiftere co-
gebatur amicum nondeferuit, ñeque íaW 
falutis , quam fidei fuit cupidior. Cort 
2í>i>. ÍH Eum, 3. 
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ftfiéionavan , y eftimavan mucho á 
Cratero : rezelofo interiormente Eu-
meno dé que le abandonaflen fus 
ftiacedonios para feguir á CraterO, 
Jiizo correr la voz que el Xefe con-
trario era Neoptolemo , y en la 
orden de la batalla no puzó Ma-
cedonio ninguno contra Cratero. 
V I N I E R O N á las manos am-
bas partes, y fe embebieron cotí 
igual valor, y refolucion. No des-
honro á Alexandro Cratero en e& 
ta ultima ocaíion. Mató de fu ma-
no á muchos enemigos, y desbar-
rato muchas vezes á todos que fé 
le vinieron delante. Finalmente hi-
rióle un Thrace que le tomó en 
flanco , y cayó de fu cavallo. Paf-
so toda la cavalleria enemiga fobré 
fu cuerpo fin reconocerle, y quan-
do fupieron quien era , expirava 
entonces. Aviendofe á la otra ala, 
hallado Neoptolemo, y Eumeno que 
fe aboreeian mortalmente, fe rem-
puxaron fus cavallos, y fe agarra-
ron caydos á tierra ambos, como 
Athletas encarnifados uno con-
tra otro , pelearon harto tiempo 
lina eípecie de furor, y de ra¿ 
bia 
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bia hafta que recebio un golpe mô  
tal Neoptolemo. 
Diod. H A Z i A en Egypto la guerra a 
i* l8/*/í Ptolemeo Perdiccas, pero no con el 
F/U'Í L m^mo acierto. Se avia grangeado 
Eum. p, Ptolemeo las voluntades de los E. 
587. gypcios por fus buenos procederes, 
Com. y ru manfedumbre. Acudieron mu. 
2tep. C.J. C^QJ Señores del pays, y de las pro. 
vincias comarcanas á fu íbcorro. 
Qiierian tanto á efte Gobernador 
los proprios Toldados de Perdiccas, 
que no ivan fino de mala gana con-
tra el. La mayor parte de ellos fe 
levantaron, y ciento de fus princi. 
pales Oficiales le abandonaron. Fué 
porfin degollado en fu tienda con 
muchos de fus amigos, y privados. 
Se recebio dos dias defpues la no-
ticia de la viíloria de Eumeno. Sin' 
duda que ñ avia llegado dos dias 
antes, fe avria atajado el alboroto > 
y la revolución que fue tan favo-
rabie á Ptolemeo , Antipatro, f fe 
adherentes. 
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A R T I C U L O I V . 
Jntipatro Regente. Eumeno Jittado 
deníro de Nora por Antigono. Si" 
t io ,y toma de JerufaUpt por Tto-
lemeo. Nombra Antipntro antes ds 
tmrir a L'olisperchon por Engente, 
Buelta de Olympias en Macedo~ 
nia. Poder exorbitante de Anti-
gono. 
E L día figuiente de la tnu-erte da Bíod. ' 
Perdiccas, pafsó el Nilo Ptolemeo, /, i8.p. 
y fe fue en el campo de los Ma- óió-ói^, 
cedonios. Dióles cuenta de fu pro-
ceder con tanta juftificacion que fe 
declararon todos en fu favor. Sa-
bida la noticia de la muerte de Cra-
tero , fupo con tanta política Ptole-
meo íac;ir provecho de la aflicion^ 
y colera de los foldados que hizie-
ron un decreto, por el qual decla-
raron á Eumeno , y cincuenta otros 
de fu partido, enemigos de el Efta-
do Macedónico, y autorifava efte 
mifmo decreto á Antipatro , y An-
tigono puraque les hizieífen la guer-
ra- Conocia que le querían dar la 
Regencia de los dos Reyes deípues 
de 
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de la muerte de Perdiccas, pero 
guardofe muy bien de acetar];!, pueŝ  
pareciendo ocupar el primer grado, 
no avria tenido nada de fixo, fo. 
lido, y proprio* Preferiendo como 
hombre fagaz, y prudente el puefl 
to que tenia, procuró la regencia 
a Pithon, y Arideo. No confer-
varón mucho tiempo eíta- dignidad. 
Queriendo meterfe en todos los 
negocios la Reyna Euridice muger 
de Arideo, que llamaremos aora Fe-
lipe , enfadó de tal manera á los 
Regentes que hizierón voluntaria-
mente dexacion de la Regencia. 
Dieronla defpues á Antipatro. 
LUEGO que fue declarado Re* 
gente, hizo una nueva repartición 
de las provincias del Imperio, eri 
la qual dava ja exclufion á todos 
que avian íeguido el partido áé 
jperdiccas, y de Eumeno í reílable-
cía todos del otro partido quea vian 
defpoíTeydos. En efta nueva divi-
ílon del Imperio, tuvo Seleuco an-
tes General de la Cavalleria el go-
bierno de Babyionia , y íe hizo con 
el \ tiempo el mas poderofo de loá 
ruceífores de Alexandro. Reglados 
l ü negocios, embio Antipatro Í ^ 
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Antigono contra Eumeno, fe bol-
vio en Macedonia. Dexo á fu hi-
jo Caflandro en calidad de General 
de la cavalleria del exercito de An-
tigono , paraque obfervaíTe, y le 
diefle cuenta de los procederes de 
efte Gobernador. 
PÚSOSE Antigono muy tem-
perano en campaña contra Eume-
no. Diófe un combate á Orcy-
riium en Cappadocia, Fue derro* 
tado Eumeno, y perdió ocho mil 
hombres. Vendióle Apollonides u-
no de fus principales Oficiales , 
el qual cohechado por Antigono, 
paíTó en el medio de la ación en 
el partido de los enemigos. Rece-
bió luego el caftigo de fu traycion, 
hizole priíionero Eumeno , y le 
mando ahorcar. 
DESPUÉS de fu derrota fue 
obligado Eumeno á efcaparfe , y 
mudar continuamente de retrayda. 
Se hazla admirar la tranquilidad, 
y conftancia que confervava mien-
tras fe hallava fugitivo, y vaga-
mundo. Pues , dize Plutarco , no 
ay fino la adverfídad que ponga 
la magnanimidad en toda fu eviden-
cia , y manifiefte verdaderaraenté 
Tom. IV* V 
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quienes fon , y 0̂ Q116 valen las 
hombres , en lugar que muchas 
vezes cubre la profperidad con el 
velo aparente de la grandeza, la 
«calidad de la baxeza , y del poco 
mérito de ellos. Defpues de haver 
defpedido cafi todas las tropas que 
fe le quedavan , fe encerró con 
quinientos hombres refueltos de mo-
rir con el, en el caftillo de Nora , 
íituado en las Tonteras de Capado-
cía , y Lycaonia, y muy bien for-
tificado. Fue íitiado en ello un 
año entero. 
AN.M. N o dexó Antigono por el fítío, 
|6^. ¿j blocus de Nora , de ir en Píidia 
contra Alcetas, y Attalo. Elte fue 
hecho priíionero en un combate , 
y el otro , matado alevofamente 
en una plaqa adonde fe avia re-
traydo. 
itíod. pm MIENTRAS fe paífavan ef-
6ii-6%2^ £.-,5 cof¿ls etl ) confiderando 
Ptolemeo quanto le importa va en-
feñoreaife de Syria, Phenicia , y 
Judca, fea para cubrir Egypco de 
efta partes, fea por acometer á la 
Isla de Cypre , refolvio apoderarfe 
de eftas Provincias cuyo Goberna-
do!: era Laomedon, Erabio Nica-
, .. ñor® 
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llore en Syvia eon un exercito de 
tierra entretanto iva el miímo con 
una flota embeftir la cofta. Der. 
rotó Nicanore á Laomedon, le hizo 
prifionero, y tomo todo el inte* 
rior del pays. Con el mifmo fin. 
ceíTo que tuvo Ptolemeo en las co£. 
tas , fe vio dueño abfoluto de eftas 
Provincias. Atemorifaron á los Prin-
cipes fus aliados tan rápidos, y 
profperos fuceífos. 
DESPUÉS de la derrota dé Jofipfa 
Laomedon , únicos fueron los Judios Antiqut. 
que hizieron alguna refiftancia. C o n - ^ IZi 
vencidos de la obligación del jura'-ca^, 
mentó que avian hecho á fu Go-
bernador , no querian apartarfe de 
ella. Entro en Judéa, y formo 
Ptolemeo el íitio de Jeiufalem. Tan 
fuerte fe hallava la pla^a por fu 
fituacion , y fus fortificaciones t 
que avria podido mantenerfe mucho 
tiempo contra Ptolemeo fin el tê . 
mor que tenian los Judios de vio-
lar la ley, defendiendofe el dia 
¿jel fabado. Efcogió precifamente 
efte dia para dar un afíalto gene-i 
ral -a la ciudad. Nadie atrevien^ 
dofe en defenderíe, fue fácil de ga* 
naria. Trató en los principios con 
V a ba£ 
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bailante rigor á los Judíos , por-
que llevó mas de cien mil de ellos 
cautivos en Egypto , pero defpues 
reparando la lealtad con la qual 
fervian a fus Principes, y Gober-
nadores, les bolvió á dar fu confian-
za. Admitió treynta mil de los 
mas calificados, y aptos por el fér-
vido , y les confió la guardia de 
las mas importantes placas de fus 
Eftados. 
CERCA de efte tiempo , en-
fermo Antipatro en Macedonia. No 
miravan de buena gana los Atenien-
fes la guarnición que avia dexado 
en fu ciudad. Avian muchas ve-
zes rogado á Phocion fueífe a la 
Corte de Antipatro para fuplicarle 
quitaíTe eftas tropas. No queriendo 
hazerlo Phocion por ciertos moti-
vos, ofreciófe Demades, y encar-
gandofe de la comiílíon , partió al 
inílante con fu hijo por Macedonia. 
No podia llegar en ella , en una 
coyuntura mas defgraciada, y trif-
te por el , Demade^, pues efta-̂  
Va Antipatro á vifpera de mo-
rir de fu enfermedad, y Caífan-
dro fu hijo tenia una carta que eí 
raifmo Demades eferivia en Afia a 
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Antigono , avífandole , que viniefl 
fe á toda piiíTa apoderarle de Ma-
cedonia , y Grecia , que no tenían 
mas fino a un hilo , y a un hilo» 
viejo ,v y podrido, buríandofe d& 
Antipatro con tales términos. Lue-
go- que les fúpo llegados en la Cor-
te CaíTandro, les hizo prender á uno* 
y otro, y agarrando primeramen-
te al hijo, le degolló á la vifta de 
fu padre infeliz, y tan cerca de 
el que la fangre de fu hijo falpico» 
á fus veftidos. Avkndole defpuesí 
dado en cara fu ingratitud, y ^ 
perfidia , y haverle oprimidô  
con injurias , matóle el mifmo 
Cobre el cuerpo de fu hijo1. Me-
recía tal fin un facinorofo comoi 
Demarfes. 
MURIÓ de fu enfermedad An-
tipatro. Quifo antes de morir y 
nombrar á los dos coníiderables 
pueftos que tenia á fu cargo, y 
aunque les quifieífe por el fu hijo* 
CaíTandro, nombró á Polyfperchon* 
Regente del Rey no, y Goberna-
dor de Macedonia j ( Era el mas 
anciano de los Capitanes de Ale-
Sandro que vivían por entonces 
y le dio CaíTandro por colega. 
V a FUE. 
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FUE tanta la indignación de 
Caflandro, porque fu padre le avia; 
preferido un eftrangero , que no-
pensó fino en fe hazer un partido* 
contra el recien declarado Regente. 
Imáginavafc en efta ocaílon , coma 
tantos otros, que avian de fer he-
reditarios los empleos que tenia fus 
paire. AíTegurófe todas las plaqas 
de fu Gobierno en Grecia como' 
en Macedonia, y no fe proponiá 
nada menos que de quitar entera-
mente la Regencia á Polyfperchon. 
Por efte efeto procuró atraer á fuá 
Diód. p. partido á Ptolemeo , y Antigono 
î*5' los quales entraron en ello por los. 
mifmo motivos. Teni^n igual interés 
de derribar al Regente, y deftruir con 
el la Regencia que les fujetava 
y les acordava á cada inftante que 
fe hallavan dependientes, y no a-
-vian de afpkar á la foberania. 
C O N la muerte de Antipatro, 
era Antigono el mas poderofo de 
los Capitanes que avia dexado A-
lexandro. Tenia una autoridad ab-
íbluta en todas las provincias de 
Afia Menor, con el titulo de Ge-
íieraliíTimo , y un exercito de fe-
tenta. mil hombres, y treynta Ele-
phan̂  
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phantes, no era capaz de refiftirlé 
tal potencia que fueífe entonces eíi 
el Imperio. Tomo fus medidas pâ  
ra embeftir toda la Monnrquia. Em-i 
pezo por una reforma de todos loé 
Gobernadores de Provincias , dé 
los quales fe defconfiava, poniera 
do fus hechuras en lugar de ellosi 
De efta manera quito á Arideo el 
gobierno de Phrigia menor , y del 
Heiefponte , y á Clito aquel de 
Lydia. 
N O fe defcuyd^ de fu parte Po- Diod. í. 
lyfperchon. Para fortificar fu par* ^'Ja%l 
t ido^bolvió á llamar á Olimpias 6a6-^ 
la q'ual, en el tiempo de Antipatro, 
fe avia retirado en Epirio , y le 
ofreció de repartir con ella la au-
toridad. Para atraer á íí los cora-
zones de los pueblos de Grecia r 
hizo un decreto por el qual bolvia 
a llamar á los defterrados, y ref. 
tablecia todas las ciudades en fu 
anciana libertad, y en todos fus de-
rechos. Efcrivi^ en particular áio* 
Atenienfes, deziendoles que les fef-
dtuya el Rey , la Democracra, 
y fu primero gobierno , por el quaf 
todas los Atenienfes fin dift¡n«íon 
V 4 poW 
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f odian fer admitidos á los empleos 
Era un la^o que echava á Phocion?( 
porque con el defeo que tenia de 
ampararfe de la Ciudad de Ate-
nas , no penfava poder falir con 
fu intento, fi no hallava el medio 
de hazer echar fuera a Phoeion, que 
avia favorecido , y introduzido la 
Oligarquía debaxo del mando de 
Antipatro. 
A R T I C U L O V. 
Jfhocion condenado a Muerte por los 
Atenienfes. Apoderafe Cajfandro de 
Atenas. Eñahlece en ella a De~ 
metrio de Phalera por gobernar Ick 
la ¡{epiihlica. Sale de Nora Eu~ 
meno. Varias Expediciones de An* 
tigono , Seleuco , y Ptolomeo contra. 
el. Muerte de Ar i dea* Haze ma-
tar a Olympias Cajfandro. Guerra 
de Cajfandro contra Voly[perchón. 
Rejlablecimiento de Thebas. Ven-
dido por fus tropas Eumeno , 
entregado a Antigono y y degol-
lado. 
ANTES que fue noticiada A* 
tenas de la muerte de Antipatro ,̂ 
avia;. 
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a?via CaíFandro embiado á Nicanore* 
para fueeder a Menyllo en la guar-
dia de la fortaleza de Municíiia, y 
luego deípues íe avia apoderado del 
Pyreo. Mirando Phocion á Nica-
nore como hombre de bien , y dê  
buena fe, en lo que fe engañava, 
tenia mucha amiftad con el, y fre-
cuentes , converfaciones, lo que le; 
Hizo mas que nunca fofpechofo al 
pueblo. Durante aquel tiempo lle-
gó Alexandro hijo dé Polyfp£rchon,v 
con un poderofo exercito fo color 
de focorrer á Nicanore, pero en efeto* 
para procurar de enfeñorearfe de ellat 
ü era poííible, aprovechandbfe dé'-
la divifion que la alborotava entonces.' 
Se hizo una junta tumultuoía en1 
la qual fue Phocion depuefto de fû  
empleo. Temiendo la mifma fuertê  
Demetrio dé Fhalera , y otros ciu--
éadanos, falieron precepitadamente át-
la ciudad; Retruxofe Phocion acu^ 
fado de trayeion, házia Polyfper-
chon , que le embió otra vez al' 
juyzio del pueblo. Convocóle al inf-
tante la junta, de la qual no fe ex--
ckyeron ni efclavo , ni foraftbro ,> 
BÍ infame, lo que era contra todasí 
fírrs TO'ÍC r* A m &Ü-£ 
fes reglas. Prefentaron al puebíbí 
Phocion, y los otros prííioneros.. 
Derramavan abundantes lagrimas 
fcaxindo los ojos , por no ver tal 
efpeélículo los hombres de bien. 
Aviendo alguno reprefentado que 
avian de falir de la junta los efclavos,, 
y los forafteros, no quizo que falieíTen; 
ía plebe, y con alta voz dezia que: 
mas prefto era meneíter apedrear: 
eftos que favorecían á la Oligar-
quía , como enemigos del pueblo., 
.Muchas vezes empezando Phocion? 
a pleytear fu caufa , y defenderfe „ 
no pudo hazerlo porque eftava ali 
inítante interrompido. Era la cof-
tumbre en Atenas que. el acufadô  
declarafíe, antes fe dtefle la fen-
tencia , de qual caíligo fe jufgavai 
merecedor. Dixo claramente Pho-
«cion que fe condenava el mifmo h 
la muerte pero fuplicó que no 
liizieíTen mal ninguno á los otros. 
Se recogieron al infante los vo-
tos y; de común confentimiento* 
«condenáronles á todos á muerte, 
y. lle vai-onles á-. la i cárcel.. fíalia+--
ronfe metidos en h mifma acufâ  
¡̂ións Demetrio de Phalera , y otros., 
n aunque, aufentcs. 
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swifmo femblante , y ademan tenia 
Poción , que qtiando falía de la jun^ 
ta, por ir mandar a los excrckosj 
en medio de los aplaufos , y acla»-
maciones. Vino un hombre de la' 
plebe delante del, y le elcupic) á la 
cara. No hizo Phocion fino bol-
verfe házia los Magiftrados , dizien-r-
doles : Madie quiere ejiorvar h ejie' 
hombre, paraque no corneta tan indi-
gnas £{)fas ? Llegad© á la cárcel, a-
viendóle preguntado uno de fus a. 
migoŝ  fi avia que mandar algo á1 
fu hijo: $i ciertamente, dixp,^.^. 
que no fe acuerde de la injufíicia de' 
los Atenienfes. Acabadas ellas pala-
bras , tomo la ccgüta, y murió. 
SE celebrava en efte dia una' 
|tfoceífion publica* PaíTando delan-
te de la cárcel, quitavan unos las-̂  
coronas de fus cabe9as , otros lio* 
xavan amargamente , y todos aquel-
los que no avian toda via renun-
ciado enteramente á la humanidrid, 
y a la Religión , fentian que no5 
f odia, fin humanidad , y impiedad,, 
Atenas 3 hazer morir en tan folenneí 
fiefta. á. un- ciudadano * tan eftima-
¥ £• <áG> 
*' Gb integritatemi mü&9:Mms& 
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do que, reparando a fus excelentes 
prendas, le avían d ido el apellidado 
Com. de el hombre de bien. No conten-
•^P* tos los enemigos de Phocion de fu 
muerte, hizieron decretar por el 
pueblo que feria fu cadáver llavado 
fuera del territorio del Artico , y 
que ninguno de los Atenienfes da-
ría fuego para fus exequias. Que-
, maronle en el territorio de Mega-
ra. Una íeñora de efte pays hal-
llindofe por fortuna á fus exequias 
con fus criadas, levantó a fu hon--
$epnkm ra un Cenota6o en el mifmo pa-
mziO'. rage , fobre el qual hizo las efu(io-
nes acoftumbradas. Poniendo en fu? 
ropa los hueífos de Phocion, llevó-
les de noche en fu cafa , y les pü--
2 0 debaxo de fu hogar, dirigien--
dole eítas palabras. Querido , y fa* 
grado hogar, te confio , y pongo em 
depojiío, en tu feno , eflas preciofas -
reliquias de un hombre de biem Con-
fervcdes fielmente , para refiituyrlas; 
un dia al fépulcro dé fas antepagados 
' quandó' los Atenienfes tendrán: mass 
juycio. 
FUE Phocion uno dé los mayores; 
hornbres que han florecido en Grecia*. 
Tmm. rguwido en íw perfona raros „ 
3*. 
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j excelentes dotes naturales. Su elo-
quencia era concifa ,, íblida", fuerte,, 
Y mageftuofa. Admirable era fu des-
interés , pobre por gufto, y por amor 
por la pobreza. Firme, y inflexi-
ble quando era queítion de los in-
terezes de la República :: pero como 
particular, modefto, afable, y agrá*, 
dable. Es una cofa muy glorioía 
por e l , de haver íido elegido quâ  
renta y cinco vezes <jeneral por un. 
pueblo cuyas buenas gracias no buf-
cava, fiempre en fu aufeñcia, y 
quando no lo peníava, ni menos 
lo pedia. Su vida reglada, y fru-
gal no contribuyo poco , á procu-
rarle una vejez fana, y robufta.. 
De edad de mas de ochenta años, 
mandava los exercitos, y íoftenia 
todas las fatigas de la guerra corno» 
el mas moqo de los Oficiales. 
S u patria ciega , y ingrata no* 
reconoció fu culpa fino, poco tiem-
po defpues» Levantáronle los Ate-
nienfes una eftatua de brohze , y/ 
enterraron con mucha honra fus> 
tlueíTos á coila del publico , y caf-
tigaron á Tus acufadores como los 
roerecian¿, 
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Mod. No dexo Caflandro de Tacar pro», 
í ^ ' t ' vecho del alboroto que afligía Ate-
4 ' ñas , y entró en el Píreo con una 
armada de treynta y cinco navios 
que le avia dado Antigono. Gon. 
fiderando los Atenieníes no podían 
efperar focorro de ninguna parte , 
decretaron de común confentimien-
ío , que fe embíaria Diputados á¡Caf. 
íandro para faber con quales con--
<dicíones quería hazer las pazes. Con-
vinieron ambas partes : Que fe que-
tíarian los Atenieníes dueños de la 
•ciudad , de las tierras , entradas, y 
navios: Pero que en qfuanto á la 
ciudadela , fe quedaría en el podeí 
Ae GaflTandro , haílaque uviera aca-
ibado la guerra con los Reyes. Y 
Á cerca de los negocios de la Re--
rpublica, fue refúelto que los Ate-, 
aiienfes que tendrían diez minas de1 
«ntrada, podrían afpirar á los em-
pleos, lo q.ue era la media parte 
anenos que quando fe. apoderó An--
tíipatro de Atenas. Finalmente per-
snitieron los Atenienfes á Caflan-
dro , efcogieíTe aquel que le parei 
dere entre los ciudadanos para q«e; 
gobernaífe la República. Fue efco» 
¿gjdo. Demetrio de Ehalera, corriefí; 
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é o los 6nes del tercer año de la 
€ X V . Olimpiada. 
CONGDERDAN todos los hif Siríth'oftt 
toriadores en que jamas fue guber ^ 9-
nada Atenas también como debaxo p¿|m' 
de CaíTandro. Trato Demetrio fus i ^ y t . ' w 
conciudadanos con mucha urbani* Dsmetr^ 
«lad , clemencia , y humanidad. A-
íanque fueíTe Demetrio Xcfe de la 
República , y tuvieíTe una efpecie 
de autoridad foberana (, no folamcn-
te, no anuló la Democracia, pero 
4k reftableció. Fue durante los diez 
años de fu gobierno que fe hizo 
«fta reputación que le ha hecho con* 
Aderar como uno de los mas gran-
des hombres que ha producido A-
tenas. Aumentó los caudales dé la 
«iudady y. hermofeóla con muchos, 
edificios. Aplicóle á difmimuyr eli 
Inxo, y los gaftos que fe hazian 
ifor el faufto. Befaprovava * lo 
•que: 
* THeaíra, potticus, nova templa, ve>-
^cundius reprehendo propter Pompeiom::: 
Ced dotaifllmi, improbant. . ut Phalc-
»eiis Demetrius , qui PerfClem ., princípenii 
^Faeclae, vicuperabat qnod tantam pecu-
«iam in; prasclaía: illa:propjfléa^ conjeceri^,. 
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que fe gaílava por los teatros , pór-
ticos, y nuevos templos. Disfa-
Wlut. in mava claramente á Feríeles porque-
fracep. avja emplea(}0 tanto dinero á los 
^erénd. 1^^n^cos pórticos del templo de 
Î -SIS. Pallas llamada, Propílea: Promul-
go una ley Demetrio, que prohi-
bía los imeníbs gaftos que fe hazian 
á la muerte de los grandes, y la 
magnificencia , y fomptuofidad de 
los fepulcros, y mandó fe hizief. 
fen de noche las exequias. Hizo 
también leyes para reglar las cofí 
tumbres. Quería que los 1110903 tu-
vieflen en cafa mucho refpeto para-
con fus parientes, en la ciudad pâ  
ra coa- los que encontravan, y pa* 
ra con íi mifmo quando fe halla-
úiim.L6.Ym folos. Durante la G X V . O-
fa.zjz* lympiada, hizo hazer Demetrio de:* 
Phalera la cuenta de los abitadores; 
del Attico. Se hallaron veynte y 
un mil ciudadanos, diez mil foraf-
teros , y quarenta mil criados. 
L u E G o que tuvo Polyrperchon! 
h noticia que fe avia CaíTandro a-
poderado de Atenas , adelantófe pa-
ra fitiarle dentro. Pero como el fi-1^ 
úo dura va demaíiado , decerco, y' 
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fe fue á otra parte á donde le llâ . 
mavan mas urgentes cuydados. Em-
bió á Ciito hazia el Helefponte * 
para eftorvar el paflage de las trom-
pas enemigas de Afila en Europa. 
Partió al inftante del puerto de A-
tenas Nicanore , acometióle, y fue 
vencido cerca de Byzan<ja. Repa-
ro efta perdida Antigono qon ven-
taja. Derroto a Clito , gano fu ar-
mada entera , menos el navio que 
montava Clito , el qual fe efcapo 
€on mucha dificultad , y trabajo. 
L A mayor dificultad , y embara-
zo de Antigono, era , de atraer 
á fu partido á Eumeno cuyo valor,, 
y experiencia en el arte militar te-
mía mucho, aunque lo tuvieífé cer-
rado defpues de un año en el caC 
tillo de Nora. Quifo introducir fe-
gunda vez , porque ya lo avia echo, 
platicas de paz con el. Defpacho 
a Hieronimo de Cardia fu payfano,: 
y afamado hiftoriador de efte tiem-
po , paraque bolviefle á porfiar en 
el ajuftamiento. Manejo Eumeno* 
efta negociación con tanta deítreza, 
que fin empeñarfe en nada de lo> 
ûe pretendia Antigono, fe libró del 
eerco 
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cerco que le avía reducido á la ex-
trema neceflídad. Viendofe enga-
ñado Antigono , quizo fitiarle otra 
vez dentro de Nora i, pero ya no! 
eítava tiempo, porque luego que 
vio Eumeno fe avian retirado las 
tropas enemigas , dexo la p^a , y 
fe avia eícapado en Cappadocia con 
fus quinientos hombres á los qua-
les junto dos mil de fus viejos fol-
dados. Hizo todas las preparacio-
nes neceííarias guerra , porque 
prefumia fe empezaría luega otrsv 
vez. 
CONOCIDA de todos la rebel-
iíon de Antigono contra los doy 
Reyes , erabio el Regente Polys--
perchón á Eumeno, en el nombre 
de los Soberanos , una comiííion , 
que le declarava Capitán General de 
Afia menor, con orden á Teuta-
mo, y Antigono , Coroneles de los 
Argyrafpides de juntarle con el, y 
fervir baxo fus ordenes contra An-
tigono. Defpaeho también el Re-
gente ordenes á los teforeros para-
«jue le pagaflen en dinero contado/ 
quinientos talentos para poner en 
«rden fus negocios proprios, yconv 
tarle todo el dinero que neceflitaria 
pai» 
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para ios gaílos de la guerra. Eí-
crivio también Olympias por todas 
partes en favor del nuevo Gene-
ral. 
SEN T I h muy bien Eumeno que A N. M, 
tantos honores puertos fobre la ca l^6'n 
beqa de un eftrangero , no dexa- ; "8* 
rían de excitar contra el una em-
bidia terrible, y le harían odiofo WJilr. iS-p* 
hs Macedonios. No podia hazer 655?. Sfc. 
nada fin ellos. Para empeñarles en 
fus interrefes, aplicofe á grangear 
ks voluntades de los Oficiales , y 
de los foldados , tratándoles con be-
nignidad , y afición. Pero inquie-
tavale otro obftaculo que parecía 
invencible. Antigono , y Teutamo 
Coroneles de los Agyrafpides, pen-
faron era comra fu pundonor obe-
decer á un eftrangero , y rehuza-
van de ir al confejo en la cafa de 
Eumeno. No podiendo efte con-
fentir a lo que querian, fin man-
char fu autoridad , recurrió á una 
ficion ingeniofa que le faco de em-
barazo. Fingió le avia aparecido cn> 
fueño, Alexandro con fus vellidos 
reales, y le avia raoftrado una 
tienda magnifica en la qual eftava-
ÜÜ trono, y ie avia declarado que 
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mientras fe juntaría el confejo en 
efta tienda , para deliberar fobre 
los negocios, fe hallaría prefente 
fentado en el trono, y daría fus 
ordenes á fus Capitanes, y les con-
duziría el mifmo en fus emprezas, 
con tal que acudieíTen fiempre á el 
Bailo efta maña, y con efte medio, 
todos fe hallaron contentos. 
MARCHO defpues Eumeno con 
tropas tan aficionadas en Syría, Y 
Phenicia para bolver á ganar ct 
tas provincias de las quales fe avi^ 
contra todo derecho, apoderado Pto«. 
lemeo. Por falta de una flota fu-
ficiente no acertó Eumeno. Acu-
dió contra el Antigono, y obligc*. 
le á retiraríe de la otra parte del 
rio Euphrates, y á invernar en Me» 
fopotamia. 
A LA primavera fe fue Eume-
no de la parte de Babylonia , y 
pufo á Suza fus tropas en quarteles-
para refrefcarfe, y defcanfar. Lle-
váronle ay los Gobernadores de A-
fia íuperior un exercito de mas de 
veinte y cinco mil hombres. Con; 
efte refuerzo, eftava en eftado de 
k contra Antigono. Y a eftava 
dema* 
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demaílado adelentada la Tazón p 
quando llego Antigono en las ribe-
ras del Tigris, y fe vio en la obli-
gación de invernar en Meíbpota- A N. M; 
mia, adonde de concierto con Se- j ^ ' c 
leuco , y Pithon, tomo las medidas " 
que jufgo neceflarias para las opera-
ciones de ia campaña fíguientc. 
SUCEDIÓ entretanto una gran-
de revolución en Macedonia. Avieli-
dofe enfeñoreado de todos los ne-
gocios Olympias , madre de Alexan* 
dro , hizo morir a! Rey Felipe el 
qual Uevava el nombre, y titulo 
de Rey defpues de feis años, y qua-
tro raezes. Tuvo la mifma fuerte 
fu muger Euridices. Embióle O-
lympias una íbga , un puñal, y ce* 
güta, no dexandole fino el arbitrio 
de efcoger el genero de muerte. 
Eícogio la cuerda , y fe ahogó, def-
pues de aver proferido mil impre-
caciones contra fu enemiga, y fu 
Homicida. Fueron también degol-
lados Nicanore hermano de Caífan-
dro, y ciento de fus principales 
amigos. 
No fe quedaron fin caftigo taft-
tas barbaridades. Se avia retirado 
Qlympias dentro de Pydna, con el 
Rey 
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Rey Alexandio, Roxana fu madre, 
ThelTaloniía hermana de Alexandro, 
y Deidamia hija de Eacide Rey de 
los Epiiotos, y hermana de PyrrhcK 
Sin perder tiempo , vino íitiaila 
CaíTandro por mar, y por tierra. 
Defpues de aver fufrido con un ani-
mo invincible todos las miferias de 
una hambre extrema, íin efperaii-
<p de fer focorrida , fe rendió a 
diferecion. 
PARA no manchvaiTe claramente 
en la fangre de efta Princeííi, y 
hazerfe menos odiofb, infpiró Caf-
fandto á los parientes de los prin-
cipales Ofieiales, los quales duran-
te fu Regencia , avia hecho morir 
Olympias, de acufarla en la junta 
de ios Macedonios , y de pedir 
venganza de fus crueldades. Lo' 
hizieron, y íin que nadie cuydaíTe 
de defenderla, fue, aunque aufen-
ta , condenada á muerte. Pronun-
ciada la fentencia, hizole hazerCaf* 
fandro la propoficion de eonduzir-
la fobre una ga'era á Atenas. Era 
el defignio de CaíTandro matarla * 
y echarla en el mar, y publicar 
defpues, que los Diufes irritados la 
avian abandonado á la furor de las 
olas i 
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das : pero , fea que Tupiera Olym-
pias el intento de CaíTandro, fea 
que fe perfuadiera calmar la borraf-
ca con fu prefencia fola , refpondio 
atrevidamente que no era muger á 
efcaparfe. Quifo juftificarfe en la 
junta publica , alegando que fe otor-
gava efta licencia á las perfonas de 
la mas vil cafta , y no fe devia 
negar á una Rey na. Guardofe muy 
bien Caflandro de confentir en eC. 
fo, temiendo que los Macedonios 
acordandofe de Felipe , y de Ale-
xandro, no mudaífen de repente de 
parecer, Embio al inftante duden-
tos foldados para matarla. "Pero , 
aunque atrevidos no pudieron fof-
tener el efplendor de la magettad 
que falia de los ojos , y del fem-
blante de la Princefa. Fue mcnef-
ter que los parientes de aquellos que 
ella avia hecho morir, la raaraífen 9 
para hartar fu venganza particular, 
haziendo la corte á Caífandro. De 
ella manera pereció la famofa O-
ly ra pías hija , hermana , muger > y 
madre de Reyes, la qual merecía 
vei'daderamente fin tan trágico por 
fus delitos, y barbaridades, pero 
que 
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que no fe puede ver perecer de ef, 
ta fuerte, íin deteftar la perfidia , 
y perverlidad dei Principe que le 
quitó la vida tan indignamente. 
Diod. YA eftava abierto, y aíTegurado 
Sb. i^.p. ej camjno paraque fubieíTe Caflandró 
97' a{ trono de Macedonia, pero le que, 
,dava aun un oftaculo qué vencer, 
y de otra manera avria fiempre paf. 
fado por ufurpador, y Tirano. Vi-
vía aun el Rey muchacho hija de 
Alexandro , y de Roxana. Le avian 
todos reconocido por Rey verda-
dero , y legitimo heredero de la 
corona. La queftion era de desha-
zeríe del hijo , y de la madre. Li-
fonjeado CaíTandro f por el prof-
pero fueeíTo de fu primer delito, ef-
tava determinado en aventurar un 
fegundo que de vía procurarle el frû  
to de los dos. Pero jusgó á pro-
pofito , no precipitar nada , y de ic 
como por efcalones, en la execu-
cion de fu projeto. Empezó por Ies 
hazer llevar en el caftillo de Am-
phipolis con buena efcolta , y de-
baxb 
f Haud ígnarus fumma federa íncipí 
cum periculo, peragi cum prsemio. Taciti 
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l>axo de la guardia de Glaucias 
Capitán que le era aficionado. Lie* 
gados en efte caftillo defpojaronles 
de todos los honores de fu digni-
d id, y les trataron corno particu*. 
lares de los quales era neceflario aíTes. 
gurarfe. 
CON la noticia de la muerte de 
Olympias, y de la elevación de 
Caííandro íbbre el trono de Mace* 
donia. Se avia efcapado Polyfper-
chon de Naxia ciudad de Perrhe-
bia , adonde eftava íitiado , y 
avia falido de ella con poca gente 
para pailar á TheíTalia, y juntarfe 
con algunas tropas de E a cid es, y 
de alli ir á Etolia en donde era en 
fuma veneración , y eftimacion. Si-
guióle de cerca CaíTandro, y entro 
con fu exercito en Beóci t. Vien-
do que los ciudadanos de Thebas pe* 
regrinavan fiempre de una parte , y 
de otra, fin cafas, ni retirada , fue 
movido del hado infeliz de efta deC-
dichada ciudad , tan poderofa etl 
otros tiempo, y que avia derriba*, 
do enteramente Alexandro. Em-
prendió al cabo de veynte años el 
reedificarla , y reftableceii) en fu 
primero efplendor. Se ofrecieron 
Tom. I V , X M 
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los Atenienfes á levantar á fu coít 
ta una parte de fus murallas. Con-
tribuyerGii también con dinero , 
muchas ciudades, y muchos pueblos 
de Italia , Sicilia, y Grecia. En 
muy poco tiempo recobro Thebas 
fu anciana opulencia, y fe hizo mas 
tica que antes , con los cuydados, 
y magnificencia de Caííandro que 
miraron defpues como al padre, y 
feftaurador de efta ciudad. 
DESPUÉS de a ver dado Caf-
fandro fus ordenes por el reílable-
cimienco de Thebas, adelantóle en 
'e! Peloponefe contra Alexandro hijo 
de Polyfperchon , y fue apoderarle 
de Argos. Siguieron el exemplo 
de efta ciudad todas las ciudades 
de los Meífenios , menos Ithonia. 
Efpantado Alexandro de las con-
quiftas tan rápidas de fu enemigo, 
procuró atajarlas con un combate. 
Poro Caííandro inferior en fuerzas 
fio quizo arriefgar el combate , y 
defpues de aver puefto guarnición 
en las placas recien conquiftad.is? 
retirofe en Macedonia. Supo Caf-
fandro atraer a l i a Alexandro ofre-
eicmíoie el Gobierno del Pelopone-
fe* 
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fe , y de las tropas que fe hallavan 
dentro. No gozo Alexandro mu* 
cho tiempo de efte concierto, por-
que le mataron algunos vezinos dé 
Sycíone en donde vivía entonces. 
No acertaron en fus ideas los con-
jurados. Crateíipolis muger de A-
lexandro , con un animo grande 9 
y valerofo , fin parecer desmayada 
por efta aflicion , querida de los Tol-
dados, refpetada de los Oficiales , 
tomó el mando de las tropas, re* 
primió la infolencia de los de Si-
cyone, derrotóles en un combate j 
y hizo deípues ahorcar treynta de 
los mas íediciofos , bol vio á entrar 
vencedora en la ciudad, y gober-
nóla con tanta fabiduria , y politica 
que fe grangeó todos los corazones 
de aquellos que oyeron hablar de 
fus hazañas, y procederes. 
M i ENTRAS no ahorrava nada A M; 
CaíTandro por afegurarfe del trono 
de Macedonia; procurava de otra ^ 
parte Antigono, deshazerfe de un 
terrible adverfario. Aviendofe puef-
to en campaña á la primavera > 
irtió por Babylonia á donde atu 
mentó fu exercito con las tropas 
âe le dieron Pithon, y Seleuco. 
X 2 Paf>ó 
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Falso defpiies ei Tigris para acO* 
mecer á Eumeno. Nada avia ol-
vidado elle para recebirle bien , y 
fe hallava fuperior en tropas. La 
Plut.in defdiGh.i de Eumeno era qué aviene 
Eumen.p. cj0 compî jĝ o fu exercico de las tro-
*&**%SZ* pas qUe ie av¡an embiado los Go-
bernadores de Provincias , cada uno 
de eítos Gobernadores pretendiart 
el mando en Xefe. Y como no 
era Macedonio , fino Thrace Eume-
no , creyan todos avian de fer pre-
feridos. 
A N. M. UNA ocafíon defengaño les lúa* 
go. Marchando los foldados contra 
Ant. G. }os enemigos , fe hazia llevar en u-
Î̂ 4 na litera Eumeno, harto lexos del 
exercito , porque eftava muy en-
fermo. Quando fe vieron las tro-
pas delante del enemigo, fe detuvie-
ron al inftante, diziendo en alta voz, 
que hizieifen venir a Eumeno. En el 
raifmo tiempo pulieron á tierra fus 
armas, declarando á fus Oficiales, 
no marcharian, lino íes mandava 
Eumeno. Vino el muy apriífa, f 
abriendo las cortinas de fu litera 
por los dos lados, dava la mano a 
los íoidados , moftrandoles fu ale-
ona j y agradecimiento. Luego que 
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le vieron los Toldados, bolvieron á 
tomar fus armas, y le faludaron ent-
lenguage Macedónico , ech itido vo-
zes de vidoria, y defafiando á ios 
enemigos como fí no avian de te-
merles teniendo fu Capitán á la fren-
te del exercito. 
CONFIAVASE Antigono en la 
enfermedad de Eumeno, fabiendo 
fe hazia llevar en una litera á la 
retaguardi i de fu exercito, Pero 
luego que vio la difpoficion de las. 
tropas enemigas, y el femblante de 
ellas, y ía litera que üevavan en las 
hiler s , haziendo entonces careadas 
de rifa, fegun fu coftumbre, dixo 
á los Oficiales que le acompañavan 
Veis efta litera ? Es ella que ha puf. 
to en orden ejias tropas contra mS' 
Giros , y va pelear : y acabadas ed 
tas palabras , hrzo tocar la retirada^ 
y fe bolvió en fu campo. 
A v i E N D O S E feparado ambos 
exercitos fin combate , camparon a 
tres eítadios uno de otro , con un-
rio , y barrancos entre ellos. Le-
vantaron el real ambos, y a poca 
diftancia de ay fe pufieron en or« 
den de batalla. Tenia Eumenos 
X 3 treynta* 
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treynta y cinco mil hombres de m-
íanteria, íeis mil cavaüos, y cien-
to y catorze Elcphantes. El exer-
cito de Antigono era de veynte y 
ocho mil Toldados de Infantería , 
ocho mil y quinientos cavallos y 
fefenta y cinco Elephantes. San-
griento , y porfiado fue el combate» 
pero no fue coníiderable el daño 
de ambas partes. Perdió Antigono 
tres mil íietecientos infantes , y 
cincuenta y quatro Toldados de ca-
valleria, tuvo mas de quatro mil 
heridos. Fueron de la parte de Eu-
meno quinientos, y quarenta fofe 
dados de Infanteria muertos, muy 
pocos de cavalleria , y mas de no-
vecientos heridos. Quedófe verda-
deramente la vidloria de la parte de» 
Eumeno. Pero como fus tropas no 
quizieron bolver en el campo de 
batalla para llevar los muertos, lo 
que era entre los antiguos, la fe-
ñai , y preuva de la vidtoria, fue 
atribuyda á Antigono que fe bol vio, 
y entero fus muertos. Embio el 
dia figuiente Eumeno un fecial pa-
ra pedir la licencia de enterrar los 
fuyos 3> lo ĉ ue le fue otorgado, y 
les 
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les hizo obfequias con toda la ma-
gnificencia poffible. 
DURANTE toda efta campaña, ^oi. 
fue de ambas partes porfiada la guer̂  }9-P' 
ra en Perfn, y Media. Emplea-68o-6S4-
ron las mañas, trampas , ettratage-
mas uno contra otro, como Cupi-
tanes de capacidad , y de experien-
cia en el arte militar. Aunque tur-
bulentas , y fediciofas las tropas de 
Eumeno, ganó no obftante gran-
des ventajas contra Antigono, y 
quando fue queftion de invernar, 
tuvo los majores quarteles , defuer-
te que fe vio Antigono en la obli-
gación de ir invernar muy lexos. 
E S T A v A N tan poco fometidas, pfat. in 
y dóciles las tropas de Eumeno que Eumen. 
no quizieron aloiarfe unas cerca de f- í92* 
N 1 • r 1 Corn. otras , para poder juntarle luego -^^ 
en una ocafion. Se alojaron efparzt-^p. ! ^ 
das por toda la provincia para mayar 
comodidad , y abundancia de todo. 
Sabiendo Antigono efta fituacion 
vino en el medio del invierno, pa-
ra coger de fobrefalto á Eumeno, 
pero no era hombre á dexarfe fur-
prender. Viendo Antigono lo avia 
errado, refolvio dar'batalla. Na 
pudo foftener fa infantería la inv 
X 4 petuo-
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pecuoíldad de la infantería de Eu¡. 
meno , y fue desbaratada. No fue 
lo mifmo de la cavalleria. Dando-
fe el combate en un terreno areno-
ib , levantofe tanto polvo que 'no 
fe vía á dos paíTos, á la favor de 
efta efpecie de niebla , hizo Anti-
gono un deftacamiento de fu cavat-
leria que era fupedor á aquella át 
Eumeno, y les quito el bagage fin 
que ̂  lo reparaíTen los enemigos. 
Rompió en el mifmo inftante la 
cavalleria enemiga fin que jamas 
púdieífe Eumeno rehazerla. Valió 
mas la prefa del bagage á Antigo-
no que á Eumeno la vidoria. Hal-
lando las tropas de efte, á fu buel-
ta , fu bagage preso con fus muge-
res fe enfurecieron contra fu Ge-' 
neral. Se arrogaron fobre el , le 
quitan fu efpada, le atan las manos 
por detras, y le entregan á Anti« 
gono , el qual les avia prometido 
les bolveria el bagaje con efta con-
dición. 
Q_U AN DO fue llegado efte il-
luftre prifionero en el campo de los 
enemigos, no tuvo el animo de ver-
le Antigono. Aviendole pregunta-
do IPS que guardavan a Eumeno , 
com^ 
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eomo quería le trataíTen. Como á' 
nn E/ephaníe , dixoles Antigono, o1 
un león. . Pero algunos dias defpues 
movido de compaffion , mandó fe' 
le quítaíren fus mas pefantes cade-
nas , y le fervíeííe uno de fus cria-
dos , permitiendo á- fus amigos le 
vifitaífen , y le llevaíTen todos los 
refiefcos que tenia menefter. Fue 
algún tiempo dudofo Antigono dé-
lo que haría de fu priíionero. !\-
vian íido íntimos amigos durante 
la vida de Alexandro. Acordando-
íe de efta anciana amiftad, com-
batía en fu interior la compaffion^ 
contra fus proprios interefes; Soli-
citó también forte mente Demetrio» 
Hijo de Antigono, en fu favor, de-
feando con paíííon no fe quitaíTe; 
la vida á tan valiente Capitán. Pe-
KO reparando Antigono qual ene--
migo confervaría en Eumeno , no5 
gúdo refoiverfe á que le dexaífenf 
vivir, y ordeno le mataífen en lai 
cárcel. 
Ass i feneció efte hombre uw 
dé los mas cumplidos Capitanes dcJ 
fb tiempo, y digno de' fucceder ái 
Alexandro. Nacido de baxa esferal 
de la .qual no tenia verguen9n, adé--
X 5) lantoi-
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lantofe á los primeros empleos , y? 
avria podido afpirar al trono fi uviet 
fe tenido mayor ambición , o menor 
probidad Confervó fíempre por la 
familia real, una afición , y leal-
dad que ni efperan^a ni temor pu-
dieron jamas alterar. Carácter que; 
le procurava las enemiftades de fus. 
colegas. Encerrava en íi todas las 
partes militares, ciencia militar, ani-
mo, fagacidad, firmeza, y una fe-
condidad mavavillofa de mañas, eí-
íratagemas, y remedios en los mas; 
eminentes peligros , y coyunturas; 
urgentes. Pero hemos de admirar 
mas que todas eftas virtudes mili-
tares, el caraéíer de hombre de bien,, 
y los fentimientos de honor que ani* 
mavan fus procederes. 
CELEBRARON Antígono , y 
todas fus tropas las obrequias de 
Eumeno con mucha fomptuofidad,, 
y le hizieron muchiííimos honores,} 
no temiendo nada de Eumeno muer-
tô  Embiaron fus hueíTos, y cenL-
zas en una urna de plata a fu miK 
ger , y fus hijos en Cappadocia. Im-
perfeta fatisfacif)n, por una •viuda „ 
j ; IjwetfaaoA defeonioiados! 
ARXX-
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Confederación de Sekuco y Ftoiemeo 
5» Caffandro contra Antigono. Tra-
tado de paz entre e/ios Generales ai 
inflante rumpido. Haze morir ai 
]{ey Aíexandro , y fu madre í{pxa~ 
' fia, Cajfandro. Hercules otro hijo* 
ck Aíexandro Magno, muere con fit. 
madre Barfina por orden de íolyf-
perchón. Muerte de Ckopatra her-
mana de Aíexandro. 
CONSIDERÁNDOSE Antigono A NV 
como el dueño del Impedo de Afía. 5689. 
Para me)br aíFegurarfe, hizo una re- ^nt' ^ 
forma en todas las Provincias de 
Oriente. Quitó el puefto á todos los î .p 'cg^ 
Gobernadores que íbfpehava , hizo &c, 
tuatar á muchos cuyo crédito, y po-
der temía j y embió a los ArgyraF-
pides que le avian vendido Eumeno^ 
en Archofia la mas alejada provincia 
del Imperio , con orden á Syburcioi1 
Gobernador de ella , de procurar no 
bolvieífe uno en Grecia4 Eira va 
tamrbien Seleuco Gobernador de Ba-
fcylania en la lifta de los proferipto^ 
X 6 
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pero efcapofe, y fe retiró, baxo la! 
protecion de PtolemeO', en Egypto. 
N i M. REPRESENTÓ tan bien Seleuco 
An^C ^ Ptolemeo el poder formidable de-
j . ^ ' * Antigono, y empeñóle en una con-
f federación contra el con Lyíímaco, 
y CaíTandro , convincidos del peli-. 
gro que corrían de la parte de An-
tigono. Previendo efte Principe el 
proceder de Seleuco , hizo todo fu 
poííible para hazer nueva alianza 
con los otros tres, pero no pudo 
acertar. Partió de Babylonia donde 
llevo infinitas riquezas como también 
de Suza , y fe fue en Cilicia para 
ponerfe en eíf ido de oponerfe á los 
confederados. Reglados los negocios, 
de Afia menor, marcho hazia Syria,, 
y Phenicia, 
QJJ E R i A quitar á Ptolemeo eftas, 
provincias, y apoderarfe de las fuer-
zas maritimas de ellas. Pero llego 
demafiado tarde para furprender los. 
navios , que eftavan ya en Egypto 
- por la mayor parte. No fe enfeño^ 
reo tan poco con facilidad de loss 
fiueítos ,; hizieron refiftencia. Tŷ -
ro^.Joppe , y Gaza. Tomó eftass 
dos. ultimas, ciudades defpues de aU-
^105 dias , pero fue menefter mas? 
tiem*-
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tiempo por reduzir á Tyro. Como, fe 
avia amparado de los otros puertos 
de Syria , y Phenicia , hizo al in£ 
tante conítruyr muchos navios, y 
con aquellos que le embiaron de 
Cypre, de Rhodas , y de otras ciu-
dades con las quales eftava confede-
rado , fe halló con una flota muy 
coníiderable que. le hizo dueño de 
Ja mar. 
REPARANDO que mientras ef- A NT M;. 
tava ocupado en Phenicia , ganava í69x. 
mucho teneno CaíTandro en AíiaMe- ^nt' 
ñor, fueíe alia con una parte de fus 
tropas, y dexó con los demás á fu 
hijo Demetrio de edad entonces de 
veynte y dos años para defender 
Syria, y Phenicia contra Ptolemeo. 
Eftava en grande aprieto Tyro , y 
fe vía en la obligación de capitular. 
Avia durado quinze mefes el fitio*. 
Diez y nueve años antes avia Ale-
jandro derribado efta ciudad de ma-
nera que fe avia creydo , ferian rne-
nefter ílglos enteros para reftable-
cerla, fue no obftante en tan poco> 
tiempo en eftado de foítener un fi-
tio dos vezes mas largo que aquel! 
de Alexandro. Se puede obfervar-
^n.eíla. ocaíion. las ventajas del cô . 
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mercio. No fue fino por efte me-
dio que bol vio á falir de fus ruinas, 
y tomar fu anciano efplendor. Efta-
va entonces Tyro el centro del co-
mercio del Oriente , y del OcciV 
dente. 
P M . in ERA hijo de Antigono, Deme-
Demetr. trio , el qual va empezar á íe dar k 
pag. conocer , y que tiendra defpues el 
appellido de tol iorcetes(a) quiere 
dezir, Tomador de Ciudades. Tenia 
un talle ventajoíb, y una rara her-
mofura. Se vía en fu cara mucha 
dulzura ( h ) mellada de gravedadj. 
algo de fereno , y en el mifmo tiem-
po , que infpirava el temor : una 
viveza de mocedad templada con un! 
femblante heroico , y una mageftad; 
verdaderamente real. Se hallava la. 
mifma en fus coílumbies que le gran» 
geavati 
( a ) Efta palabra viene de 7roXiopKS¡Vt> 
urbem obíidere , cuya raiz es 9rcA/$j urbSj, 
& ípKo$ } feptum, vallum, propugna» 
eulum. 
%,<%{ (DQQOV y iCCtl ¿Ú OCtV S i X S y KCtl cru-
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geavan la admiración , y la eftima-
cion. Mientras no tenia que hazer, 
nada igualava fus combites , fu luxoy. 
y la delicadez de fus modos de obrar, 
el mas magnifico , voluptuofo , y 
delicado de todos los Principes. De 
otra parte fi era queftion de empre-
fas, eftava el mas adivo , y vigi-
lante de todos los hombres. Su pa-
ciencia, y fu aplicación continua en 
los negocios , y trabajos no lo ce-
dían á fu viveza , y grandeza de ani-
mo. Haze obfervar Plutarco hablan-
do de Demetrio, que contra la ufan-
ea de los Principes de fu tiempo * 
reípetava mucho efte á fus parientes, 
pero con un refpeto fin cero, y que 
lalia del coraron. Antigono queriai 
también muchiffimo á fu hijo , y 
vívia con el en grande familiaridad 
Gn apartarfe nunca de lo que fe de-
via como á Padre, y á Rey. Un? 
dia que dava audiencia á ciertos Em-
baxodores Antigono, bolviendo dé-
la câ a Demetrio, entro en la Sala, 
feludando á fu padre, besó le, y fe 
fentó cerca de el , con fus dardos; 
en las manos. Bolvió á llamar a los. 
£mbaxadores ya defpedidos , Anti-
|Qaü , y les dixo en alta voz. „ Ai 
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u demás diréis á vueflros amos el mo- , 
„ do con el qual vivimos juntos , mí 
*> hijo, y yo , " haziendoles reparar 
que no temía de dexarle acercar de íii 
perfona con fus armas, y que efta. 
buena intelligencia entre el, y fu hi-
jo , hazia la mayor fuerqa de fus ef-
tados, y en el mifmo tiempo fu*-
mayor, y mas vivo gufto, y fatis-
facion. 
P A s s A D o en Afia Menor Anti-
gono, atajo los progreífos de CaíTaiv 
dro , y le apretó tan de cerca que; 
le obligo á ajuftarfe con el con con-
diciones muy vergon^ofas. Apenas, 
fue concluyelo el tratato que fe ar-
repentio Caflandro, y lo rompió def-
pues de aver pedido focorro á Pto-
lemeo ,. y Seleuco, y empezando de; 
lluevo la guerra. Detuvo efta nue-
va declaración de guerra a Antigonoj, 
mas tiempo que no penfava , y pro-
euro a Ptolemeo muchas ocafioneŝ  
de ganar muchas ventajas contra el.. 
Paífó á la isla de Gypre, y la fu je-
tó cafi toda.. Nicocles Rey de Pa-
chos una de eftas ciudades de efta* 
Isla,, fefometió como los otros, pero 
año, ó dos años defpues , hizo fa-
ustamente, alianíja. con. Amigónos 
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Avifado de eíla unión Ptolemeo, pa-
ra atemonfar á los otros Principes,, 
mandó á algunos OHciales fuyos que 
fe hailavan en Cypre que le ma-
tall' n. No pudiendo eftos executar 
feinejante orden por íi mifmos, re-
prefencaron á Nicocles la prevenieíFe, 
matandofe voluntariamente. No 
pudiendo tomar otro partido matofe 
á fi miímo. Aunque uviefle ordena-
do Ptolemeo a fus Oficiales no hi-
Síleífen mal, y al contrario refpetaf-
fen á la Rey na Axithea, y las otras 
Princeífas que hallarían en el palacio 
de Nicocles , quizieron en ellas á 
pez<r de eftos Oficiales feguir el 
exemplo de efte Rey infeliz. Def-
pues de aver degollado de fus ma-
nos, la Reyna á fus propias hijas, 
y haver exhortado é las otras Pfin-
cefis fus cuñadas á que hizieííen lo 
miímo, matofe. Fue feguida la muer-
te de las Princefas de aquella de fus 
maridos, los quales pufieron el fue-
go de todas partes al palacio. Tal 
fue la horrible, y fangrienta trage-
dia que fe palíó en Cypre. 
A VIE N D O S E apoderado de efta A N. M¿ 
Isla Ptolemeo, hizo un defembarco 7l592-
Sja Syria , y X i i i c i a , adonde halló ^ ^ 
muchas, 21 * 
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Diod. p. muchas riquezas, y •prifioneros que 
X/9,7^4* "ev° en Egypto- A fu bueka co-
Dcmetr. mumcole un projeto Seleuco par* 
h 8pi. bolver á ganar Phenicia, y Syria , 
cuya execucion fue refuelta. Fue en 
perfona con un numeroíb exercito, 
'y hallo á Demetrio en Gaza. Se dio 
un combate de donde íalio vidório-
fo Ptolemeo. Perdió Demetrio cin-̂  
co mil hombres muertos, y ocho 
mil prifioneros, con fus tiendas, fu 
dinero , y todo fu equipaje. Retiró-
fe en Azot, y de alli á Tripoli ciu-
dad de Phenicia , y abandono al ven-
cedor Phenicia, Palcftina, y Celé-
Syria. Antes de partir de Azot, avia 
pedido licencia de enterar fus muer-
tos. No contentofe Ptolemeo de 
otorgarfela , pero embiole aun todo ' 
fu equipage, fus tiendas, fus a lajas, 
fus amigos, y criados fin refcate , 
y mandóle no avian de hazer la 
guerra por las riquezas, pero por la 
gloria. No podia penfar mejor un 
Pagano. Movido de femejante ge-
nerofidad , fuplicó Demetrio á los 
Diofes, no le dexaífen mucho tiem-
po deudor de tanto beneficio, y de 
le dieífen una pronta ocaíion para qué 
pudieíTe pagarle efta deuda. Rindió-
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fe toda la coila de Phenicia menos 
la coila de Tyro. 
N o deímayó por eíla dergracia 
Demetrio, con la firmeza, y con* 
ílancia de un Genera! confumido en 
el arte militar, levanto nuevas tro-
pas, y hizo nuevas preparaciones. 
No fue efpantado Antigono con la 
noticia de la perdida de eíla batalla, 
y dixo á fangre fria : ha vencido a 
muchachos Píoletneo, luego combatirá 
contra hombres. Y por no atajar el 
animo , y la ofadia de fu hijo, per-
mitióle de provar otra vez fus fuer-
gas contra Ptolemeo. 
LLEGÓ poco tiempo defpues , A N. M.' 
Cilles, Teniente de Ptolemeo , con j^p?. 
un exercito de prodigiofo numero , Ant. C. 
afegurandofe de echar fuera de Syria 
á Demetrio que defpreciava mucho, i ^ ' j ^ 
defpues de fu ultima derrota. Pero 
mas atento, y circonfpedo Deme-
trio , arrojófe fobre el de improviíb, 
le derrotó , y tomó fu campo , y 
fus bagages , hizo fíete mil prilione-
ros , y Cilles mifmo. Reeebió me-
nos güilo de la gloria , y riquezas 
que le procura va la vidoria , que; 
de la fatisfacion de poder pagar fu 
áeuda para con fu enemigo , y ref. 
tituirle 
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tituirle los favores que le avia echo, 
en otra ocafíon* No obftante nada 
quizo hazer de fu propria autoridad. 
Ecrivio á fu padre quien le permitió 
de obrar como le pareciere. Embia 
pues a Ptoleraeo, á Cilles, y todos 
fus amigos con dones magniñcos y 
y todo el bagage que avia tomado. 
DESPUÉS de la viélorja ganada 
contra Demetrio , avia obtenido Se-
lenco de Ptolemeo mil foldados de 
infantería, y trecientos de cavallos» 
Fuefe con efta tropa en Oíiente pa-
ra procurar de entrar otra vez en 
Babylonia. Llegado á Garres en Me-
fopotamia , fe juntó á el mitad por 
fuerza, mitad de buena gana la guar-
nición Macedónica. Luego que fu-
pieron venia á Babylonia vinieron 
á aliftarfe á porfía en fus tropas fus. 
ancianos Vaííallos. Eftava muy quif 
to por la manfedumbre, y benigni-
dad con las quales avia gobernado-
efta Provincia , y al contrario abo-
recian á Antigono por fu feveridad. 
Halló franqueadas las puertas de Ba-
bylonia, y le recebio el pueblo con 
aclamaciones generales, Retiraronfe 
en el caftillo las tropas de Antigono, 
pero amparófe luego de el Seleucoj, 
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dueño que era de la ciudad , y de 
ios corazones de fus moradores. Sé 
hallaron en elle caftillo fus hijos, 
amigos, y criados que avia deteni-
do, ay prifioneros Antigono , deí-
pues de la retirada de Seleuco en 
Egypto. 
LA queftion era de levantar un 
exercito formidable para guardar lo 
que venia de recobrar. ' Llegava 
Nicanore Gobernador de Media para 
echarle fuera de Babylonia. Paira 
el Tigris Seleuco para acometerle j 
y le tomó dé fobrefalto en un pa-
raje malo , y le derrotó. Efcapó-
fe con algunos de los fuyos , Ni-
canore : atravefó los defiertos , y fe 
íetiro cerca de Antigono. Todas 
fus tropas fe alíftaron en el exerci-
to de Seleuco , y con el todo íe 
apoderó de Media, Suziana , y pro-
vincias cercanas. Hizofe muy po*. 
derofo, y afirmo fu dominación 
con la juítícía y fu benignidad. 
Provó las ventajas que faca un Prin-
cipe de la afición , y buena incli-
de fus vaíTallos para don el. A'ia 
llegado en la B «bilonia con poca 
gente, fuplio á todo el amor d@ 
fus pueblos , y foldados» 
DB 
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A N. M. D F, efta entrada de Seleuco en 
Ant?C ^a^onia empieza la Era fa» 
lt ' moía de los Seleucidas, déla qual 
fe ha férvido todo el Oriente : 
pues Paganos, Judies, Chriftianos, 
Mahometanos, todos la emp'earon. 
Llamanla los Judíos, la Era de los 
contratos j porque quando cayeron 
baxo la dominación de los Reyes 
Syro - Macedón ios, fueron obliga-
dos á ufar de ella en todos fus con-
tratos , y otros inftrumentos civiles. 
Efta llamada por los Arabes, U 
$pptan Era del Eicornudo, deíignando aíli 
debed, á Seleuco que reprefentavan de or-
¿jn .pag. or(|jnarj0 efeultores con dos 
cuernos de buey en frente, por-
que era tan fuerte efte Principe 
que detenia al inflante un toro 
agarrándole con los cuernos. En 
los dos libros de los Macabeos eíla 
conocida baxo el nombre de. Era 
del ¡{eyno de Grecia. Empiezan en 
efte año , los treyntá y un años 
del rey nado de Seleuco, 
SABIENDO Ptolemeó que An* 
'tigono avia paliado el Monte Tau-
ro, y juntado con fu hijo Deme-
trio , hizo deímantelar las fortifica-
ciones de A90t, Joppe, Samaria , y 
Gaza i 
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Gaza , y fe retiro en Egypto , lle-
vando con íígo todas las riquezaas 
del pays, y gran numero de los 
¡noradores, y de eíta manera íe bol-
vieron Phenicia, Judea , y Celé* 
Syria baxo la dominación de An-
•tigono. Embió entonces Antí-
tigono, y Atheneo uno de fus Ge-
nerales contra los Arabes Na-
batheos , ladrones vagamundos 
•que hazian correrlas , y hurtavan, 
y Taquea van todo: La Ciudad prin-
•eipal de ellos era Petra íituada en-
•cima de una peña, en el medio de 
un defierto. Se avia apoderado d© 
ella Ateneo , y de todas las rique-
zas que eftavan dentro, pero le 
acometieron de íbbreíalto á fu 
¡retirada , denotaron á la mayor 
parte de fus tropas , le mataróíl , 
Solvieron á toniar fus cand iles, y 
á entrar dentro de Petra, de don-
de efcri vieron á Antigono una car-
ta, quexandofe de la injufta em-
préza de Ateneo contra ellos. Ne-
gó liaverle embiado Antigono, pe-
ro luego que üvo juntado tropas, 
dio'as a fu hijo Demetrio paraque 
rueíTe á caftig.tr á ellos ladrones, 
^ pudiendo eLte Principe foi^ -ríes 
en 
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en fu retiro, ni apoderarfe de Pê  
tra , hizo un tratado con ellos, y 
fe bolvió. 
ANT. tVL AVISADO por Nicanore de los 
369̂ . fucceííbs profperos de Seleuco en 
Ant. y. Oriente, Andgono , embio á fu hijo 
j>to'd.pag. Demetrio á la frente de un exer-
^ j ^ . cito , para echarle fuera de Baby-
Piut. in lonia, y fe fue el , hazia las cof-
Demet. tas de Afia Menor, para oponeife 
í'" S98' á los esfuerzos de los Principes com | 
federados. Ordeno á fu hijo vi-
nieífe á juntarfe con el , luego a-
vria executado fu comiííion en 0-
riente. Llevo Demetrio fu exercî  
to á Babylonia, y entro en efta 
ciudad fin opoíicion, porque fe hal-
laba Seleuco en Media. Retirófe 
Patroclo Gobernador de Babylonia 
en ciertas i gunas adonde no po-
día acometerle Demetrio. Dexó 
elte á Archelao uno de los princi-
pales Oficiales de fu exercito cotí 
mil cavallos , y cinco mil foldados 
de i .fanteria para continuar el fitio 
de uno de los cdlilos de Babylo-
nia , y fe fue con lo reftante de 
fus tropas, á juntarfe con Antigó-
no en Afia menor. Antes de fa* 
lir de efta ciudad^ fa^ueóla, lo 
hizo 
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hko mucho daño á los negocios 
de fu Pariré, y grangeo mas que 
nunca las voluntades de los mora,-
dores para con Seleuco. A fu buel-
ta echo fuera á las pocas tropas de v 
Demetrio Seleuco, y bolvio á to-
mar el caftillo que tenían. Def-
pues de efto, tan folidamente efta-
blecio fu autoridad que nada ded 
pues fue capaz de derribarla. De 
efte tiempo empezan los Babylonios 
á contar el principio de la funda-
ción de fu reyno, aunque todas 
las otras naciones de Aíla pongan 
efta Epoca feis raefes antes, y en 
el año precedente. 
LLEGANDO en Aíla menor p/«f. 
Demetrip, hiio levantar el ficio de Demet. 
Haiicarnaffia puefto por Ptolemeo. í* 
Hizieron entonces un tratado de 
paz los Principes confederados, con 
Antigono. Por efte tratado, fe re-
fervava Caífandro la Regencia de 
Macedonia hafta la majoria de A-
lexandro hijo de Roxana: Lyfíma* 
co, Tracia: Ptolemeo, el Egypto , 
y las fronteras de Lybia, y Ara-
bia: Antigono, toda Afia. Aviatl 
de gozar de fu libertad todas las 
ciudades Griegas. JSÍó duró efte 
Xom, I V i Y eoj^ 
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concierto, A penas concluyelo eí 
tratado, pretendía cada partido, 
que el otro avia contravenido 
á ello. Bolvieron á empezar la 
hoftilidades. No miravan todos fi-
no á fus interezes particulares , ílna-
tender á los de la familia de Alexan-
dro. Caníados los Macedonios , 
quizieron fe facaífe ée fu prifion 
Alexandro , y le dieíTen noticia de 
los negocios, pues tenia ya catorze 
años. Previendo Caífandro derri-
baría todas fus efperanzas el entro-
iiifamiento del Rey mogo , hizo mo-
. rir fecretamente á Alexandro con 
fu madre Roxana en el caftillo de 
Amphipolis , en donde les tenia 
prifioneros defde algunos años. 
A N. M. AGARRÓ efta ocaílon Polyfper-
1694> chon Gobernador del Peloponefe 
3IO# . para declararíe claramente contra 
Diod. Hb. Caífandro, dar á conocer fu perfi-
lo, pag. dia, y haziendole odioi b á los Ma-
j6o. &e, ¿edoníos , atraerfe fus voluntades. 
Ideando fu bu el ta en Maccdonia , 
de la qual le avia echado fuera 
Alexandro, afsdava mucho zelo , 
y particular afición por la familia 
de Alexandro. Par provarlo hizo 
Venir de Pergamo á Hercules otro 
hijo 
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liijo de Alexandro que avia teiiidú 
efte Principe en Barfína viuda de 
Memnon, de edad de diez y fíete 
años, y aviendofe adelantado con un 
exercitt) contra Caflandro, propuso 
á los Macedoñios le colocaíTen en 
el trono. Amedrentó á Caflandro efta 
propoficion. En una conferencia que 
tuvo con Polyfperchon , reprefentó-
le que fe dava á el miímo un a-
mo; que haiia mejor de des hazer-
fe de Hercules , y apoderarfe dé 
Grecia , y le ofreció de focorrerlei 
Confeotió Polyfperchon á facrificar 
efté Principey en cuya muerte ha-
lla va cada uno de ellos tantas ven* 
tajas. Tuvieron pues, el año ñ -
guiente , Hercules, y fu Madre la Á N4 
mifma fuerte en las manos de Po-
lyfperchon , qué la avian tenido eil î nt- *̂ 
las de CaíTandro, Roxana, y fu 
hijo: y cada unb á fu vez mata-
ion eftos dos facinerofós á un he-
tedero de la Corana para repartida 
entre ellbs. 
COMO ninguno Principe que-
da va de la familia de Alexandro , 
Cada uno de fus Genérales guardó 
en foberania fu Gobiernó aífegura* 
$0 por el parricidio de los Princi-
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pes, á quienes pertenecía , borran-
do en fus corazones el refpedo que 
avian de tener por la memoria de 
Alexandro fu amo , y bíenechor, 
que les avia detenido hafta enton-
ces. Nada cueftan á los ambicio^ 
fos, los mas feos delitos, con tal 
que aciertan en fus defignios. 
AVIEN DO buelto á empezar 
la guerra Ptolemeo , afalto muchas 
ciudades de Antigono , Cilicia, y 
otras partes , pero les gano otra-
vez Demetrio , y no quedó á Pto-
lemeo lino la Isla de Cypre. Para 
vengarfe, y reparar efte daño, em-
beftio Pamphrlia, y Lycia, y otras 
provincias de la cofta de Afía me-
nor , en donde tomo muchas pla-
ÁM. M, 9as Antigono. De ay entrande?, 
en el mar Egeo , apoderófe de 
Ánt. C. Ja ís[a Andros, y paífando al 
5 ° ^ Continente , enfenoreofe de Sicyo-
iie, de Corinto, y de otras ciu-
dades. \ 
MIENTRAS eftava en eftoí 
parajes , tuvo correfpondencia cora 
Cleopatra hermana de Alexandro,* 
Era viuda de Alexandro Rey de 
Epirio, en cuyas bodas avia, fido 
matado alevofanieme Felipe. jMuer-
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to fu marido en las guerras de 1-
talia, vivía en Sardis de Lydia. Co-
mo tenia poco refpeto á efta Prin-
cefa Antigono dueño de Sardis, íir-
viófe con deftreza del defcontento 
de ella para atraerla en fu parti-
do , Ptolemeo. Suplicóla á que 
vinieíTe con, el efpcrando Tacar va-
rias utilidades de lu prefencia. Y a 
fe avia puerto en camino Cleopa-
taa : pero avíendola feguido , y de-
tenido el Gobernador de Sardis , 
ilevola otra vez á la ciudad á don-
de fue matada por orden de Anti-
gono poco tiempo defpues. Llega-
do luego á Sardis Antigono, hizo 
el proceflb, y condeno á muerte 
á todas las mugeres, que avian fér-
vido á efte homicidio. 
S E deve obfervar aquí con ef-
panto , y admiración, quanto avia 
defcargado Dios fu brazo podero-
fo fobre toda la cafta de Alexan-
dro, y con qual rigor profeguia 
las mínimas reliquias de ella, y to-
do lo que tenia la defgracia de 
pertenecer á efte afamado Conquif-
tador cuyo favor , algunos años 
antes ambicionava todo el Orbe. 
Y 3 POR 
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P O R moderado , y juftificacía 
que fuefle el gobierno de Ptolemeo, 
no fue por efto fu benignidad un 
abrigo feguro contra las rebeldías. 
Inquietóle mucho la perfidia de O-
phellas Gobernador de Libya, y 
Cyranaica que fe levantaron cerca 
. de efte tiempo. Avia férvido en 
el principio efte Oficial en las tro-
pas de Aiexandro. Defpues de fu 
muerte fe avia dado á Ptoiemeo , 
y le avia feguido en Africa. Avía-
le confiado Ptoiemeo el mando del 
«xercíto que embio para fugetar á 
Libya , y Cyrénaica, Provincias que 
le avian feñalado en la repartición 
del Imperio. Sometidas eftas Pro-
vincias, dióle Ptoiemeo el gobier-
no de ellas. Conociendo Ophellas 
eftava demafiado ocupado Ptoiemeo 
contra Antigono , y Demetrio, fe 
avia echó' independiente, y quedo 
aíli quieto poífeedor de fu ufur-
pacion. 
An. M. PASSADO á Africa Agathocles 
\6^r Rey de Sicilia para hazer guerra 
^"J* contra los Cartaginefes , procura 
jyíod. empeñar en fu partido á Ophellas, 
m- 777« y 'e prometió de ayudarle á apode-
mk de toda Africa 2 Engañado 
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Ophellas con tan lifonjeras prome-
fas, conduzio á /Agathocles un 
xercito de veynte mil hombres , fo-
bre las tierras de los Cartaginefes, 
Pero apenas fue arribado, le mató 
Agatocles, y guardo fu exercito. 
Se puede ver en la hiftoria de los 
Cartaginefes qual fue el fruto de 
fu perfidia. Con la muerte de Ophel-
las , recobró Ptolemeo Libya, y Ce-
rena'ica. Tenia Ophellas una mu-
ger Atenienfe de peregrina hermo-
fura, llamada Euridices de - la def. 
cendencia de Milciades. Defpues de 
la muerte de fu marido , bolviofe 
a Atenas, adonde fe cafó con ella 
Demetrio el año fíguiente. 
y 4 C A P I -
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C A P I T U L O I I . 
V E R E M O S en efte Capiculo las hazañas de Demetrio, hafta 
la batalla de Ipfus, en la qual mu-
rió Antigono. 
A R T I C U L O I. 
Sitiada, y tomada Atenas por Demetrio 
hijo de Antigono. Efía condenada 
a muerte Demetrio de Phalera. 
Ayoderofe Demetrio de ia Isla de 
Cypre. Dejpms de ejin viBoria to-
man el titulo de I{ey AntigonOjy De-
metrio , y a fu exemplo los otros-
Generales de Alexandro. Empreza 
de Antigono contra Egypto. 
AN. M. DESEAVAN Antigono, y De-
3698. metrio libertar la Grecia que Cat 
Ant. C. fandro Ptolemeo , y Polyfperchon 
506. tenían en una efpecie de fervidum-
Dmet*? ^aia rneÍor acertar fubíltiuye-
ron a 'a Ariftocracia , la demo-
cracia que eftava mas al gutto de 
los 
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los Griegos. Quiso empezar por 
Atenas. Partió Demetrio para ir 
contra Atenas con cinco mil ta-
lentos , y una flota de ducientas 
y cincuenta velas. Avia diez años 
que mandava en efta ciudad De-
metrio de Phalera en el nombre, 
y baxo la autoridad de Calíandro. 
Jamas no fe avia vifto t tmbien go-
bernada Atenas, ni avia gozado de 
tanta quietud, y deícaníb como en 
el tiempo de Demetrio de Phalera. 
En agradecimiento de tan buen go-
bierno, levantáronle los Atenienfes 
otras tantas ftatuas , como días en 
el año , quiere dezir , trecientas y 
fefenta, porque entonces, no tenia 
mas numero de dias el año. Ja-
mas avian echo tanto honor á un 
ciudadano. 
Q_u ANDO fe acerco la flota de 
Demetrio , preparavanfe todos á re-
cebirla, jufgando eran los Navios 
de Ptolemeo. Defengañados los Ca-
pitanes, y principales Oficiales acu-
dieron á las armas. Todo era al-
borotado, defembarcandofe ya el 
enemigo. Yá eftava dentro del 
puerto que avia hallado abierto 9 
Demetrio, y fe via claramente fo-
Y í 
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bre la tilla de fu galera, de donde, 
bazia fenal de la mano , para que fe 
le dieífe audiencia , y no fe alboro-
taífe el pueblo. Por fu orden m\ 
caducero que eftava á fu lado pre-
gono : „ Que le avia embiado fu pa-
„ dre baxo los mas felizes aufp'cios,. 
,5 para poner los Atenienfes en li-
53 bertad , y echar fuera de la ciu-
„ dadela á la guarnición , y refta-
„ blecer las leyes , y el antiguo go-
5, bierno de Atenas. „ Eehando 
entonces los Atenienfes fus rodelas 
á tierra , y dando palmadas con a-
clamaciones, fuplicavan á Demetrio» 
paraque defembarcaífe , y le llama-
van fu libertador , y bienhechor. 
Los amigos de Demetrio de Phale-
ra le aconfejaron recebiefle á De-
metrio , pues ya era dueño de la ' 
ciudad, y al inftante embiaronle 
Embajadores para hazer fus fomif-
fiones. 
RECEBIOLES con mucha ur-
banidad Demetrio , y para darles 
pruevas de fu benignidad, defpi-
diendoles, dioles en prendas Arif-
íodemo de Mileto , uno de los ma-
yores amigos de fu padre. Cuydo. 
px el íJaiímQ tiempo de la feguiidad 
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de Demetrio de Phalera, el quat 
con efta mudanqa, tenia mas á fus 
ciudadanos que á fus enemigos. Em-
bióie con buena efcolta á Thebas 
como lo avia pedido. Por el, di-
xo á los Atenienfes no pondria el pié 
en Atenas, hafta que la uvieííe he-
cho libre echando fuera á la guar-
nición que les tenia en fervidum-
bre. Abre al inílante un folfo muy 
grande, y levanta buenas trinche-
ras delante de la fortaleza de Mu-
nychya , paraque no comunicaíTe 
mas con la ciudad , y embárcale 
por Megara en donde tenia guar-
nición Caflandro. 
SUPO á fu arribo eftava á Pa-
iras Cratefipolis muger de Alexan-
dro, y hija de Polysperchon , muy 
hermofa, y que deíeava ella , ápaf-
fionadamenter verle, y entregarfe 
á el. Dexo fu exercito en las tier-
ras de Megara , y con aigum gen-
te tomo el camino de Patras. Quan-
do fe vio cerca , íin dar nada a co-
nocer á fu fequko , hizo armar un 
pavellon en lugar apartado para que 
pudieífe Cratefípolis no fer co-
nocida , ni vifta quando vendría á 
verle. Avifados de efta impmden~ 
Y 6 m 
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cía algunos de fus enemigos, vi-
nieron para furprenderle de impro-
vífo. No tuvo el tiempo fino de 
tomar una mala capa , y de efca-
parfe, y poco falto que no fueífe 
íbbrefaltado en una fituacion muy 
indecente , y vergongofa por fu in-
continencia. 
TOMADA Megara , quifieron 
laquearla los foldados , pero ata-
jaron el faqueo con fus fuplicacio-
nes los de Atenas. Echo fuera á la 
guarnición de Caífandro, Demetrio, 
y reftabiecio á Megara en fu iiber-
dad. Vivia en eíla ciudad * Ef-
tilpon celebre Elofofo , llamóle , y 
pre-
* Megara üemetr ius ceperat, cui co-
gnomen Poliocertes fuit. Ab hoc Stil-
pon Philofophus, interrogatus numquid 
perdidiíTet : n i h i l , inqui t , omnia nam-
que mea mecutn f u n t . . . Habebat enim 
fecum vera bona, tn qu^e non eft manus 
injeclio tixc funt , juft i t ia , virtus , 
temperantia , :prudentia , & hoc ipfum , 
nihi l bonum putare quod edpi poffit. . . 
Cogita nunc , an huic quifquara faceré 
injuriam polfet, cui bellum , & hoñis il-
íé egregiam artem quaífandarum urbium 
profeífus^ eripere nihil potuit. Senec. de 
tmJUt.fay. cap* 5. ^ jEp¿/Í, 9. 
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preguntándole íi no avia perdido 
algo : Nada, refpondio Eftilpon , 
porque llevó todos mis bienes con 
migo. Entendía por efta reípuef-
ta , la jufticia, probidad, templan-
za , prudencia, y la fatifacion de 
no mirar como bienes lo que le po-
dían qtútar. Aunque no laqueada 
la ciudad, <avian llevado á todos los 
efclavos , los vencedores. El dia 
de la partida de Demetrio defpues 
de hazer echo muchas cortefias á 
Eftilpon , dixóle que dexava á la 
ciudad enteramente libre. Dezis la 
verdad, repartió el filofofo, porque 
no ms haveis dexado ni un efclavo. 
DE buelta á Atenas Demetrio 
aprieto el ílrio de Munychya, echo 
fuera á la guarnición , y derribó la 
fortaleza. Suplicándole defpues los 
Atenienfes les hizielfen la konra , y 
el favor de entrar en Atenas, en-
tró en ella., juntó al pueblo , bol-
vióle fu antiguo gobierno-, y demás 
le prometió que le embiaría fu pa-
dre ciento y cincuenta mil medidas 
de trigo , y toda la madera necef. 
faria para la conftrucion de cien 
galeras de tres hilaras de remos ca* 
Sa una. Recobraron de efta mane-
ra 
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ra, los Atenienfes fu Democracia," 
treze ó catorze años defpues de aver-
ia perdida. 
SEñALÁRON fu agradecimien-
to los de Atenas para con fus li-
bertadores , y bienechorcs hafta la 
irreligión > y la impiedad por los 
honores exceííivos que les decreta-
ron. Primeramente dieron el nom-
bre de Reyes á Antigono, y De-
metrio , nombre que no fe avian 
atrevido de tomar ellos Generales j. 
aunque tuvieífen ufurpado la fobé-
rana autoridad. Decoráronles del 
titulo de Diofes Salvadores. En lu-
gar del Archonte que dava fu nom-
bre al ano , hazian todos lós años 
un facerdote de los Diofes falvado-
res baxo cuyo nombre fe hazian 
todos los decretos, y ados públi-
cos ; Mandaron que el retrato de 
eftos Principes feria dibuxado con 
el retrado de los otros Diofes , fo* 
bre el velo que fe llevava en pro-
ceffion, en las grandes fieftas de-
Minerva , llamadas, Pan ateneas i 
y por un exceífo cafi increyble det 
lifonja, confagraron el lugar adon-
avia baxado de fu carro Demetrio* 
j ievíuitarQU ay mx aitar que dedR 
caroa 
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carón debaxo del nombre del A l -
iar de Demetrio laxando de fu car* 
ro. Añadieron dos tribus á los diez 
otras , y les llamaron la Tribu de-
metriada , y la Antigonida. Se mu-
daron también en fu favor los nom-
bres de dos mezes. Porfin Deere", 
taron que los Embaxadores que el 
pueblo embiaria á Antigono b a 
Demetrio ferian llamados Théores, 
titulo refervado á los que eflavan 
diputados para h ofrecer facrincios 
á los Diofes á Delphas, o á Olym-
pia en el nombre de las ckidades. 
Lo que fuperó todos eftos honores 
'fue el decreto de un cierto Demo-
elides el qual proponía : „ que en 
„ quanto á la coníagracion de las 
M rodelas que fe dedicavan en el tetn-
w pío de Apolo de Delphas , fe 
„ trafportarian á Demetrio el Dios 
w Salvador, y defpues de averie 
5, ofrecido facrificios , fe pediria á 
5, ejie Dios Salvador , lo que avrian 
,5 de hazer para dedicar con la mayor 
,5 fólenidad, y magnificencia , eí-
55 tas ofrendas, y que executaria 
55 pondualmente el pueblo lo que 
35 refponderia el Oráculo. „ 
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N o fue menos exceílíva la in-
gratitud de los Atenienfes refpeto 
á Demetrio de Phalera , que ei agra-
decimiento de ellos para con fu 
nuevo amo. Avian fiempre coníi-
derado á Demetrio Phalereano co-
mo el favorecedor del Gobierno Oli-
garchico , y no fe lo agredecian de 
que avia fufrido la guarnición de 
Macedonios en la cindadela duran-
te diez años : en que no avia he-
cho , fino feguir al exemplo de Pho-
cion , mirando, fin duda, efte fre-
no neceflario para atajar, y íepri-
mir el genio inquieto, y turbulen-
T>iogm. de los Atenienfes. Puedefer tam-
Laert. bien que declarandofe contra el pen-
favan hazer la corte al vencedor. 
Sea lo que fuere , defpues de ha-
verle condenando» muerte por con-
tumacia , piorque fe avia retirado á 
Thebas, derribaron á efte nume-
ro grande de Eftatuas que avian 
elevado á fu gloria. Sabiendo eííb 
Demetrio de Phalera : a lo menos 9 
dixo, no [era en fu poder de derri-
bar a la virtud que me las ha me-
recido. 
N o fe detuvieron ay los Ate-
nienfes : acufaron á Demetrio de 
Fha-
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Phalena de haver echo muchas co-
fas contra las leyes durante el tiem-
po de fu gobierno , y condenáron-
le en una junta publica , metien-
do hafta a fus proprios amigos en 
la mifma condenación. Parece que 
Demetrio deípues de haver paífado 
un poco de tiempo á Thebas, fe re-
tiró á la Corte de Caífandro , que 
conocia fu mérito, y hazia mucho 
cafo de el , y que vivió con el , 
hafta que murió efte Principe. Muer-
to Caflandro, temiendo todo de la 
brutalidad de fu hijo Antipatro, el 
qual avia echo matar á fu propria 
madre , pafsó á Egypto, y fe re-
truxó en la Corte de Ptolemeo So-
ter, Principe muy efclarecido por 
fu liberalidad para con los hombres 
letrados, y cuya Corte era el refugio, 
y el azylo de todos los defgracia-
dos. Recebiole, y tratóle muy bien 
efte Principe , y dióle el empleo 
de cuydar de la obfervacion de las 
leyes del Eftado. Tuvo el primer JEtim^ 
lugar entre los amigos de efte Prin- t.t.ctfl 
cipe, vivió ay en una abundancia ^¡¡'p 
univerfal de todos la cofas, y en Q̂Ĵ  
eftado de embiar regalos á fus ami-
gos de Atenas. Ocupófe durante 
fu 
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fu deftierro á componer muchas 
obras, fobce el govierno, las obli-
gaciones de la vida civil, y otras 
materias confiderables. 
P/«A m MIENTRAS eftuvo en Atenas 
Demet. Demetrio , casofe con Eurydice viu-
fag' 894- ¿A je Qphellas. Tenía ya muchas 
mugeres, y entre otras , á Phile 
hija de Antipatro que fu padre le 
avia obligado á tomar, alegándole 
un verfo de Eurípides , mudando 
folamente una palabra ; Adonde ay 
* caudales , ay conviene cafarfe, y 
contra fu propria inclinación. Máxi-
ma antigua , y fiempre nueva , pues 
fe figue cada dia. Defacreditófe mu-
cho Demetrio en Atenas por fus ex̂  
ceífos. 
T>iod. Poco tiempo defpues embióle 
J. 20. p, fu padre con una flota confidera-
781. 8^- ble, y numprofo exercito á la con-
T k L r q u i f t a de ,a isia de Cypre* "Antes 
p,^^', de emprenderla, diputó Embaxa-
JuJUn. dores á los de Rhodas para combí-
/.IJ.C. x. darles á confederarle con el contra 
Ptolemeo. Fue inútil eíta Diputa-
ción 
* (̂ Txra ro itepJo$ , trctpct 0v<r{» 
yafMlTew. Dize Éuripides JaÁsvTgoy» 
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cion. Pidieron con inftancia que 
Ies fueííe permitido no apartar-
fe de la neutralidad que avian ef-
cogido. Adelantófe hazia Cypre 
Demetrio , perfuadido que las in-
teligencias de Ptolemeo con los 
Rhodias avian á fus defignios De-
ferabai'co , y fue contra Salamina 
Capital de la Isla. Eftando encer-
rado dentro de efta pla^a Menelao 
hermano de Ptolemo , falió de Sa-
lamina con fus tropas, y diole ba-
talla. Fue vencido, y obligado a 
entrar otra vez en la pla9a , def-
pues de haver perdido mil de fus 
Toldados que fe quedaron muertos , 
y tres mil prifioneros. Hizo Me-
nelao todas las preparaciones necef. 
farias para defenderfe. Embió aprif-
fa á Ptolemeo dándole noticia de 
fu derrota, y del íitio que le ame-
nacjava. 
ENTRETANTO , hazia venir 
Demetrio todas las maquinas necef-
farias por un íitio, de Syria, con 
los obreros que tenia de menefter. 
Fue entonces que hizo fabricar por 
la primera vez la afamada maqui-
na llamada Hélépole. Preparadas 
todas [as cofas 3 acercofe Demetrio 
k 
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á ln ciudad , y empezó á batir las 
murallas con todas fus maquinas. 
Ya eftava derribada gran parte de 
las murallas , y devia dar aflalto 
el dia figuiente Demetrio : Durante 
la noche recogieron los de Sala mi-
na gran cantidad de leña feca , y 
otras materias combuftibles, y cer-
ca de la media noche echaron to-
das eftas cofas encendidas al pié del 
Hélépole , y de las.otras maquinas 
cuya parte fe confumio. Pero no 
fe defanimo por efte contratiempo 
Demetrio. 
C o N la noticia de la derrota de 
fu hermano , Ptolemeo avia arma-
do con mucha priífa una flota pa-
ra focorrerle. Llegó con una ar-
mada de ciento cinquenta navios.' 
Fue acometerle Demetrio con ciento 
y ochenta galeras , y arrojófe con 
tanta impetuoíldad fobre la flota 
de Ptolemeo que la rompió , y que 
efte fue obligado á huyr con ocho 
galeras las folas que fe efcarparon. 
Unas fueron echadas á pique , y 
las otras en el numero de fetenta 
fueron tomadas con todo el equi-
page por los enemigos. De todo lo 
reftante de fu equipage, de fus cria-
dos. 
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dos, amigos, mugeres, provífiones, 
armas , dinero, y maquinas de guer-
ra que fe hallavan al ancora en na-
vios de carga, todo vino apararen 
las manos de Demetrio , y fue por 
fu orden llevado en fu campo. Per-
dida efta batalla , no pudo refiftir 
mas Menelao, y fe rindió h difcre. 
cion á Demetrio , con la ciudad , 
fus navios, y fu exercito, el qual 
confiftia en mil y ducientos cavallos, 
y doze mil foldados de infantería. 
REALEO Demetrio el efplendor 
de efta villoría tan grande por íi 
mifma, don la humanidad , la beni-
gnidad , y la generofidad de que usó 
en efta ocafion. Hizo enterrar con 
mucha magnificencia los muertos. 
Bolvió la libertad á Menelao, y Len-
tifeo, el primero , hermano , el fe-
gundo hijo de Ptolemeo , y les em-
bió fin refeate con fus amigos, cria-
dos , y todo el bagage de ellos , 
para eorrefponder otra vez á la ur-
banidad que le avia echo Ptolemeo 
en femejante ocafion defpues de la 
batalla de Gaza. 
ESPERAVA con mucha anfia 
Ptolemeo el remate de un combate 
^us avia de decidir de fortuna, 
X 
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y de aquella de fu hijo. Quando lé 
aviso el correo qué avia ganado De-
metrio una victoria complida lo fué 
también fu alegiia. Todo el pueblo 
en el inftante proclamó por Reyes 
á Demetrio , y Antigono. Embio 
eíle fin perder tiempo,el diadema con 
el qual le avian ceñido la cabera á 
fu hijo , dándole en fu carta el ti-
tulo de Rey. Luego que fue fabida 
efta noticia en Egypto , proclama-
ron también por Rey á Ptolemeo, 
Lyfimaco, y Seleuco , el primero 
en Thracia , el otro a Babylonia, 
y en las provincias Orientales fíguie-
ron fu exemplo, y cada uno tomo 
en fus eftados el titulo de Rey, def-
pues de aver ufurpado defde tanto 
tiempo, la autoridad de la realdad , 
fin averfe atrevido toda via á tomar 
el nombre. Ya fe avian paíTado diez 
y ocho año defpues de la muerte de 
Alexandro. Unico fue CalTandro que 
en fus cartas ponia fin algún titulo, 
fu nombre aunque le dieífen todos 
h calidad de Rey, corno á los otros. 
OBSERVA Plutarco no paró foi 
lamente efl-e nuevo titulo á hazer 
aumentar los equipages, y feguito 
de eííos Principes, pero que les hizo 
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feúcho mas prefumidos, y arrogan-
tes como fi con efte nuevo nombre 
fe avian echo de repente de otra 
efpecie que Ib demás de los hombres. 
ENTRETANTO que fe paífava A N' 
todo eílo entre Demetrio , y Ptole- ^ ^ ' Q 
meo, avia muy crecida en el Orien-
te la potencia de Seleuco. Defpues Appiam 
de haver matado á Nicanore en una in Sjir, 
batalla campal , no fojamente fe avia ^ 
afegurado en la poíTeííion de Media, ¿"J . 
Aflyria , y Babylonia , pero avia á ' 
fuerza de armas fojufgado á Perfía, 
¡Baclriana, Hyrcania, y todas las 
otras provincias á efta parte del In-
de conquiftadas por Alexandro. 
> DESEANDO de fu parte Anti- U/o^ 
gono facar provecho de la viéloria t- *0-?* 
que avia ganado fu hijo en Cypre > ^ 
Junto en Syria un exercito de cerca Demet. pi 
de cien mil hombres, y la deítina- 89^.3^ 
va por embeftir á Egypto. Mientras 
conduzia eílas tropas por tierra , fi-
gúrale Demetrio por mar codeando 
las orillas, haftáque llegaron á Gaza; 
Ay concertaron lo que avia de exe-
cutar cada uno. Aconfejavan los 
Pilotos de dexar paflar el ocafo de 
las Pleyadas, porque eftava enton-
ces proceiofo el tiempo, y de diferir 
lá 
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la partida folamente de ocho dias. 
No le permitió de aprovech rfe de 
tan buen confejo , el defeo que te-
nia Antigono de fobreíaltar á Ptole-
meo. Dio orden á Demetrio fueíTe 
defembarcar á una de las embocadu-
ras del Nilo , entretanto que procu-
rada Antigono penetrar por tierra en 
el interior del pays.No acertó en uno 
ni otro. Desbarrató la armada de 
Demetrio frequentes , y horribles 
temporales, y no pudo aportar á 
ninguna de las embocaduras del Ni-
lo , con el cuidado de Ptolemeo bien 
guardadas. De fu parte Antigono 
defpues de aver fufddo el , y fus 
tropas muchos trabajos , atravefan-
do los deíiertos que fe hallan entre 
Palcftina, y Egypto, no pudo paífar 
el primer bra^o del Nilo , y lo que 
mas le inquietava, era la defercion 
continua de fus foldados. , 
AVIA embiado Ptolemeo barcos 
de todas partes del rio adonde ve-
nían facar agua los foldados, y avia 
echo proclamar de fu parte en ellos 
barcos: Que daria á un foldado ra-
zo defertor dos minas ó treynta pc-
zos, y cerca de mil pezos ó un ta-
lento á cada Oficial. Defertarou 
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truchos del exercito de Antigono, 
pot el dinero, pero mas prefto toda 
vía porque quérian mas fervir baxo 
•el mando de Ptolémeo que aquel de 
Antigono , viejo dificil, atrevido , 
melancólico, y feveroi en lugar qué 
grangeava los cocones Ptolemeo 
por fu benignidad , y fus procederes 
atrayentes para con todos. 
DESESPERADO Antigono poí 
la falta de municiones, f baftimen-
tos, las enfermedades , y la defer-
cion, fe hallo en la obligación dé 
bolverfe en Syria muy vergon^fa-
mente. 
DESPUÉS de aver ofrecido Pto-
lémeo á los Dio fes muchos facrificiosí> 
en agradecimiento por la protecion 
que le avian concedido en tan ur-
gente ocafion, dio parte al inftante 
á Lyfimacho Galfandro, y Seleuco, 
del dichofo remate de efta campaña, 
y hizo una nueva confederación con 
ellos contra el común enemigo. Fué 
el ultimo acometimiento que fnfrio 
por la Corona de Egypto, y contri-
buyo mucho á afegurarfe en el trono, 
la prudencia conque obró en efta 
ocaíion. Y por eífo Ptolemeo el 
Afti onomo, fixa de efte año el prin .̂ 
Tmn, IV. Z cipíoá 
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dpio , y femila defpues los años cié 
fu Reynado en fu Canon chronolo-
gico. Empieza efta época al fíete 
de Noviembre, diez y nueve años 
defpues de la muerte de Alexandro. 
A R T I C U L O I I . 
Sitia Beodas Demetrio , y levanta el 
cerco dejpues de un año. Helepole 
famofa maquina y Colojfo de í\pdaSi 
Protogenes afamado Pintor. 
AÍJ M. P o c o menos de ochenta años 
1700. tenia Antigono, y como ya era muy 
Ant. C. pefado por ir á la guerra, fe ferviá 
304 . " ftj îjQ . ei qUa| p0j. fu aplica. 
t» So? e^on' exPerieiie'a > V dicha que le 
81?. I«f acompañavan , conduzia con mucha 
8i7-82<;, deftreza los negocios los mas impor-
Flut. in tantes, y por elta razón, no hazia 
Dcmetr. pat|re ni de fu lUXo J fus 
M?-879' ga[tos, exceífos ^ y borrachez. En« 
tre las islas Efporadas j fobrepujava 
la isla de Rodas , fea por la fercilidad 
de fus campos, fea por la feguridad 
de fus puertos, y playas que atrayan 
en ella gran numero de navios mer-
cantiles. Formava entonces un £1> 
tado pequeño, pero muy poderofo* 
. . cuya 
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Cuya amiílad defeavan todos los Prín-
cipes , y de fu parte proeurava íietn-
pre guardar con todos una exaéla 
neutralidad. Con tai prudencia fe 
hallava muy floreciente Rodas, y 
gozando de una paz continua, tenia 
muchas riquezas. A pezar de eíta 
neutralidad apariente, guiados por 
el interez eftavan muy aficionados 
los Rodios á Ptolemeó porque ha-
zian con los Egypcios fu mayor co-
mercio. Por elta razori quando An-
tigono en la guerra de Cypre, les 
embio pedir focorro , y navios con-
tra Ptolemeo , le rogaron no les obli-
gaífe á declararfe contra efte Prin-
' cipe fu amigo, y aliado. Con efta 
refpueíla aunque muy prudente, y 
reglada, enfurecíófe Antigono. Ame-
nazóles terriblemente > y á fu buelta 
de Egypto, embió á Demetrio con-
tra ellos con una flota , y un exet-
cito para caftigar la temeraria oíadia 
de ellos , pues llamavala aíli para 
fugetarles. 
PREVIENDO los Rodios efta 
tempeftad , embiaroti á todos los 
Principes fus aliados, y fobre todo 
á Ptolemeo, implorando el auxilio 
de ellos* Hizieron de ambas partes 
Z % prepa* 
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preparaciones infinitas. Arribó Dé -
mecrio delante de Rodas con una 
armada muy numerofa. Tenia du-
í;ientos navios de guerra ; mas de 
ciento y fetenta de trafporte, los 
quales llevavan cerca de quarenta 
rail hombres , fin la cavalleria, y 
los focorros de los Piratas: cerca de 
mil barcas cargadas de víveres, y 
de todo lo que era neceflario á un 
exercito. La efpcranqa del Taqueo 
de tan rica ciudad , avia traydo á 
Demetrio muchiílimos Toldados. Avia 
llevado con figo, efte Principe, cuyo 
genio era él mas inventivo que íe 
via jamas por el ataque de las placas, 
numero prodigioíb de maquinas. No 
ignorava tenia que hazer con va-
lientes hombres, y Comandantes muy 
hábiles , y experimentados en la ma-
rina ; y que tenian los fitiados mas 
de ocho cien tas maquinas de guerra 
tan formidables como las fuyas. 
DESEMBARCADO Demetrio en 
la is'a fue á reconocer el parage por 
donde podria batir la ciudad. Sa-
queo los campos por todas partes, 
y derribó á las cafas, y arboles que 
fe haliavan en los contornos de Ro-
das , de cuya madera fe fervio pa-
ra 
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ra fortificar fu campo con triples ef-
tacadas. Preparavanfe de fu parte 
los Rodios á una vigurofa defenfa. 
Todos los hombres de fervicto, y 
mérito, aliados, ó amigos de los Ro-
dios, fe avian retirado dentro de la 
ciudad para defendida, y rechaílair 
al enemigo. Empezaron por echar 
fuera á todas las perfonas inútiles. Se 
quedaron folamente dentro feis mil 
ciudadanos, y mil eílrangcros. Prô -
metieron la libertad á todos los ef. 
clavos que cumplirian con las obli-
gaciones de buen foldado , y encar-
gofe el publico de pagar los efelavos 
á fus refpedivos dueños. Declaróle 
que la ciudad haría enterrar honra-
damente á los que perderían la vida 
peleando por la patria i y proveyria 
a la fubftancia, y entretenimiento 
de los padres, madres, mugeres , y 
hijos de ellos : Daría á las donzella» 
un dote para cafarlas ; y á los mo-
ôs quando ferian de edad de ahilar 
plaqa en el exercito, daría en publi-
co , fobre el teatro en la grande fo-
lenidad de las fieftas deBaco, una 
armadura entera. 
ENCENDIÓ tal fervor eíle De-
creto en los coragones de todos los. 
Z 5 ciuda» 
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ciudadanos que llevavan á porfía di. 
ñero para los gaftos del fítio, y el 
fueldo de las tropas. Todos traba-
ja van , y procuravan diítinguirfe, 
con muchiílímo zelo. Hizieron pri-
meramente los fítiados falir tres na-
vios muy ligeros , y buen veleros 
contra una pequeña flota de vivan-
deros, y mercaderes que trayan baf-
timencos á los enemigos. Echaron á 
pique muchas barcas de ellos, que-
maron otras, y llevaron en la ciu-
dad ios prifioneros que podían pagar 
fu reícate. Produzio efta correria 
grande fuma de dinero á los Rodios, 
porque avian concertado de una 
parte, y otra, que el precio del refcate 
de los prifioneros fe haria por cada 
cabeqa, quinientas libras ó mil drag-
mas, por un hombre libre, y la 
mitad por un efclavo. 
E M P É Z 6 Demetrio el ataque de 
la parte del mar para apoderarfe del 
puerto, y de las torres que defen-
dían fu entrada. Serviofe de todas 
las maquinas que pudo inventar fu 
genio induftriofo, y laboriofo, íea 
por acometer, fea1 por eftorvar los 
trabajos de los fítiados. Hizo dar un 
í̂Talto general al fonido de las trom-
petas 3 
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petas, y de las aclamaciones del ex-
ercito, por arnedrentar á los Rodios. 
pero durante ocho días que duro el 
atíique , defendieronfe los íltiados 
con tanto vigor que fueron rechaza-
dos los íitiadores. A porfía fe aní-
mavan unos , y otros. Por todas 
partes adonde fe acomete , fe reíifte 
con intrepidez. Muchos de los prin-
cipales Oficiales de Demetrio llega-
dos encima de las murallas fon he-
ridos , y echo prifioneros. Retirofe 
Demetrio por aderezar fus maquinas, 
y fus navios. 
DESPUÉS de aver empleado 
líete dias Demetrio á adobar fus 
navios, y aderezar fus maquinas , 
púfofe otravez á la vela con una 
flota tan confiderable como la pri-
mera. Cinglo en derechura h^zia 
el puerto, lugar por donde penfa-
va tomar la pla^a. Acercado que 
fue, echo gran cantitad de antor-
chas de paja, y dardos encendidos 
para quemar los navios que eftavan 
en el puerto mientras fe batia el 
muelle á pedradas Jangadas con las 
balleftas fin ceífar. Trabajaron tan-
to los Rodios que apagaron el fue-
go. Hizieron falir en él mifmo 
Z 4 tiem-
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tiempo tres de fus mayores navio» 
baxo el mando de Exacefto , Oík 
cial muy valerofo, con orden dq 
ir acometer á los enemigos, y pro-
curar , echar á pique los navios 
que Ilevavan las maquinas. Tuvo 
fu execucion efta orden con unâ  
prontitud, y habilidad maravillofa., 
Pero como no podian hazer mas. 
contra fuerza tan deíignal , Exa* 
cefto, y otros Oficiales quedaron 
prefos con fu galera defpu.es de aver 
echo prodigios de valor. Bolvieron 
3 entrar en el puerto las otras do* 
* galeras , y llegaron dentro también 
muchos hombres del equipage de-
Exacefto, nadando. 
' N o defconcertado por efta de£ é 
gracia Demetrio , quiza provar otra 
ataque. Ordenó por efte efeto, fe 
biziefle una maquina de nueva ín» 
vención, pero acabada que fue, y 
en el punto de obrar , derribóla 
wn recio temporal Mientras durava. 
la tempeftad, bolvieron á ganar lt)s 
fitiados una altura cercana del puef-
to de que fe avian amparado por 
aflalto, los litiadores, y adonde fe 
gvian fortificado. Llegaron entre-
mm a Rodas cieuto y cincuenta 
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Hombres de Cnoffia ciudad de Cre-
ta , y quinientos de Egypto que: 
embiava Ptolemeo entre los quales 
la mayor parte era de Rodas, y fe 
hallavan en las tropas de efte: 
Principe. 
E N o j A D o Demetrio de tan 
adverfos fucefíbs de la parte del 
mar, refolvio acometer á la. pla9a de 
!a parte de tierra , por ganarla por 
aralto , 6 obligarla á capitular. Pre-
parados infinitos materiales de todo» 
genero, hizo fabricar una maqui-
na llamada Helépole , la qual fu-
perava en grandeza, y tamaño, k 
todas que íe avian vifto hafta en-
tonces. Eftava quadrada la baía.= 
Tenia cada fachada fetenta y ciiu 
co pies. Confiftia fu conftruciGni 
«n grandes, y fuertes bigas quadra». 
das atadas con barras de yerrow. 
Eftava fentada toda efta mafla fo-
bre ocho ruedas proporcionadas aü 
pefo de la maquina. Tenían tres, 
pies de eípefura los cinchos da 
eftas ruedas, y. armados de yerro¡.. 
PARA facilitar j y variar el mo-
vimiento del Helépole avian pueftc* 
por debaxo ciertos quicios con loa 
quales godia. botverfe, y moverfe 
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la maquila de todos los lados. A los 
quatro rincones ó ángulos, avia 
quatro poftes de cerca ciento y 
cincuenta pies de alto, inclinados 
uno hazia el otro. Era de nueve 
altos la maquina que ivan difmi-
nuyendo, el primero eftava fofte-
nido con qu aren ta y tres higas, y 
el ultimo folamente con nueve. y 
Tres coftados de la maquina efta-
van reveftidos de laminas de yer-
ro porque porque no pudieflen da-
ñarles los fuegos que echavan por 
la parte de la ciudad. 
CADA alto tenia ventanas en lo 
adelantero, de tamaño , y figura 
proporcionada á la medida de los ti-
ros de la maquina. Mas arriba de 
cada ventana era un tejadillo de 
pellejo guarnecido , y emborrado» 
de lana para reparar los golpes de 
los tiros lanzados por los íitiadós. 
Cada uno de eítos altos tenia dos 
anchas efcaleras, la una por Tubir» 
y la otra por baxar. Hazlan mo-
ver , y adelantar efta Maquina tres 
mil y quatro cientos hombres e£* 
cogidos en todo el exercito por fus 
fuerzas, pero el arte con el qual 
tsñava fabricada efta maquina, fa-
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cilitava mucho el niovimiento de 
ella. 
H i z o también conftruír De-
metrio muchas otras maquinas de-
diferente tamaño , y por uíbs 
diferentes. Tomó los equipages de 
los navios por allanar el camino que 
tenia quatro cientas tuezas de lar-
go. Montava treynta mil el nu-
mero de los obreros , y de los em-
pleados en todas eftas obras. Y por 
eííb fueron acabadas con una rapi-
dez increyble. 
N o adormecieronfe los Rodios 
á la vifta de tantas preparaciones-
Levantaron un contramuro , en 
el paraje adonde avia de batir 
las murallas de la ciudad con 
el Hélépole, Demetrio. Con ta 
noticia que fe avian defempara-
do el mar los íitiadores, embiarom 
en correrías nueve de fus mejores 
navios , divididos en tres efeuadras-
éuyo mando confiaron a tres de 
fus mejores Oficiales. Bolvieron 
eon muchos defpojos, algunas ga-
leras , muchas barcas, y numero» 
prodigiofo de priíioneros. Prendie-
ron á una Galera ricamente car-
gada en la qual Phila eníbiava mus-
Z 6 días 
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chas alajas, tapicerías , y ropas efe 
gran valor a fu marido Demetrio; 
eon cartas que le eferibia. Fue lle-
vado el todo , y hafta las cartas a 
Ptolemeo lo que picó íumamente k 
Demetrio. 
A VIENDO íJn, acierto Demê . 
trio, provado muchas minas que-
hizieron inútiles la adlividad, y-
atención de los fitiados , dio fus. 
ordenes , y preparó todo el neceífari») 
por un afeito general. Conduzie-
ron por efte efeéto el Hélépole ens 
el parage adonde avian de batir 
las murallas. Preparado todo; y 
avien do Demetrio echo tocar á dal-
la carga con todas las trompetas 
fe dio un aíFalto general por mar ̂  
% por tierra. Derribófe una torres 
eon un lienqo de la muralla, pe-
lo defendieron como leones losRo--
dios la brecha , y rechaífaron á los-; 
«nemigos. 
EN, el raifmo tiempo llegarort 
los navios que embiava a los Ro~ 
dios Ptolemeo, con trecientas; mili 
medidas de trigo , y otras legum-. 
bres, apezar de los navios enemU 
gos. Algunos dias defpues entra? 
^ i m r o b k a dos ^e^ueñas flotas , 
k 
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H una de la parte de Caflandro 
cargada de quatro cientas quaranta. 
mil anegis de trigo, y otro tanto 
de cevada de parte de Lyfímaco.. 
Bolvio á animar á los ciudadanos 
tan abundante focorro llegado ere 
el tiempo que empezavan ya á fal-
tar ios víveres, y refoLvieron no-
renderfe ílnoá la ultima neceflidad. 
Quemaron la noche íiguiente gran, 
parte de las maquinas de Demeí-
trio, y mientras hazia hazer otras 
efte Principe, fe puíleron en eftado 
de reílftir á un nuevo aíTaltO; To-
maron muchos navios cargados de 
víveres, y municiones que venían 
a Demetrio , y recebieron muchas, 
barcas cargadas de trigo , que les. 
embiava Ptoleraeo con mil y quinen ,̂ 
tos Toldados baxo el mando de An-
tigono dé Macedonia. 
RESTABLECIDAS las maqui-
nas de Demetrio , hizoles acercar 
de las murallas de la ciudad, y 
deftaco mil y quinientos hombres-
de los mejores de fus tropas á la 
frente de los quáles pufo Alcimo , 
y Mancio, con orden de entrar it 
media noche por la brecha. Para: 
iiYoxecjeE a eüa tropa l ordenó em 
Ú 
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el miímo tiempo, tocaflen todas la» 
trompetas, y fe dieíTe un aflako 
general por todas las partes. Salió 
con todo el acierto que efperava 
Demetrio, efta maña , paíío feliz.-
mente por la brecha el deílaca-
miento de Alcimo * y arrojofe con 
tanta violencia fobre aquellos que 
defendían el foflb, y la media luna 
que lo cubria, que deípues de 
ver matado á muchos de ellosi ,; 
y puefto á los otros en deforden 
hizo un alojamiento detras de las. 
tnurallas. 
FUE general entonces eí eípan-
to en la ciudad. Prohibieron al 
inflante los Xefes á todos los Ofi-
ciales defemparaífen fus puertos, y 
fe movieífen : tomando defpues la 
flor de fus tropas, y aquellas re-
cien venidas de Egypto, acometierop 
al deftacamiento alojado cerca det 
teatro. No aviendo podido echar-
le fuera por la obfeuridad de ía. 
noche. Al amanecer acudieron tan-
tas tropas al focorro de los Rodios, 
que el deftacamiento , viendo efta,-
van muertos Alcimo, y Mancio 
Y no podían reíiftir á tantas tropas, 
nuevaŝ  abandonaroiifu puefto. Miv 
chas 
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chos queda en muertos, y los otros 
priíioneros. 
S E anímava toda vía mas De-
metrio, con tales fatalidades, y e(la-
va para dar un nuevo aflalto guan-
do recebio cartas de Antigono fu 
padre, por las quales le efcrivia hi-
zieífe todo lo poííible para hazer 
las pazes con los Rodios. Avia me-
nefter de un pretexto plaufible pa-
ra levantar el íitio. En el mifmo 
tiempo llegaron á fu Campo, De-
putados de Etolia para rogar otra 
vez á Demetrio de dar la paz á 
los Rodios. 
S i es verdadero lo que refiere Feget. de 
Vegecio de el Helepole , y parece re miliK 
confirmar Vitruvio, fue un raoti- ca2* 4» 
vo que no contribuyo poco, á que 
Demetrio hizieíTe la paz con los 
Rodios. Preparándole efte Princi-
pe á Hazer acercar de la ciudad fu 
Helepole, abrió un Ingeniero Rho-
dio una galería foterranea que paf. 
fava baxo las murallas de la ciu-
dad , y la adelantó hafta el camino 
por donde avia de paíTar el Hele- • 
pole el dia figuiente. Conduzieron 
los íitiadores la torre hafta el pa-
íaje adonde avia minado el Ingenie-
Ka 
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ro. No pudiendo fuportar efte te^ 
reno minado , y hueco, el pezo e-
norme de efta maquina, hondioíe 
de repente , y fe enterró de ma-
nera la torre que fue impoílible de 
arranjar la de ay. Dizen ambos, 
Autores mencionados que fue, efte 
acídente el motivo, por el qual fe 
determino Demetrio á levantar el 
íitio. 
N o defeavan también de fu par.» 
te los Rodios que un ajufte razo-
nable. Aífi efcucharon de buena 
gana las propoíiciones de Demetrio,; 
y algunos días defpues fue con-
eluydo el tratado con eftas condi-
€Íones: „ Que feria confervada la 
5, República de Rodas con todos. 
39 fus ciudadanos, en fus derechos t 
3J privilegios , fueros, y libertad | 
3>lfin fér fometida á nadie i Que la 
,3 alianga que avia tenido fiempre 
5̂  con Antigono feria confirmada „ 
v y renovada, con obligación de 
„ armar en fu favor en toda» 
SJ fus guerras, menos contra Pto* 
59 lemeo. Que piar feguridad de 
3, eftas condiciones , darían á la 
n elccion de Demetrio cien tehenes» 
52, da k ciudad, 3h Entregados los 
afilia* 
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rehenes, levanto el cerco ei exer-
cito, dcfpues de un íitio de un 
año. 
ANTES de irfe, quizo Déme- Plb* 
trio dar á los Rodios feñales de fu H*^*'* 
afición. Regalóles de todas las / 
maquinas de guerra que avia em-
pleado en efte fitio. Vendieron las 
defpues los Rodios por trecientos 
mil pezos, los quales emplearon a 
la conftrucion de efte afamado Co-
loífo reputado por una de las fiete 
maravillas del mundo: Era una efta-
tua del fol de tan enorme grandeza • 
que los navios á la vela palfavati 
por el medio de fus piernas. Te-
ma, de alto fetenta codos, ó cien-
to y cinco pies. Avia pocos hotn. 
bres capaces de abracar fu dedo 
pulgar. Empleo en efta portentofa 
obra doze años Chares de Lyndo. 
Seífenta y feis años defpues derribóla 
un terremoto. 
PARA feñalar fu agradecimiento 
los Rodios para con Ptolemeo , 
defpues de haver confultado al Ora-
culo de Júpiter Ammon, confagra-
ron á efte Monarca una arboleda, 
<;on un edificio magnifico en el 
q p ú le koaravaa con el culto di-
viiio» 
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vino. Y por perpetuar la memo-
ria del auxilio que les avia dado 
en efte fitio, dieron á Ptolemeo 
eí apellido de Soter, quiere dezir, 
Salvador , de cuyo titulo fe firven 
los hiftoriadores para diftinguir efte 
Principe de los otros Ptoleraeos que 
reynaron en Egypto. 
PARA provar la eftimacion que 
tenia Demetrio de la$ artes, y cien-
cías , referiré lo que fe pafsó du-
rante el fitio de Rodas entre efte 
Principe, y un celebre Pintor lla-
mado Protogenes natural de Cauna 
ciudad de Caria que eftava de la 
dominación de Rodas. Eftava fu 
obrador en un barrio de la ciudad, 
y fuera de Rodas quando íitiola 
Demetrio. No le hizieron dexar 
fu cafa, ni interromper fu travajo. 
Admirado el Rey preguntóle porqu© 
eftava tan quieto. Efque, refpon-
dió , fe yo que aveis declarado la 
guerra á los Rodios, y no á las 
artes. No fe engañava, pues de. 
clarofe fu protedor Demetrio. Pu-
fo efte Principe centinelas al rede, 
dor de fu obrador , porque en el 
medio del mifrao campo fuefle quie-
to j y feguro. Vifítavale muchas 
vezes 2 
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vezes, y no caflava de admirar fu 
travajo ,. fu applicacion, y fu capa-
cidad. La pieqa de maeftria de 
Protogenes era el lahfo. Se llama-
va afli una pintura en donde avia 
pintado alguuos hechos de efte la-
lyfo (¿1) héroe conocido foíamente 
en la fábula, y que refpetavan los 
Rodios como fundador de Rodas. 
Avía empleado fiete años Protegenes 
a acabarle. La primera vez que le 
vio Apelles, quedófe tan efpancado, 
y admirado que fe hallo fin fenti-
do. Buelto á fi defpues exclamo : 
Gran travajo ! Obra admirable ! Pe-
ro no tiene eftas gracias que doy 
á mis o b r a s y que las realqan haf-
ta los cielos. Si fe deve creer á 
Plinio mientras trabajava Protoge-
nes á eíia pintura, vivía con mucha 
( ¿ ) fobriedad , porque no embo-
ta ífen los manjares la delicadez de 
fu gufto, y fentido. Fue llevada 
efte 
( / i ) Era efta lalyfo hijo de Ochimo 
nacido del Sol , y de Roda, la qual avia 
dado fu nombre á la ciudad, y á la Isla. 
( 6 ) No vivía fino con altramuzes co-
zidos enagua, que en mifmo tiempo apU-
«java la íed, y la hambre. 
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efte pintura á Roma, y con Tarra-
da en el templo de la paz, adon-
de eftava en el tiempo de Plinio. 
Pereció finalmente en un incendio. 
R E F I E R E el mifmo Pl¡nio(í:) 
que no quifo tomar Rodas Deme-
trio , porque eftava en el paraje 
por donde fe avia de aíTaltar la pla-
9a , y por configuiente , era me-
nefter derribar el obrador de Protô . 
genes , y exponetTe á perder efta 
pintura i pero hemos vifto los mo-
tivos que obligaron Demetrio á de-
cercar. En efta pintura eftava un 
perro ( J ) que todos admiravan , y 
que 
O") Parcentem pidluríc fugít occafio' 
vi ¿loria:. 
( ) Eíl in ea canis miré faétus , ufc 
quera pariter cafus & ars pinxerint, Noit 
judicabat fe exprimere m e o í p u m a m an-
helantis pofle cum in reliqua omni pan. 
te ( quod difficiliinura erat ) fibi ipfefa-
tisfeciíTet. Difpiicebat autem ars ipfa t 
neo minui poterat & videbatur nimia ac. 
longius á veritate difcedere, fpumaque. 
illa pingi non ex ore nafci, auxio animi 
eruciatu, cum in pidtura verum eíTe non 
verifimile, vellet. Abílerferat íaepius mu-
taveratque penicillura , nullo modo fibi 
approbans. Paftremo iratus arti quod i n -
telli-
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'que avia coftado mucho trabajo al 
Pintor fin poder avenir á pintar bien 
la efpuma que falia de fu boca , á 
pezar de toda la pena, y.atención 
que fe da va , finalmente por defpe-
cho , echo fobre la o b r a l a efpon-
Ja con que fe fervia para borrar 
ios tiros malos, y hizo k fortuna 
!b que no avia podido hazerel ar-
te. 
R E P R o c i í A V A N á efte Pintof 
el fer muy dificil, y Q116 traba-
java demafiado fus obras. Davalé 
en cara Apelles (e ) que no podia 
dexar el pincel̂ , defeto el qual en 
materia de eloquencia como de pin-
tura eíla muy dañofo. Se deve 
faber t 
lelligetctür, fpoflgiam eam impegit inví-
fo loco tabul íe , & illa repoíuit ablatos 
coíores, quuliter cura optabat : fecitqué 
in pidura fortuna naturam. PIm.lib. 3^ 
cap. 10. 
(e) Et aliam gloHam ufurpavit i\pcí-« 
les, cum Pf otogenis opus immenfi laboi 
ris ac cu rá fupra modum anxiíe mirare-
tur. Dixit enim omnia íibi cum il lo pa-
ria efle aut i l l i me Hora, fed uno fe pref-
tare, quod manum i l l i de tabula nefcu 
ret tollere : mcmorabili precepto, noceré 
fepe nimiam diligentiam. i'tín. ibid. 
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íaber , ( / ) dize Cicerón , hafta he* 
mos de ir , y tenia razón Apelles 
quando reprochava á ciertos Pinto-
res de no faber adonde devian pa-
rarfe. 
A R T I C U L O I I I . 
Expedición de Seleuco en India, Su 
tio de Atenas levantado por Caf* 
[andró. Confederación entre Pto. 
lemeo y Seleuco y CaJJandró , y Ly. 
jimaco , contra Antigono , j> De-
metrio. Batalla de Ipfus ciudad dé 
íhrygia, adonde fue derrotado De-
metrio , y muerto Antigono. 
AN. M. HEMOS obfervado como Seleu. 
3701. eo íe hallava dueño de todo el pays 
Ant. C. ,qUe entre los rios Euphrates, 
Juá in . y india. Quizo también apoderar-
L i t . c . 4 . & de las regiones de la otra parte 
Vlut. in de India, y por eíle efeto lobrefal-
Alex.p. tar de improvifo al Rey Saudrocot̂  
to. 
( f ) Tn ómnibus rebus vídenduní eft 
iquatenus . In quod Apelles pictoreS 
quoqueeos peccare dicebat, qui noiifén* 
tirent quid elFet fatis, Omí. ^ . 7|. 
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lo. Era un Indio de baxo riaci- ^* 
miento, el qual fo pretexto de fa- ?,í',724» 
cudir el yugo de los eftrangeros * 
avia levantado un exercito, y mien-
tras fe hazian la guerra los fuceflb-
res de Alexandro, avia echado a 
los Macedonios fuera de todas las 
provincias por Alexandro conquií-
tadas , y fe avia puefto en el tro-
no. Pafso á India Seleuco para 
conquiftar otra vez eftas provincias, 
pero viendo que tenia Sandrocotto, 
feis cientos mil hombres v con um 
prodigiofo numero de Elefantes 9 
no fe atrevió acometerle. Hizo un 
tratado con e l , y le cedió todas 
fus pretenciones fobre India con 
tal le dieífe quinientos Elefantes. 
Tal fue el remate de la conquifta 
del India por Alexandro ! Aqui efta 
el fruto de tanta fuigre derramada 
para contentar la loca ambición de 
un Principe. Llevó fus tropas en 
Ocidente Seleuco contra Antigono, 
EN el miímo tiempo acudieron 
á Demetrio los Atenienfes paraque /.zo.p,' 
les focorrieífe contra Caífandro que s^s-S^S» 
fitiava Atenas. Pusófe á la vela p¿u£-in 
Demetrio con trecientos, y treyn-
ta galeras , y un exercito formida* ^ 
ble4 
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ble. No folamentq echo á CaíTart̂  
dto fuera del Attico , pero figuióle 
haíta los Thermopyles, adonde lé 
venció, y tom6 Heracíea. 
A su buelta hizieronle los Ate-
níenfes todos los honores que pu-
dieron imaginar. Dieronle por fu 
aloxamiento la parte trafera del tem-
plo de Minerva llamado Parthenon. 
No tuvo vergüenza de profanar eC-
te lugar tan fanto en la opinión 
de los pueblos , y la cafa de una 
Diofa reputada por virgen con los 
mas infames, y horribles exceíTo^. 
Mas eftavan honradas en ella fus 
cortefanas que la Diofa mifma. Hi-
'Aten.lS. zoles levantar altares por los Ate-
í ^ í l - nienfes. Y a efta ocaíion llamóles 
cobardes, y miferables nacidos pof 
la fervidumbre , efte Principe, de« 
teftando tan baxa , y indigna adu-
lación i lo mifmo ( g ) dezia délos 
Romanos Tiberio. 
DE* 
(^) Memoria proditur, Tiberium ^ 
quoties Curia egrederetur, Graícis verbis 
in huno modum eíoqui fo l i tum: o homi-
ves ad fervitutem paratos I íci i icet etiam 
i l lum , qui libertatem publicam nollec, 
tam projedíe íervientiam patientise teedé-
bat. Tacit. Anmié ¿ib. 3. cap. 654 
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DEMOCLES nombrado elHer~ 
mofo , de imiy tierna edad para qui-
tarfe de ía violencia de Demetrio 9 
fe echo en una taldera de agua hir-
viente preparada por los baños, y 
fe ahogo dentro prefiriendo la ho-
meílidad á la vida. Para aplacar 
los Atenienfes la codera de Deme-
trio muy irritado de cierto Decre-
to que avian hecho á fu ocaíion , 
hzieron otro nuevo que declara va: 
Que eílatuya , y ordenava el Pueblo 
de Atenas que todo lo que monda-
ria el Rey Demetrio, feria reputa-
do como fanto, refpeto á los Dio-
fes , y jufto refpeto á los hombres. 
Se puede llevar la lifonja, y la fer-
vidumbre á tal exceífo de baxeza > 
extravagancia , y irreligión ! 
ENTRO defpues Demetrio en el 
Peloponefe, y quitó á Ptolemeo 
las ciudades de Sicyone , y de Co-
rinto , y la mayor parte de las otras 
en donde tenia prefldio, el Rey de 
Egypto- HaÜandofe en Argos, en 
la mayor fiefta de Junon , quizo 
folenizarla , proponiendo premios, 
y por celebrarla nlejor, casofe efte 
dia con Deidamia hija de Eacides 
Tom, IV, A a Rey 
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Rey de ios MoloíTos, y hermana 
de Pyrrho. 
Fíut.in A VIENDOSE juntados los Ef-
Ventetr. ta(jos Generales de Grecia en el 
$.9x0. ifthmQ^ fue proclamado Demetrio 
Xefe de todos los Griegos como 
antes lo avian fido Felipe, y Alc-
xandro. Hlzofe iniciar en el mifmo 
tiempo en los Myfterios pequeños , 
y mayores, lo que eftava fin exem-
plo hafta entonces. 
PERO lo que mas afligió á los 
Atenienfes fue que, aviendoles De-
metrio ordenado le pagaíTen luego 
ducientos y cincuenta talentos, ó 
dudemos y cincuenta mil pezos, re-
galo de efta fuma á Lamia , y otras 
cortefanas para comprar afeyte , y 
pomada. Mas fe picaron los Ate-
nienfes de la afrenta que de la fu-
ma. Ademas de tan prodigiofo gaí. 
to , defeando efta Lamia tratar á 
Demetrio , püzo taifa fobre los mas 
ricos de la ciudad , de fu autoridad* 
privada. Coftó el banquete fumas 
exorbitantes. 
AN. M. VIÉNDOSE vivamente apreta-
3702. do Caíiandro por Demetrio , y no 
Ant. C. pudiendo obtener la paz fino entre-
502, gandofe á la difcuecion de Antigo-
no. 
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no. Efte Príncipe .con Lyíimaco piod. 
embiaron Embaxadores á Seleuco, %*°Tlf 
y Ptolemeo para informarles del ef- fH' 
tado infeliz en el qual fe hallavan. jDemet. 
Los procederes de Antígono maní- p. 899, 
feítavan claramente quería el, y fu J^Hin. 
hijo, defpofíeer á todos los fuceíítK ^ t^t'0^ 
res de Alexandro , y ufurpar folos 
«1 Imperio» y era neceflario confe-
derarfe todos juntos contra un po-
der tan exorbitante. De otra par-, 
te eftavan irritados, .fobre todo Ly-
finiaco del poco cafo, y defprecio 
-que hazia Demetrio de los otros 
Reyes á fu meza, dandofe á el , y 
a fu padre el nombre de Reyes, ea 
lugar que fus aduladores nombra-, 
van á Ptolemo, un Capitán de na-
vios , Seleuco j un comandante de 
Elefantes, y Lyfímaco , nn tefore-
3*0. Concluyo fe pues una liga en-
tre eftos quatro Reyes, y fe fue 
á toda priífa Seleuco en Aífyria pa-
ra prepararfe á efte guerra. 
QUEDÓS E Caíiandro en Euro-
pa para defenderla , mientras Lyíi-
maco embeftio las provincias que 
-tenia Antígono en Alia. Pafso el 
Helefponte con un exercito , y fo-
üietio PJarygia , Lydia, Lyeaonia, 
A a Z y 
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/ y h mayor parte del pays que : 
hallava entre la Propontida, y ' i 
rio Meandro. Eftava entonces At 
tigono en Antigonia que avia f¡ 
bricado en Syria Superior, form 
un exercito con el qual pafsó 
monte Tauro, y entro en Cilici 
Detuvófe Lyfimaco efperando h 
focorros que le erabiavan Seleucc 
y Ptolemeo , de fuerte que lo re 
tante del año fe pafso fin comb 
te , y cada uno fe retiro en qua 
teles de invierno. 
AN. M. E ISI el principio del figuiente 
57o'- juntó en Babylonia fu exercito S 
Ant. C. ]euco j y conduzióle en Cappadoc 
para pelear contra Antigono. D 
xp Grecia Demetrio, vino á El 
fio , y bolvió á ganar efta ciudai 
y muchas otras que fe avian ¿ 
clarado en favor de Lyfimac. 
Saco Ptolemeo provecho de la 
fencia de Antigono, en Sy/ 
cobró Phenicia, Judea , Ce!e . 
menos las ciudades de T y r o , , 
Sidon en donde avia dexado An 
gono una fuerte guarnición. r< 
mó el fitio de Sidon: pero mié 
tras la batía vigurofamente , dij 
ronle que Antigono avia derrota 
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á Seleuco, y Lyfimacd , y acudiat 
al focorro de la plaza. Con etta fat-
fa noticia, hizo una tregua de cin-
co mezes con los Sídonios, levan1-
to el cerco, y fe bol vio á Egypto; 
A Q.U i fe acaba lo que ríos que-
da de la hiftoria dé Diodoro de Si-
licia , en el momento que fe dará 
una batalla, la qual decidirá de la. 
fortuna de los fuceiTores de Alê . 
xandfo. 
LLEGARON cafi en el" mífmo P M . iré 
tiempo el exercito de los aliados de- Demetr. 
feaxo del mando de Selieuco, y Ly . ^ 9°*** 
fimacho; y Antigono, y Demetrio 
con fus tropas, en Phrygia. No fue-
ron mucho tiempo fin venir á las 
manos. Tenia Antigono mas de fe1-
íénta mil foldados de infantería,, 
diez mil cavallos, y fetenta y cin-
®é Elefantes. El exercito de ios con-
federados confiftia en fefenta y quaw 
tro mil infantes, diez mil y quinienw 
cavallos, quatro cientos Elefans-
.¿tés, y ciento- y veyrite carros arma-
dos de guadañas. Diófe el combate* 
cerca de- una ciudad de Phrygia 
Hombradía Ipfus. Dada la ffeñal, ac-
leojóíe Demetrio á la frente de fu 
«avaüeíia fabre Antiocho hijo de Sê  
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leuco , y peleo con tanto valor que 
r o m p i ó , y pufo en huyda á los ene-
migos. Pero guiado por un defeo 
temerario , y ciego de gloria , de lo 
qual fe deven defconfiar los Gene-
ros, pues fue fatal á muchos, íl-
guiendo á ios fugitivos c6n dema-
íiado calor Demetrio , y íin cuy dar 
de lo demás del exercito , dexó fa-
l i r la v idor ia , que tenia en las ma-
nos íi fe avia valido de fu ventaja,* 
Porque á la buclta no halló paífage 
para juntarfe á la infanter ía , ocu-
pando tqdo el terreno que eftava en-
tre dos, los Elefantes de ios confe-
derados. Viendo Seleuco á la Infan-
tería enemiga fin cavalleria, no la 
c a r g ó , pero hizo el femblante de 
acometerla ya de un lado, ya de otro, 
para dar el tiempo á los foldados 
de dexar el partido de Ant igono, y 
paflar en el fuyo, lo que hizieron. 
Aviendofe deftacado la mayor parte 
de eíla infanteria, rendiófe de bue-
na gana , y huyó la otra. Deftacó 
entonces Seleuco un cuerpo coníi-
derable de fu exercito para ir arro-
jarfe fobre Antigono qué fe mantu-
VÓ un rato : pero oprimido , y traf. 
paíTadQ el cuerpo , cayó muerto , 
avien-
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avieudofe defendido valeroratnente 
íhafta la muerte. Juntó lo que pu-
do de fus tropas entonces Demetrio, 
y fe retruxó á Efefio con cinco mil 
hombres de infantería , y quatro 
mil fcavallos. Fueron eílas las úni-
cas reliquias de mas de fetenta mil 
hombres que el, y fu padre tenian 
en el principio del combate. Acom-
pañó por todas partes a Demetrio 
el mogo Pyrro , y desbarató todo 
3o que encuentro , dando á conocer 
en efta primera campaña , lo que fe 
avia de efperar un día de fu animo, 
y valentía. 
GANA DA la batalla áe Ipfus, re-
partieron entre {i los quatro Princi-
pes confederados , los Eítados de 
á.ntigono, y por efta repartición 
fue dividido el Imperio de Alexan-
dro en quatro Reynos fixos. Tuvo 
Ptolemeo Egypto, Lybia, Arabia, 
Ceíe-Syria, y Páleftina : CaíTandro 
Macedonia , y Grecia : Lyfimaco 
Thracia , Bkhynia , y algunas otras 
provincias mas alia que el Helefpon-
te, y el BoCphoro : Seleuco todo lo 
demás de Aíla, hazia el rio Eiíphra-
tes , y el rio Inde. El Rey n o de 
Seleuco fe llama de ordinario el 
A a 4 Reyno 
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Reyno de Syria, porque vivía caí? 
fiempre efte Principe en Antioquia 
que hizo fabricar , y fus fuccéífores 
affi llama dos de fu nombre hizieroii 
lo mifmo. Pero comprehendia ade*-
inas de Syria eftas tan ricas, y di- é 
latadas provincias de A fia,, las qua*- ;G 
Ies componían en otros tiempos el 3 
reyno de Per fia. Es de efte punto 
que empiezan los veynte años del 
reynado de Seleuco Nieanore , por- m 
que no fue reconocido por Rey fino 
defpues de la batalla de Ipfus. Aña> 
diendo los ©tros doze años, durante 
los quales tenia yá la fuprema au*-
toridad fin; el titulo de Rey, haze: Á 
ül todo: los treynta. y un anos que * 
le da Uíferio. 
ESTOS ( n ) quatro Reyes fotn 
los quatro haftas, del cabrón de 1& 
Frofei. 
( a ) Et ego íntelligcbam : Ecee autetn. 
Birciis caprarum veniebat ab Occidente1 
fijper ñrciem, totiüs terrae, & non trmge* 
feat terram : porro liircus habebat cornu= 
ínfigne ínter ©culos fuos.. Et venit ufque 
ad arieteni i l lum cornutum & cucurrit ad 
eum in ímpetu fortitudinis f u a s H i t > 
ñus autem caprarum, magnus faCtus es ni-
mis :. cumque- creviffet fraétum es cornu^ 
magnum & orta üint quatuoí comua. 
üib.m 
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Profecía de Daniel, que íuccedieron 
a la primera hafta quebrad). Efta 
primera era Alexandro Rey de Gra-
cia , el qual deítruyó el Imperio de 
| os Medos, y Ferias,, figurado por el 
I amero de dos hartas, y las quatro 
> /tras fon ellos quatro Reyes que fe 
: abaron defpues de e l , y entrefí re-
' partieron fu Imperio. No eran efe 
£ i li pofteridad : Et mn in pjieros ejm. 
fubter ülud per quatuor ventos Coelí. 
Dan. cap. 8. s. 6. 8- Dios da dejpues 4 
Cu Profeta la explicación de lo que íe avia 
mofirado. Aries quem vidiñi habere cor-
nua Rex Medorum cft atque Ferftrum. 
Porro hircos caprarum Rex Graecorum eft, 
& corno grande , quod erat ínter oculos 
cju? ip'fe eft Rex primos. Quod autem 
frado ¡lio furrexerunt quatuor pro eo ; 
quacuor Reges de gente ejus confurgent,: 
fed non in fortitudine ejus. Ibid. ir. ao. 
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I I B K O D E C I M O Q Ü I N T O . 
Hiíloria de Alexandro. pag. i 
C A P I T U L O í. 
A R T. I . Nacimimto (le Alexmrho. 
Su Educación. Su inclinación por 
las Ciencias , 2 
A R T. I I . Muerto fu Padre, fube al 
trono Alexandro , de edad de veinte 
años. Pajfa d Grecia. DiJJipa la con-
federación de los Griegos. Toma, y 
dejlruye Thebas. Hazefe nombrar en 
la Dieta de Corinto, GenerdliJJJmo 
di los Griegos contra los Ferf/u, 13 
C A P I -
S U M A R I O . ^3 
. C A P I T U L O I I . 
A R T. I. Sale Alexandro de Macedo-
nia por fu expedición contia los Per-
fas. Llegado a Ilion , haze muchos 
honores al feptilcro de Achiles. Ba-
talla y y vi&oria celebre de Alexan-
dro en el Granique contra los Per-
fas , 26 
A R T. I I . Conquifla Alexandro la 
mayor parte de Afia Menor. Enfer-
mo peligrofamente por averfe bañado 
en el rio Cydne. Cúrale en pocos 
dios el Medico Phelipe. Pajfa Ale-
xandro el desfiladero de Cilicia. 
Acer cafe Dario , 36" 
A R T. I I I . Vitoria celebre ganada 
por Alexandro contra Daño cerca • 
de la ciudad de Ijfus. Frutos de ejia 
vi&oria, 6 2 
A R T. I V. Pajfa a Syria Alexandro. 
Carta de Dario a ejh Principe : Su 
rejpuejla. Franquéale fm puertas 
la ciudad de Sidon. Abdolonimo en 
el trono a pezar fuyo. Cerca Tyro 
Alexandro, jy amparafe de ella, def* 
pues de una vigorofa refrjiencia du-
rante fíete rnezes. Corfipendio de la 
Hijioria de Tyro y 91 
C A P I -
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C A P I T U L O l T I . 
A R T. I. Segunda Carta de Darío a 
A exandro : Viage de efie Principe 
a Jeru/hlem : Honores que ¿aze a l 
fumo Pontijice Jaddm : Privilegio 
que otorga a ios Judias : Sitio,^ to-. 
ma de Gaza : Af oderafe de Egypío. 
Fundación de Akxandria : V.ífita aL 
templo de Júpiter Ammán, y fe ha-
ze declarar hijo de ejie Dios : , Su 
hur¡ta a Egypto, 139 
A R T. 11. A fu buelta de Egypto , 
tiene Alexandro la noticia de la mu-
erte de la Muger de Daño , a la 
qual hizo ohjeqnias reales. Pafa el 
Euphrates j y el Tigris: Acomete a 
Dario. Batalla de Arhelas , 162 
ART I I I . Apoderó/e Alexandro de 
Arhelas , Babilonia , Suza , y Per-
fepolis, y encuentra en ejias cmda-
dades riquezas infinitas. Quema el 
PaLido de Per fepolis , 187 
A R T . I V . Dexa Ecbatana Dario. 
Véndele , y le carga de cadenas Bef-
fo Xefe de los Ba&rianos. Acercán-
dofe Alexandro huye Befo dejpues de 
haver matado a lancadas a Dario , 
el qual e/pira un rato antes que lie-
gafe Alexandro. Embia fw cuerpo 
k Syfigámím, 211 
ART, 
S U M A R I O . 
A R T . V. Vicios que han caufado la deca-
dencia , y fimibnente la ruina total del Im-
perio de los Ferfas , 220 
C A P I T U L O I V . 
A R T. I . B̂ ebeUon de los de Lacedemonia con-
tra los Macedonios. Derrota a los Griegos 
Antipatro. Va contra Bejfo Alexandro. Pre-
tendida conjuración de Philotas contra et 
Ĵ ey. Suplicio de Philotas, y muerte de Par-
menion fu padre. Llega Alexandro en la 
Ba&riana. Se le traen Bejfo maniatado j y 
defnudo , 228 
ART. 11, Herida de Alexandro. Sitio, y toma 
de Cyropolk. Embaxada de los Scytas para 
quexarfe de que avia Alexandro fabricado 
una ciudad cerca del rio laxarte. Vi&oria 
de efe Principe contra los Scytas que trata-
con benignidad. Apacigua la rebeldia de lo$ 
Sogdiams. Embia Bef o a Ecbatana. Apo-
derafe de Petra Qxiana ciudad que parecía 
inexpugnable , 2^9 
A R T- I I I . Muerte de Clito. Varias expedi-
ciones de Alexandro. Quiere fe'hazer ado-
rar al ufo de los Perfas. D'efconrento de 
¡os Macedonios. Muerte del flofofo Calijihe-
• nesy 283 
C A P I T U L O ' V. 
A R T. I. Parte Alexandro por ífidia. Defcrrp-
cion de ejle pays. Acomete , y toma mucku 
ciudades , y avmtura ranchas ve^es fu vida. 
Tora. I V . B b Pafa 
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Pajfa ¡OÍ ríos Inde, Hyda/J>e. Gana um 
Celebre ViBoria contra Foro j y le reflable-
ce en fu trono, ' 30^ 
A R T. 11. Penetra en India Alexandro. Mur-
muración general en fu exercito. Somete a 
todo que fe halla en fu camino. Arriefga 
mucho en el fitio de la ciudad de los Oxi~ 
dragues. Finalmente llega al Océano. Pre-
parafe a bolver en Europa , 33^ 
ART. I I I. Dejpues de muchas fatigas y llega 
Alexandro a Paftgarda adonde eflava el fe-
fulcro de Cyro. Muerte de Orfines , y de 
Calam. Cafafe con EJatira hija de Dario. 
Apacigua la rebeldía de los Macedonios. 
Afición extraordinaria de ejie Principe por 
la muerte de EpheJIion y 3̂ 9 
i R T . I V . Entra en Babilonia Alexandro y a 
pezar de los funeflos prefagios de los Magos , 
jy Adevinadores. Quiere reparar las calcadas 
del rio Euphrates, y reedificar el templo de 
Se/o. Entregafe a excejfos de vino que cau-
fan fu muerte. Dolor univerfal de todo eí 
Imperio. No quiere vivir mas Syfigárftbü* 
Preparafe a Hevar el cuerpo de Alexandro en 
el templo de Júpiter-Ammon, 37g 
ART. V . Juizio que fe deve hazer de Ale-
xandro , y algunas rejlecinnes del ilujhijfmio 
. Santiago Benigno Bojfuet Obijpo de Meos H 
en qumto a los Perfas, Griegos, y Macedo -
nios, • • í 3>9<$-
L I E B^O 
S U M A R I O . 5:^ 
L I B I C O D E C I M O S E X T O . 
Hiftoria de los SucceíTores de Alexan-
dro , , 4 2 4 
C A P I T U L O I . 
ART. I . Alborotos que Jiguieron la muerte 
de Alexandro, 426' 
ART. I I . Hebeldia de los Griegos en AJia fu-
perior. Movimientos en Atentts caufados 
•por la muerte de Alexandro. Expedición de 
Antipatro en Grecia. Apoderafe de Atenas, 
fíuyda, y muerte de Demojihenes, 451 
ART. I I I . Comboy de Alexandro. Es llevado 
fu cuerpo a Alexandria. Confederación de 
los Generales'de Alexandro uno contra otro: 
Muerte de Cratero. Muerte de Perdicca,s 
en una expedición en Egypto, 444 
ART. I V . Antipatro ¡Regente. Eumenofttia~ 
do dentro de Nora por Antigono. Sitio, y 
toma de Jerufalem por Ptolemeo. Nombra 
Antipatro antes de morirj á Polyjperchon por 
Regente. Buelta de Olympias en Macedonia, 
Poder exorbitante de Antigono, ^ 45"f 
A R T . V . Phocion condenado á muerte por los 
Atenienfes. Apoderafe Cajfandro de Atenax, 
EJiabíece en ella a Demetrio de Phalera par 
gobernar la ¡{épublica. Sale de Nora Emne* 
no. Varias expediciones de Antigono., Seteu*-
CQ» y Ptolmeo contra el. Muerte de A) ideo. 
t^8 S U M A R I O . 
Haze matar á Olympias Caffandro. Guerra 
de Cajfandro contra Polyjjerchon. B^Jlnbk-
cimiento de Thebm. Vendido por fus tropas 
Eumeno, es entregado a Aníigono, y deco-
llado , 4^4 
A R T. V I . Confederación de Seleuco, Viole' 
meo, Cajfandro contra Antigono. Trata-
do de paz entre ejios Generales al. inflante 
rumpido. Haze morir al I{ey Alexandro , y 
fu madre B^oxana, Cajfandro. Hercides otro 
hijo de Alexandro Magno, muere con fu 
madre Barfna por orden de Poh/percbon. 
Muerte de Cleopatra hermana de Alexan-
dro , 491 
C A P I T U L O 11. 
A R T, I. Sitinda , y tomada Atenas por De-
metrio hijo de Antigono. Ejia condenado a 
^piuerte Demetrio de Fhalera. Apoderófe De-
metrio, de la Isla de. Cypre. Dejpues de ejia 
•vi&oria toman el titulo dé B̂ ey Antigono, y 
Demetrio * y a fu exemplo los otros Genera-
les de Alexandro. Empreza de Antigono con-
tra Egypto , _ 51a 
A R T. 11- Sida Rodetí Demetrio, y levanta el cerco 
dejpues de v.n año, Helepole fámofa maquina , 
Co/qffo de Rodus. Protogenes a famado Pintor, ;a 
A R T. l i L Expedición de Seleuco en India. Sitio 
de Atewu levantado por Cajjandró. Con federación. 
entre^Ptolomeo, Seleucô  Ca ffandw , y Lyfrmcboy 
contvk Antigono , y Demetrio. Batailá de J¡fm 
ciudad de Pbrygia , adonde Jue derratado Úimc» 
tvio, y muerto Antigono r $S® 
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